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o l v i d a r á n ^ 
t r o e s t i m a ^ 
"dez . P r e p a n ^ 
los Que con 
ec ibo del i n l 
50 a s u unphl 
n B e r n a z a v ' 
"'tica el día "j?" 
m e j o r e s gala» 
e s t a fiesta ta» 
l a s celebrada, 
e l Programa. 
D E B A N Z O S 
i r e c t i v a ee cel^ 
i c i a l Teniente 
i c t u a l , a las 21 
L e c t u r a de 
fondos. Corrí 
s generaleo. 
A S T Ü R U S 4 
grandioso éxito 
i ba i lab le celebi 
i e l pasado D o ¿ 
í t i v a en sesión 
de ayer , acorj 
i f i e s ta bailabL 
J u n i o , el p r ó J 
s u s salones uy^ 
r N T A > n E X T O 1 
a o r d i n a r i a st 
de Jun io del s 
; 2 y media de) 
C e n t r o Gallego, 
Exclusivameni 
S R A S D E L SOB 
e fiestas de e 
ta del consideré 
adas vendidai, 
nenso el gent ío* 
á a l a Quinta U 
ir el glorioso Si 
l a d o conceder 
I c r a b l e valor 
i de baile que 
daremos rn 
m t i d a d de pre 
como, los baili 
concurso . 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
n c . L I B R O D E C G E N E R A L 
D E L B E R E N G U E R 
P R O A R T E M U S I C A L C O N S T R U I R A P U R S U 
u 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
„ w r a « e s t a b a e n l a P e n í n s u l a 
^ " l F e r n á n d e z S i l v e s t r e d i s -
d e l p e r m i s o q u e se le h a -
e l G e n e r a l N a v a r r o tando concedido. 
p u b í í e d Y e ^ u V í 6 ,3ul ! ,0 ,de ^ ^ . . m o d i f i c a c i ó n de a q u e l l a l e y 
f1 e n l a G a c e t a d e l e i g u l e n - « t ^ t ^ * ^ 
te d í a , se c o n c e d i ó u n c r é d i t o n o m a -
A n H i t í n de n\ e d , f i c l 0 d e s t i n a d o a 
A u d i t o r i u m y d e d i c a d o a l a m e m o -
r i a d e l o s m ú a l c o s c u b a n o s ; c o n c e -
d i é n d o s e p o r e l a r t í c u l o s e x t o de l a 
c i t a d a l e y . e l d e r e c h o a l a S o c i e d a d 
. . f / ^ M u 8 , c a l " P a r a c e l e b r a r 
s u s f i e s t a s y c o n c i e r t o s p o r lo m e -
^ S ^ « 2 * V e c e 8 a l m e 8 e n e l c i t a -
do e d i f i c i o y s i n e s t i p e n d i o a l g u n o . 
• a v a r r o E n c u m p l i m i e n t o de l a c i t a d a l e v se 
^ H b l a e l 26 de A b r i l de 1 9 2 1 d a n - d i c t 6 p o r e l p o d e r 8e 
' « n t a a l G e n e r a l B e r e n g u e r de c r e t o n ú m e r o 2 3 9 de 23 d e f e b r e r o 
f u é l a p r i m e r a d e 1 9 2 1 . s e ñ a l a n d o e l Ue p a r e c e q u e íu0 v ^ ^ - . u c i v s x . s e n a i a n d o e l t e r r e n o e n 
^n p r e c u r s o r a d e lo de A b a - q u e h a b r í a d e c o n s t r u i r s e e l A u d l t o -
a b e r ; q u e u n p r e d i c a d o r r l u m ; c e l e b r á n d o s e l a c e r e m o n i a de 
de u n a s e c t a l l a m a d a c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a p a -
r a e l I n i c i o de l a s o b r a s , l a s q u e 
p o s t e r i o r m e n t e n o p u d i e r o n s e r c o n -
t i n u a d a s p o r l a c a r e n c i a d e f o n d o s 
d i s p o n i b l e s e n e l T e s o r o , a c u y o 
c a r g o d e b í a n a q u é l l a s d e r e a l i z a r s e . 
L a S o c i e d a d " P r o A r t e M u s i c a l " , 
a l a q u e a l c a n z a b a n lo s b e n e f i c i o s 
de l a l e y c i t a d a a n t e r i o r m e n t e , se 
c o m p r o m e t e a r e a l i z a r l a s o b r a s q u e 
e l E s t a d o c u b a n o n o h a p o d i d o l l e -
v a r a c a b o , s i e m p r e q u e se le ce -
d i e s e e l t e r r e n o e n a u e l a s m i n m A n 
^ p o r h a b r í a n d e e f e c t u a r s e e l q u ? s i r i a 
S b - m a n o de é e t o . s i n d u d a p a r a d e s j p r e c i s a m e n t e i e l I n d l c ' d o e\ J ™ 
iUttr, se p o n í a e n r e l a c i ó n c o n e l . d l d o d e c r e t o n ú m e r o 2 8 9 de 23 de 
Coronel M o r a l e s , y e n c a r t a d e l p r l - f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
C o m o q u e e l e s p í r i t u de l a l e y de 
21 de j u n i o d e 1 9 1 9 f u é e l de d o t a r 
a l a c i u d a d de l a H a b a n a d e u n a 
o b r a d i g n a d e s u c u l t u r a y a l m i s -
m o t i e m p o p e r p e t u a r l a m e m o r i a de 
l o s g r a n d e s m - s l c o s c u b a n o s , l o s r e -
p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s B a r r e n . R u i z 
M e s a , M a c h a d o y V á z q u e z B e l l o , e s -
t i m a n q u e e l p r o p ó s i t o s u g e r i d o p o r 
l a S o c i e d a d " P r o A r t e M u s i c a l " e s 
b e n e f i c i o s o a l a R e p ú b l i c a e n t o d o s 
c o n c e p t o s , y p o r t a n t o p r o p o n e n l a 
af i tac 
rrio. a 
• ^ í t í se e x a l t ó t a n t o c o n t r a E s -
í S Í V u e t u v o q u e I n t e r v e n i r e l M a j -
• r a r a q u e n o a d q u i r i e s e m a y o r 
f * „ o r t a n c i a e s a p r e d i c a c i ó n , y a f i a -
Z ñ l G e n e r a l N a v a r r o q u e n o o c u -
S . nada n u e v o e n l a z o n a o c u p a -
üero de B e n i U r r l a g u e l I n f o r -
iban al G e n e r a l B e r e n g u e r q u e l a s 
kábi'as p r o p o n í a n c o m p r a r a r m a s 
, municiones c o n l o s f o n d o s d e l H a -
L . . v a l m i s m o t i e m p o q u e é s t o ha)-
MP <• ta_ a _ a v. «a ^ 1 v^l/Mt 
pu l a 
s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n d e l e y . p r e s e n -
t a d a a l a C á m a r a : 
A r t í c u l o l o . — S e d e r o g a n l o s a r -
t í c u l o s l o . . 2o . . 3o . . 4o . y 5o. de l a 
l e y de 21 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . q u e 
c o n c e d i ó u n c r é d i t o n o m a y o r de 
c i e n m i l p e s o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n A u d l t o r l u m . 
A r t . 2 o . — S e a u t o r i z a a l E j e c u t i v o 
p a r a c e d e r a l a S o c i e d a d " P r o A r t e 
M u s i c a l " , e s t a b l e c i d a e n e s t a c a p i -
t a l , l o s t e r r e n o s p r o p i e d a d d e l E s -
t a d o a q u e s e r e f i e r e e l d e c r e t o n ú -
m e r o 2 3 9 de 23 de f e b r e r o de 1 9 2 1 . 
A r t . 3 o . — E n d i c h o s t e r r e n o s c o n s -
t r u i r á l a S o c i e d a d " P r o A r t e M u -
s i c a l " u n e d i f i c i o d e s t i n a d o a A u -
d l t o r l u m . c u y o s a l ó n de a c t o s t e n d r á 
c a p a c i d a d p a r a m i l p e r s o n a s , y s i e n -
do e l c o s t o t o t a l d e l a o b r a n o m e -
n o r d e c i e n m i l p e s o s . 
A r t . 4 o , — L a S o c i e d a d a n t e s c i t a -
d a se o b l i g a a t e r m i n a r e s t a o b r a e n 
u n p l a z o de d i e i a f ios , s i n q u e p u e -
d a d e s t i n a r l a a o t r o s f i n e s q u e l o s 
c u l t u r a l e s p a r a q u e f u é c o n s t r u i d a . 
E l I n c u m p l i m i e n t o d e c u a l q u i e r a de 
e s t o s r e q u i s i t o s s e r á m o t i v o s u f i c i e n -
te p a r a q u e l a S o c i e d a d p i e r d a lo s 
d e r e c h o s q u e se le c o n c e d e n p o r es-
t a l e y , p a s a n d o e n ese c a s o , l o s t e -
r r e n o s y l a s o b r a s c o n s t r u i d a s e n 
l o s m i s m o s , a s e r p r o p i e d a d d e l E s -
" C U B A S E G U I R A 
S I E N D O U N O A S I S " 
X E W Y O R K , j u n i o 1 7 . 
' • \ o h a y m o t i v o » p « r - a se t i -
t l r r i » n i l a l a n n n d o s nd r e c o -
c í a r l o s p o r q u e cotí c u r r a m o s 
a l a c o n f e r e n c i a c o n t r a e i « 1 -
r o h o l l s m o e n C o o p e n h a g n M i " 
d i j o A g u s t í n G o y t i m l o , h a -
b l a n d o p o r l a d e l e g a c i ó n c u -
b a n a , q u e R ' í f tó a q n í h o y a 
b o r d o d e l " P a s t o r e a . " 
" C u b a s e g u i r á t i e n d o u n 
o«s<«; d u r a n t e ¿ í ^ r g o t i e m p o 
— c o n t i n u ó d i c i e n d o — . E l 
p u e b l o lo q u i e r e M Í . S i n e m -
b a r c o , e l g o b i r r n o f u é i n v i t a -
d o a l e n v l a r d v l e g a d o s a t a 
c o n v e n c i ó n y « a t a m o s e n c a -
m i n o " 
I A E X P L O S I O N D E L 
O E L O S E S T A O O S 
X X X V . 
E s e c a p e l l á n d e l M a i n e P . 
w j c k . v i n o a l a H a b a n a e n 
E y L A G U E R R A G R A N T R I B U T O 
E S P A Ñ A R I N D I E R O N A l 
G E N E R A L I S I M O 
C h : d -
u n i ó n 
t a d o p a r a l a b o t a d u r a d e l M a i n e . a /J -
v . r t i ó a S i g a b e e y a l o s q u e c o n é l 
f o r m a b a n l a o f i c i a l i d a d de ese b u -
q u e , q u e d e b í a n t e n e r u n g r a n c u i -
d e M r . W a l l p a r a p r e s e n c i a r l a o b r a d a d o c o n l o s d e p ó e i t o s de e x p l o s l v o e , 
de l a a t a g r u í a ; c u a n d o se r e a l i z ó é s - p o r q u e a s u j u i c i o l o s c a b l e s e l é c t r i -
t a y se e x t r a j o e l a g u a d e l c i r c u l o de eos q u « e s t a b a n r o d e a d o s de u n a i s -
h i e r r o f o r m a d o p o r l a a t a g u í a a i r e - l a d o r de g u t a r p e e h a . p o d í a n p e r d e r -
d e d o r d e l M a i n e se e n c o n t r a r o n r e s - 1« p o r l o s b a n d a z o s d e l b u q u e y f o r -
t e s de 66 m a r i n o * d e l M a i n e q u e m a r u n c o r t o - c i r c u i t o , p r o d u c i e n d o 
f u e r o n r e m i t i d o s a l o s E s t a d o a U n i - e n t o n c e s u n a t e r r i b l e e x p l o s i ó n y e l 
dos y e n t e r r a d o s e n e l C e m e n t e r i o h u n d i m i e n t o d e l b u q u e , c o s a q u e a 
n a c i o n a l d e A r l i n g t o n e n l a c i u d a d de 
E N E L A N I V E R S A R I O D E 
M U E R T E 
S U 
E N R E C U E R D O Y 
H O N O R D E L D R . 
J U L I O A R T E A G A 
W a s h i n g t o n . 
D i c e e se a r t i c u l i s t a C l e m e n t W o o d 
q u e , " c u a n d o se t e r m i n ó l a a t a g u í a 
y s e s a c ó e l a g u a s e d e m o s t r ó , s i n 
d u d a de n i n g u n a c l a s e , q u e l a e x p l o -
s i ó n h a b l a s i d o d e l e x t e r i o r ; , y n o s o -
t r o s d e b e m o s d e c i r p r e c i s a m e n t e lo 
c o n t r a r i o , q u e e n t o d a l a p a r t e e x t e -
r i o r d e l M a i n e d e s p u é s q u e q u e d ó e n 
s e c o p o r d e c i r l o a s í . e n e l f o n d o de 
l a a t a g u í a , no se v l ó n a d a q u e j u s t i -
f i c a s e q u e l a e x p l o s i ó n h a b l a s i d o 
de f u e r a a d e n t r o , y t a m p o c o d . r e 
M r . C l e m e n t W o o d q u e se n e g ó a l a 
E l d í a d e a y T es s l g n l f l c a r t t v o p a -
r a l a p a t r i a . E n ta.1 f e c h a h a c e d i e i 
y o c h o af los . c a y ó p a r a s i e m p r e , e l 
n o s o t r o s n o s r e p i t t f ' L o r d B e r « f o r d m a * g r a n d e d « loe c a u d i l l o s r e v o l t 
e l a ñ o de 1 8 9 8 e n p r e s e n c i a de S l r 
C h a r l e s P a l m e r e n l a C á m a r a de 
Ioa C o m u n e s de I n g l a t e r r a d u r a n t e 
u n a I n v i t a c i ó n q u e e l ú l t i m o n o s b i -
s ó . 
N o c u e n t a M r . C l e m e n t W o o d , e n 
e l a r t í c u l o q u e e s t a m o s c o m e n t a n d o , 
o t r o e a n t e c e d e n t e s d e l M a i n e q u e t i e -
n e n a l g u n a i m p o r t a n c i a . M r . R e e d 
P r e s i d e n t e q u e f u é d e l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
d o s c u a n d o l a e x p l o s i ó n d e l M a i n e . 
y q u e h o y es S e n a d o r , s o s t u v o u n a 
c o n v e r s a c i ó n e n M a r z o d e 1 8 9 Í c o n 
C o m i s i ó n e s p a f l o l a q u e h a b l a p e d i d o ^ i r . L a m b e n l a F l o r i d a , y d i c e M r . 
e x a m i n a r l o s r e s t o a , e l q u e lo h i e l e - R e e r t r e f i r i e n d o u n a e n t r e v i s t a q u e 
s e ; lo c u a l I n d i c a q u e no q u e r í a n t u v o c o n M e K l n l e y e l s á b a d o a n -
los n o r t e a m e r i c a n o s q u e s e p u d i e s e t e r . o r a l d í a e n q u e se c e l e b r ó l a 
d e m o s t r a r p o r m e d i o d e f o t o g r a f í a s r e u n i ó n e n e l C o n g r e s o de l a q u e 
c i o n a r i o s , e l c o m p a ñ e r o d e l T H á m 
M á x i m o G ó m e z , e l h é r o e o de P a l o 
S e c o y l a s G u á s i m a s . 
S u raemoria n o p u e d e s e r p a s a -
j e r a n i s u r e c u e r d o p e r e c e d e r o ; l o s 
C u b a n o s p o r g r a t i t u d y c a r i ñ o a l o a 
P a t r i o t a s q u e l u c h a r o n p o r l a I n -
d e p e n d e n c i a , l l e g a d a e s t a f e c h a s s e 
I n c l i n a n r e v e r e u t e a p a r a d e d i c a r s u 
p e n s a m i e n t o «I q u e f u é G e n e r a J í s i -
dtel E j é r c i t o R i r v o l u c k m a l ^ o G u h a -
n o . 
Y a y e r , l a C o l u m n a d e D e f e n s a 
N a c i o n a l , d i ó u n a m u e s t r a de 
a n h e l a n t e s d e s e o s de r e r r i v i r e l p a -
s a d o y d e d i c a r l e t o d o e l r e c u e r d o 
d e q u e e s m : > r ' v » d o r . 
F u é e n e l C e m e n t e r i o y a l p í * 
d e l a t u m b a J e l G e n e r a l í s i m o , d o n -
1 0 1 
1 
X DACTILOSt 
I C A 
1 Gabinete de W 
itido a l Director 
i f i c a c i ó n de Bpa| 
con los antecr 
o detenido en 
que, por medio 
dact i loscópica , 
por dicho Ga 
ido Antonio Pi 
jo de cumplir 
l a Cárce l de la 
f u é solicitado 
i-icio de Ident; 
~*ode M a y o d e 1 9 2 1 le d e c í a : M o -
^ ¡ e d A z a r c á u M P a j a r i t o ) n o s c o -
. ¿ ¡ ¿ c ó el r e s u l t a d o d e l a e n t r e v i s -
u qae tuvo con u s t e d d á n d o n o s á n l -
aoi y e s p e r a n z a s de u n a I n t e l i g e n -
fi« de r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s ; y 
mfc tarde e l d í a 19 d e M a y o p i d i ó 
m hermano de A b d - e l - K r l m a l C o -
ronel Mora le s , u n a c l a v e p a r a e n -
tenderse con é l . 
11 genera l F e r n á n d e z S i l v e s t r e 
rtgre»4 a M e l l l l a a m e d . a d o s de M a -
je y dtes B e r e n g u e r q u e t a r d ó a l -
l í n tiempo e n d a r l e s u s I m p r e s l o -
nes. por lo c u a l d e s d e C e u t a e l G e -
neral B e r e n g u e r e s c r i b i ó a l M i n i s -
tro de E s t a d o e l d í a 30 d e M a y o lo 
plgulente: " D e M e l l l l a no t e n g o n a - 1 
da nuevo que a ñ a d i r a m i c a r t a n ú -
mero 10, las c o s a s s i g u e n e n e l m i s -
mo estado, s i n q u e e l G e n e r a l F e r - ¡ 
aándeí S i l v e s t r e m e h a y a c o m u n i c a - j 
do nada nuevo d e s d e s u r e g r e s o . E s -
pero en estos d í a s , s u i n f o r m e , p u e s M I S E R I A 
i : ha de a p r o v e c h a r e l t i e m p o a n -
tei de los c a l o r e s de e s t e v e r a n o , n o 
tardará m u c h o en o p e r a r . 
"N'o r e a l i z ó F e r n á n d e z S i l v e s t r e , a l 
fin, las o c u p a c i o n e s s o b r e e l v a l l e 
d« Araekrárí p a r a q u e le a u t o r i c é " . 
La s i t u a c i ó n , s e g ú n l a s ú l t i m a s 
noticias que de a y e r t e n g o , es q u e 
la mayor parte de los k a b l l e ñ o s de 
TMsamán y ñ o ] , e n i T n z i n se h a -
l l » en act.'tud a m i g a . I^os p r i m e -
rea fueron r e q u e r i d o s v a r i a s v e c e s 
pira fermar b a r c a , s i n d u d a c o n l o s 
parlonfes ti*. A b d - e l - K r l m , y no lo 
han fonsej;nido 
t a d o , 
A r t . 6 o . — E l E j e c u t i v o , e n u n p í a E L O G I O F U N E B R E P O R E L D R W * * 0 1 * * - á ^ c a s c o d e l M a i n e , , 
n a y o r d e c u a r e n t a y c i n c o u i T S M í r - r l a e x ^ l o 8 Í ó n e r a de d e n t r o a fi zo n o m  
d í a s , q u e c o m e n z a r á a c o n t a r s e d e s -
de l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a l e y e n l a 
G a c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a , o t o r -
g a r á m e d i a n t e l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s , 
t í t u l o s de p r o p i e d a d y d o m i n i o de 
l o s t e r r e n o s c i t a d o s a l a S o c i e d a d 
" P r o A r t e M u s i c a l " , s i e n d o p o r 
c u e n t a d e é s t a l o s g a s t o s q u e o c a -
s i o n e n J a e s c r i t u r a de c e s i ó n y t r a s -
p a s o y l a i n s c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o 
d e l a P r o p i e d a d c o r r e s p o n d i e n t e . 
H U G U E T 
H A M B R E E N 
B A R C E L O N A 
• R I A D E L O S O B R E R O S P O R F A L T A D E T R A B A J O 
E S T A N S U J E T O S A M I N I M A D I E T A L O S H U E L G U I S T A S 
F i e s t a c í v i c a , de a l t o s p r e s t i g i o s 
c u l t u r a l e s y c i e n t í f i c o s , t u v o e f e c t o 
e n l a m a ñ a n a d e a y e r e n e l m o d e r -
no H o s p i t a l de M a t e r n i d a d e I n -
f a n c i a de l a H a b a n a , q u e o c u p a u n a 
de l a s m a g n í f i c a s e d i f i c a c i o n e s q u e 
f o r m a n e n lo a l t o de l a l o m a d e l 
P r í n c i p e , e l H o s p i t a l N a c i o n a l C a -
l i x t o G a r c í a . 
E n m e m o r i a de e j e m p l a r c i u d a -
d a n o , de d i g n í s i m o r e p r e s e n t a n t e 
; de l a c i e n c i a m é d i c a d e n u e s t r o 
¡ p a í s , d e l q u e f u é c u l t o y b o n d a d o s o 
; p r o f e s i o n a l , D r . J u l i o F . A r t e a g a y 
o de l a p r e s e n c i a y e x a m e n p o r l o s 
q u e 
f u e r a , 
p o r q u e a l c o n t r a r i o , d e h a b e r s i d o de 
f u e r a a d e n t r o , c o m o e l l o s p r e t e n -
d e n , h u b i e s e n g r i t a d o a t o d o e l m u n -
d o q u e f u e s e a v e r lo q u e a l l í h a b l a 
p a r a d e m o s t r a r a n t e t o d o e l o r b e 
q u e l a e x p l o s . ' ó n h a b í a s i d o p r o d u c i -
d a p o r u n a m i n a o t o r p e d o c o l o c a d o 
e n e l e x t e r i o r d e l M a i n e . 
T o d o s l o s q u e e s t a b a n e n l a H a -
b a n a e n a q u e l d í a r e c u e r d a n c o m o 
s a l l ó p a r t e d e l M a i n e f l o t a n d o y 
r e m o l c a d o , y t o d o s v i m o s c ó m o io h u n 
d i e r o n f r e n t e a l M o r r o a l a d i s t a n c i a 
de t r e s m i l l a s e n lo p r o f u n d o d e l 
m a r , s i n q u e f u e s e c i e r t o c o m o se 
d e s e H í t ó a c a b o u n a c t o v e r d e -
s a l l ó l a d e c l a r a c i ó n de l a g u e r r a c o n d e r a m e n t e h e r m o s o y e d i f i c a n t e . L a 
E s p a ñ a : " Y o f u i a l a C a s a B l a n c a C o l u m n a d e D e f e n s a N a c i o n a l r i n -
l l a m a d o p o r e l P r e s i d e n t e M e . K l n - d j ó u n h o m e n a j e f l o r a l a l I n s i g n e 
l e y y a l l í l e l e í u n p r o y e c t o de m e n - r t T o l u c i t í o n a r d o FJl :a^to c r o l p e z ó a 
s a j e q u e t e n í a p r e p a r a d o p a r a i a s j o ¿ t i a m a ñ a n a . t e r m i n a n d o a 
m a n d a r l o a l C o n g r e s o e l l u n e s p r ó x l - ia<, 1 2 , a é l a s i s t i ó g r a n c a n t i d a d d e 
m o . E n ese e s c r i t o d e c í a yo q u e a c - p ú b M c o . a s í c o m o i l u s t r e s r e p r e s e r . -
c e d i e n d o a log d e s e o s de E s p a ñ a d e - t a c i c n e s d e l e l e m e n t o O f i c i a l , O o r p o -
b í a o p t a r s e p o r e l a r b i t r a j e p a r a l a r a c i o n e s . E s c u e l a s , e t c . , etc.' 
s o l u c i ó n d e l a c u e s t i ó n de C u b a , c o - p „ é a b i e r t o e l a c t o p o r e l P r e s f -
s a q u e a p r o b é yo c o n t o d o m i c o r a - d o n U de l a C o l u m n a d e D e f e n s a N a -
z ó n ; p e r o a l d i a s i g u i e n t e , d o m i n g o , c i o n a l . S r . N a v a r r e t e . q u i e n p r o n u n -
f u e r o n a l a C a s a B l a n c a M r . M a r k c i ó « e n c i l l a * p e r o e l e v a d a s f r a s e s a'. i 
H a n n a y M r . E l k l n s y l o g r a r o n c o n - s l v a ^ a l a s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a , d e l 
v e n c e r a l P r e s i d e n t e de q u e s i m a n - p a t r i c i o y l o a n d o l a p e r s o n a l i d a d 
d a b a m i m e n s a j e r e s o l u c i ó n a l a C á - ¿ e l v a l i e n t e c a u d i l l o , 
m a r á e l l u n e s , d i e s e p o r p e r d i d a s l a s S - g n i d a m e n t ^ l a n i ñ a F l o r l n d a 
e l e c c i o n e s q u e i b a n a v e r i f i c a r s e y C l u s á n h i z o l a b i o g r a f í a d e l G e n e r a -
9" q ú l z á s el p r e d o m i n i o d e l G o b i e r n o e n I h l m o . s e ñ a l a n d o s u v a l i o s a a c t u a -
c i ó n e n l o s cnmi>ors r - v o l u c l o n a r i o s . 
P o r é s t o s e r o m p i ó m i r e s o l u c i ó n y m a r c a n d o l a v a l í a de s u p e r s o n a -
d i c e p o r e l a r t i c u l i s t a , q u e t o d o s 
Q u e s a d a . f a l l e c i d o r e c i e n t e m e n t e , se b u q u e s q u e h a b í a e n l a b a h í a de l a l a C á m a r í de V o s R e p r e s e n t a n t e s 
o r g a n i z ó e s t e a c t o h e r m o s o , m e r e - H a b a n a e s c o l t a r o n a l M a i n e ; c r e e -
' m o s r e c o r d a r q u e n o h a b l a m á s q u e y Be r e u n i e r o n a l a s d o c e d e l d í a s i - ü d a d c o m o c i u d a d a n o i n m a c n l a ^ . 
dos o t r e s r e m o l c a d o r e s . g u í e n t e en l a C á m a r a , l o s r e p r e s e n - S e g u i d a m e n t e c o m e n z ó l a o f r e n d a 
N a t u r a l m e n t e , e l C o n t r a l m i r a n t e t a n t o s y s e l e y ó e l o t r o e s c r i t o e n , f l o r a l , b e l l a y g r a n d i o s a , d e s f i l a n d o 
S l g s b e e n o c o n t ó a M r . C l e m e n t qUp «p a m e n a z a b a a E s p a ñ a de t a l p o r d e l a n t e de l a t u m b a los V e t e r a -
8e t r a t a b a de d e s c u b r i r u n r e t r a t o 
a l o l e o d e l f i n a d o , y s u c o l o c a c i ó n 
en l u g a r p r e f e r e n t e de u n a d e l a s 
S a l a s d e l H o s p i t a l d e M a t e r n i d a d e 
I n f a n c i a , l a c u a l l l e v a e l n o m b r e 
d e l I l u s t r e t o c ó l o g o d e s a p a r e c i d o , 
; g r a b a d o e n p l a z a d e m á r m o l 
M A D R I D , J u n i o 1 7 . 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a , p r o c e d e n -
t e s de f u e n t e s f i d e d i g n a s , i n d i c a n 
q u e l a s i t u a c i ó n e n lo r e l a t i v o a l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , 
se e s t á v o l v i e n d o c a d a d í a m á s c r í -
t i c a , n o o b s t a n t e l a s d e c l a r a c i o n e s 
o p t i m i s t a s d e l g o b e r n a d o r y o t r a s 
a u t o r i d a d e s . 
L o s p a t r o n o s h a n a d o p t a d o u n a 
a c t i t u d t a n I n t r a n s i g e n t e q u e s s 
L o s b e n i u r r a g u e l e s n le fean r o t u n d a m e n t e a t r a t a r c o n 
n e u t r a l i z a n d o l a b u e n a vo-1 l o s d e l e g a d o s d e l S i n d i c a t o U n i f l -
,juntad del pob lado de A x d l r . no l e s e a d o , a f i r m a n d o q u e e l l o s n o r e p r e -
^ n c o m u n i c a r s e c o n l a p l a z a d e s e n t a n a l o s t r a b a j a d o r e s . 
E s t a a c t i t u d h a c e c r e e r a l o ? ob-
s e r v a d o r e s q u e l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
e s t á e r i z a d a de g r a v e s p e l i g r o s , p o r 
c u a n t o e l s i n d i c a t o u n i f i c a d o se h a -
l l a I g u a l m e n t e r e s u e l t o a d e m o s -
t r a r q u e r e p r e s e n t a l o s d e s e o s de 
I s o e m p l e a d o s . 
Se e s t á n h a d l e n d o s u s c r i p c i o n e s 
o o c u r r i d o e n A b a r r á n . t o d a 8 l a 8 s e m a n a s e n t r e l o s q u e c o n -
^Alhurema":. 
r***' G e n e r a l B e r e n g u e r d i c e e n s u 
I j j r o . ^ P á g i n a 3 2 ) q u e e l 29 de M a -
E » le d i r i g i ó e l G e n e r a l F e r n á n d e z 
Wlvestre s u p r i m e r a c a r t a p o l í t i c a 
ipués de s u r e g r e s o , q u e l l e g ó a 
jer de B e r e n g u e r c o n poster lor i i -1 
R E S I D E X T Í 
a n d i d a s las aa« 
res idente de la 
probable q"" ^ 1 
le a su í.nca a 
C O R T D S I 
i r á para los 
uso de !iceiid 
Pres idenc ia , i 
1 
A L SECRETAR» 
O . P . 
5tado, ha ellc 
) b r a 8 P ú b l i c a 
r i a atención 
r e s t a n d o al P' 
de que n0 
l a CapiM in 
1 en 
tecedex88 
de c o n g r e s l » 1 ^ 
a y e r al -ec 
q u e j á n d o s e a 
a q u e l l a ciud» 
; malos anl 
•tarlo ofreC1 
tlde. p a r a c # 
d e n u n c i a . P 
orrespondleo 
-ba, tt^Lo 
D r . Abeia.lTi 
oa , Pedro * 
i l l lo , Carlos J 
fo G a r c í a , fjj 
i eredo , A n p4f 
rez , Oscar " 
m í o L e ó n . ^ 
u é , pedro r » j 
guez. ^ ñ : -
io M é n d e x - • 
i s cna , ^ I f o n i 
á r q u e z . A j-?í 
a g ü e r o . ^ B 
•o M ^ f f i r t o 
3iosca. 
r o B r o d e j ^ 
3 u i g ú u - ^ , 
seo ^0. . -nfO. 
gue l ^ i l , i-rK 
e l a P 3 ' - S i 
i s c o n c e l o s . ^ . 
R a m o s - - y 
sa , S a n t o s K0 
o P o ^ ^ f 
: h e n a r ^ 
5a. F é l l i 
D r . r 3 ] 
í n e z P e n i 
E n e l la h a b l a F e r n á n d e z S i l v e s t r e 
•» s a t i s f a c c i ó n q u e r e i n a b a e n l a 
* sometida, p o r l a a b u n d a n t e c o -
w , de l a f i e s t a de l a j u r a de l a 
«era a l a q u e h a b í a n c o n c u r r i d o 
lentos j e f e s de l a z o n a s o m e t i -
* c a b a l l o ; y q u e l a s k á b l l a s d e 
J J P l e t a m e n t e t r a n q u i l a s y s a t l s f e -
*"*«. al p a r e c e r . 
I j * m o l o q „ P por e se i n f 0 r m e q u e 
t V " , " r a r t a P o l í t i c a a l M i n i s -
r - e M t a d o , 01 G e n e r a l B e r e n g u e r , 
K r t n n V " ^ 8 1 ™ ' 1 1 ^ 14 c o n s p l -| U n p r o f u n d a q u e r H n a b a ^ l a s 
K a í » P . r ó ^ m a * a l a o c u p a . d a p o r 
de R e ñ í S a l d . y q u e a l f r e n -
5 h J L p " w t o A b d - e l - K r l m v 
h o T ^ " 0 : y, Rln e m b a r * o . c o m o 
h W t r . 1 0 \ e l G e n e r a l B e r e n g u e r 
ü d . . n R U n V l a j 6 a P o s l d n e s 
I Pur el G e n e r a l S i l v e s t r e , n i 
' " a h a s t a q u e é s t e s e l o v e n í a 
l a s o p e r a c i o n e s q u e l l e v a -endo. 
l a m ^ ü F e r n á n d e z S i l v e s t r e d^-
•'•en a B e r e n g u e r que p a r a l e -
• e l K i e8a c o n d u c t a b e l i c o s a de 
lón u h a b í a ^ , n i c i a d o u n a 
'ral ¿ n a qU6 no p r e c i s ó e l 
r n,, , t r e b a J o el P r e t e x t o d e 
i í a d V r t n 0 t e n í a t o d a v í a c r i t e r i o 
¡raba eSa g e s t l ó n P o l í t i c a , q u e 
lé i.h ^ 9 h e c h o s d e m o s t r a s e n 
« e n a l n c l í n a r « e . 
ría f ^ ^ e i a q u e a lo que s e 
WltoHA ndez S i l v e s t r e e r a a l a 
í e óort de U n a f u e r z a de p o l l -
»r 1. . a m11 h o m b r e s p a r a I m -
»n * / ^ n q u i l l d a d y e l o r d e n , y 
4 t r a t a r c o n E s p a ñ a . 
»I M ^ r o í ' 0 6 B e r e n g u e r q u e e l 0 0 -
^ - ¿ ¡ m , e n V , ó a l h e r m a n o de 
W h e m n ! 7 : C l a v e ( lue ! « P e d í a , 
4« ^ j l r ' ^ 0 a r r i b a , c o n f e c h a 
1 Crrla ' .0- , p u n t o P r ó x i m o a 
f l í a r e a 5 - 8e e s t a b a f o r m a n d o 
Iba a i n í V 0 0 h o m b r e s q u e a m e -
r í « n í a n B e n i B u i d í r s l n o 
Io qu* L a d e T n á « r r e e B e r e n g u e r 
- e- s i n r e f e r i r s e e n é s t o 
t i n ú a n t r a b a j a n d o y se d i c e q u e 
h a s t a m e d i o m i l l ó n de p e s e t a s e s t á n 
e n t e r r a d a s e n l a s a r c a s d e l S i n d i -
c a t o c o n e l o b j e t o de h a c e r f r e n t e 
a l a l u c h a . A c o n s e c u e n c i a d e e s t o , 
es t a n r e d u c i d a l a d i e t a q u e se d a 
a l o s h u e l g u i s t a s , q u e g r a n n ú m e - ; 
ro de t r a b a j a d o r e s y s u s f a m i l i a s , 
e s t á n c a s i a l b o r d e de l a m u e r t e p o r 
I n a n i c i ó n . M u c h a s m u j e r e s y n i ñ o s 
r e c o r r e n l a c i u d a d , m e n d i g a n d o y 
todo p r e s e n t a u n e s p e c t á c u l o l a s t l - j 
m o s o de m i s e r i a . E s i m p o s i b l e a v e - ¡ 
r l g u a r e l n ú m e r o e x a c t o d e t r a b a - j 
j a d o r e s s i n e m p l e o , p e r o se d i c e 
g e n e r a l m e n t e q u e c i e n m i l e s t i á n i 
a h o r a s i n t r a b a j o d e b i d o a q u e m u -
c h o s r a m o s de l a I n d u s t r i a n o p u e -
d e n f u n c i o n a r a c a u s a de l a h u e l g a 
d e l o s t r a b a j a d o r e s d e l t r a n s p o r t e . 
U n a p a r t e n u m e r o s a d e p a t r o n o s 
se h a l l a d i s p u e s t a a d e c l a r a r u n 
l o c k o n t g e n e r a l e n t o d a C a t a l u ñ a , 
c o n lo c u a l e s t i m a n q u e se p o d r á 
o b l i g a r a l g o b i e r n o a p r o c l a m a r l a 
l e y m a r c i a l , e I n t r o d u c i r m e d i d a s 
r e p r e s i v a s c o n t r a e l s i n d i c a t o U n i -
f i c a d o , q u e c o n s i d e r a n q u e es u a 
o r g a n i s m o q u e c o n s t a n t e m e n t e e m -
p l e a l a c o a c c i ó n p a r a a l c a n z a r s u s 
I f i n e s . 
L a f e d e r a c i ó n p a t r o n a l h a e s t a -
' d o e n s e s i ó n p e r m a n e n t e d l s c u t i e n -
1 d o l a s i t u a c i ó n . A l g u n o s m i e m b r o s 
p r o p u s i e r o n e n r e c i e n t e s e s i ó n , i n -
t r o d u c i r u n s i s t e m a de s o b o r n o a los 
J e f e s d e l S i n d i c a t o , p e r o o t r o s a r -
g u y e n q u e "esto s u r t i r í a s ó l o u n 
e f e c t o t e m p o r a l , y q u e m á s t a r d e 
v o l v e r í a a b r o t a r e l d e s o r d e n . E l 
n u e v o G o b e r n a d o r , B a r b e r , e s t á h a -
c i e n d o t o d o lo p o s i b l e p a r a a r m o n l -
t a r a l o s d o s p a r t i d o s ; p e r o los t r a -
b a j a d o r e s d e c l a r a n q u e é l n o s i m -
p a t i z a m u c h o c o n s u s p r e t e n s i o n e s . 
H a y u n r u m o r e n c i r c u l a c i ó n h o y , 
s f f g ú n e l c u a l u n c h e q u e d e c i e n 
m i l p e s e t a s p a r a a y u d a r a l S l n d l c a -
¡ t o h a l l e g a d o h o y de A l e m a n i a p o r 
c o n d u c t o d e u n b a n c o t r a s a t l á n t i c o 
c u y o s f o n d o s e s t á n d e s t i n a d o s a 
! c o n s o l i d a r l a r e s i s t e n c i a . 
E L P R O B L E M A C A T A L A N 
b a b l e m e n t e e m p r e n d e r á u n l a r g o 
v i a j e a S u r A m é r i c a , d a r á o p o r t u n i -
d a d a s u s a d v e r s a r i o s p a r a r o b u s t e -
c e r s u s i n f l u e n c i a , p e r o s e c o n c e d e 
g e n e r a l m e n t e q u e e l l o s n o p o s e e n 
j e f e s s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e s , p a -
r a h a c e r f r e n t e a C a m b ó c u a n d o r e -
g r e s e , q u e s e r á p r o b a b l e m e n t e a f i -
n e s d e a ñ o . L a v i s i t a de C a m b ó a 
S u r A m é r i c a e s t á r e l a c i o n a d a , s e -
g ú n se d i c e , c o n l a c o m p r a de i m -
p o r t a n t e s e m p r e s a s , a lo c u a l d e d i -
c a r á u n a g r a n c a n t i d a d d e m a r c o s 
a l e m a n e s s o b r e l o s c u a l e s t i e n e e l 
c o n t r o l . 
E l P a r t i d o C a t a l a n i s t a , q u e a l c a n -
z ó i m p o r t a n t e s v i c t o r i a s e n l a s r e -
c i e n t e s e l e c c i o n e s y q u e a h o r a e s t á 
e n p o s i c i ó n p r e d o m i n a n t e , t e n i a u n 
p r o g r a m a q u e c o n s i d e r a a C a t a l u -
ñ a c o m o n a c i ó n s e p a r a d a , c o n d e -
r e c h o a s u p r o p i o g o b i e r n o , A e s t e 
p a r t i d o se o p o n e e l Ñ a o l o n a l i s t a , 
q u e e s d e t e n d e n c i a r e p u b l i c a n a y 
q u e t a m b i é n p i d e l a c o m p l e t a s e p a -
r a c i ó n d e E s p a ñ a - H a y t o d a v í a u n 
t e r c e r g r u p o , d e l c u a l e r a j e f e C a m -
b ó , l l a m a d o l a L i g a R e g l o n a l l s t a , 
q u e p i d e l a a u t o n o m í a p a r a C a t a l u -
ñ a , d e n t r o d e l a n a c i ó n e s p a f l o l a . 
S E P I D E P E N A D E 
M U E R T E P A R A L A M A D R E 
D E L A N I Ñ A C U C A 
D I F I C U L T A D E S P A R A E l i R E T N V 
D O D E S A N J U A N . 
g a e s t u v o a c a r g o d e l d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o D r . L u i s H u g u e t , c o m p e -
t e n t e D i r e c t o r de l a M a t e r n i d a d , 
q u i e n p u e d e s e n t i r s e o r g u l l o s o d e l 
b u e n é x i t o a l c a n z a c f b e n s u p e r o r a -
c l ó n . q u e r e s u l t ó de e x q u i s i t o s a b o r 
l i t e r a r i o . F u ó u n a s e n t i d a y m a g -
n í f i c a b i o g r a f í a . 
P o c o d e s p u é s de Ins d i e z c o m e n -
z ó e l a c t o , o c u p a n d o l a p r e s i d e n c i a 
e l D r . J u a n F . M o r a l e s L ó p e z . J e f e 
L o c a l de S a n i d a d , q u e o s t e n t a b a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l S e c r e t a r l o d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
E n l u g a r p r e f e r e n t e v i m o s a l o s 
I l r e s . J o s é A n t o n i o F r e s n o . A l b e r t o 
S á n c h e z d e B u s t a m a n t e . A r í s t l d e s 
A g r á m e n t e . D a n i e l G l s p e r t , J e f e de 
D e s p a c h o de l a D i r e c c i ó n de B e n e -
f i c e n c i a , S e r g i o G a r c í a M a r r u r . A n -
d r é s C a p o . G o n z á l e z A r ó s t e g u l . G a -
b r i e l M a r í a L a n d a , C a r l o s K o h l y , 
L u i s F e l i p e R o d r í g u e z y M o l i n a . 
B e l l a s y d i s t i n g u i d a s d a m a s f i g u r a -
b a n e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s , a s í c o -
m o l a s e n f e r m e r a s d e l H o s p i t a l . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l S e c r e t a r l o 
de E s t a d o a s i s t i ó e l R r . G u i l l e r m o 
P a t t e r s o n , S u b - S e c r e t a r l o d e e s e D e -
p a r t a m e n t o . 
C o n b r e v e s p a l a b r a s a b r i ó e l a c -
to e l D r . M o r a l e s L ó p e z . 
P r o c e d i ó d e s p u é s e l D r . H u g u e t 
a d e s c o r r e r l a b a n d e r a c u b a n a q u e 
c u b r í a e l r e t r a t o d e l D r . A r t e a g c . 
p r o n u n c i a n d o l u e g o s u e l o c u e n t e 
e l o g i o f ú n e b r e , c o n c e b i d o e n e s t o s 
t é r m i n o s : 
" S o l o a m a l a p a t r i a q u i e n l a h o n -
r a " . E s t a s p a l a b r a s , s e ñ o r a s y s e -
ñ o r e s , p r o n u n c i a d a s p o r e l A p ó s t o l 
de n u e s t r a I n d e p e n d e n c i a , e l I n m o r -
t a l J o s é M a r t í , n o s v i e n e n a l a m e n -
te p a r a p r e s e n t a r a n t e v o s o t r o s a 
l a v i d a d e l c o m p a -
ñ e r o d e s a p a r e c i d o y q u e n o s c o n -
g r e g a h o y e n e s t a s a l a l l e n o s d e d o -
l o r y de a m a r g u r a a l t r i b u t a r l e u n 
p i a d o s o h o m e n a j « d e a d m i r a c i ó n y 
de c a r i ñ o , c o l o c a n d o s u r e t r a t o e n 
u n a d e n u e s t r a s s a l a s , e n e s t a s s a -
l a s , s e ñ o r e s , q u e f o r m a n e l p e d e s t a l 
de l a P a t r i a , e n j u s t o t r i b u t o a s u s 
W o o d n i a s u a c o m p a ñ a n t e M r . B e r - 1 s u e r t e qUe e r a I m p o s i b l e q u e é s t a ! n o s de i a I n d e p e n d e n c i a , e l B j e c i -
n a r d W a l l , l a c o n v e r s a c i ó n q u e t u v o n o d e c l a r a s e l a g u e r r a . t i v o de l a C o l u m n a de D e f e n s a N ^ -
eon S i r W l l l l a m V a n H o m e y c o n el L u e g o M r . R e e d d i j o q u e a u n n o c l o n a l . I n s t i t u c i o n e s , E s c u e l a * y p ú -
b l i c o , p a r a d e p o s i t a r g r a n d e s r a m o ^ 
d e f l o r e s l l e n a s d e f r e s c o r y l o z n -
n í a , q u í p a r o d i a n s e ñ a l a r l a s m i -
n i a s c a l i d a d e s e n e l r e c u e r d o q u e t c -
d o s s i e n t e n a l a r a e m o r i a d e l c a l d o . 
A c t o q u e r e s n l t ó t a n s e n c i l l o c o m o 
b e l l o . 
A c o n t i n u a c i ó n y lie m a n e r a b r i -
l l a n t e , l a n i ñ a J u l i a L e n z a r e r i t 'i 
u n a s b e l l a s c o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s 
a l u s i v a s a l h é r o e , s i g u i e n d o a é ^ ' o . 
u n s e n t i d o v e l o c u e n t e d i s c u r s o n r o 
E l e l o g i o f ú n e b r e d e l D r A r t e a - S r G o n z a ! o de Q u e s a d a e l d í a 2 5 d e ^ h a b l a l l e g a d o e l t i e m p o de h a b l a r 
D i c i e m b r e d e 1 8 9 8 , e n W a s h i n g t o n , b i e n c l a r o . 
en e l b a n q u e t e e n e l c u a l S l r W l - D e s p u é s e n e l a ñ o de 1 9 0 3 e l d í a 
l l i a m V a n H o r n e le p r e g u n t ó a l C o - i s de M a r z o . 1 p r o p u e s t a d e l S e c r e -
m a n d a n t e S l g s b e e s o b r e l a v e r d a d de t a r l o de H a c i e n d a , se a c o r d ó s a c a r 
l a c a u s a q u e p r o d u j o e l h u n d i m i e n t o a s u b a s t a l a e x t r a c c i ó n de l o s r e s -
de i M a i n e ; y M r . S l g s b e e d i j o a i m - Ior d e l M a i n e y l o s d e l A l f o n s o X I I 
bos. q u e e s t a b a n s e n t a d o s a l a d e r e - qUp s<. h a l l a b a n a l a e n t r a d a d e l 
c h a e i z q u i e r d a r e s p e c t i v a m e n t e , de | p u e r t o de M a r l e l , y los de l o s b u -
é l , e n e l b a n q u e t e , q u e el a c c i d e n t e q u e a de g u e r r a « p a ñ o l e s e c h a d o s a 
se p r o d u j o p o r u n a e x p l o s . d n d e a l - p i q u e e n S a n t i a g o de C u b a , 
g o d ó n p ó l v o r a de n b o r d o ; p e r o q u e V a a n t e s e l S e c r e t a r l o d e M a r i n a 
r r i ó n , p o n i e n d o de r e l l e n e l a m a g n i -
f i c e n c i a de l a o b r a y l a e j e m p l a r ' -
d a d de l a v i d s de M á x i n u o G ó m e z . 
L u e g o s i g u i e r o n l a s r e c l t a c i o n r < » 
t o d o d e r e c h o e I n t e r é s ' W l J s r e f e r t - 1 h w , h * 9 T>or^}KS. v i f ^ , ^ b l s l n l a A r -
d e s r e s t o s de l M a i n e . 1 
a p r e g u n t a s h e c h a s p o r l a a d m . n l s -
t r a c l ó n de l a a d u a n a de l a H a b a n a 
e n 16 de D l e l e m b r b e de 1 9 0 2 . q u e 
los E s t a d o s U n i d o s r e n u n c i a b a n a 
a l t o s i n t e r e s e s p o l í t i c o s o b l i g a r o n a l , de l o s E s t a d o s U n i d o s h a b í a d i c h o n u n M a d o p o r e l s e ñ o r E s c o t o C a -
G o b i e r n o d e e n t o n c e s a d e c i r q u e la 
e x p l o s i ó n h a b í a s i d o i n t e r i o r , a u n -
q u e c o m o h u b i e s e s i d o c r i m i n a l d e -
s i g n a r a l o s e s p a ñ o l e s c o m o a u t o r e s 
de e s a t r a i c i ó n , ee d i j o p o r e l m i s m o 
S l g s b e e y p o r el C ó n s u l L e e y d e s -
p u é s o f i c i a l m e n t e p o r e l P r e s i d e n t e 
M e . K l n l e y . q u e l o s e s p a ñ o l e s n o 
h a b í a n s i d o l o » q u e h a b l a n v o l a d o 
e l M a i n e , s i n o q u e no h a b l a n v i g i l a -
do b i e n l a b a h í a p a r a I m p e d i r q u e 
o t r o s c o l o c a s e n l a m i n a o t o r p e d o 
q u e p r o d u j o l a e x p l o s i ó n . 
Y p o r s u p u e s t o , t a m p o c o c u e n t a 
M r . S l g s b e e . c ó m o L o r d B e r e s f o r d . e l 
c é l e b r e p o l í t i c o i n g l é s q u e f u é i n v i -
L a s u b a s t a d e l 18 de M a r z o d e 
1 9 0 3 s e d e c l a r ó d e s i e r t a y s e c e l e -
b r ó o t r a e n p r i m e r o d e J u n i o de 
1 9 0 3 , t a m b i é n s i n r e s u l t a d o , y e n 
o t r a de 14 de O c t u b r e d e d i c h o a ñ o 
n o h u b o p o s t o r e s p a r a e l l a . 
E n u n p r ó x i m o a r t í c u l o n o s s e g u i -
r e m o s o c u p a n d o d e l I n t e n t o p a r a 
s a c a r a s u b a s t a l o « r e s t o s d e l M a i n e . 
T i b u r r l o C A S T A Ñ E D A . 
U N S U C E S O T R A G I C O A N O C H E E N R E G L A 
U N N J S O DJC 8 A S O « F T E A R A J 
T A D O P O R U N L A D R O N . — O T R A S g r a n d e s r a s g o s 
N O T T C l A f t . 
S U C . CA.MLAG.UEÍY. j u n i o 1 7 . 
D I A R I O M A R I N I A . — - H a h a n a 
T r a n s i t a n d o p o r e l c a m i n o G a n a -
r l o a l a f i n c a " L a L u z " , e l n i ñ o de 
8 a ñ o s . R a f a e l N á p o l s s R o c a , a s a l -
toTe u n i n d i v i d u o m e s t i z o , e l c u a l 
d e s m o n t A n d o e K í d e l c a b a i l l o . p ú s o l a 
u ñ r e » v o l v « - a l p e c h o , e x i g i é n d o l e í o - m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s d e e s c r i t o r fe 
r'o lo q u e l l e v a o s e n t r e g á n d o l e e l c u n d o , do c i u d a d a n o i l u s t r e , de to 
ñ i ñ o q u i n c e c e n t a / v ó s y h u y e n d o l ú e - c ó l o g o 
go e l m a l h o e i h o r 
E n E s m e r a l d a , h i r i ó s e g r a v e m e n 
te E u s t a q u i o O q u e n d o 
j o a m a n t í s l m o de a q u e l p r i v i l e g i a 
do m a e s t r o , e l D r . S e r a p i o A r t e a g a 
q u i e n a l l á p o r l o s a f i o s d e 18 83 ob-
t u v i e r a e n r e ñ i d a o p o s i c i ó n l a C á -
t e d r a de C l í n i c a d e O b s t e t r i c i a ? n 
e m i n e n t e . E l r e t r a t o , s e ñ o -
r e s , d e l q u e e n v i d a f u é D r . J u l i o 
1-' F e r n a n d o A r t e a g a y Q u e s a d a . 
H e r e d e r o de u n n o m b r e i l u s t r e 
L o s v l g i l a n t e a de l a p o l i c í a de R e - d a y u n a c h i 
g l a n ú m e r o 23 O . P e r d o m o y 8 7 2 do e n braTios. 
de l a N a c i o n a l , R . C a s t r o s i n t i e r o n 
en l a s ú l t i m a s h o r a a de l a t a r d e de 
a y e r , v a r i a s d e t o n a c i o n e s q u e p a r -
t í a n de l a e s q u i n a de l a c a l l e s C a -
l i x t o G a r c í a y C e r v a n t e s , e n e l v e -
c i n o d e l p u e b l o de R e g l a , y a l l l e -
g a r a l I n d i c a d o l u g a r e n c o n t r a r o n 
a u n a m u j e r j o v e n t e n d i d a e n e l s u e -
lo h e r i d a y a s u l a d o t a m b i é n en el 
s n e l o y c o n u n a p i s t o l a a t K o m á t l c a 
en s u m a n o d e r e c h a a u n h o m b r e 
Joven g r a v e m e n t e h e r i d o . C o n d u j e r o n 
a l a m u j e r e n u n a a m b u l a n c i a y a l 
h e r i d o e n u n a s i l l a a l c e n t r o de so -
c o r r o s , f a l l e c i e n d o a m b o s a l s e r co -
l o c a d o s e n l a m e s a de o p e r a c i o n e s . 
E l d o c t o r M . G ó m e z M o r a l e s f a -
c u l t a t i v o de g u a r d i a d e l e x p r e s a d o 
c e n t r o , c e r t i f i c ó q u e l a m u j e r p r e -
s e n t a b a d o s h e r i d a s d e p r o y e c t i l de 
a r m a de f u e g o , de p e q u e ñ o c a l i b r e 
E n e l C e n t r a l ' E l l a " A n t o n i o B a r J" r e s p e t a d o . ^ f u é ^ e l _ p r . , A r t e a g a _ h l - G u a d a s u n a en l a C - ' 
h u r l ó l e a J o s é P o o l l 1 3 5 t o l o P i z , 
p e s o s . 
L a s e f i o r l t a A r a c e l l s C i s n e r o s R o -
d r í g u e z d e I I a ñ o s v e c i n a d e l r e -
p a r t o S a n M a r t í n , c u a t r o , i n t e n t ó 
s u i c i d a r s e I n g i r i e n d o y o d o . 
n u e s t r a U n i v e r s i d a d , y c u y o s m é r i -
tos i n m o r t a l e s c o m o P r o f e s o r , n o s 
E n e l p o b l a d o " M a r t í " c a y ó s e de log r e c o r d 6 n 0 h a m u c h o t i e m p o s u 
u n a c a j a d e a g u a el e m p l e a d o d » 
l a C o m p a ñ í a C u b a . M á x i m o S a n -
m a r t í n , l e s i o n á n d o s e g r a v e m e n t e , 
f u é t r a s l a d a d o a e s t a d u d a d . 
A g u s t í n M é n d e z G ó n g o r a d e l a 
f i n c a " S a n A n t o n i o , p a r t i c i p ó a l a 
p o l i c í a l a d e s a p a r i c i ó n d e s u h e r m a -
no N i c o l á s . 
A n o c h e c e l e b r ó s e e l ú l t i m o es -
c r u t i n i o e n " E l C a m a g ü e y a n o " p a r a 
b r i l l a n t e p a l a b r a , e l e m i n e n t e m a e s -
t r o d e n u e s t r o s d í a s , e l c o l o s o d e \ \ 
o b s t e t r i c i a c u b a n a D r . A l b e r t o S- de 
B u s t a m a n t e . a l e f e c t u a r s e e n e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " e l a c t o de 
c o l o c a r s u r e t r a t o e n l a c l í n i c a o b s -
t é t r i c a d e a q u e l H o s p i t a l , g e n e r o s a -
m e n t e c e d i d o p o r s u h i j o c o m o u n a 
o f r e n d a a s u m e m o r i a . 
Y q u é f a t a l c o i n c i d e n c i a , s e ñ o r a s 
b r a z o i z q u i e r d o o r i f i c i o de e n t r a d a , 
o t r a d e s a l i d a e n l a c a r a i n t e r n a d e l 
n r ' a m o b r a z o , o r i f i c i o de s a l i d a , y 
o t r a c o r r e s p o n d i e n t e a l m i s m o p r o -
y e c t i l p e n e t r a n t e en l a r e g l ó n c o s t o 
m a m a r l a i z q u i e r d a , p e n e t r a n t e e n l a 
c a v i d a d t o r á c i c a q u e le c a u s ó l a 
m u e r t e p o r d e r r a m e I n t e r n o . 
E l h o m b r e p r e s e n t a b a u n a h e r i d a 
de p r o y e c t i l de a r m a d e f u e g o e n l a 
r e g l ó n t e m p o r a l d e r e c h a p e n e t r a n t e 
en l a c a v l d a c r a n e a n a , s i n o r i f i c i o de 
s a l i d a . 
E l a r m a o c u p a d a es u n a p i s t o l a 
a u t o m á t i c a . 
A n t e l a P o l i c í a de R e g l a p r i m e r o 
d e l j u e z d e G u a r d i a , a n o c h e , 11-
u'ta h i j a de s u c u ñ a -
' a l o s p o c o s m i n u t o s 
s i n t i ó d o s d e t o n a c i o n e s v i e n d o h e -
r i d a a s u h i j a y .1 N a r c i s o . 
E l p a d r e d e é s t e , A g u s t í n R o m e -
r o R o d r í g u e z , d e C a n a r i a s , d e 69 
a ñ o s d e e d a d , d e c l a r ó q u e no se ex-
p l i c a c ó m o o c u r r i ó e l h e c h o ; p n e s 
s u h i j o e s t a b a m u y e n a m o r a d o d e 
E s p e r a n z a y é s t a de é l . l l e v a n d o r e -
l a c i o n e s f o r m a l e s d e s d e h a c e t r e s 
a ñ o s . 
P o r i n d a g a c i o n e j p r a c t i c a d a s e n 
R e g l a , se s u p o n e q u e N a r c i s o , q u e 
e r a s u m a m e n t e c e l o s o , no p e r m i t í a 
a E s p e r a n z a s a l i r d e c a s a y , d i s g u s -
t a d o p o r q u e é s t a s a l . ó c o n s u p a -
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de a b a n d o n a r l a • d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s . 
B l F i s c a l d e l a A u d i e n c i a f o r m u -
l ó s u s c o n c l u s i o n - e a e n l a r u i d o s a 
ca"u?a p o r e l c r i m e n d e q u e f u é v í c -
t i m a l a n i ñ a C u c a L l s e a . I n t e r e s a - i -
d o p a r a l a m s d r e de é s t a , a c u s a d a 
c o m o a u t o r a , l a p e n a d e m u e r t e . 
R i t a G a r c í a S u á r e z , c o n d e n a d a a 
c u a t r o m e s e s y u n d í a , c e -
l o s m o r o s l a p o s i c i ó n de A b a r r á n d e i c o c ó m p l i c e de r o b o d e l q u e r e s u l -
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E l p r o b l e m a d e l a b a s t o de a g u a a l a E s t a v e r d a d e r a a m p l i a c i ó n d e l a 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a c o n t i n ú a o c u - o b r a de A l b c a r , s in s a l i r s e d e l a c o n -
p a n d o e l p r i m e r p l a n o entre los a s u n - c e p c i ó n o r i g i n a l de l f a m o s o i n g e n i e r o , 
tos que s u s c i t a n l a a t e n c i ó n de los c e n - p o d r í a r e a l i z a r s e en el t é r m i n o de 18 
t e n a r e s d e m i l e s de v e c i n o s de l a c i u - meses , c o n u n cos to d e d o s c i e n t o s m i l 
d a d . P o r f o r t u n a , l a o p i n i ó n p ú b l i c a pesos , c a n t i d a d m í n i m a e n p r o p o r c i ó n 
v a o r i e n t á n d o s e de m a n e r a c l a r a y a l a m e j o r a e n e l a b a s t o de a g u a q u e 
d e f i n i d a h a c i a s o l u c i o n e s b e n e f i c i o s a s , c o n e l l a h a b r í a de o b t e n e r s e . R e d u -
e n el t r ip l e s e n t i d o d e l a e c o n o m í a , de c i d o e l p r e s u p u e s t o d e l a o b r a a u n a 
l a r a p i d e z d e las o b r a s y de l a p u r e z a c i f r a t a n p e q u e ñ a , el A y u n t a m i e n t o 
y a b u n d a n c i a de l a g u a q u e el a c u e d u c - p o d r í a a b o r d a r l a i n m e d i a t a m e n t e , p r e s -
to d e b e p r o p o r c i o n a r a l v e c i n d a r i o d e t a n d o a l a c i u d a d u n i n m e n s o s e r v i -
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f e n e a d e l a c u l t a s o c i e d a d g l b a r e ñ a , R a i m u n d o de C a s t r o , P a g é s 
r e s u l t a » u c a r t a u n t a n t o c h o c a r r e r a . | i l u s t r e s c o m p a ñ e r o s de q u i e n L 0 ^ 
E n B A T U R R I L L O d e l 13 c o m e n t é oho a p r e n d i ó p a r a ' l legar a ** 
u n a c a r t a de V U L C A N O ; a n t e a y e r g r a n c i r u j a n o , 
o t r a d s J o s é V á z q u e z ; a m b o » m e t r a - ] N o e s f r e c u e n t e esto 
t a r o n e n e l l a s c o m o y o a c o s t u m b r o c o n s a g r a d o c o n f i e s e q n « fn^ " J l l 
t r a t a r s i e m p r e a t o d a s l a s p e r s o n a s , d i z de a l g u n o s de s u s c o l ^ g a . * ^ * 
I d e c e n t e s . Y e n m i s c o m e n t a r i o s j a s - j D o m í n g u e z R o l d a n , t r a » ^ , 
j t l f i q u é m i s p r i m e r o » j u i c i o s s o b r e e l I Y p a c i e n t e e x c u r s i ó n por Cl ínT ^ 
I a s u n t o , e n l a q u e j a p e r s o n a l d e l J e f e i p e d a l e s , p o r l a b o r a t o r i o s v h * 
i d e S a n i d a d , d e >a a c t i t u d de a m p a r o ! t a l e s , h a b l a eonc l enzudamftn t - 7 * 
' c u a l e s p u d o d e p r i m a r a i n t e n c i ó n n e - ; l á s t i m a q u e d e s a c r e d i t a n Y ó 8 7 h , , ^ 
g a r q u e h u b o a m e n a z a » d e - l incha-1 t a ñ e s y h a g a n r e p u l s i v a los «tv 
m i e n t o . d o r e s , i m p r o v i s a d o s r a d l ó i o r o - , ^ 
Y e n t o n ó o s y a h o r a n o t u v e n i c a l e s ) , 
t e n g o I n c o n v e n i e n t e e n d e c l a r a r m i s Y a h í e s t á A l e m a n i a , l a rr»» i 
r e s p e t o » p o r e l p u e b l o d e G i b a r a , m a n í a no o b s t a n t e l a misti-u ^ 
d o n d e h a b r á m a t o n e s y c o h e c h a d o - t e r l a d y l a d e s e s p e r a c i ó n de a n . j 
r e s , p e r o d o n d e c o n s e g u r i d a d h a y t e d e » u p u e b l o ; a h í A l e m a n i i * 
m u c h a s p e r s o n a s d i g n a s y m u c h o » c a b e s a d e l m u n d o e n el eetu<ü0 * ^ 
c i u d a d a n o » b u e n o s . a p l i c a c i ó n d s l a radioterapi& 
A ñ o r a , y o n o p u e d o h a c e r a u s t e d [ L o d i c e u n c u b a n o muy l i n - ^ 
e l h o n o r d e t r a n s c r i b i r y c o n t e s t a r l o h a c o m p r o b a d o u n observado. 
, » u c a r t a e n q u e » e p e r m i t e c a l i f i c a r , c e p c i o n a l . 
de I n o p i n a d o y B R U T A X a t r o p e l l o a ¡ E n l a U n i v e r s i d a d de Er lan 
| l a v e r d a d m l p r i m e r c o m e n t a r l o al1 «I s a b i o W l n t z , d i r i g e el m á s 
| s u p u e e t o I n t e n t o c o n t r a e l J e f e de ; p l e t o l a b o r a t o r i o que hay en »i » 
I S a n i d a d , y e n q u e m e a c u s a de f a l - d o ; e n c a s i t o d o s los h o s p l u i * ! * 
j s e a r l o s h e c h o s p a r a I n f e r i r o f e n s a s p r a c t i c a l a t e r a p i a p r o f n n d a ; «i í 
g r a t u i t a s a u n a c o l e c t i v i d a d r e s p e - 1 C l í n i c a s de B l u m e n t h a l B u c v í 
; t a b l e . S e i t z , W a r n e c T o l s , D e s s a w e r , en 2 
S i n v a n a g l o r i a , m e c r e o c o n d e r e - ' t i t u t o » c i e n , lew a p a r a t o s m á s p^rw 
I c h o , t r a s t o d a u n a v i d a c o n s a g r a d a to s « o n m a n e j a d o s por los prohü. 
i e s p o n t á n e a y d e s i n t e r e s a d a m e n t e a i r e s e s p e c i a l l e t a s m á s expertos, 
j c u a n t o h e c r e í d o J u s t o y n o b l e e n | S e l l e g a r á a n t e s de mucho tl»an 
i s e r v i c i o de m l p a í s , a s e r m á s c o n - ; a c u r a r e l c á n c e r por destmetili 
| s l d e r a d o p o r t o d o s c o m o y o a t o d o s ! d e l a s c é l u l a s i n v a d i d a s : toda U i 
c o n s i d e r o . P u e d o e r r a r : d í g a s e m e f l c u l t a d e s t á a n e l d i a g n ó s t i c o p?!. 
, s i n o f e n d e r m e . P u e d o p e c a r : J ú z g u e - ! coz . 
s e m e y a ú l t i m a h o r a p e r d ó n e s e m e . ' " L o s m á s c é l e b r e s r a d i ó l o g o s !>, 
P e r o n o m s d e n l e c c i o n e s d s s e n s a t e a gleseis y a m e r i c a n o s que han rep^ 
i n i I n s t r u c c i o n e s a c e r c a d s c u a n d o s a d o d e A l e m a n i a en estos úlUn» 
[ p u e d o B A T U R R I L L A R , ( f r a s e de i t i e m p o s h a n a d o p t a d o sus profflü. 
L ó p e z ) , s i n h a b e r J u s t i f i c a d o a n t e s m l e n t o s a l a s e n s e ñ a n z a s y la* prw 
q u i e n l o h a g a s u e c u a n i m i d a d y m i h a s a d q u i r i d a s e n e r a n a c i ó n , " d i a l 
l l j e r e z a . j n u e s t r o I l u s t r e c o m p a t r i o t a . 
¡ Q u é l á s t i m a que t a m b i é n n » I 
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" E l C o m e r c i o " , de C a l b a r l é n , e d l - o t r o s q u i s i m o s u n d í a la defitruccMi 
c i ó n d e l o n c e , c e n s u r a q u e p a r a r e - o p o r l o m e n o s e l avasallamiento y 
i f o r z a r l a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a c o n oh- l a r u i n a , de e s a t i e r r a , cuna d« fr 
' j e t o d e r e g a l a r u n p a / l a c e t e a l i l u s - n l o s y n ú c l e o de c i e n c i a : . . . 
' t r e S e n a d o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , ' 
l a C o m i s i ó n l o c a l s a y i s t a e f e c t u ó u n ' C o n m u c h a g r a c i a e n l a z a " E l Sor, 
r a i d s o b r e e l c o m e r c i o , e n s u m a y o - d e C l e n f u e g o e , dos not ic ias . L i Ci-
r í a c o m p u e s t o de e s p a ñ o l e e a q u i e n e ? m a r a , a l f i j a r l a s condic iones qu« ti 
no p o c a s v e c e s « e n i e g a h a s t a e l de- de r e u n i r e l c u b a n o que sea nombn-
r e c h o d e q u e j a r s e d e l o s a t r o p e l l o s do a l g u n a v e z M i n i s t r o Plenlpotn-
q u e s u f r e . ¡ c i a r l o e n W a s h i n g t o n , i n c l u y ó cení 
" E l C o m e r c i o " d i c e q u e e s a s s u s - p r u e b a d e c a p a c i d a d y talento, "Hr 
c r i p c i o n e s d e b e n s e r p o r m e d i o s es - b e r p e r t e n e c i d o a l Congreso". T a 
p o n t á n e o e ; q u e l o s « l m p a t l « a d o r e a ^ u n a de l a s ú l t i m a s sesiones de m 
de 'los g r a n d e s c u b a n o s c o n c u r a n a C u e r p o a p a r e c i ó l a m i n u t a de n 
e l l a s s i n q u e s e l e s c o n m i n e c a s i o f l - > a c t a de c i e r t a C o m i s i ó n ParlamenU-
c l a l m e n t e . Y p r e v é q u e c u a n d o u n : r í a , e s c r i t a t a n s i n prosodia , tan lii 
ga l l e f to d e s e o s q u e s o l o e s c u b a n o 1 o r t o g r a f í a , t a n d i s p a r a t a d a , que so-
c u a n d o d a d i n e r o se n i e g u e a u n a p e - ! h r e e l l a se e c h ó u n piadoso t»1i 
t l c l ó n de e s a s h e c h a p o r f u n c i o n a r i o s , « v i t a n d o m a y o r r i d í c u l o para el le-
s e e x p o n e a v e n g a n z a s , a m u l t a s y g l s t a q u e l a h a b í a redactado, 
p e r s e c u c i o n e s i n j u s t a s de q u e « o n í " E l S o l " p r o p o n e que se prewlnd» f 
t e a t r o s l o a p u e b l o s a l e j a d o s d e l a de l a o r t o g r a f í a del Idioma en lu | 
c a p i t a l . . f u n c i o n e s d i p l o m á t i c a s , o q u e i o » » 
C o n f o r m e s i l a p e t i c i ó n d e b e s e r ; p u e d a s e r l e g i s l a d o r s in saber attl-
h e c h a § b T c i u d a d a n o s y c i u d a d a n o s ! b l r e n c a s t e l l a n o , 
s i n s o m b r a d e a u t o r i d a d g u b e r n a m e n - i Y o v i u n a c a r t a de un Repreeea-
t a l Y p o r lo m e n o s a l o s e x t r a n j e r o s t a n t e e n c u y a pot sdata rogaba ti 
s e l e s d e b e e x c l u i r d e l r a i d e e p e r a n d o : a u t o r q u e no l a v i e s e nadie: tant« 
a q u e b u e n a m e n t e q u i e r a n c o n t r i - í b a r b a r l s m o a h a b í a en sus torcida 
h u i r , l o m i s m o p a r a l a c a s a d e ] S e - r e n g l o n e s . Y d ? leglstafl i n c a » 
n a d o r O ó m e s . q u e p a r a c u a l q u i e r ! ees de e s c r i b i r v e i n t e pal a b r i l 
o t r o f i n d e c a r á c t e r n a c i o n a l i s t a y ; d i c t a d o s i n m e t e r l a p a t a diez vec» « « n f i a n z a 
c r i o l l í s i m o . l o m e n o s . • N'o a í k 
C u a n d o a l o s c u b a n o » d e m á s o ¡ P u e s s i p a r a h a c e r Ipye* ^ ^ i P í b l l c o : p 
m e n o s b u e n n o m b r e n o s r e g a l e n p r e n - ' n e c e s i t a ñ * In g m m í t i r a , P̂01" baatant 
d a » , s e a l a e » p o n t a n e l d a d de l o s h a d e p o s e e r c o n o c l m l e n t o e en w [ M u , ge 
s i m p a t i z a d o r e s q u i e n lo h a g a , no l a c h o I n t e r n a c i o n a l u n Ministre 
I m p o s i c i ó n y l a a m e n a z a a l e x t r a n -
j e r o . 
ramhia 
IriMJoí 






U n i c a o p o r t u n i d a d p a r a 
A d q u i r i r C a l z a d o E s p a ñ o l 
A p r e c i o d e F á b r i c a 
E . P . D . 
e l s e í ^ o r 
F E U K M O N T E Q U I N C R E S P O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E M D E R E C i n i R I X > S H A X T O H S A < K A " V I E N T O S Y 
L t A B K X D P C I O X P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d i n 1 8 a h i s 8 y m e -
d i a de l a m a ñ a n a , l o s qu-» R U M - i i b e n , v i u d a e h i j o s y ( I r m á s 
f a m i l i a r e s y a m i g o s d e l f i n a d o , r u e g a n p o r e s t e m e d i o a t o -
dn.s s u s a m i s t a d e s , so s i r v a n c o n c n r r l r a l a c a s a m o r t u o r i a , 
M e r c e d 1 0 4 , p a r a d c a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l ( V m e n -
t e r l o d e C o l ó n , c u y o f a v o r los a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , J u n i o 1 8 d e 1 0 2 3 . 
A n d r e a S o r i a v i u d a de M o n t e q u í n , S o l e d a d , A n d r é s , 
J o s é , D o m i n g o , P e d r o y C o r c e p c i ó n M o n t e q u i n , D o m i n g a 
C ó r d o b a , L u c a s . A n t o n i a , O d l l i a y O b d u l i a S o r i a . V i c t o r i a 
R a m e n t o l , M a . L u i s a T o r r e s , R d o . í*. J o s é C a J o n g e , G e n a r o 
A o e v e d o , J o s é M a r í a L ó p e z . P e d r o G o n z á l e z , L u i s M u ñ i z , 
M a n u e l H e v i a . A d o l f o P e ó n , V i c e n t e C a s a s , D r . F r a n c i s c o 
F . G o n z á l e z , D r . A l v a r o N o v o a y D r . A m a d o r G u e r r a . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
C o n e l f i n d e s a l i r de l a g r a n 
e x i s t e n c i a y c o m o m e d i o d e p r o -
p a g a n d a e n t r e l o s q u e no c o n o -
c e n l a s b o n d a d e s d e l C A L Z A D O 
E S P A Ñ O L P E D R O C O R T E S , h e -
m o s i n i c i a d o e s a V E N T A A L 
C O S T O . 
I C U A L Q U I E R A M O D E L O Q U E U S T E D E L U A A L C A N Z A R A L A S V E N T A -
J A S D E L P R E C I O E S P E C I A L Q U E E S S O L O H A S T A J U N I O 3 0 . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L C A N O N I G O B L A B Q T J E Z 
A y e r , e n e l v a p o r " L e e r d a n " s a -
l i ó p a r a M é j i c o *1 C a n ó n i g o d o c t o r 
A l f o n s o B l á z q u e z B a l l e s t e r , R e c t o r 
d e l S e m i n a r l o . 
E l P a d r e B l á z q u e z v a e n h u a s c a 
d e l n a t u r a l d e s c a n s o q u e r e q u i e r e l a 
a r d u a t a r e a d e l c u r s o q u e a c a b a de 
t e r m i n a r . 
D e s e a m o s a l v i r t u o s o s a c e r d o t e fro 
d a c l a s e d e v e n t u r a s e n s u c o r t o • l a -
Je . 
E l d l t l m o n A n v e r o d e l a " R e v i s t a 
de M e d i c i n a y C i r u g í a " c o n t i e n e dos 
I n t e r e s a n t í s i m o s t r a b a j o s : u n o d s 
G ó m e z de R o s e s y o t r o de F r a n c i s c o 
D o m í n g n e i R o l d á n . E l p r i m e r o se 
t l t n J a " L a s n u e v a s o r l e n t a c l o n s s d< 
l a d m i g í a " . E l s e g u n d o . " E s t a d o a c -
t u a l d e l a t e r a p i a p r o f u n d a e n E u -
r o p a . " 
G ó m e z d e R o s a s , m l c o n v e c i n o y 
n o ? 
P r e g ú n t e n s e a P a l a c i o c u á l e i n , 
c a n d i d a t o : o r e q u i é r a s e a la* Aj»* 
b l e a s N a c i o n a l e s de los P a r a o » j 
p a r a q u e p r o p o n g a n los suyos, J ** 
c h a es C a s t U l a . j 
D e t o d o s m o d o s n i T o r r l e n t r * 
O é R p e d e s , n i B u s t a m a n t e , t s i * " » 
n u n c a q u e r e a l i z a r e n ^ 
t r a b a j o s I n t e r v e n t o r e s y ™ * ' a l * . ^ 
m o C r o v d e r d e s d e l a s afneraa Q« 
c a p i t a l c u b a n a . 
J . N. A R A H B T T B r . 
dios 
A E R E O G R A M A 
V A P O R H O L S A T I A , V í a N e w T o r k , 
J u n i o 1 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n v i a m o s c a r i ñ o s o s a l u d o a f a m i -
l i a r i z a y a m i g o s , l l e v a m o s f e l i z v i a -
j e J u a n L ó i > e z , M a r i n a D u r á n , M a -
n u e l G o n z á l e z , B r a u l i o G r a n d a . D o -
m i n g o R o m e r o , J o s é M a r í a R o d r í -
g u e z , J e s ú s F e r n á n d e z , F r a n c i s c o I n -
c l á n P é r e z , M a n u e l O u t l é r r e s , A n g e l 
G ó m e z , J u s t o R o d r í g u e z , E u g e n i o 
v e l a r d e y J o s é R a v e n t ó s . 
A S U S A N C H A S 
E l a s m á t i c o que s ^ m p r * eatA ^ ^ 
do, quo « l e m p r o l ú e * acotado 7 ^ ^ 
ti . a l e m p r a JadoandQ, r**plra a ^ , 
chas , r o z a y » • divierte , W 1 * ^ , 
m a r Sanahogo , porque se v* 
a l i v i a , y a d v i e r t a c*mo •* , "¡dn 
damente , B a n a h o a o e» la medie* ^ 
d l c a l de l a s m a . S « \ « n d « • J L , . * ; W 
bot icas y ep au ümpOtito E l <_ri 
tuno a s q u l n a a Manrique. Tom» • 
go y c u r a r á BU a s m a . $ S 
•1 m a 
l i 
S E ^ O H Z'AiUUU C O R T S S , 
MOIaXi, genio I m p u l s o r da l a 
I n d u s t r i a de l ca l cado en 
C i n d a d e l a ( I s l a s B a l e a r e s ) . 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
P e d r o C o r t é s y ( a 
• • O B I S P O Y A G U A C A T E 
T a m b i é n d a m o s A L C O S T O e l c a l z a d o N E T T L E T O N y T H O M P S O N , d e 
um q u e s o m o s a g e n t e s . 
P U R A T R U J I L L O Y H E R R E R A 
E n c u é n t r a s e y a b i e n de l a d o l e n -
c i a q u e l a a q u e j a b a , d e s p u é s de 
h a b e r s u f r i d o u n a d i f í c U o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a q u e l e p r a c t i c ó e l I l u s -
t r e g a l e n o a m i g o m u y q u e r i d o de 
e s t a c a s a , D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i , 
e n s u c l í n i c a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
F e l i c i t a m o s a l a s e ñ o r a P u r a T r u -
J i l l o y H e r r e r a p a r h a l l a r s e c o m p l e -
t a m e n t e c u r a d a y a l d o c t o r G o n z a l o 
E . A r ó s t e g u i p o r s u n u e v o t r i u n -
fo a l d e v o l v e r a l c a r i ñ o d e los s u -
y o s a l a d i s t i n g u i d a e n f e r m a . 
D r . G á l v e z G u i 
• B S r a r A x a » . s s m x u -
dad , vbwxbbo , a n r r e r a , 
T H B n N I A S O Q U X K A D T T -
B A B C O W O V t A » 9 S 1 A ^ 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R S S , 
D £ 3 Y M E D I A A 4 . 
H O T E M R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 , ( f r e n t e a T m d c S i f l o ^ 
D E R E C H U P E T E 
A s e g u r a n n i ñ o s y raamás que es el 
B o m b ó n P u r g a n t e del doctor M a r t í . E s 
l a p u r g a de l ic iosa , por exce lenc ia , p a r a 
p u r g a r a loa nlflos. s i n l á g r i m a s ni 
q u e b r a n t o s , porque ej nlflo, candoroso , 
come s i BombOn P u r g a n t e , creyendo 
q u e es de l a c o n f i t e r í a y no adv ier t e 
l a p u r g a , que v a en l a r i c a c r e m a . S r 
vende en todas l a s b o t i c a s y en s u de-
pos i to E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e 
¡ Q u é r i c o s s o n ! 
A l t 4d 4. 
J O S E Á L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o d e l C o m o p e S l a } 
H e r m o s a s h a W t a c k m e » c o n b a ñ o , • c r v i d o e y ^ ^ f o n o . 
c í n a p a r a t o d o s l o » g u s t o » ¿ r í g i d a p o r u n e x p e r t o m a e s t r o 
U n a r i o y p r e c i o » m u y m o d e r a d o s . 
H á g a m e u n a v i s i t ó , s i n c o i n p r o m l s o 
A V I S O 
S i r v o u n T a b l e D ' H o t e d e l l - l ^ a - m , » 2 p . ^ 
$ 0 . 8 0 q u e s a t i s f a c e y a s o m b r a a l q u e l o t o m a y « 6 11 • , i 
p o r $ 1 . 0 0 u n a c e n a s u p e r i o r . M i s c ^ e b e r o s s o n J o i » ^ 
l a R e p ú b l i c a . M i f a m a e s m u n d i a l . 
P R U E B E N 
a:. 
K T d í 
L O 
de habe 
D I A R I O D E L A M A R I N A J a n i o 1 8 d e 1 9 2 3 
p C O N S E R V A T O R I O " f A C C I O L O " 
p H I L L A N T E A U D I C I O N 
de s u Tidt* S 
G í m a n l o 
s u s o o ^ g ^ ^ * 
^ . t r a s u r ^ . 
a Por C H n w T 1 
^ t o r i o s t v * 
f o r á n e a . ( « ¿ J 
1 l a misari& ¡j. 
í n »1 e s t u d i o , ! 
adloterapla , 
wio m u y jinitlv 
r ige m ^ " ^ ! 
l f h * l en «i n,̂ 1 
los h o s p i t a l * , , 
p r o f u n d a ; «a w 
n e n t h a l , Buckn 
D e s w w e r , en i ¿ 
•ra toe m á s pwf^ 
por l o i p r o % 
^« « x p e r t o t . 
de mucho t i tán 
P o r deBtmedfc 
l l d a a : toda U 4 
d i a g n ó s t i c o pr» 
©s r a d i ó l o g o s !> 
s que han Ttftf 
en estos úli ia» 
a d o sus prociO. 
a n z a a y las pm» 
e r a n a c l ó a , " Ha 
u p a t r l o t a . 
lie t a m b i é n n» 
lia la deAtrucciii 
avasa l laml«r .vj t 
j r r a , cuna d« ir 
e n c í a ! . . . 
i e n l a z a " E l Sor. 
not ic ias . L t Ct 
ind lc lonea qus ti 
que sea nombn-
ilstro Plenlpot^ 
o n , i n c l u y ó com 
d y talento, "Hi» 
Congrreso". T a 
i Boslones de «m 
i m i n u t a de ni 
I s l ó n P a r l a m « U -
prooodla, tan ili 
j a r a t a d a . Que »o-
u n pladoao r«l« 
Llculo para el lt-
redactado. 
que se presolndi 
el Idioma en )u 
icas, o que 10 * 
r s in saber attV 
de un Reprmn-
tsdata rogaba *l 
ase nadie: tantJi 
en sus torcldoi 
» leglsiao I n c i i 
Inte palabras l 
a p a t a diez 
i c e r l e7«« no » , 
m á t i c a , i por 
m a n t o s en W * ] 
m Ministro cubr | 
abacio cuW «• " 
•rase a las Aj«» 
¡e los Partid* 
i los suyos, T «• 
n i T o r r l a n t í . 
Laman t«. t«i>* 
. w w « * b ! n | 
res y f t o c a l » 
l a s a f ñ e r a s d« u 
lecta 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a p ú a q u e h o n r a a s u m a e s t r o N é e t o r 
7 - d e s b o r d a m i e n t o i a n o - d e l a T o r r e . 
'•«giíd * * * * „ " ios s a l o n e s d e l C o n - E l d i f í c i l S k e r z o n u n n e r o 1 1 de 
U e ^ 1 ^ ^ - c c i o i o p a r a d e l e i t a r s e C h o p i n f u é m a g l s t r a l m e n t e i n t e r p r e -
^ r r s t o n o r c o n m o t i v o d e t a d o p o r l a p r o f e s o r a E l i s a G u i c h a r d . 
¿o» 1» de p r e m i o s d e l c u r s o C o ^ u y ó e n t r e r u i d o s o s a p l a u s o s 
L Í T á í s t n b a c i o D d e c e l e b l . a r e n e l l o s . , a a u d i c i ó n c o n l a T a r a n t e l l a d e 
u . n t n r r a A n n G o t t s c n a l k e j e c u t a d a p o r G r a c i e l a Z - o U r s9 ^ r r « r a d o s G o t t s c h í e$coi , ino n r e m i o s o t o r s a a o s Repart idos lo ŝ Ptralento v i n o l a , R o d r í g u 
« a u i s i t o p r o g r a m a p o r H e a c l u í l o s n o m b r e s de l a s a l u m -
del eiQ"1011 „ „ , „ „ f „ n-¿? p r e m i a d a s : ¿ ^ ^ v n r o f e s o r a s d e l c o l e g i o . y - n m a a s : 
« j ^ j , y p r o i e b M e d a l l a de o r o y d i p l o m a p o r h a -
• ^ n r é con e l g r t n ^ S f p ^ ^ 1 ^ , t í t U l 0 d e P r o f e " o r a 
é * * de, y v o r s e ñ o r i t a E s t e l a ^ P l a n o . So lPeo y m ú s i c a s u p e r i o r 
« f P ^ u r u i e r o n l a s o n a t a n ú m e r o 5 
a c u a t r o m a n o s , e n l a 
* ^ s e ñ o r i t a s B l a n c a A . F o r o y 
« » • 1 T r u i i l l o c o n q u i s t a r o n j u s t o s 
j j d » 1T. « E l p o e t a m o r i b u n d o d e 
»PUaS^Si'k d e l i c a d a m e n t e e j e c u t a d o 
t 0 o u r P l a n o p o r l a s s e ñ o r i t a s 
* í p r a l n a F o y o y B l a n c a A . F o y o M a r í a L u l s a p i ñ e 
G O ' 1 6 ^ D - A r c o d e T r u z z i a s e i s A i d a E 8 t h e r G o n ¡ 
i G a oor l a s s e ñ o r i t a s V i r g i n i a n é n d e z . T e r e s a A l 
E s t e l a " " ' ^ u ^ m ú s i c a s u p e . . . 
l a a l u m n a s e ñ o r i t a G r a c i e l a R o d r í -
g u e z . 
D i p l o m a de h o n o r p o r h a b e r o b t e -
n i d o c a l i f i c a c i ó n d e s o b r e s a l i e n t e e n 
l o s e x á m e n e s de p r u e b a de c u r s o d e l 
a ñ o e s c o l a r l a s a l u m n a s s i g u i e n t e s -
E s t e l a D o m a s ; M a r í a L u l s a M l n z a l , 
S i l v i a M e d e r o , V i r g i n i a C a s t e l l a n o . 
P i ñ e r a . R o s a r l o A v i l a ; 
z á l e z . J a c i n t a M e -
«  w - - - - - - - ^ ~ uwmq*. ^ o i c o a l v a r e z . M a r í a J o s e -
.tro Ma. J o s e f a G u l c h a r d > E l i s a f a R o d r l g u e z . B i a n c a p é r e j 
S S h a r d . L a s e ñ o r i t a M a r í a J o s e f a l i a S o l a u n > D u l c e M a r í a M a r t I z 
con voz de s u a v e y f i n í s i m o H o r t e n s i a B r i t o ; P e t r a M u ñ o s ; M a l 
R r t c a n t ó e l v a l s R o m e o y J u l i e t a r í j 0 8 e f a I l l f i M a r í a T e r e s a » 
^ í X t a r m i de G o u n o d . a c o m p a - L a m b a r r l ; M a r í a de l a s M e r c e d e s l a -
al P i a n 0 p o r A i r g i n l a C a s t r o - b l ; H i l d a B a r r i o s . R o s a S o m o s a ; M a -
••Par un c l a i r de l u n e " ( M e l o d í a ) r í a T e r e s a A z p e i t l a . E l e n a L u n a r ; 
wnntl tocado a m a d o n n a , b a n j o J u l i a E l e n a R o s a d o , Z e n a i d a S p l n o -
i no por l a s s e ñ o r i t a s V i r g i n i a l a ; M a r g a r i t a F e r n á n d e z ; E l e n a F a -
1 ^ t r o E m m a L ó p e z . M e r c e d e s n e g ó , E n r i q u e t a C a s t i l l a ; Z o r a i d a 
i ' R i a n c a A.. F o y o . I s a b e l P é r e z , G a r c í a ; C e l i a B a l c e l l s d e R e i g a d a s . 
I * é r e I ' r u i c h a r d . I s a b e l L ó p e z . M a - A l d a T r u j i l l o ; C o n c e p c i ó n N i e t o ; 
W L l M 6 t & G u i c h a r d . e! P r o f e s o r M e r c e d e s C a ñ a ; A n a R o s e l l ó . G u i l l e r -
^ ro y A l i c i a G r a n a d o s f u é u n o m i n a F o y o ; E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z 
Ga6i n ú m e r o s m á s b e l l o s y a p l a u - F r a n c i s c o P a l a c i o . J o s e f i n a P e d r o s o . 
** del p r o g r a m a . L a p r o f e s o r a i l a d i n a Z a b a l a , A l i c i a G r a n a d o s M u -
¿1(i0(5 Josefa G u i c h a r d v e n c i ó m u y r i l l o ; H e r m i n i a M a r t í n e z , M a r í a J o -
1I'X^ v b r i l l a n t e m e n t e l a s d i f i c u l t a - | s e f a V i l a , H o r t e n s i a S o l a u n , L a u -
ia n r e c i o s a " C a m p a n e l l a " d e d e l i n a G o n z á l e z . S i l v i a F a j o . M a r í a 
d** o6 1B y T e r e s a L u i s , A n t o n i o G a r r l g a . S i l v i a 
^ . . ^ ^ 0 T , f « >iioiprr>Ti r ^ n l A r e n a s A c e b a l ; O f e l i a C a b r e r a ; M a r -
|(?nSt F o y S ^ A n ' ° a G r a n ? d o 7 ° a f , " 1 . 1 ' G r i n a d o s ; C a r m e n V e . a z q u e z ; 
t g r A a a l ' O j o / ^ ^ o ^ n * , ^ ^ i E l v i r a Z a b a l a , R o s a M a r í a P é r e z ; 
¿eHcadeza de ' S ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ 6 ' ^ ! : C a r m e n F e r n á n d e z . D u l c e M a r í a C o -
J ^ e n f t ! i C o n c u á n t a a l m a c o n q u é , r r a l e g i C a r m e n g u á r e E l o l 8 a C a s t e _ 
^ t e z de s e n t i m i e n t o I n e T p r e t ó l l a n o . R a q u e l Q a r c c o n c e p c i ó n 
^ G r a n a d o s T h e m u s i c a l b o x d e j C o f l t l l l a i p é T e t . M a r í a T e r ^ 
]¿tücb'- i s a A l e m á n ; R a q u e l C a ñ a , I s a b e l B a -
T l legó d e s p u é s a l p l a n o I s a b e l ! g a r o t t l de P o m a r e s ; J u l i a M o n t e , 
tApej Y b r o t a r o n d e l a s t e c l a s d u l - ¡ z o l l n M e d e r o , A m e l i a T o r r a d o . I f o * 
fUTtU m e l o d í a s e m p a p a d a s de m e - ; r í a R o B a B a l d o r ; L o r e t o G a r c í a . M a -
lueolia c a m p e s t r e y c r e p u s c u l a r e n ^ d e l a L u z B o n e t . D e l l a S u á r e z . 
,1 "Canto de las M o n t a ñ a s " , d e Z a b a l . M a r í a d e l C a r m e n C a d e l o , I s a a c S&-
tt v vigorosas v i b r a c i o n e s d e v i d a y ¡ s a r l e g o , B e r t a C a d e l a , M i l a g r o V e -
di entusiasmo p a t r i ó t i c o s e n l a J o t a , l a r d e , M a r g a r i t a N i e t o , E l o í n a d e 
Aragonesa de G o t t s c h a l k . E n a q u e - ! c á r d e n a s , R o s a D i a z , E s t h e r S a l ó n . 
Uií notas n a c i d a s b a j o l a s d i e s t r a s B l a n c a A . F o y o , M a r í a V l l a g r a n ; 
manos de I s a b e l L ó p e z f l o t a b a e l I M a r í a J o s e f a V U l a d e m o n , N a r c l s a 
eaplrltu del a r t e . F r a n c o , M e r c e d e s P é r e z . 
Lució d e s p u é s l a d e s t r e z a y d e l l c a - i A a í , c o n e s t o s h e c h o s « l o c u e n t e w , 
d e » de su a r c o e n e l v i o l l n C á r m e n j c o n e s t o s t r i u n f o s p o s i t i v o s d e m u e s -
j S n c o a c o m p a ñ a d a a l p l a n o p o r I t r a « l C o n s e r v a t o r i o F a c e t ó l o , q u e 
Alicia Granados e n l a s " E s c e n a s d e ; c o n é x i t o t a n c r e c i e n t e d i r i g e l a I n -
Ballet" de B e r l o t . T r a s e l h e r m o s o | s i g n e m a e s t r a y d i s t i n g u i d a d a m a 
t»1í da Moszko-vtfky p o c V i r g i n i a C a s - ¡ M a r í a T e r e s a F a x j c l o l o , b e n e m é r i t a 
tro, sonó de n u e v o l a d e l i c a d a v o z i d e l A r t e M u s i c a l d e C u b a , s u e f i c a c i a 
de María J o s e f a V i l a e n e l c a n t o " O j e d u c a t i v a y s u s ó l i d o p r e s t i g i o . 
Mmba blmbetta", d e G a b r l e l e S i b e l l a j V a y a p a r a e l l a e n e s t a s l í n e a s 
acompafiada a l p l a n o p o r V l r a l n l a ' n u e s t r a e f u s i v a y c o r d i a l f e l l c l t a -
Castro, M a r í a J o s e f a , e s u n a d i o c í - c i ó n . 
D E B E J U C A L 
arambttW-
P R O ^ J I B S O E S O O l í A R . 
Terminado el c u r s o e s c o l a r e l d í a 
l d« los c o r r i e n t e s , d i s p u s o l a S e -
cretarla d * I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se 
<xt lb l«en en l o s d í a s 10 y 1 1 l o » 
friMjoi v e r i f i c a d o s p o r l o » n l u m ^ 
no» en el a ñ o . 
Haciendo j u s t i c r a , ^ h e ñ i o s d e p r c -
difirsela a los m a e s t r o s d e e s t e D i s -
trito y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a l o s 
de las c u a t r o a u l a s s i t u a d a s e n 
cabecera, q u e h a n p r e s e n t a d o 
de v e r d a d e r o m é r i t o , t a n t o e n 
•trtajos m a n u a l e s , c o m i ó e n l o s de 
lanza c o r r i e n t e , 
a f l u y ó u n g r a n n ú m e r o <de 
: pero s í h u b o u n a a s l s t e n -
b u t a « i t « r e g u l a r , p u e s e n l a s es-
ílaa, se f i r m a b a u n l i b r o d o n d e 
t l s l tantes e s t a m p a b a n s u s ' f i r -
. pasando é s t a s de q u i n i e n t a s . 
El magister io n o d i a p o n e de o t r o s 
de p r e s e n t a c i ó n p a r a s u s e s -
que e l q u e s u m i n i s t r a n l a s 
c o n s i s t e n t e s e n p a p e l y l á -
corr lentes . no o b s t a n t e l o s t r a 
de d i b u j o s e h a n h e c h o e n 
c a r t u l i n a s u p e r i o r , n e o e s i t á n -
P ln turas , p a p e l c r e p é , m a d e r a 
'Ha que h a c o r r i d o a c u e n t a de 
naes tros . todo e l l o c o n d e r r o -
w bue n g u s t o . 
¡n m e r e c e n e f u s i v o s e l o g i o s , e s -
aemostrac iones . q u e p a r e c e n n o 
m a y o r v a l o r e n l a s e s f e r a s 
•ores. E s n e c e s a r i o q u e p a r a 
bllco
i * ! ! os 
E X P O S I C I O N E N L A 
E S C U E L A N O R M A L 
D E K I N D E R G A R T E N 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s a l a s d o s de 
l a t a r d e , s e i n a u g u r a r á e n e l l o c a l 
qut3 o c u p a l a E s c i n d í a N o r m a l d e 
K i n d e r g a r t e n , l a e x ' p o s i c l ó n d e l o s 
t r a b a j o s e f e c t u a d o s d u r a n t e e l c u r -
so p o r l a s f u t u r a s m a e s t r a s d e l o s 
J a r d i n e s d e l a I n í a n c l a , b a j o l a h á -
b i l d i r e c c i ó n d e l g r u p o s e l e c t o de 
p r o f e s o r a s q u e s e e n c u e n t r a n a l a s 
ó r d e n e s do l a c o m l p e t e n t e D i r e c t o r a 
d e l p l a n t e l s e ñ o r a M a r í a d e l o s A n -
g e l e s E s p e j o . 
A l a c t o de l a I n a n g u r a c l ó n a s i s -
t i r á n n u e s t r a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a -
des e s c o l a r e s y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s 
de l a s o c i e d a d h a b a n e r a q u e h a n s i -
do a t e n t a m e n t e I n v i t a d a s . 
L a e x p o s i c i ó n e s t a r á a b i e r t a l o s 
d í a s 2 0 , 21 y 2 2 de dos a c i n c o 
d s l a t a r d e . 
4 ^gastos g/» a u x i l i e a l m a e s t r o 
fío l u c h e c e n l a s d i f i c u l t a d e s 
« m a t e r i a l n e c e s a r i o , a f i n d< 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I -
N A " q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O V E m 
h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r todo 
• I m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u a 
d í ^ _ 
e c o n ó m i c a s d e l c a s o , p n e « q u e t o d o 
c u a n t o se h a g * p o r e l b i e n e s t a r 
de l a e s c u e l a , e s u n a s u m a a l a 
c o n s o l i d a c i ó n de l a R e f p ú f c l l c a . 
M U Ñ I S . 
O o w l e a p o n s a t 
^ o U d o r 
rte. <5*«Pu4* 
, , a medicación J 
ende «n t0(5,Mv-. 
que. Tome 
• E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
919 W í D a o , 6. D i r e c c i ó n T e l a g r i f l c R . : " B m p r e n a v e " . A p « t r t « d « 1841. 
A - 6 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n 0 « n « r » l . 
T F I F F í l N A Q . A-4730^-X>pto. de T r A f l o o y T l e t e » . 
« a - a j t . r v n U O . A - e U 3 0 c — C o n t a d u r í a 7 P i i s a j e a . 
A-390e .—Dpto . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E 
Alt-
; i n a 
PutMn't ' . ' P U E R T O T A R A F A " " C A T O C R I S T O 
Tas vr»1r 8 la8 s e m a n a » , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o » 
»car4„ 1 1 y p l - T E R T O P A D R E ( . C h a p a r r a ) . 
- • ^ n a » « l i e en P u e r t o P a d r e . 
y "IvA F E " s a l d r á n 
da T A R A F A , 
Safe' 
E Z 
, m a e s t r o co-
5 6 a 9 p . J 
l o 9 
W'Ux*. i f . 5 R T O T A R A F A " . s a l d r á de este puerto el V i e r n e s 15 del a c -
. J a p o r - r - A v ^ ^ . ^ ^ ^ ' Í T A S , M A X A T I y P U E R T O P A D R E ( C H A P A R R A ) , 
itARafa C R I S T O ' , s a l d r á de este puerto «1 V i e r n e s 15 del a c t u a l , p a -
fei',5rte de^r? J"'M:Ibirá c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con loa F . C . 
R ¿ D E v -Jí?; ( v , a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a » e s tac iones « l i j u l e n t » » : M O -
B ® A . r i - v .K . I - IA - , ; E O R ( ; i X A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
S ^ L O l AÍ-otíJ- '^ C A O X A O . W O O D I X . D O N A T O . J I Q U I . J A R O N U . R A N -
Í D Í A V l V i l ^ - L O M B I L L O S O L A , S E N A D O . N U S E Z , L U G A R E S O . C I E -
C A R m tx̂  AN"r0 T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A . C E B A L L O S , 
^ L A o t - t ^ S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A , L A 3 A L E G R I A S . C E 8 -
T A B o i x.T-A- P A T R I A . F A L L A , .1 A G Ü E V A L . C H A M B A S , S A N R A -
>or - ^ . ^ Í - M E R O U N O . A ( • R A M O N T E . 
del a c -
A n t l l l a 
T T A N A -
s e r u n d o 
la8 ^ C O S T A S U R 
T f V i * » ^ Puerto todos los v i ernes , p a r a loa de C I E N F U E G O S , 
a A L vr 4 x-P Z A Z A . J T T C A R O . S A N T A C R U Z D E L S I R , M A N O P L A . 
^DA' 1 ^ x f ^ N ' I L ' L O - N I Q U E R O C A M P E : C H U E L A , M E D I A L U N A . 
t>r - tac a - ? ^ v S A N T I A G O D E C U B A . . . 
b* carga I L L A S ', s a l d r á de este puerto el V i e r n e s lo del a c t u a l . 
6,1 el Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• A P O » "ANTOMIT D B L COUiADO 
a l a s 8 p. m. p a r a 
""OS, P U E R T O E S -
f ^ A R i * •wr.?-lÍ?rto lo« d í a s 10. 20 v 30 de cada mes . a 
MaLaq ^ R I 0 B L A N C O . ( N i á g a r a ) . B E R R A C ^ , x ^ ^ - . . ^ 
« E B I O n A ? . A G U A S . S A N T A L U ^ I A . M I N A S ( D e M a t a h a m b r e ) R I O 
• ^ I M A S . A / I R O Y O S D E M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
¡Jjdiá ^e V A T O » » O A I ^ a J t r E M " . 
S Í ? • f l e t í P^W-to t o d o » los s á b a d o » , d irecto p a r a C a i b a r l é n . r e c l b l e n -
^ > , « « has ta l 1 ™ 0 p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U A N , desda 
| \ C n m . 9 *• m - d«1 dfa A t sa l ida . 
' " A I T l , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
. ' a p o r » , í í ? . c T O S A O U A N T A I í A M O Y S A I T T I A O O D E C U B A ) 
r*»^ a l t ^ g . A N ' T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n da este puerto cada 
¡JL'VíCaXt 4 •Xa,íriente. 
^AA-N'AMn "^¿"AMO"'. s a l d r á de es ta puerto el S á b a d o 23 del a c t u a l pa-
^ R l S ( p ' S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R O 
„ • )» S A N J U A N . A G U A D I L L A . M A Y A G U E Z Y P O N C E . 
M ^ T ^ - á A C u b a , BaI( -á el s á b a d o 80 a l a » 8 a. m. 
de as ta n u a r t o el s á b a d o . 7 de J u l i o , p a r a l o » 
r o í i ^ T I A C O D E C U B A . P O R T A U P R I N C E ( H a l t t ) 
P n v B C R I S T I . S A N C H E Z . ( R . D . ) S A N J U A N . A O U A D I -
oY,kCE' (P R ) 
"-uba. s a l d r á el v lernos 13 da J u l i o . 
P A G I N A T R E S 
c a b e z a 
e s i m a d e l a s m a l d i c i o n e s a q u e e s t á s o » 
m e t i d a l a h u m a n i d a d . S u a c c i ó n s o b r e e l 
o r g a n i s m o e s t a l q u e e m b o t a l a s f a c u l t a -
d e s m e n t a l e s , i n u t i l i z a p a r a e l t r a b a j o y 
n o s h a c e v e r t o d a s l a s c o s a s b a j o e l m á s 
s o m b r í o a s p e c t o . D e s d e t i e m p o i n m e m o -
r i a l s e l e v i e n e c o m b a t i e n d o d e d i s t i n t o s 
m o d o s , p e r o n u n c a s e l o g r ó e l a l i v i o c o m -
p l e t o e i n s t a n t á n e o q u e s e c o n s i g u e h o y 
c o n d o s t a b l e t a s d e 
M S T A A T I A A 
e l a n a l g é s i c o m o d e r n o c u y a e f i c a c i a e s 
p o s i t i v a m e n t e i n c o m p a r a b l e 
t a n t o e n e s t o s c a s o s c o m o e n 
l o s d o l o r e s d e m u e l a y o í d o ; l a s 
n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r í o s , e t c . 
L e c t u r a s 
P E R F I L E S " 
N o s r e f e r i m o s e n o t r a o c a s i ó n 
a e s t e l i b r o d e E l i a s J o s é E n t r a l -
g o . F u é h a c e v a r i o s d í a s , q u i z á 
s i e l m i s m o q u e l o r e c i b i m o s . 
E s t o s " P e r f i l e s " s o n , s e g ú n s u 
p r o p i o a u t o r , " a p u n t e s c r í t i c o s s o -
b r e l i t e r a t u r a c u b a n a c o n t e m p o r á -
n e a " . T i e n e n a l g o d e s i n c e r i d a d 
i n g e n u a y a l g o d e s e n c i l l a i n e x p e -
riencia; p e r o e n e l f o n d o a c u s a n 
u n d e c i d i d o y e s c r u p u l o s o e s p í r i t u 
i n v e s t i g a d o r . A l f r e n t e d e e l l o s , 
u n p r ó l o g o d e l D r . S a l v a d o r S a -
l a z a r e s c o m o u n h e r a l d o d e f e -
l i c e s a d v e n i m i e n t o s . 
¿ L o s t í t u l o s d e l o s " a p u n t e s 
c r í t i c o s " ? S o n n u e v e . H e l o s a q u í : 
R i c a r d o D e l m o n t e , N o t a s y V i b r a -
c i o n e s , A l m a r g e n d e n u e s t r o G r a n 
^ P o e t a C o n t e m p o r á n e o , E v o c a n d o 
a l M a e s t r o , E l H i s p a n o - A m e r i c a -
n i s m o , J o s é M . C h a c ó n y C a l v o 
G e n e r a l e s y D o c t o r e s , J a i m e M a 
y o l y s u T e a t r o , y S a l v a d o r C i s -
n e r o s B e t a n c o u r t . 
t r m o u U i 
P E M A R T I N 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
P a r a l a s s e ñ o r a s 
— - j C a r u m b » ! — d i r á e l l e c t o r 
• u s p l c a i — ¿ t a m b i é n o « a n u s t e -
d a « a n u n c i a r s u s l i c o r e s e n t r e 
l a s m u j e r a » ? M e p a r e c e q u e . p o r 
i g n o r a n c i a , i n v a d e n u n t e r r e n o 
p r o h i b i d o . 
— V a m o e , no s e a u s t e l I n o -
c e n t e . . . o d e m a s i a d o l i n c e 
— p o d r í a m o s r e p l i c a r l e — , mi 
p o n g a u s t e d e l p o e t r e a n t e s q u e 
• I m a n t e l , q u e e n n u e s t r a s u g e s -
t i ó n n o h a y o s a d í a a l g u n a . 
P e r o h a g a m o s c a s o d e t i q u i s -
m i q u i s , s e f i o r a . L o q u e d e s e á -
b a m o s d e c i r a u s t e d , es q u e , 
c u a n d o t e n g a n e c e s i d a d de r e p o -
n e r s u d e s p e n s a , so a c u e r d a d s 
l o s P r o d u c t o s P e m a r t í n . Y a s a -
b e m o s q u e a u s t e d l e g u s t a t e -
n e r e n s u c a s a a l g o de t o d o , 
n o s ó l o p a r a e l p l á c i d o r e f r i -
g e r i o f a m i l i a r s i n o p a r a o b s e -
q u i a r a l a s r i s i t a s de c o n f i a n -
l a . P o r eso d e c i d i m o s a d v e r -
t i r l a q u e e n l o s l i c o r e s de e s t a 
m a r c a h a l l a r á u s t e d a l g o d i g n o 
de s u b u e n g u s t o de a m a de 
c a s a . 
N u e s t r o J e r e z s e c o y n u e s t r o 
j e r e z q u i n a d o s o n l i c o r e s e x c a -
l e n t e s — a d m i r a b l e s , s e ñ o r a — 
p a r a s e r v i r l o s c o n p a s t a s , a l o s 
a m i g o s , o p a r a t o m a r l o s s o l o s 
e n m o m e n t o s de a b u l i a . N u e s -
t r o c o ñ a c , p a r a d í s a de r e s f r i a -
d o j p a r a h a c e r u n p o n c h e , 
p o s e e n v i r t u d e s I n a p r e c i a b l e s . 
M a s e n lo q u e h e m o s de i n -
s i s t i r , s i u s t e d n o s lo p e r m i t e , 
es e n r e c o m e n d a r l e n u e s t r o 
v e r m d P e m a r t í n . ¡ E s t a n e s t i -
m u l a n t e ! ¡ T i e n e u n s a b o r t a n 
" s u a v e " y a g r a d a b l e ! C o n é l , 
s e p u e d e n h a c e r f á c i l m e n t e " b a -
t i d o s " d e l i c i o s o s , de l o s q u e 
d e j a n e n t o r n o a l a d u e ñ a de 
l a c a s a u n a e s t e l a de g r a t i t u d . 
E l P e m a r t í n n o ea c a r o . T e n -
g a u s t e d l a b o n d a d de p o n e r l o 
a p r u e b a e n s u c a s a . N o n o s 
d e j a r á m a l . p u e s s i no e e t u v l é -
s e q i o s s e g u r o s d e é l , n o s e l o 
r e c o m e n d a r í a m o s . 
A n d a , v i e j o s a b o r é a n o s a h o r a 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
M u y b o n i t o s , a d o r n a d o s 
c o n t a l c o q u e t e r í a , q u e e n 
e l a j u a r d e u n a n o v . a , l u -
c e n m u y b i e n . 
D E N A . N S U K , J 9 . 7 6 y m á s . 
D E H I L O 
$ 1 2 . 0 0 ; $ 1 4 ; $ 1 8 y m á s 
T o d o s s o n c u a t r o p i e z a s , 
c o n f e c c i ó n a m a n o , m u y e s -
m e r a d a , p r o c e d e n t e s d e P a -
r í s . 
M A I S O N D E B L A R C 
S a n R a f a e l 1 2 . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r i s y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L A G L O R I A 
E l m á s d o ü c t o e o d e l o s o f a e o o l « i « f i 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a f c a a a 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
F á d l y R á p i d a m e n t e 
p o r el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Watams Racional da RoacnthaJ 
XJn maaatio infatlgabla, qu« ce el domicilio, o 
« a l a o A d n a . aatá alampra a la diapoaiciáa dej ea-
tadlavita. r rapitolaal «criooea tantaavace» cuanto 
aa deaaa. ala impadantarac Uno» cuaatoa minutoa 
oiartoa dedlcadoa al^atodio. le haWUaarán p a n 
podar hablar ra»!éu nfrmncét en poco tiempo. Mo 
bar ratlaa icneceaariaa que aprender Ka u a 
método complato pora eatudiar por ai míame: no 
ea na curao por correapoodend*. Nueatroa diacoa 
• •adaptan a toda cíaae da fbnó«ra/o. Eacriba 
•Oodtaudo fbOeto daacnptivo: grátia. 
T M B L A N C H A C E P H O N E M E T H O O «• 
s a s JLasa XnlUUnjr 354 r o n r U x A v e . 
K u a v » Y o r k . B . V . A . 
G i e R Ü U R O H I l i l T I C I l D E W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - i ^ 4 . - 0 l ) t a p i a , I 8 . - H a b a n a 
t ^ l U i n C T I T I I L o s i n g e n i e r o s , a b o b a d o s , 
I f l U O I L i L L U c o m e n i a n t f s , e t r , c l c h e n 
Í I L M F J O R Z U M O O E ^ ^ \ o p o r l o m e n o s 
U V A S , F S P A N O l . u n a v e z a l d í a . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
c r a r r j A J r o b x x h o b k t t a l i c m i x c i -
TA .1 I y m a r s a x>a a j m a A z > - « 
a g y a C I A X I S T A J B B T T A S UMIXtA «ZAB 
y tn farroadadaa v a n é r a n a C l a t o a c o p i » y 
e a t a t a r l a m o d a loa u r i l a r e s . 
z s n r a o o z o v M bx i r B O S A i > V A M A j r . 
O C V M x r v r x B bb 10 a xa y bb s a s 
p. to. «a U o l l a d « C u b a . 41. 
I M A G E N E S D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
D E T O O O S T A M A f f O S Y C L A S E S 
L i b r o * d e m i s a , r o s a r i o s f i n o s y s e n c i l l o s . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n o b j e t o s r e l l g l o s o a . 
P R D C I O S M O D I C O S 
S A N T I A G O R A M O S 
O ' R B T L L T 9 1 . T E L B F V D I N O A - § 4 « 1 , 
~ _ I 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
D I G E S T I V O 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S u b a s t a s d e s u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
Q U E E S L O M E J O R D E L O M E J O R E N T R E T O D O L O M E J O R 
p a r a c u r a r l a s M a l a s D i g e s t i o n e s , l a s N á u s e a s , l o s V ó m i t o » , l o s K J m b a -
rf t ioe g á s t r i c o * , l a s G a s t r i t i s y G a s t r a l g l a a , l oe C e l a m b r a g d e l E s t ó m a -
go , l a s B n f e r m e d a d e e de l H í g a d o , l a s J a q u e c a s , l a D l a i r e a . F o r t i f i c a a. 
l o s a n c i a n o s 7 a y u d a a l o s c o n v a l e c i e n t e s . E n t o d a » l a s J ^ r m a c J a s b 
D r o g u e r í a s ' 
P O C I O N N O a 5 0 4 
B A L 8 A > n C O 
RAPIDO Y SEGURO 
,Do r e n t a e n t o d a s lee F a r m a c i a s 
I 
J 
^ d - l l 
I D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
P o r a c u e r d o d e e s t a S e c c i ó n , s e s e -
p a n a P U B L I C A S U B A S T A p o r seis1 
m e s e s , l o s s u m i n i s t r o s de p a n , c a r -
n e s , a r e s , h u e r o s , p e s c a d o , v e r d u r a s 
y c a r b ó n m i n e r a l . L a s s u b a s t a e s e l 
e f e c t u a r á n e l d í a 27 d e l m e e a c t u a l 
a l a s o c h o y m e d i a de l a n o c h e e n e l 
C e n t r o S o c i a l . L a s p r o p o s i c i o n e s s e -
r á n d i r i g i d a s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
)a S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a , e x p r e s a n -
d o e n e l s o b r e e l s u m i n i s t r o * «rne s e 
r e f i e r a n . E n l a S e c r e t a r l a G e n e r a l , e n 
h o r a s h á b i l e s , p u e d e n s e r e z a m l n s t d o s 
lo s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s . — H a b a n a , 
18 d e J u n i o de 1 9 2 3 . — G a r i o s M a r t í , 
S e c r e t a r l o G a n c r a L 
c 4 6 8 3 ftlt a ¿ - i a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t f a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
i 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 , R a b a n a . 
M 0 h S S . R R A T £ « o . « C O N S U L T A S D E 1 A 4 
E s p e c / a i p a r a l o s p o b r e s d e 3 r m e r f i i a • 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 3 
A R O x a 
G H f l M C I E N T I F I C A S 
( P a r » e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E S P A C I O ¡ N T E R P L A N E T A R I O 
E l a s t r ó n o m o d e l O b e e r v a t o r l o 
l e P a r í a , M r . S a l e t , h a r e s u c í t a l o 
h a c e p o c o e l n o m u y v i e j o t e m a d e l 
m e d i r r e s i s t e n t e e n t r e l o » m u n d o e 
d e l e i s t e m a p l a n e t a r i o a l q u e p e r t e -
n e c e m o s . 
D i c e n I03 l i b r o s de C o « n o « r a f í a . y 
l a F í s i c a c o r r o b o r a e l a s e r t o , q u e 
t e r m i n a d a l a a t m ó s f e r a t e r r e s t r e 
c o m i e n z a e l v a c i o , c o m o i n d i c a bu 
n o m l b r e e s p a c i o p r i v a d o de m a t e r i a 
p o n d e r a b l e . L a n e c e s i d a d de e x p l i -
c a r l o s f e n ó m e n o s d e l a e n e r g í a 
r a d i a n t e , c o m o l a l u z , e l c a l o r , l a s 
o n d a a e l é c t r i c a s , e t c . . q u e d e s d e e l 
S o l l l e g a n , c o m o p u l s a c i ó n d e l c o -
r a z ó n c e n t r a l h a s t a l o s c o n f i n e s d e l 
s i s t e m a , h a l l e n a d o e s t e v a c í o d e 
u n a s u s t a n c i a h i p o t é t i c a , p e r o I m -
p o n d e r a b l e , a l a c u a l s e d e n o m i n a 
é t e r . , , . 
M a s n o p a r e c e q u e e s e l l a m a d o 
v a c i o l o s e a e n a b s o l u t o . S i n d u d a 
q u e p o r eeo e s p a c i o v a y a u n a e n o r -
m e c a n t i d a d de m a t e r i a c u y a e x i s -
t e n c i a n o s r e v e l a l a l u z z o d i a c a l , 
e s e m o s t e c i n o r e s p l a n d o r v i s i b l e 
h a c i a l e v a n t e e n l o s m e s e s de l a 
p r i m a v e r a p o c o a n t e s de s a l i r e l s o l , 
, y e n e l e x t r e m o p o n i e n t e d u r a n t e e l 
o t o ñ o , c u a n d o l a s c l r c u n s t a n c i a e lo 
p e r m i t e n ; q u e l a s e s t r e l l a s f u g a c e s 
d e l a t a n t a m í b í é n . a l i l u m i n a r s e r e -
I p e n t i n a m e n t e p o r e l r o c e c o n l a a t -
m ó s f e r a ; q u e m u e s t r a n t a m b i é n l o s 
a e r o l i t o s c a p t a d o s p o r l a T i e r r a y 
. q u e s o b r e e l l a d e s c i e n d e n , c o n f r a g o r 
i v e c - t r u e n d o a l g u n a s v e c e s , c o m o a u -
< c e d e a l d e s c e n d e r l o s f r a c m e n t o s d e 
• l o s b ó l i d o s . 
E s t a m a t e r i a d i f u n d i d a p o r l o s 
j e s p a c i o s i n t e r p l a n e t a r i o a es t a m b i é n 
[ l a c a u s a d e q u e e n l a s n o c h e s dee-
i p e j a d a s , p e r o s i n I / u n a . e l c í e l o n o 
í e e n o s m u e s t r e o s c u r o p o r c o m p l e -
¡ t o , s i n o q u e l e j o s d e l a s p o b l a c í o -
' n e s y p o r c o n s i g u i e n t e l i b r e s de e n 
I I l u m i n a c i ó n , u n t e n u e r e s p l a n d o r 
b a j a de l o s c i e l o s , ü u i y s u p e r i o r a l 
q u e p u e d e n p r o d u c i r l a s e s t r e l l a s . 
A d e m á s , p o r s e r e l S o l e l c e n t r o 
p r e p o n d e r a n t e d e a t r a c c i ó n , l a m a -
t e r i a e s p a r c i d a e n l o s e s p a c i o s I n -
t e r p l a n e t a r i o s . y q u e n o v e m o s p o r 
l a p e q u e ñ e z de l a s p a r t í c u l a s q u e l a 
I n t e g r a n , y p o r l a c a r e n c i a d e l u z 
p r o p i a , es n a t u r a l , r e p e t i m o s , q u e s e 
^ a m o n t o n e y a p r e t u j e h a c i a e l a s t r o 
m á s p o t e n t e . 
D e q u e a s í es t e n e m o s u n a p r u e . 
b a b i e n p a l p a b l e . L a i l u m i n a c i ó n 
¡ d i f u s a c e r c a d e l S o l . c u a n d o e s t e s e 
h a l l a t a p a d o p o r l a L u n a e n l o s i n s -
t a n t e s d e l a t o t a l i d a d de u n e c l i p s a 
d e a q u e l a s t r o , es m u c h o m a y o r q u o 
l a e n v o l v e n t e de n u e s t r o s a t é l i t e . 
E s t á , p u e s , f u e r a d e d u d a , q u e e l 
. l l a m a d o v a c i o p l a n e t a r i o n o s i n o 
u n v a c i o r e l a t i v o , y s i e n d o e l l o a s i 
e s n a t u r a l q u e l o s c u e r p o s c e l e s t e s 
e n c u e n t r a n e n é l c i e r t a r e s i s t e n c i a 
e n l o s d i s t i n t o s m o v i m i e n t o s d e q u e 
s e h a l l a n a n i m a d o s . 
P r e s u p u e s t a t a l r e s i s t e n c i a , q u e 
tío os s i n o c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d a 
e x i s t i r m a t e r i a m á s o m e n o s d i f u n -
d i d a p o r e l e s p a c i o , l o s c u e r p o s q u e 
^ i r a n a l r e d e d o r d e l S o l . l o s p l a n e t a * 
í - ' p l a n e t l l l a s y c o m e t a s , d e s c r i b i r á n 
i n m e n s a * e s p í r a l e » , y a c a b a r á n p o r 
c a e r a l c a b o e n e l S o l de d o n d e p r o -
c e d e n . 
E s t e p a r e c e s e r e l f i n d e l s i s t e m a 
s o l a r , p e r o a ñ a d a m o s d e s e g u i d a q u e 
e l f i n e e h a l l a t o d a v í a u n p o c o r e -
m o t o , y q u i e n s a b e s i o t r a c a u s a lo 
l l e v a r á n m á s r á p i d a m e n t e a s u t é r -
t n l n o . 
E f e c t i v a m e n t e , e l a c o r t a m i e n t o 
p r o g r e s i v o d e l a a m p l i t u d d e a l g u -
n a s ó r b i t a s o c a m i n o s de c u e r p o s 
p l a n e t a r i o s , s e h a c o m p r o b a d o , y «1 
h e c h o de c a e r , p o r l o t a n t o , a u n -
q u e p o r m o d o l e n t í s i m o , h a c i a e l S o l . 
p a r e c e f u e r a d e d u d a . 
M a s n o » e h a p o d i d o c o m p r o b a r 
e n l o s p l a n e t a s , s i n o s o b r e l o s c o -
m e t a s . E s n a t u r a l q u e a s í s u c e d a . 
L a a t r a c c i ó n es p r o p o r c i o n a l a l v o l ú -
m e n p a r a u n a m i s m a d e n s i d a d y l a 
r e s i s t e n c i a d e l m e d i o , a l a s u p e r f i -
c i e d o n d e s e e j e r c e e l r o c e . E l l o e q u i 
v a l e a d e c i r q u e l a a t r a c c i ó n es p r o -
p o r c i o n a l a t r e s f a c t o r e s I g u a l e s a l 
r a d i o d e l p l a n e t a , y e l r a d i o o r e s i s -
t e n c i a a d o s f a c t o r e s . 
C r e c e r á p u e s l a r e s i s t e n c i a c o n r e -
l a c i ó n a l a a t r a c c i ó n d e l m e d i o , a l 
d i s m i n u i r e l r a d i o o a l m e n g u a r l a 
d e n s i d a d , y a q u e l a a t r a c c i ó n es m a -
y o r c u a n t o m e a p e s a d o e s e l c u e r p o . 
D e a q u í q u e e l e f ec to d e l a r e s i s -
t e n c i a d e l miedlo , e l a c o r t a m i e n t o 
c o n s t a n t e d e l a s ó r b i t a » , l a c a i d a 
h a c i a e l S o l e n u n a p a l a b r a , n o s e 
h a p o d i d o c o m p r o b a r s i n o e n l o s co -
m e t a s , c u e r p o s d e e s c a s l s r l m o f u e g o 
y d e g r a n s u p e r f i c i e . 
T e ó r i c a m e n t e p o d r í a c o n j e t u r a r -
se l a c a n t i d a d de m a t e r i a e x i s t e n t e 
e n l o s e s p a c i o s i n t e r p l a n e t a r i o a p o r 
l a p a r t e de e l l a q u e c a e s o b r e l a T i e -
r r a , p o r l a m i s m a i l u m i n a c i ó n d e l 
c i e l o o p o r o t r o o c a m i n o s . 
L a c a n t i d a d d e M a t e r i a c a p t a d a 
p o r l a T i e r r a c u y a m a s a es d e 1 0 
m i l t r l l l o n e s d e t o n e l a d a s , e s a ó l a -
m e n t e d e u n m i l l ó n d e t o n e l a d a s . 
P u e s s u p o n i e n d o q u e l a d e n s i d a d 
de e s t a m a t e r i a d i f u n d i d a p o r e l e s -
p a c i o , a u m e n t a c o m o e s n a t u r a l h a -
c i a e l S o l . s e r á m e n e e t e r q u e t r a s c u -
r r a u n b i l l ó n de a ñ o s , u n m i l l ó n de 
m i l l o n e s , p a r a q u e e s t e h e r m o s o p l a -
n e t a s e d e s h a g a c a y e n d o s o b r e e l 
S o l , y a l l í q u e d e n s u s f r a c m e n t o s c o -
m o v u l g a r e s c o r i a . 
S o b r e t a n i n t e r e s a n t e m a t e r i a h a n 
d i s c u r r i d o L a p l a c e . P o i s s o n , E u k e . 
F a y e . T i s s e r a n d l . P o l n c a r é e t c . 
A p e s a r d e s u s p o d e r o s í s i m a s i n -
t e l i g e n c i a s e l c á l c u l o a p r o x i m a d o de 
l a c a n t i d a d de m a t e r i a e s p a r c i d a e s 
m á s d i f í c i l d e l o q u e p a r e c e ; y c o -
m o e l c a t a c l i s m o n o p u e d e v e r i f i c a r -
ee s i n o a l f i n a l i z a r u n l a p s o t a n 
p r o l o n g a d o , y d u r a n t e é l b i e n p u e d e 
a p a r e c e r o t r a c a u s a q u e e n c i e r t o 
m o d o n e u t r a l i c e l a r e s i s t e n c i a d e l 
mied lo , d e s t r u y e n d o l a s p r o b a b i l i d a -
d e s de t a n g r a n d i o s o a c a b a m i e n t o , 
m e p a r e c e l o m á s a c e r t a d o q u e n o 
s e p r e o c u p e n m i s q u e r i d o s l e c t o r e s 
de t a n s ú t i l c o m o e n r e v e s a d a c u e s -
t i ó n . 
G O N Z A L O R E T O . 
M a d r i d . 6 d e M a y o . 
Pequeña p e n 
completa 
L a R e m i n g t o n 
P o r t á t i l 
L a p e q u e ñ a a y u d a n t e 
e ñ c a z d e t o d o e l q u e e s -
c r i b e . T e c l a d o U n i v e r s a l 
y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s n o -
t a b l e s . 
E l c a t u c h e c e r r a d o m i -
d e s o l o 4 p u l g a d a a d o 
a l t o . Q u i e n u s e u n a s e 
l a r e c o m e n d a r á . 
p R A N K p O B I N S £ 0 
S o n e l R e y d e l o s T i n t e s 
$ N o manchan las m a n o » n i loe 
ntensil ics . 
S u s colores son ftnnés y fle-^ 
guros . N o ' d e s t i ñ e n . 
L a v a n y t i ñ e n a l a ve» , en tm 
e ó l o b a ñ o , tejidos de Seda, L a -
n a , H i l o y A l g o d ó n , s in necesi-
dad de separar los f o r r o » n i i 
^ a d o r n o » . ^ M H f j w i >v**; ^ 
C O L O R A N T E S " S U M E T , 
son los preferidos del p ú b l i c o 
por su buena cal idad y por los . 
é x i t o s obtenidos con su uto. . 
% Son los p r e f e r i d o » de los bo-
t icarios y sederos por la g a r a n -
t í a que el a r t í c u l o ofrece y por 
» u g r a n venta. ifijin^M" 
A D V E R T E N C I A ' J 
V - ' v / 
N O pida una past i l la p a r a t e ñ i r . : 
No pida una past i l la de colo-
rante . P I D A U N S U N S B T . 
I n s i s t a y e x i j a la m a r c a q u e ^ 
usted conoce, de la que e s t á 
convencida que es un é x i t p . 
fe J E X I J A " S U N S E T " . ' 
s D E S V E N T A E N S E D E R I A S i 
| F A R M A C I A S • M i l 
P O L I L L I C I D A " E N O Z ' ' 
MATA LA POLILLA. LA TRAZA Y LA CARCOMA 
ladiapcnaablo « n todas Im caaes, p a r a defender 
piel**, p lumas , a l fombras , sacias, r o p a s y l ibros . 
N O M A N C H A 
So venda en Boticas y Paiieteitss 
B N O S CHEMICAL, C C CHICAGO. 
Raarasenianteai E s p i n o y C a . . Z u l u e t a a 6 K < H a b a n a . 
í N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g u / a r 1 0 6 - 1 0 8 
y " < f e ' " " C H E Q U E S D E V I A J E R O S fi-We™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D Í f o C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e a t a depós i tos es esta Secdófl, pagando ¡a lereses al 3 por 160 an ia i 
r o c í a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e » 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
^ n f e r m e d a d e a n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a , 
L A U N I O N H A C E L A F U E R Z A 
D e t o d o a - c o n t © a i i a i e n t o e n l a v i -
d a , f a v o r a b l e o a d v e r s o , ee d e r i v a a l -
£ U Q a e n s e ñ a n z a . 
L e c c i ó n p r á c t i c a y e l o c u e n t e t e n e -
m o a a l a v i s t a c o n e l t r i u n f o a l c a n -
z a d o c o n t r a e l i m p u e e t o d e l o c h o p o r 
a l e n t ó . H a s i d o e l t r i u n f o d e l a eo -
i i d a r l d a d . " L a u n i ó n .hace l a f u e r -
z a " , n o o l v i d e m o s n u n c a e s t a v e r d a d 
p a r a a p l i c a r l a e n t o d o m o m e n t o n e -
c e s a r i o . P r i n c i p a l m e n t e c u a n d o s e 
d e f i e n d e u n a c a u s a j u s t a , c o m o l a 
q u e d e f e n d í a n H a c e n d a d o s y C o l o -
n o s . 
H o r a v a a l e n d o y a q u e l o s c u b a -
n o s e n v e s de g a s t a r t u s e n r g í a s e n 
m í u r m u r a c l o n e a y p r o t e s t a s " a l a s o r -
d i n a " , t e n g a n e l v a l o r c í v i c o s u f i c i e n -
t e y l a c o r d u r a n e c e s a r i a , p a r a e n 
u n s o l o c u e r p o — c o m o h i c i e r o n H a -
c e n d a d o s y C o l o n o s — e x p o n e r s u s n e -
c e s i d a d e s y r e c a b a r d e l a a u t o r i d a d 
c o m p e t e n t e e l r e m e d i o a s u s m a l e s . 
S i l a r a z ó n l o s a c o m p a ñ a , s e r á n 
o í d o s c o m o e s t a v e z l o f u e r o n r á -
p i d a m e n t e p o r l a s C á m a r a s y e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , q u e 
d e s e g u r o f i r m a r í a r e g o c i j a d o e s e 
a c t o de j u s t i c i a . 
L a A s a m b l e a r e u n i d a e l j u e v e s 1 4 
e n e l T e a t r o M a r t í , n o h u b i e r a t e n i -
d o r a z ó n c o m o p r o t e s t a , y a q u e e l 
I m p u e s t o e s t a b a d e a n t e m i a n o d e r o -
g a d o , p e r o e r a s i p r o v e c h o s o y n e c e -
s a r i o q u e e s a g r a n m a s a de n u e s t r o 
p u e b l o s e d i e r a c u e n t a de l a f u e r z a 
i n m e n s a q u e e s t á e n s u s m a n o s c o n 
e ó l o a s o c i a r s e , c o m p e n e t r a r s e , p o n e r -
s e d e a c u e r d o p a r a ^ p l l c l t a r u n a m e -
d i d a d e p r o v e c h o c o m ú n o e n c a s o 
d e r e p e l e r u n m a l d e c u a l q u i e r f o r -
m a q n e s e a . 
N o d e s e a m o s p e r d e r n o s e n l u g a -
r e s c o m l u n e s , n i r e p e t i r u n a v e z m á s 
l o s c o n c e p t o s q u e t a n b r i l l a n t e m e n t e 
e x p u s i e r a n l o s o r a d o r e s d e e s a A s a m -
b l e a . U n i c a m e n t e t r a t a m o s de l l e v a r 
a l á n i m o d e n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s 
e l c o n v e n c i m i e n t o -de q u e n u e s t r a s 
n e c e s i d a d e s y m i s e r i a s l a a d e b e m o s 
e n l a m a y o r p a r t e a n o s o t r o s m i s m o s . 
• S a b e m o s q u e no v a m o s b i e n , " q u e 
e s t o s e v á " — c o m o es f r e c u e n t e o í r 
de t o d o s l e a l a b i o s — p e r o n o s a b e m o s 
d ó n d e e s t á e l m a l y p o r l o t a n t o 
d ó n d e e s t á e-I r e m e d i o . S I a l g u n o m á s 
a r l e a d o o c l a r i v i d e n t e lo a d i v i n a , s e 
e n c u e n t r a s o l o . M l u c h o s h a b r á n q u e 
l o a y u d e n a h a b l a r m a l d e l G o b i e r -
n o , s e a c u a l f u e r e , p e r o n a d i e s e 
a t r e v e r á a t o m a r l a I n i c i a t i v a p o r t e -
m o r a l f r a c a s o y l a e x p o s i c i ó n p e r -
s o n a l . S o l o n o s e l l e g a a n i n g ú n l a -
d o , p e r o un ldoa i y a es o t r a c o s a . 
L a s a l v a c i ó n d e C u b a e s t á e n l o s 
c a m p o s p r i n c i p a l m e n t e , e n s u a g r i -
c u l t u r a y e n l a a i n d u s t r i a s . 
¿ Q u é f a l t a n v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
b u e n a s c a r r e t e r a s , s e g u r i d a d p a r a e l 
c a m p e s i n o , b r a c e r o s , p r i m a s o e s t í -
m u l o s q u e c o m í p e n s e n l a d e s v e n t u r a 
d e e n t r e g a r s e a o t r a s l a b o r e a q u e n o 
s e a l a r i q u í s i m a d e l a c a ñ a de a z ú -
c a r ? P u e s a p e d i r l o a q u i e n c o r r e s -
p o n d a . A p e d i r l o c í v i c a m e n t e , s i n 
t e m o r e s , u n i d o s e n e s t r e c h o h a z p a -
r a s e r f u e r t e s a m á s d e l a f u e r z a q u e 
d a l a j u s t i c i a d e l a b u e n a c a u s a q u e 
s e d e f i e n d e . 
¿ N o es a l e n t a d o r ©1 c o n o c i m i e n t o 
d e q u e l a m a y o r í a d e S e n a d o r e s y 
R e p r e s e n t a n t e s s o n C o l o n o s ? P u e s a 
p e d i r l e s a e l l o s q u e l e g i s l e n . Q u e l a 
f u e r z a d e l n ú m l e r o q u e s o l i c i t a u n a 
l e y o u n a m e d i d a d e i n t e r é s g e n e -
r a l , j n a r t i f l q n e s u a c t u a c i ó n f a v o r a -
b l e . S I t o d o e l p n e b l o d e C u b a e n -
t i e n d e q u e n e c e s i t a c a r r e t e r a s , f e r r o -
c a r r i l e s , i n m i í g r a c l ó n s a n a y f u e r t e , 
e tc . . e tc . , a t o d o e l p u e b l o d e C u b a 
c o r r e s p o n d e p e d i r l o . D e e s a m a n e -
r a n o s e v e r á z a h e r i d o y d e s a u t o r l -
s a d o e l g o b e r n a n t e q u e a n u n c i e s u 
p r o p ó s i t o de h a c e r c u a l q u l a r a d o e s -
t a s o b r a s . ¿ Q u é s u c e d e e n t r e n o s -
o t r o s ? U n a a p a t í a s u i c i d a n o s a b r u -
n » . T o d o s s o n l a m e n t o s . E n l a 
I n t i m i d a d f a m i l i a r t o d o s s o m o s o r a -
d o r e s y s a l v a d o r e s de l a P a t r i a . E n 
l a p r á c t i c a n a d i e h a c e n a d a . R e s u l -
t a n d o q u e c u a n d o u n p o l í t i c o h a b l a 
d e c a r r e t e r a s u o t r a s m e j o r a s p o r e l 
e s t i l o , s e c o n s i d e r a q u e e s s ó l o a s -
t u c i a d e e u p r o g r a m a p o l í t i c o . S I 
e n c a m b i o e u p r o m t e s a c o r r e s p o n d i e r a 
a l a p e t i c i ó n c e r r a d a de l o s i n t e r e s a -
d o s , q u e s o m o s t o d o s , s i s o m o s c o n s -
c i e n t e s , n o h a b r í a c a b i d a a s u s p i c a -
c i a s y e n s u l u g a r I r í a m o s t e n i e n d o 
l o q u e t a n t o n e c e s i t a m o s . L a s " f i l -
t r a c i o n e s " , l a " b o t e l l a " , a q u e t a n -
t o s e t e m e , n o d e s a p a r e c e r á n p o r q u e 
l a a c a r r e t e r a s y f e r r o c a r r i l e s , e t c . . 
n o a p a r e z c a n . . . 
P u e s a l m e n o s q u e n o s v a y a q u e -
d a n d o a l g ú n b e n e f i c i o . 
E s t a s v e r d a d e s , q u e p o d r í a m o s l l a ^ 
m a r de " P e r o G r u l l o " , s e r i a n i n e c c -
s a r l a s e l n u e e t r o p u e b l o e s t u v i e r a 
m e j o r p r e p a r a d o . C o m o d e c í a m u y 
b i e n e l d o c t o r R a m i r o C a b r e r a , f a l -
t a n e s c u e l a s , m u c h a s e s c u e l a s p o r 
e s o s c a m í p o s d e D i o s . A p a r t e de l a 
c u l t u r a d e l e s p í r i t u qfte h a c e s e r e s 
c o n s c i e n t e s , e s d e a b s o l u t a I m p o r t a n -
c i a l a b a s » c i e n t í f i c a p a r a e l a g r i -
c u l t o r . N o b a s t a , c o m o c r e e e l v u l -
g o , c a v a r l a t i e r r a y r e g a r l a s i m i e n -
te p a r a que d é l o s m e j o r e s f r u t o s . 
E u r e a l i d a d a s í v e n i m o s v i v i e n d o p o r 
l a m a r a v i l l o s a f e c u n d i d a d d o n u e s -
t r o s u e l o b e n d i t o , p e r o e s a n o es l a 
A g r i c u l t u r a . L a s c o n d i c i o n e s d e l 
s u e l o s e m e j o r a n , s e m o d i f i c a l a a t -
m ó s f e r a s e g ú n e l c u l t i v o d e q u e se 
t r a t e . L a s i m i e n t e , l a p l a n t a es s u -
c e p t i b l e de c a m b i o s f a v o r a b l e s . 
P o r e so é r a m o s d e o p i n i ó n q u e 
c o n v e n d r í a u n a i n m i g r a c i ó n d e p u e -
t l o e " a g r i c u l t o r e s c i e n t í f i c o s " , c o m o 
s u c e d e c o n b e l g a s , f r a n c e s e s y o t r o s 
p u e b l o s e u r o p e o s , a l p a r q u e l a i n m i -
g r a c i ó n e s p a ñ o l a , q u e e s s i n d i s p u t a 
l a m á s a s i m i l a b l e . E l e s p a ñ o l t i e -
n e n u e s t r a s c o s t u m b r e s . «1 m i s m o 
i d i o m a , n o e s u n e x t r a n j e r o e n l i -
b r e C u b a q u e n o s l e g a r a n s u s a n t e -
p a s a d o s . Bis u n p u e b l o f u e r t e y l a -
b o r i o s o , a p a r d e h o n r a d o y s o b r i o . 
E ^ t ú d i e n s e l a s v e n t a j a s d e u n a y 
o t r a I n m i g r a c i ó n . E s t a m o s p o r e l 
s i s t e m a m i x t o d o n d o u n o s a p o r t a r a n 
c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y o t r o s 
f u e r z a y l a f i d e l i d a d a l p a í s c o m o s u -
c e d e c o n l a I n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
C o n u n a m a y o r í a e s p a ñ o l a n o h a y t e -
m o r e s de c o r r i e n t e s a n e x i o n i s t a s . 
N o t e r m i n a r e m o s s i n a c o n s e j a r a 
e s a m a s a de a g r i c u l t o r e s , s e a c u a l 
f u e r e s u I m p o r t a n c i a , s e s o s t e n g a n 
u n i d o s y q u e a l I g u a l q u e se r e u n i e -
r o n e n A s a m b l e a M a g n a e n e l T e a t r o 
M k r t í p a r a l a d e f e n s a g e n e r a l , c o n -
s e r v e n o e s t a b l e z c a n l a c o s t u m b r e d e 
r e u n i r s e p e r i ó d i c a m e n t e — o c a d a v e z 
q u e h a g a f a l t a — c o m o m e d i d a a l t a -
m i e n t e p a t r i ó t i c a . E s n e c e s a r i o e s e 
I n t e r c a m b i o de I d e a s y e s a u n i ó n . 
E n e s a s a s a m b l e a s s e p u e d e n e s t u -
d i a r o e x p o n e r l a s n e c e s i d a d e s de I n -
t e r é s g e n e r a l . E l n ú m e r o d e l o s c o n -
c u r r e n t e s s e r í a u n a r a z ó n de f u e r z a 
p a r a s e r o í d o s p o r l o s L e g i s l a d o r e s . 
L a s l e y e s o p o r t u n a » se I r í a n h a c i e n d o 
y a p r o b a n d o y s e r í a n c u m p l i d a s , y a 
q u e o b e d e c e r í a n a u n a n e c e s i d a d s e n -
t i d a p o r t o d o s y p o r t o d o s r e c l a m a -
d a . 
L a v i d a d e l a p a t r i a c u b a n a , e s t á 
e n s u s c a m p o s , c o m o d i j o e l G e i j e -
r a l B e t a n c o u r t e n s u p a t r i ó t i c o y 
e x a l t a d o d i s c u n s o d e l a A s a m b l e a de 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s . 
E s a e s l a c a u s a p o r l a q u e n o s -
o t r o s , c a p i t a l i n o s , m i r e m o s h a c i a 
e l l o s p a r a p e d i r l e s l a l i b e r t a d q u e 
p a r e c e e s f u m a r s e . 
L a l i b e r t a d e c o n ó m i c a , e s l a v e r -
d a d e r a l i b e r t a d d e l o s p u e b l o s . . . 
Y e s a , v i e n e d » l a f e c u n d a t i e r r a . 
H e r m i n i a P l a n a s d e G A R R I D O . 
E L C L U B D E M U C H A C H A S 
C A R D E N E N S E S E L M O N U M E N T O A 
C á r d e n a s , j u n i o 1 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n u n a s u n t u o s a f i e s t a , c u y o 
p r o g r a m a c u m p l i ó s e e n t r e l o s m a y o -
r e s e l o g i o s d e l a c o n c u r r e n c i a , q u e -
d ó i n a u g u r a d o h o y e n l a p r e s t i g i o -
s a s o c i e d a d C e n t r o C u b a n o , e l C l u b 
d e M u c h a c h a s C a r d e n e n s e s . 
D e s p u é s d e l a s e l e c c i o n e s p a r a 
n o m i n a r l a D i r e c t i v a , c e l e b r ó s e u n a 
b r i l l a n t e v e l a d a l i t e r a r l o - m u s l c a l . Y 
a l f i n a l d e l a m i s m a , l a j u v e n t u d 
b u l l i c i o s a h i z o l o s h o n o r e s a T e r p s í -
c o r e . 
L a D i r e c t i v a d e l C l u b M u c h a c h a s 
C a r d e n e n s e s . h a q u e d a d o c o n s t i t u i -
d a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t a : s e ñ o r i t a A s e l a F a z . 
V i c e : C o n s u e l o P o n c e . 
T e s o r e r a : B l a n c a S o l í s . 
S e c r e t a r i a : E s t h e r A m a d o r . 
A j u z g a r p o r e s t a j o r n a d a d e h o y . 
e l C l u b p r o m e t e . E l e n t u s i a s m o de 
s u s m i e m b r o s es d e s b o r d a n t e y h a y 
e n c a r t e r a h e r m o s o s y p l a u s i b l e s 
p r o y e c t o s . 
R O S E L L , C o r r e s p o n s a l . 
U L T I M O S L I B R O S 





D E G Ü I N E S 
E L D I A D E L G E N E R A L G O M E Z . 
G ' l n e s c o n m e m o r ó a y e r d i g n a m e n -
t e e l d í a d e l G e n e r a l G ó m e z 
L a p o s t u l a c i ó n h e c h a p o r l a a c a -
l l e s y l a s d o s f u n d o n e s d a d a s p o r 
l o s t e a t r o s , " A y a l a " y " C a m í p o a m o r " 
p r o p o r c i o n a r o n u n a s u m a d a b a s -
t a n t e c o n s i d e r a c i ó n , l a q u e h a b r á d e 
¿ e r d e d i c a d a a e n g r o s a r l o s f o n d o s 
y a e x i s t e n t e s y c o n lo s c u á l e s s e 
h a b r á d e e r i g i r e l M o n u m e n t o N a -
c i o n a l « l a m e m o r i a d e l I l u s t r e c a u -
d i l l o . 
L A F E S T I V I D A D D E S A X T O X I O . 
A y e r d í a de S n . A n t o n i o l o c o n -
m e m o r a r o n m u y d i g n a m e n t e a l g n - ¡ 
n o s de l o s m u c h o s e s t i m a d o s c o n v e -
c i n o s q u e e se n o m b r e l l e v a n . E n t r e j 
é l l o s c u é n t a s e n u e s t r o m u y a p r e c i a - ! 
d o a m i g o . D o n A n t o n i o G r a n d a . l 
s e n t ó a s u m e s a , a l a h o r a d e l a j 
c e n a , u n b u e n g r u p o d e f a m i l i a r >s 
y a m i g o s . 
C o n l a p r o v e r b i a l g a l a n t e r í a q u e 
l a d i s t i n g u e a t e n d i ó a l o s I n v i t a d o s 
e l s e ñ o r G r a r . d a s u j o v e n y b e l l a 
e s p o s a , d o ñ a M a r í a C o y a . 
D e s p u é s 
d e l b a ñ o 
Por inuy diestramente 
que ee emplee la toalla des-
pués do bafiar a loa nifios. 
la piel queda húmeda. e«-
pecialmento en los hoyuelos y surcas les 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
deben aplicarse al cuerpeclto del peque-
Suelo. Asi se ev i tará el sahorno y laa 
desolladuras y se logrará que la criatu-
rita es té contenta y felia. 
V é a s e que la lata toega la Cadena 
Roja y el nombre de 
V I S I T A D E I N S P B O O I O m 
D e s d e h a c o d í a s e n c u é n t r a n s e e n - ¡ 
t r e n o s o t r o s t r e s e m p l e a d o s d e l d-a-
p a r t a m w n t o d e l i m p u e s t o d e l 1 p o r 
C i e n t o , « n f u n c i o n e s d e I n s p e c c i ó n 
H a s | t a s i p r e s e n t e s a b e m o s q.ue 
l o s e x p i ^ s a f i o s f u n c i o n a r i o s t r a t a n 
a l o s o b l i g a d o s a c o n t r i b u i r p o r e s e 
c o n c e p t o c o r r e c t a m e n t e , p u e s a ú n 
c u a n d o a n o t a n l a m á s p e q u e ñ a f a l -
t a s u p o n e m o s q u e s e a c o n e l á n h n o 
de e n s e ñ a r a q u i é n e s p o r d e s c o n o -
c i m i e n t o l a c o m e t e n , y no c o n l a 
I n t m c l ó n d e m u l t a r l o s . 
C o s a q u e s e r í a i n j u s t a a t o d a s l u -
c e s . 
E l O o r r c s p o n s a J 
A U T O G R A í O S D E C K I S T O H A L » 
T O L O N Y P A P E L E S D B 
A M E R I C A , i jub l l cados por l a 
D u q u e s a de B e r w i c k . M a g n í -
í i c a e d i c i ó n I l u s t r a d a con p r o -
f u s i ó n de a u t ó g r a f o s do C r i s -
t ó b a l C o l ó n . 1 tomo en g r a n 
foli i ) , p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 115.00 
N U E V O S A U T O G R A F O S D E 
C R I S T O B A L C O L O N Y R E -
L A C I O N E S D E U L T R A M A R , 
n u b l i c a d o s por l a D u q u e s a de 
B e r w i c k . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con m a g n í f i c o s fotograbadlos 
de l a é p o c a . 1 tomo en 4o. 
m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a . . . * 2 
C O R R E S P O N D E N C I A D E G U -
T I E R R E G O M E Z D E F U E N -
S A U D A , E m b a j a d o r en A l e -
m a n i a . F l a n d e s o I n g l a t e r r a , 
en los a ñ o s de 1496 a 1609. 
H e r m o s a c o l e c c i ó n de c a r t a » 
y documentos I n t e r n a c i o n a l e s 
d « a q u e l l a é p o c a , p u b l i c a d a s 
P o r l a D u q u e s a de B e r w i c k . 
1 h e r m o s o tomo en 4o. m a y o r 
I l u s t r a d o con m a g n í f i c o s fo-
tograbados , encuadernado en 
p a s t a e s p a ñ o l a . J l 2 
B I B L I O T E C A H I S P A N O M A -
R R O Q U I . R e l a c i o n e s de A f r i -
c a t o m a d a s del a r c h i v o p a r t i -
c u l a r de I r n a c i o B a u e r L a n -
dauar . E n e s t a I n t e r e s a n t e B i -
b l i o t e c a se e n c u e n t r a n docu-
m e n t o s h t a t ó r l c o s r e f e r e n t e s 
a l a s l u c h a s s o s t e n i d a s por 
E s o a ñ a c o n t r a los m o r o s des-
de el s ig lo V I I I h a s t a el s i -
g lo X V I I . E n el tomo p r i m e -
ro se t r a t a n los documentos 
r e f e r e n t e s a C e u t a y M e l l l l a . 
E n el tomo segundo lo s re fe -
r e n t e s a M a r r u e c o s . E n el to-
mo tercero los re f erente s a 
A r g e l , T ú n e z y T r í p o l i . E n 
•1 tomo cuar to los r e f e r e n t e s 
a T r í p o l i . E n e l tomo « l u i n t o 
los r e f e r e n t e s a los t u r c o s 
en el M e d i t e r r á n e o . P r e c i o de 
los c inco tomos en p a s t a es-
p a ñ o l a I 2 B . 0 0 
L A I N D E P E N D E N C I A D E 
A M E R I C A . S u r í c o n o c i m l e n t o 
por E s p a ñ a , por don J e r ó -
n i m o B e c k e r . 1 tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a 
L O S O R A D O R E S D E L «9. Oo-
l a c c i ó n de estudios c r í t i c o s 
b i o g r á f i c o s de los p r i n c i p a -
l e s oradores da a q u e l l a é p o -
ca , por F r a n c i s c o C a ñ a m e -
que. E s t u d i o s sobre A p a r l s i y 
' ¿ n i l a r r o A y a l a . C á n o v a s del 
( .as t iUo. C a s t e l a r , E c h e g a r a y , 
F l i e u e r a s . Montero la . M a r t o s . 
Moret . O l ó ^ a g a . P l y Mart . 'a l l , 
P o s a d a H e r r e r a . P r l m , R í e s 
R o s a s . R l v e r o , R u i s , Z o r r i l l a . 
B a g a s t a . etc. 1 tomo en p a s -
t a e s p a ñ o l a 
L A C A R T E R A C U B A N A . R e -
v i s t a de C i e n c i a s . C o s t u m -
bres , L i t e r a t u r a , P o e s í a y V a -
r iedades , p u b l i c a d a en C u b a 
en el a ñ o de 18S8. 2 tomos 
encuadernados en n a s t a e s p a -
ñ o l a que comprenden los n ú -
n jeros c o r r e s p o n d i e n t e s a J u -
l io da 1838. a J u n i o da 18S9 
í V e c l o del e j e m p l a r 
B I B L I O T E C A L I T E R A R I A D E L 
E S T U D I A N T E , p u b l i c a d a por 
l a J u n t a p a r a l a a m p l i a c i ó n 
de E s t u d i o s . I n s t i t u t o E s c u e -
l a , d i r i g i d a por R . M e n é n d e s 
P l d a l L o s tomoa de a s t a B i -
b l io teca e s t á n f o r m a d o s por 
l a s m á s be l las p á r i n a s de loa 
m e j o r e s m a e s t r o s de l a L i -
t e r a t u r a 'tsuaflola. T o m o I . 
F á b u l a s y cuentos en verso . I 
tomo p a s t a e s p a ñ o l a 
T o m o I V . P r o i l s t a s moder -
nos. S o m o z a . B o h l de F a b e r , 
E s t é b a n e s C a l d e r ó n , S a r m i e n -
to. T r u e z a . V a l e r a . A l a r c ó n . 
P a l m a , Beequer . P é r e » O a l -
d ó s . B e c e r r o de Bensroa. P a r -
do B a z á n . A l a s . J o s é M a n í . 
P a l a c i o V a l d é s , C a v i a , etc. 1 
tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . , . 
T o m o V . G a l d ó s . Z a r a g o z a . 
M a r i a n e l a , F o r t u n a t a y J a -
c i n t a , S a n V i c e n t e de l a B a r -
q u e r a . P á g i n a s escog idas . 1 
tomo p a s t a e s p a ñ o l » 
T o m o X I T I . T i r s o de Mol ina . 
E l condenado por d e s c o n f i s -
do. L a p r u d e n c i a en l a m u -
jer , F J vergonzoso en pa lac io , 
l a l e a l t a d c o n t r a l a e n v i d i a . 
P á g i n a s esooRidas. 1 tomo en 
p a s t a *>eT>añola 
T o m o X I V . E x p l o r a d o r e s y 
conqu i s tadores de I n d i a s . R a -
í a l o s g e o s r r á f l c o s . 1 tomo en 
p a s t a e s p a ñ o l a 
T o m o X X I . C e r v a n t e s . Nove -
l a s y teatro . 1 tomo p a s t a es -
p a ñ o l a • 
T o m o X X T V . C e r v a n t e s . D . 
Q u i j o t e de l a M a n c h a . P á c i -
nas . 1 tomo p a s t a e s p a ñ o l a . 
T o m o X X V . L a n o v e l a p i c a -
r e s c a L a v i d a de L a z a r i l l o . 
R i n c o n e t e y C o r t a d i l l o . V i d a 
del B u s c ó n , etc. 1 tomo p a s t a 
e s p a ñ o l a 
L I B R E R I A " C E R V A N T l ^ S - W R I -
C A R D O V B I O f i O ^ 
G A L I A N O 61 ( E s q u i n a a N e p t o a o ) 
H A B A N A 
14 .00 
( ¿ 6 . 0 0 
SI .10 
K l s á b a d o l í , a l a » n u e v e de l a 
n o c h e , s e r e u n i ó e n e l C e n t r o C a s -
t e l l a n o e l C o m i t é e j e c u t i v o P r o A l -
t a r d e C a s t i l l a , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de d o n F e l i p e F . C a n e j a . 
A s i s t i e r o n a l a c t o c a s i t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e l C o m i t é e j e c u t i v o . E l 
S e c r e t a r i o , d o n L u c i a n o L a r r a ñ a g a , 
d i ó l e c t u r a a v a r i a s m o c i o n e s , q u e 
f u e r o n d i s c u t i d a s y a p r o b a d a s e n 
» u I n m e n s a m a y o r í a . F u e r o n n o m -
b r a d a s c u a t r o c o m i s i o n e s : 
R e c a u d a c i ó n : P r e s i d e n t e , d o n N i -
c o l á s M e r i n o ; v i c e , d o n J o s é de P a -
b l o s . 
P u b l i c i d a d y p r o p a g a n d a : P r e s i -
d e n t e , d o n J o a q u í n G i l d e l R e a l ; 
v i c e , d o c t o r A b e l a r d o R . E c h e v a r r í a . 
F i e s t a s : P r e s i d e n t e , d o n A d e l a r d o 
N o v o : v i c e , d o n J u a n P e r d i c e s . 
( L o s p r e s i d e n t e s y v i c e » d e e s t a s 
c o m i s i o n e s e s t á n f a c u l t a d o s p a r a 
n o m b r a r l o s v o c a l e s q u e n e c e s i t e n . ) 
R e l a c i o n e s : P r e s i d e n t e , d o n F e l i -
pe F . C a n e j a ; v i c e , d o n M a n u e l A . 
V a l c á r c e l ; s e c r e t a r i o , d o n L u c i a n o 
L a r r a ñ a g a ; v o c a l e s , d o c t o r A d r i á n 
R . E c h e v a r r í a , R . P . F r a n g a r d l l l o , 
d o c t o r M i g u e l V l v a n c o s , R . P . A n a s -
t a s i o F e r n é n d e s . d o n M a n u e l P e -
l l ó n y d o n E u t l q u i o A r a g o n é s . 
8 . M . l a R e i n a de E s p a ñ a f u é 
n o m b r a d a r e g l a p r o t e c t o r a d e l A l -
t a r d e C a s t i l l a . 
E l E x c m o . s e ñ o r M i n i s t r o d e E s -
t a d o d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l ( y s u c e -
s o r e s ) f u é n o m b r a d o d e p o s i t a r l o de 
l o s f o n d o s q u e se r e c a u d e n p a r a e l 
m o n u m e n t o a C a s t i l l a . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a y e l 
s e ñ o r C ó n s u l e n C u b a , l o s s e ñ o r e s 
p r e s i d e n t e s d e l a S o c i e d a d e s r e g i o -
n a l e s , f u e r o n n o m b r a d o s m i e m b r o s 
d e l C o m i t é e j e c u t i v o , y e n l a p r ó x i -
m a s e s i ó n se n o m b r a r á u n s u b c o m l -
t é de d a m a s q u e a c t u a r á de a c u e r -
do c o n e l p r e s i d e n t e y e l v i c e de 
l a C o m i s i ó n de F i e s t a s . 
E s t o y i n v a d i e n d o e l c a m p o de m i 
q u e r i d o y c u l t o c o m p a ñ e r o d o n F e r -
n a n d o R l v e r o c o n e s t a l i g e r a c r ó n l ^ 
c a . p e r o c o m o d e b í a i n f o r m a r , se -
g ú n o f r e c í e n m i s V a r i e d a d e s d e l 
s á b a d o , n o h e q u e r i d o f a l t a r a m i 
p a l a b r a . T o d o s s a b e m o s q u e es e l 
g e n e r a l e n j e f e e n a s u n t o s r e g i o n a -
l e s i n f o r m a t i v o s . 
E l p e n s a m i e n t o d e l m a r a v i l l o s o 
e s c u l t o r V l c t o r i o M a c h o t o m ó f o r -
m a a n o c h e e n e l C o n t r o C a s t e l l a n o . 
T o d o s l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é e j e -
c u t i v o r e v e l a r o n c o n s u p a l a b r a y 
a s p e c t o s u s a t i s f a c c i ó n y e n t u s i a s -
m o , y a u n q u e m u c h o s de e l l o s s o n 
p e r s o n a s o c u p a d í s i m a s p o r l a m a g -
n i t u d d e s u s n e g o c i o s , a c e p t a r o n 
n u e v o s c a r g o s q u e d a n g r a n t r a b a j o 
y e x i g e n i n f a t i g a b l e c o n s t a n c i a . L a s 
d i s c u s i o n e s s o b r e l a a p r o b a c i ó n de 
l a s m o c i o n e s p r e s e n t a d a s f u e r o n c a -
l u r o s a s y r a e o n a d a s , s o b r e s a l i e n d o 
e n e l l a s e l p e n s a m i e n t o e . . ^ 
e l e s p í r i t u f r a n c a m e n t p «T ^ U i a 
h a b l ó de C a s t i l l a con D S > L 
e n c e n d i e n d o l a h o g u e r a p 1 1 ' i 
a c e n d r a d o y p u r í s i m o a , el «L 
E s p a ñ a . S e p i d i ó c o n a c e n r 
n a l . m u y í n t i m o , e l COnceun^ ^ 
y m a t e r i a l de todos los * 5 
q u e , e n e l s e n o d e l \ l t a r " ' N i 
n o h a y m á s q u e he'rmano. ^ 
n a q u e r r á n n u e s t r o s a n d a J ^ L - * ! 
a l g o e n ! a d i v i n a A n d a l u S ? * ? 
e l l o s e s t a r e m o s los casbai i . N 
d o s s e n c i l l a y l ó g k a m e n u ' Í M 
A n d a l u c í a es n u e s t r a en ^ 
a l m a , c o m o C a s t i l l a es añil 
a l m a y c u e r p o : y a esta • ^ 
h a l l a n A s t u r i a s . G a l i c i a y 
v i n c i a s d e l a c e r v o c o m ú n d i i I 
p a n a t i e r r a . ' '» ^ 
E l m o n u m e n t o a C a s t i l l a h 
t o d a E s p a ñ a y e s e h o n o r a l ^ l 
t o d o s l o s h i j o s de I b e r i a 4l11» 
G i l d e l R e a l a l e g ó en u 
t e n i d a a n o c h e , q u e au n ^ i j j ' l 
e n A n d a l u c í a le v e d a b a o c u * ^ 
n u e v o c a r g o e n e l C o m i t é Vl i£5Lí 
p e r o u n o de n o s o t r o s t r a d u J e d l 
so a l c a s t e l l a n o m o d e r n o rtj? ^ 
d o . c o n a p r o b a c i ó n g e n e r a l d^*1* 
lo s p r e s e n t e s , q u e e l s e ñ o r 
R e a l , p o r s u a m o r a Espaf i» m ^ 
a n d a l u z c o m o c a s t e l l a n o , y ^ ^ 
s a . A n t e e s t a s r a z o n e s Q n d t í f i 
v e n c i d o p o r s u s t e m o r e s t c « J í 
p r e s i d e n c i a d « la r o m i s l ó n d, ^ 
b l i c i d a d y p r o p a g a n d a . 1 
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t ó t a m b i é n l a pres idenc ia* d e " ^ 
m i s i ó n de f i e s t a s , a pesar da nn 
h o n r a de h a b e r n a c i d o en G i l i * 
C u a n t o s p i e n s a n s e n s a t a y «¿¿2 
c e m e n t e s e d a n c u e n t a da quibÜ 
q u i e r a q u e s e a e l l u g a r da n J 
c i m i e n t o , e s t á n ob l igados a 
a p o y o m o r a l y m a t e r i a l a la rer l 
e s p a ñ o l a q u e r e c l a m e au a y u d a T Í 
q u e c u a n t o s e h a g a en E í p 4 | . , 
de y p a r a t o d o s los eapafiolei 
D e l a a y u d a m o r a l y matari»! ti 
D I A R I O D E L A M A R I N A , nada b 
q u e d e c i r . T o d o e l m u n d o sab» a 
m o p r o c e d e e l D I A R I O con l u k 
c l e d a d e s r e g i o n a l e s . 
S . M . l a R e i n a de E s p a ñ a y 
e s c u l t o r s e ñ o r M a c h o , son el 
y e l a l m a d e l m o n u m e n t o ; e| * . 
s a m i e n t o , es c a s t e l l a n o por ser • 
a u t o r de C a s t i l l a ; l a obra aeri t*. 
t e l l a n a , l l e v a d a a fe l iz término tg 
e l C e n t r o C a s t e l l a n o de la Híbiy 
y l o s e s p a ñ o l e s de todas l u proili. 
c í a s s e r á n l a s q ^ n o s que labortríi 
¡ e n b i e n d e u n a e m p r e s a que e i i f 
' l a m e n t e e s p a ñ o l a . No puede, pía 
n i n g ú n h i j o de E s p a ñ a exeiuirMW 
c u m p l i m i e n t o d e este deber. Ajv 
j d a r a l a e r e c c i ó n de l monunuic 
¡ e s o f r e c e r a E s p a ñ a besos de tai: 
! y r e s p e t o . 
D r . A d r i á n R . ErheTarrü. 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
faM>w<Mai . , - * ^ - r . 
M O V X M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L O S J O V E N E S S A N C H E Z 
A y e r t a r d e s a l i e r o n p a r a S a n t a 
L u c ^ , l o s j ó v e n e s J o r g e W . , A l b e r -
to C . y R a f a e l L . S á n c h e » , é s t « ú l -
t i m o c o n s u s e ñ o r a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r t a r d e f u e r o n p o r e s t e t r e n 
a C a m a g ü e y : J o s é R I v a ; E n r i q u e 
F e r n á n d e z M o n t a l v á n ; s u s h i j o s E n -
r i q u e , E r n e a t i c o v G e n e r o s o y s u 
h i j a P u r l t a ; J u a n G o t t a r i ; J . F . C a -
a a n o v a . A g u a c a t e : d o c t o r R a m i r o 
C a p a b l a n c a . C é s p e d e s : A l f o n s o P a -
r e a ; S a n t i a g o B e l t r á n . P u e r t o P a -
d r e : d o c t o r J a c i n t o M a t a . B a ñ e s : se-
ñ o r a G o n a á l e x y f a m i l i a r e s . S a n t i a -
go d e C u b a : E d u a r d o d e A c o s t a ; P e -
d r o D í a r . S a n t a C l a r a : d o c t o r J . B . 
C o m i d a y s u h i j a , s e ñ o r a T e r e s a 
C o r n l d e . V i c t o r i a d e l a s T u n a s : J e -
s ú s F e r n á n d e s . M a t a n z a s : A n g e l 
G o n z á l e z y s e ñ o r a . C i e g o d e A v i l a : 
A l e j o A l í o n a o ; N é s t o r V i l Ha l o b o s . 
de A v i l a : I g n a c i o L ó p e a Urrutii 
S a n t a C l a r a : R a f a e l Matachena; Jüt 
t o r G a r c í a F a l c ó n , c a t e d r á t i c o de li 
E s c u e l a N o r m a l a c o m p a ñ a d o de u 
h i j a s M a r g o t y N e l l y ; Benigno km 
l i o ; M a r í a A n t o n i a Toledo de Gv-
c í a ; l a s e ñ o r i t a M a r í a Amalia Be-j 
c a l l e y s u h e r m a n o Santiago B«e* 
l i e . C e n t r a l " E s p a ñ a " : el ««/nidoa 
a d m i n i s t r a d o r de ese cen tra l , Ocu-1 
v i o S a a v e - d r a . Sant iago de C u M ú 1 
r e p r e s e n t a n t e a la C á m a r a Edu»r-| 
d o B e l t r á n ; doc tor Franc i sco P»r-
d i ñ o y s e ñ o r a . C o l ó n : s e ñ o r a rluii 
^ e T r a v i e s o y f a m i l i a r e s . Guantin»-
• m o : s e ñ o r i t a A n a L ó p e z . Chapim: 
l a s e ñ o r a de M r . W o o d . Cárdeau 
¡ E v e r l l d o P o n j u a n . Jore l lano i : R»* 
i m ó n F o n t e s l l l a . 
C A M I L O V E N T U R A 
A y e r r e g r e s ó de s u colonl» « 
C i e g o de A v i l a e l s e ñ o r Camilo Vu-
t u r a , q u e h a c e poco l l e g ó da N M 







V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n a y e r 
d e C i e n f u e g o s : D o n a t o A n t ú n e z ; 
L u í s P e d r o s o . C r u c e s : d o c t o r M a t a . 
B a g u a l a G r a n d e : d o c t o r R o b a u . C a i -
b a r l é n : J u a n A g u s t í n G o m e » . T a c o 
T a c o : d o c t o r S á n c h e z . H e r r a d u r a : e l 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a A r m a n -
d o d e l P i n o . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E LA & 
N A F I S C A L D E SANTA CLARA 
E l s e ñ o r A n t o n i o V á x q t w i Cin* 
t e r o a d m i n i s t r a d o r de la Zoo» f* 
c a l d e S a n t a C l a r a , l l e g ó ayer U-
de de, a q u e l l a c i u d a d . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a y e r 
a C o l i s e o : A r t u r o O t e r o y f a m i l i a -
r e s . S a y u a l a G r a n d e : G . Z a y a s . C a -
l i m e t e : G . V i l l a r . C a l b a r i é n : V . L . 
P r i e t o y s e ñ o r a . M a t a n a a s : J o r g e 
¡ B e r m ú d e i ; V e n a n c i o S e g u r a ; R a m ó n 
¡ M o r e n o . M a t a n z a s : d o c t o r A r m a n -
d o C a r n o t y s u f a m i l i a . C á r d e n a s : 
d o c t o r C a r l o s S m i t h . 
G I R A S 
t 
E . P . D . 
L A S R A . M A T I L D E G O N Z A L E Z V D A . D E N O R M A N 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C l B I R L O S S A N T O S S A C R A M E X T O S T L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a l u n e s 1 8 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , loo q u e s u s c r i b e n : ras 
h i j o » , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , b i z n l e t o a , s o b r i n o s y d e m á s f a m ¡ l i a r e » y « m i s o s , s u p l i c a n a u s t e d e » 
s i r v a e n c o m e n d a r s n a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d a L o m b i -
I l o n ú m e r o 1 6 ( C e r r o ) , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , j u n i o 1 7 d e 1 9 2 8 . 
Q u i n t í n N o r m á n y G o n z á J e z ; L u i s a N o r m á n d e L o r e n z o ; N i c o l a s e N o r m á n V d a d e E c h e v a -
r r í a ; B l a s N o r m á n y G o n i i l e z ; V i r g i n i a N o r m á n d e P é r a s ; C a l i x t o N o r m á n y G o n i á l e » : A l l p l o 
N o r m á n y G o n z á l e z ; A d r i a n a N o r m á n d e G u t i é r r e z ; M a r í a H a r n á n d e s V d a . d a N o r m á n ; I g n a -
c i o L o r e n z o y M o r e n o ; M a r í a d e l P i l a r R e q u e j o d e N o r m á n ; B e n i g n o P é r e z y P é r e » ; B r í g i d a 
A g u l l a r de N o r m á n ; C a r m e l a Z a m o r a de N o r m á n ; A n t o n i o G u t i é r r e s y F e r n á n d a s ; D r . R i c a r d o 
G u t i é r r e z L e e ; D r . M a r i o S á n c h e z . 
m 
A y e r s a l i e r o n a l u g a r e s c e r c a n o s 
d e e s t a c a p i t a l v a r i o s g r u p o s de j ó -
v e n e s , q u e e n a l e g r e s g i r a s p a s a r o n 
e l d í a . 
A B I G A I L E S C A N D O N 
E l j e f e d e D e s p a c h a d o r e s d» * 
S u p e r i n t e n d e n c i a de T r á f i c o d e l j ^ 
t r i t o H a b a n a , s e ñ o r Ablga i l t*» 
d ó n . r e g r e s ó de G ü i r a da Mel«» 
L A M A T I N E E D E L F E R R O V I A L 
A y e r p a s a r o n por l a E s t a d 
m i n a ' , p a r a l a G l o r . e t a del ("uí.1|í, 
r r o v a r i o en L u y a n ó . u n buen n -
r o de e m p l e a d a s de los F ^ 0 ? ' ^ | 
l e s , q u e f u e r o n a d la frutar • 
f i e s t a b a i l a b l e que ese CTuJ! ¿ f 
b r ó e n h o n o r d e l maes tro B a r » 
G O N Z A L E Z T V I O R 
L o s s e ñ o r e s J o s é C . V l o r 7 ^ 
r e n d o G o n z á l e z , l l e g a r o n *• # 
c e n t r a l " C o v a d o n g a " , don * c;Ai 
i n s t a l a n d o h o r n o s de s u Inv** • 
T R E N D B C A J B A R U ^ ' 
P o r e s t e t r e n l l e g a r e n de C « J 
! J . A . M a r t í n e z . C i e n f u e * * -
S á n c h e z I n c l á n ; J o s é l'6^0$:iltM $ 
I n c ' . á n . C e n t r a l " A d e l a " : 
Z á r r a g a . C á r d e n a s : J n | ^ r i r g l * 
F e l i p e D u l z a i d e ; s?f l0 J l * 
N e v r a ; s e ñ o r a de Manrlf lo ^ , 
M a n u e l F a z y l a s s e ñ o r . t a i 
M a c h u R o d r í g u e z A r i a s ^ ^ ^ ^ , 
S p a i í í l a s e o s a s y A g u a s M i n e * 
S E C R E T A R I A 
' — fleb» ^ ' Ü 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a . A c c i o n i e t a s a a s i s t i r * s ^ r t j f l c * ' 2 
| d a l a C o m p a ñ í a de G a s e o s a s y A g u a s | h a b r á n de d e p o s i t a r sus p 
i M i n e r a l e s y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e - 1 d e a c c i o n e s a l m 9 f ^ ¿ ¿ J j 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l e g a r o n de C a m a -
g ü e y e l d o e t o r J o s é G o n z á l e z V é l i a 
y s u s e ñ o r a R o s a H e r n á n d e z , h i j a 
d e l g e n e r a l y d o c t o r E n s e b i o H e r -
n á n d e z ; E n r i q u e M a r í n ; A g u s t í n d e 
l a V e g a y s e ñ o r a e h i j o s . C a r a a j u a -
n í : d o c t o r A r m a n d o P r i e t o . C r u c e s : 
D o n a t o A r t i m e . c o m e r c i a n t e . C i e g o 
a !a s i d e n t e de l a m i s m a , s a e o n r o c a a | d e a n t e l a c i ó n » — - - s a c r ^ f l r l 
l oa ae f t eres a c c i o n i s t a s a j u n t a gene -1 p a r a l a m i s m a , en ee ^ d< p» • 
r a l o r d i n a r i a p a r a e l d í a SO d e l : s i t a e n l a p r o p i a ^ * en a » » ^ . l 
p r e s e n t a m e s de j u n i o a l a s t r e s d e l a ! b a ñ a n ú m e r r o S S . a 1 1 * - bl0 l í i J J I 
U r d e a n l a c a s a c a l l e d e H a b a n a | d a d . reJc1ib,tnd0, d i ^ " V ? ! 
n ú m e r o 8 8 . a i t o a . e n e s t a C i u d a d , i r r e s p o n d l e n t e s t a r j . e t * * a i A ^ I 
c o n f o r m e a l o s a r t l e a l o . 1 8 y i l d e p a r a l a J u n t a , ^ ^ ^ ¡ ^ a t o ^ 
l e s E s t a t u t o s i 1 » de los e x p r e s a d o s I 
E n l a j u n t a ae d n x á e u e i r t a c o n J 
e l I n f o r m e y b a l a n c e d e 31 de di-1 
c i e m b r e de 19 2 1 . 
( P a r a t e n e r d e r e * h o loe s e ñ o r e s ; 
\ de IOS « p i r r a » « ^ - j j 
H a b a n a , i n n l o 15 da 1 
t 4674 
A o ú n d e s e 
x a 
C011 Pafilíí0 l i 
agüera ea J h 
hermanos ^ 
'glcameut» » I 
;ftra en c « { S 
> a e6te u«* 
la-^la y 
1 coniún 
' Iberia. ^ 
'egó en i . 
redaba o c u ^ 
ros t r a d u j o ^ 
d general d e í ? 
5 el señor qí 
r a Espafia 
Rellano, y T 






a pesar de 
nacido en 
sensata y 
uenta d e \ 




; - :, 
Prerj. 
rer.*. 
a í í o x a 
1« 
ime su ayndt, 
iga en Espai,, 
os espafiolei. 
)ral y m»teri»li. 
IARINA, nadt C 
si mundo sabi^ 
ARIO con lu l 
!B. 
t de Espafia y * 
icho, son el i m 
mumento; el M|. 
ellano por ser « 
la obra seri c» 
feliz término jp 
ido de la Habí» 
; todas las proij». 
nos que laborwj 
mpresa que ti u-
No puede, pg« 
¡pafla exelulrsíik 
este deber. Ají-
n del monnim 
ña besoa d« tai; 
R. Erhevarrk 






el Matachena; dtx 
, catedrático de li 
compafiado de u 
rlly; Benigno Aw-














de su colonl» « 
señor Camilo V»-
co llegó d» NüW 
DOR DE LA 0 
SANTA CURA 
lo Viaqtwi 
r de la Zon» 
•a. llegó ayer t*.-
dad. 
S SC ANDON 
;parhadoreí d»* 
le Tráfico de! D» 
or Ablgai! E * * 
;üira de MeliU 
xT'ferrovu»19 
,r la Esucióa T^ 
r.ota del Clab * 
ó. un buen 
de los Ferroc*^ 
i dHfnitar de » 
ie ese Club c* 
maestro B»rl* 
Z T VIOR 
ié c. Vlor y r* 
llegaron ay*r 
de en I n r t a * * 
r AIRAR lí^' 
egaron de (>* 
rienfue««>»: ^ 
osé Lól>««: 7 * 
JUIW CJJJ 
señorita 
, Manriflo. ; . 
señor.taa Fiw 
Ariaa 
;¡r a ^ ' ¿ i * 
ir sus ^ f i | 5 
¡os con cl^Mf¡f^\ 
a fecha 
casa c»,Ie-ttcír 
altoe. en ^ f 
fetaa d» 
forma al * 
5 de 19-'5-
% 0 
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B I B L I O G R A F I A 
PAGINA CINCO 
Por P. G I R A L T 
F Q H M ^ L ^ g 1 0 P E I j ^ ^ E N I E H Q 
.^editada casa editorial de 
^ 8 r n i de Harcelona. nos en-
GU»1*^ conducto del señor Albela 
^ ^ í ro ind i spensab le a lo. Inge-
««te ' Maestros de obras, agrimen-
Bieroe. dustT,a]QS( y cuanto» se 
•0̂ e*• „ a trabajos mecánlcoa dedican a 0 de 700 p4ginM muy 
^ . b í e impreso en letra olara. 
^uaoie- f6rmula8 y proce-
«tte C0,^ de cálculo de cuantos 
i *mK?fos P^den ofréceme. Un rer-
^ f r o manual prácüco par» inge-
^ e mecánicos y constructoreB. 
^ aMtor el i4geniero italiano 
S?- fiarufía. ha becho cuatro 
^idio ^ ha sl<j0 traducWo al 
^'íllfano por Don Lino Alrarez 
^ - f i ilustre ingeniero español. 
V&i nriene muy útiles tablas nu-
y.0... de cuadrados, cubos raíces, 
* .mirts recíprocos, cálculos d» 
10«arlt?o r drcunferencla. taílla? 
dSfronomátrica8 y todas las fórmu-
nara operaciones de intereses, 
" c o r r í a pesas y medida», cons-
íe0^Snes trabajos de materiales, 
'"ne-afía' construccionea. maqulna-
15 He toda clase, motores, f«rro-
rlles constmcclonies naTales. 
frtrotecnia. antomoTilismo etc., 
• Blendo la obra más completa 
''rerfecta en su clase, con un ín-
L V alfabético de materias. L a obra 
JrtJ ilustrada con numerosos gra-
dos. 
LA T E O R I A ATOMICA 
Por L . Graetz 
También nos enría la casa de G. 
/íili por conductor del señor Albe-
k nn ejemplar de este libro, tradu-
2do de la cuarta edición alema-
«» no* el dotítor C. Lana Barrate, 
in lenguajs claro y sencillo ex-
ilie» una de las más admirables 
Lorias sobre la constitución de la 
••tterla- Por el niaravilloso sistema 
i? ¿tomos y moléculas, electrones, 
toues y sustancias radioartlras. ra-
!L X T la teoría nuclear de los 
itOQOS. 
Este lüiTO es Indispensable a 
ruantos quieren completar el estu-
4io de 1» ílalca y la química, y los 
recientes descubrimientos de mate-
rt» radioactiva. 
gfU DEL AJUSTADOR Y D E L 
MONTADOR D E MAQUINAS 
También bemos recibido de la 
asa de Qlü por su agente corres-
ponsal señor Albela este precioso 
libro de gran utilidad para los me-
cánicos escrito por el señor Julio 
Merlatt, ingeniero. 
rom» un rolumen en cuarto de 
868 páginas con infinidad de gra-
bados; en el que se completa el 
estudio de la» herramientas y ope-
racloces, para conocer y remediar 
los defectos de ajuste y montaje 
en la maquinarla. 
Todo buen mecánico ha de reci-
bir de este libro muy útil ense-
Canxa para los trabajos de su ofi-
cio con el que logrará ejecutar con 
exactitud y precisión los más Im-
portantes trabajos. En Belascoaín 
32 Junto a San Rafael está la l i-
brería de Albela. 
PRONTUARIO D E MECANOGRA-
F I A 
Nuestro querido amigo colabora-
dor del DIARIO y profesor de Me-
canojrafía señor Roberto J . Madan, 
no» enría un ejemplar de su fo-
lleto titulado "Prontuario de Me-
íanografía", en la que es un rer-
dadero maestro por aua larfeos es-
tndlog y años de práctica en tan 
noble arte. 
Bu» títulos como profesor se 
ostentan en sus numerosos trlun-
; im. premios y distinciones. Ganó 
«1 concurso de Mecanografía del 
Centro Gallego; fué laureado con 
otploma de honor en las oposlcio-
; «e» ds Mecanografía del Centro 
: Aíturlano en 1902. Obtuvo el dlplo-
»» con medalla de oro en la Bx-
poílclón este-mecanográfica de Ma-
í««d en 1912, siendo perito en ta-
Wtr»fía. 
Agradecemos al señor Madan el 
«omquIo que nos hace de su rallo-
•o Prontuario de Mecanografía. 
VEPTUNO 
' tltnî 8*11108 recibo de la rerista así 
'j.*19 carácter mercantil ma-
í í i t dirlKida por el señor E n r i -
J?. Torra3 >' especialmente dedl-
Ittlfi* a8untos de comercio y nare-
•OLETLX D E L O B S E R V A T O R I O 
t,a NACION A I. 
reclb,do el número de 
HMir.„,A este año de esta valiosa """«ación científica. 
p o r ^ o ^ j e t o de - r e .ntant6 
S U ^ S f 7 14 ^*nca de *a 
COMERCIO D E L A I S L A D E CUBA 
Febrero y Marzo último» de esta 
notable publloadón que vela por 
los Intereses de la Industria y el 
Comercio de esta República. 
T H E T I M E S O F CUBA 
Acúsame recibo del número de 
Junio de este año, que se ocupa de 
cuantos se refleje el progreso y 
adelantos mercantiles, políticos y 
económica de Cuba. Esta revista 
americana publica, además. una 
nota diaria de los principales acon-
tecimiento» de Cuba, durante el 
mes. 
Se suscribe en San Lázaro 95. 
UN MES D E VACACIONES 
j Narración semi-noralesca de una 
temporada campestre original de 
I D. Juan Alcalde. 
Dos tomos en cuarto que ocupan 
• cerca de quinientas páginas, for-
i man el reciente libro de nuestro 
«stlmado amigo D. Juan Alcalde, 
j en el que se contienen muy ame-
• ñas relaciones de una vida excur-
! sionista por el campo, en compañía 
: de distinguidas personas que salie-
! ron con el autor a veranear. 
Además, hay en el libro una se-
j rie de diálogos, monólogos, come-
: diaa y zarruelitas con música ori-
ginal del autor, las cuales han sido 
representadas en varios teatros. Co-
legios y Sociedades de recreo, re-
cogiendo el autor muy merecidos 
aplausos. 
Casi todas estas obras son de 
costumbres cubanas con el sabor de-
licioso de la tierra. Merece espe-
cial mención el juguete cómico "A 
tía terca, sobrino testarudo. 
D E L A S A L L E 
Hemos recibido el número da 
Mayo y Junio de esta selecta re-
vista del acreditado Colegio Cató-
lico del Vedado "De L a Salle", nú-
mero como todos muy ameno e 
Instructlro, en el que se da cuenta 
de lo» exámene», del reparto de 
premios y de varia» novedades cien-
tífica^ 
R A D I O T E E F O N I A 
E U { . B A R R O S O A U M E N T O U N K I L O C O N 
U N A B O T E L L A 
D e ^ r a q » f Tanlac le R m U u t ó la Salud Perfecta, Después de H a -
ber Sufrido Durante Varios meses de Enfermedad del ¿ t o m a -
go e I n d i g e s t i ó n . — D i c e que ahora siente la a legr ía del vivir. 
E l señor Carlos Barroso, que v i - l aofiollento y deprimido, •que sólo por 
e en la calle Venuo número 73. jmuches esfuerzos y poder d* !?. vo-
truanabacoa, Cuba, barbero nruy co- luntad podía seguir traba<ando. 
nocido del Salón Luna, se encuentra "Cuando comencé a tomar Tanlac 
entre los miles de persona* que han se desvanecieron en el acto todos 
encontrado que el tratamiento Tan-i estos males y no he tenido ya sta-
ac es el camino seguro para la sa- ' quee de diarrea. >Sejoró mi apetito 
íug ia fuerza y la capacidad para i y muy pronto mi digestión era per-
ei trabajo Hace algún tiempo, el I feo ta. Desaparecieron la dispepsia y 
aeaor Barroso declaró: i depresión que tenía después de !as 
"Dos botellas de Tanlac me han • comidas. Ahora mié siento vigoroso 
devuelto la salud perfecta, después • 7 lleco de energía. Gracia* a Tan-
de seLa meses de sufrir del estóma-1 íac, Ja v: ia vuelve a ser de nuevo 
go. He aumentado tres kll os en peso ; agradable". 
en tres semanas y nunca me he sen- • Tanlac se rende en las mejore» 
tldo mejor en la vida Hace seis m^- ¡droguer ía . No acepte sustitutos. Se 
ses. tuve algún trastorno del meca- han vendido mas de 37 millones de 
D E L P U E R T O 
E l "Julio Ortre" 
E l pailebot español "Julio Orive" 
llegó ayer tarde de Canarias, con 
un cargamento tía cebollas. 
L a "Blanche" 
L a barca Italiana "Blanche" lle-
gó ayer de Génora, con un carga-
j mentó de mármoles y varias obras 
• artísticas también en máranoU 
E l "CUnchco" 
E l remolcador americano "CBn-
j cheo" llegó ayer de Charleaton, en 
¡lastre. 
Unos tanques 
i Ayer fueron recogidos en agua» 
de la bahía, frente a Casa Blanca, 
izarlos tanques de metal perteaeden 
¡tes. según s© crée, a la lancha de ga-
isolina que en la noche del pasado 
| sábado, se quemó yéndose a pique 
'frente a Casa Blanca, 
nlamo de la digestión y desde en 
toncea, hasta que tomé Tanlac. sufrí 
ataque* frecuente* de diarrea. Da»-
puéa de las comidas, me sentía tan 
botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el romedlo natural del estreñimien-
to. De venta en todas partes. 
K l "WestenraKl" 
E l vapor alemán "Westenraid" 
íl^jfó ayer de Hamburgo con carga 
genera!. 
8. — L a mantilla. Alvarez.— Sr. 
Juan Pulido, piano Srta. Elvira Ro-
ca. 
9. —Estudio núm. 12. Chupín, só-
lo de piano por la Srta. Elvira Ro-
ca. 
10. — " Y tenia chiquito el pie", 
Dávalos.—Sr. Gustavo Carrasco, pía 
no Srta. María Fantol;. 
11. —Hamlet (Brindis). Sr. Juan 
Pulido. Plano Srta. Elvira Roca. 
!*•—"Linda Cubana", Sánchez 
Fuentes. Srta. María Fanto:i, Sr. 
Juan Pulido, plano por la señori-
ta S lr lra Roca. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN todas sua rop>^A« 
L A ESTACION D E L A CUBAN 8UP- i 
P L Y 
E n la noche del pasado sábado' 
espera después de las 12, colfao es 
lo más conrenlente para evitar las 
interferencias a las otras estaciones. 
que ofrecen al público oyente del j 
radio conciertos, con elementos ar- j 
tístlcos, y no con fonógrafo, estuvo 
haciendo unas buenas pruebas la 
Estación "2. W. X.", de la Cuba; 
Supply C»", que fué oída según re- i 
ferenclas a una respetable distancia.! 
Pronto la mencionada Estación i 
ofrecerá conciertos periódicos con 
elementos artísticos. 
L A ESTACION D E SALAS 
ATer cumplió su programa de las 
12 a la una de la tarde, la Estación 
"2. M. O.", de Manuel y Gulllen^no 
Salas, de San Rafael 14, quedando 
a gran altura los artistas que to-
maron parte en el mismo. 
Para esta noche, de 9 y 15 a 11, 
la propia Estación ofrecerá el si-
guiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1.—Nlnna-nanna, melodía. Tlrln-
deHl, Sr. Gustavo Carrasco. Plano 
Sta. María FantoII. 
í .—Polonesa núm. 1.—Chopln, 
sólo de piano. Srta. Elvira Roca. 
3.—-La Partida, romanaa. Alvarez 
Sr. Juan Pulido, plano Srta. Elvira 
Roca. 
5. —una furtiva lágrima, "Elíxir 
d'amore" Donl íet t l .— Sr. G. Ca-
rrasco, plano Srta. M. Fantoli. 
6. -—"Yo te amé", Criolla. Rolg.— 
Srta. María Fantoli, Sr. Juan Puli-
do.. Piano Srta. Elvira Roca. 
REVISTA F I N A N C I E R A 
'a casa Marsans de Barci 
SEGUNDA P A R T E 
: 7.—Serenata da los Angeles.—Era-¡ 
ga. Srta. María Fantoli, plano seño-1 
i j r l t a Elvira Roca. (Violln obligado.) 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l k r t í 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
G A N G A S 
Aunque parezca raro a prin-
cipio de astaclOn ofrecer pre-
cios reducido», lo hacemos «n 
beneficio de nueatraa cllen-
tea de todo el año. Vensa a 
verlo. 
Talas Aa varano 
Volles sutaos, bordados, 1 114 
vara ancho, a $1.00, $1.25, 
$160, $1.75 y $J.OO vara. 
Guarnicione» de Volles. bor-
dados, prectoaoa eatlloa a $1.00 
Muselina y voilos. moticas 
bordadas, todos colores, a 40 y 
y SO centavos varas. 
Volles, estilos persas muy 
llndoa. a 50 y 60 centavos vara. 
Volles color entero, 1 1|2 va-
ra ancho, todos colores, a 50 
y 60 centavo» vara. 
Volles, colores enteros, muy 
anchos, a 20, 25 y 40 cts. va-
ra. 
Volles y muselinas estampa-
dos, más de vara de ancho a 
12. 20, S5, 30 y 35 centavos 
vara. 
Muselinas, todos coloras, va-
ra apeho, a 20, 25 y 25 ota. va-
ra. 
Organdíes suizos, coloras, a 
40 oantavos vara. 
Vollea. a listas calada», es-
tilo* nueves, a 40 cts. vara. 
Warandol do hilo, todos co-
loras, a 80 centavos vara. 
Warandol, colores, más da 
una vara de ancho, a 25 y 80 
centavos. 
Irlanda» y batista» muy an-*j 
chas a 17, 20 y 30 cts. vara. w 
Sunset. color entero y listas, 
a 40 centavos vara. 
Vtchys franceses, estilos nue-
vos, a 60. 60 y 75 cts. vara. 
Ratiné de verano, todos co-
lores a 25 centavo» vara. 
Olncham, muy ancho, a 12, 
15 y 20 oentavos vara. 
Olngham, hilo, a cuadros, a 
3tt centavos vara 
Oran surtido de Khakis a 
40 y 50 centavos vara. 
Driles y cordellat a 25 y 30 
centavo» vara. 
2.000 varas, organdí suizo, 
bordado, vara y media ancho, 
se litiulda a $1.00 la vara. 
SSosa Revuelta. 
Encaje Valencíén, Alemán, 
Sombra, Calais. Chantüly. dea-
de 3 centavos para arriba. 
Tiras bordadas, muy anchas, 
suizas, de 5. 10, 15 cts.. y de 
una vara de ancho, a 35 y 46 
centavos vara. 
Para Cuellos tenemos un 
gran surtido de encajes Som-
bra. Valenclennes, Chantilly y 
Bruselas, de 1|4 y 1|2 vara an-
cho, que regalamos a 20. 30, 
4(>, 5^ 60, 80 cts. y $1.00 
vara. 
Blonda do seda y broderf. to-
dos colores, de $1.60 a $4.00. 
Cintas de gran fantasía, gran 
novedad, colores enteros y a 
cuadros, todos los anchos, a 25. 
30, 40, 50 y 60 centavo» vara. 
Perfumería francesa y del 
país. Especialidad en Coty y 
Houblgant. 
Jab6n de Leche, a 10 cts. 
Trajea de Bafto 
El mayor surtido, de todas 
las calidades, desde $1.25 a 
$3.00. 
Gorros de goma desde 20 cts. 
L A N U E V A I S L A 
MOIÍTE KTJMERO 61 
esanin» a Bnárez. 
E l ferry "Jeaeph R, P a r T e f Ile-
gd ayer de Key Wast, con 26 vago-
nes de carga general. 
1 0 0 . 0 0 0 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
6 x 6 
A c a b a m o s d e R e c i b i r 
G a r a n t i z a m o s T a m a f t o y C o l o r P a r e j o 
a $ 6 5 . 0 0 M i l l a r 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
C O N C H A , 3 . T e l f . 1 - 3 5 8 5 
fllUTflíl 
V a p o r e s q u e s e e s p e r a n 
Los siguiente» vaporea se espe-
ran hov; 
E l "Abangares" y el "Chalmette" 
de New Orleam. 
E l "Havnanger", de loe Estados 
Unidos, con caíbón. 
91 **rin", de los E B . UU. 
£1 '*Slboney,, y el "ATonterrey", 
de New York. 
E l "Ecuador", de San Francisco 
i de California. 
1 - B a ú l e s 1 G A R A N T I Z A D O S 
/ / _ ^ P O R 2 A Ñ O S 
E s c a p a r a t e s 
I r r o m p i b l e s 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadla. R . l n e 89, Habana. 
C A L L O S ? 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
A l i v i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con loa 
callos. Lna gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá un. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S ) E t c r i b a o Bauer A Black , 
Chicago, I I I . , E . U . A . para u n libro J a valor 
" A t e n c i ó n cuidadosa da ¡o» P ie*" 
E l "Leedarm" 
E l vapor holandés "Leerdam" sa-
lió ayer tarde con carga general y 
un buen número de pasajeros para 
Méjico. 
MARMOLES 
Tomó pnerto sobre el m*dlo día 
de ayer, el rvapor d» bandera Ita-
• llana "Blanche". 
Esta vapor que trae el más gran-
í d« cargamento de mármoles jamás 
fma>ortado a Cuba,—son tres mil dos-
ctentas toneladas—viene a la comslg-
j nación de su propJo fletador, el co-
1 nocido comerciante de esta plaza »e-
j flor Josá Pennlno, popularmente co-
; nocido como " E l Rey de los Már-
I moles". 
Entre loa Importantes trabajos en 
. mármol que han llegado en este va-
i por se cuenta algunos de lod que van 
destinados al Monumento al "Malne" 
Instituto Provlsclal, Salvador Gue-
des, Parquea Públicos de Cienfuegos, 
asi como tamlblén vienen algunos Mo-
numentos y Bustos que se erigirán a 
la memoria de patriotas cubanos. 
ororoounf 
J 
* '***í i£ ' :>ñVl*Vi\ Nü«vo» Pabellones. Bungalow» para enfer 
•"*a fle saau Catalina y Yuto (meparto Mendosa) Tel. I-l"*—f;1"7 
P ISfl-lo 
»rmos. Especiales. 
® Ei DIARIO DE L A MARINA & | 
lo encuentra usted en cuai-
í£' quíer población de la Repú-
® blica 
O g g O g -3 g g 
E S C A P A 
A l a primera indicación 
de que sangran sus 
encías, póngase V d . en 
guardia. L a Piorrea de-
structora de la denta-
dura y de la salud, está 
en camina D e cada 
cinco personas que han 
pasado los cuarenta años 
y millares más aún 
jóvenes, están expuestas 
a esta infección. 
L i m p i e tus dientes con la 
I b r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
E f m á s que una Pas ta Dentr i f i ca 
—detiene e l a r a n c e de l a P iorrea 
l 
R I C I N O 
IOOSI5 
" L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
V E N T A E N 
" L A R E I N A 
C a l i a n o y R e i n a 
L A A P L A N A D O R A " 
B e l a s c o a f n y R e i n a 
L A S C A S A S Q U E M A S B A R A T O V E N D E N 
I N T E R N A C I O N A L T E L E P H O N E A N D 
T E L E G R A P H C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
celebrada el día 16 de Junio de 1923, 
se ha declarado un dividendo trimes-
tral de 1 H % para las acciones de 
esta compañía a los accionistas que 
lo sean en 27 de Junio del corrien-
te aflo. 
Estando inscriptas en la Bolsa de 
New York las acciones de la Inter-
national Telephone and Telegraph 
Corporation, y debido a que esa Bol-
sa requiere un Intervalo de 10 días 
entre la fecha de declararse el divi-
dendo y el cierre de los libros de 
Trasferenclas, este dividendo tri-
mestral se pagará el 15 de Julio de 
1923, por medio de cheque, que se 
remitirá por correo según costumbre, 
y loe libros de Transferencias se ce-
rrarán an 27 del presente mea. 
Habana 16 de Junio de 192S. 
C46&6 




i b p a s t a d e n t í f r i c a 
Se vende en tubo» de 3Jct». 
r la ñ o r rea • 
y de fio cíe. cu. | 
C h l o r o d o n t 
t d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o « k ^ l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a . y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a , . 
J C J C 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
— 
F O L L E T I N 1 7 
K U I N A S l f Í L O r 
por 
GUY C H A N T E P L E U R E 
* C C X 0 » ? = »A 34». BDXOION 
v t 
lil»«c<¡f!,V* libr«rI» «»« José Albela, 
tado l u 
4e u (Continua) 
S ^ maHn8COlorldo- como 1" ^as 
¡ S ^ S l Í?0"s se ajan en 
J?1^ iba .M. t0ca- • • Antes era yo, 
S l^s ioneV "f0"1»8 al mundo de 
dÜ en v l i á r o s l a s — n o sé 
l ^ d e r V * 1 ^ — l a s he h«cho 
m80 mis «„ «e la8 realidades. Y 
íecj* lo« lefios es L ^ K0r .f110"' 
i r . • comraH«. . 8er aturdes, es 
¿ l * 1 * QuI n J ' al 6«ntIdo común. 
S S * 1 ¿ lamo' Ca,- 0 he observado «•ate —(j,jo Pedro qaedak, 
/ ¡ ¡ ^ ^ « o n ^ 8 0 ^ 1 1 ^ . esa sortija, 
y * r e a i _ ^ - 8eñor Fargeot, es 
S ^ n t o . eplic6 la i0ven con cIer. 
rfr(lu«aa de'rb* . la "o^tlja que la 
^ almei0?e.^anteralne recibió de 
^ otra sortija pareci-
da?. . . . Cierto que el dibujo confia-
do al orfebre puede haber sido re-
producido varias veces, aunque se le 
dló orden de destruir el modelo en 
cuanto terminará las dos sortijas. . . 
Peero la divisas las grabó mi abuelo. 
— Y las dos divisas que tenemos a 
la vista parecen completarse—objetó 
pensativamente el coronel Fargeot— 
Espera v obra, dice la sortija que 
debía llevar Gerardo de Chanterai-
ne. Ora y espera, hubiera podido de-
cir la sortija que Gerardo hubiera da-
do a su prometida. Para él la acción 
y la lucha confiada; para ella la 
oración y la fe pacifica. Es como un 
ideal de vida. . . 
Claudina permaneció silenciosa 
unos breves momentos. 
Coronel Fargeot—dijo al fin— 
no puedo menos de creer que esa jo-
va que por casualidad ha venido a pa-
rar a vuestras manos, es la que per-
teneció a otro tiempo a Gerardo de 
Chanteraine. . . E s menester que vos 
y yo nos cercioremos de su autenti-
cidad . . . as circuntanclas que nos 
han acercadoel uno al otro, un poco 
ajenas a la vida positiva, me han In-
ducido a revelaros cosas que pensaba 
callar siempre. . . Y aun no os lo he 
dicho todo. . . Salvo, acaso, el fiel 
Quintín, que nunca me ha dejado adi-
vinar los secretos que se ocultan de-
trás de su rígida frente, nadie en el 
mundo sabe lo que vais a oír todavía 
de mis labios. . . ¿Puedo tener en vos 
esta gran eonflanza. . . esta confian-
za Inverosímil cuya espontaneidad me 
turbaría y que sin duda Juzgaría yo 
insensata, si, arrastrada por lo co-
rriente de tantos acontecimientos 
Inesperados y estupendos, tuviera 
tiempo o fuerza para reflexionar? 
L a señorita de Chanteraine habla-
ba con suma dulzura; pero aquel 
acento de triste lealtad dejaba tras-
lucir cierta aflicción. 
—81. señorita, si, ya os lo he di-
cho, podéis concederme sin temor esa 
confianza que me enorgullece—res-
pondió Pedro Fargeot con voz al-
go alterado por la emoción que le su-
bía de pronto a la garganta;—y po-
déis concedérmela, no sólo porque 
soy hombre de honor, sino porque 
además os habéis captado mi comple-
ta f idelidad.. . Pongo a Dios por 
testigo de la voluntad de servicios 
con todo mi poder, con todas mis 
fuerzas y también con dlscrecclón 
absoluta. 
—No os pedía ningún Juramento 
—repuso Claudina con la misma 
dulzura:—pero me complace ver 
que habéis comprendido toda la Im-
portancia y toda la gravedad de la 
pregunta que dirigí a vuestra con-
ciencia. . . Lo que voy a confiaros 
parece pertenecer, como lo demás, 
al mundo de la novela. 
Al pronunciar estas últimas pala-
bras, la señorita de Chanteraine di-
rigióse a una de las puertas-
—¿Queréis seguirme, señor Far-
geot?—añadió. 
Y ligera, silenciosa como una som-
bra, rozando con el lindo y anticuado 
traje las ciarás alfombras llegó a 
la galería. 
m 
L A S DOS DIVISAS 
Recorrieron en breves Instantes 
¡ varias habitaciones y después un 
largo pasillo, a cuyo final había una 
puerta. L a abrió Claudina y tras ella 
apareció estrechamente orlada por 
las cimbradas paredes de la torreci-
lla de esquina, la espiral de una es-
llera de piedra. 
¡ —Venid—balbució la Joven. 
Y sin dar tiempo a que Pedro 
1 pudiera ofrecerlo el apoyo de su 
mano, Internóse en la escalera y 
franqueó| una primera espira que 
la ocultó a la vista de su compañe-
ro. A1I llegar al pie de la escalera, 
otra puerta la detuvo en su ágil ca-
rrera, y la cerradura resistió al ner-
vioso esfuerzo de su diminuta mano 
de mujer. 
Aceptó Claudina la Intervención 
. de Pedro, y el joven vló que esta-
; ha palidísima y que temblaba. 
—No hagáis ruido—dijo suplican-
te la joven.—Tomad cuando menos 
todas las precaucione» posibles pa-
ra no turbar este silencio, que se me 
antoja lleno de amenasas. . . 
E n esto ya había cedido la puerta 
recalcitrante, y el lamentable chi-
rrido de sus goznes había dejado 
ya otra vez dormidos los ecos de 
Chanteraine. 
—No temáis, señorita; estáis en 
lugar seguro. . . Yo velo por vos— 
| dijo Pedro, apartándose para abrir 
i paso a la jovep 
— Y a hemos llegad< repuso es-
Ita. 
T, adelantándose al oficial, fué a 
1 descorrer las cortinas, que, en el si-
tio aún medio obscuro donde acaba-
! ba de entrar, tapaban con sus plie-
gues una gran ventana. 
Entonces a la soleada luí que las 
persianas cerradas al otro lado de los 
' cristales conseguían atenuar ape-
nas en aquella hermosa mañana de 
estío, r ió Pedro que se hallaba con 
la señorita de Chanteraine en una 
' habitación revestida de roble viejo. 
¡ en la cual, perpendlcularmente a la 
pared exterior, había frente a fren-
te dos vitrinas llenas de armas de 
caza. 
Cerrada, la puerta de la torrecilla 
, empotrábase muy exactamente, a la 
' derecha de la ventana, en un do-
ble tablero de roble esculpido que 
ocupaba en chaflán todo lo alto del 
[ cuarto y ofrecía a partir de la gola, 
el aspecto de un Inmenso díptico don 
de había representadas dos ecenas 
campestres: la siega y la vendimia.. 
; Encima de la primera se leía pro-
fundamente Incrustada en letras 
de plata bruñida en el marco de ro-
ble, esta vaga sentencia: "Recogerá 
alegremente quien sembrase con pru-
dencia"; sobre la segunda, esta 
otra: "A buen viñero, buena viña". 
A la Izquerda de la ventana, el 
mismo chaflán estaba simulado por 
la simetría del decorado y adornado 
también con un tablero esculpido en 
forma de díptico. Allí, conmentan-
do. Dor una parts, la beatifica sonri-
sa de un anciano rodeado de niños, 
y por la otra, las alegres danaas de 
un grupo de estudiantes ante un 
muñere de nieve, las letras de plata 
bruñida decían con más optinlsmo 
que elegancia;—"Toda edad tiene 
sus privilegios y sus beneficios.— 
Cada estación tiene sus placeres y 
sus recuerdos". 
L a pared que miraba a la ventana 
y contra la cual estaban alineadas 
varias sillas de cordobán, contenían 
una panoplia formada de armas ex-
trañas y de armas antiguas-
— Y a hemos llegado—repitió 
Claudina.—Aquí os quería traer, 
aquí vamos a saber.. . 
Interumpióse y miró en torno su-
yo. 
—Desde la muerte de mt abuelo 
no había vuelto yo a esta habitación 
i—dijo— Sólo Quintia baja aquí a 
veces. . . no muy a menudo. 
Perecía extenuada. 
Pedro acerco una da las si-
llas de piel al alféizar da la venta* 
na en donde se había apoyado la se-
ñorita de Ceanteraine. 
—Sentaos, descansad un poco os 
lo ruego—dijo. 
Obedeció la Joven, dándole las 
gracias con una vaga sonrisa. 
Fuera, en las ruinas floridas can-
taban a voz en grito los pájaros 
Indiscutibles soberanos de aquella 
hacienda abandonada por los hom-
bres. 
—No puedo determe mucho—bal-
bució la Joven-—Tengo aún tantas 
cosas que deciros, que explicaros!.. 
¿No será tal vea abusar de vuestra 
paciencia? 
—No, señorita. 
—He de continuar mi largo re-
lato. . . 
—Os escucho—respondió Pedro, 
ocupando frente a la señorita de 
Chanteraine el puesto que ésta ocu-
paba antes, apoyada en el alfélxar de 
de la ventana, con una mano en 
la falleba. 
Claudina clavó un momento los 
ojos melancólicos en un detalle de 
las molduras y luego dijo: 
—Caballero, por mis primeras 
confidencias sabéis que el duque da 
Chanteraine había previsto con mu-
cha anticipación los tristes y terri-
bles acontecimientos que turbaron 
el final del siglo pasado, y que. te-
miendo para los suyos las consecuen-
cias fatales de un desquiciamiento 
social, había preparado secretamen-
te el refugio. . . que fué nuestra sal-
vación. No paró aquí su admirable 
solicitud. Llegó un día en que—si' 
Men esas reformas se efectuaron In-
sensiblemente—la gente notó que el 
duque de Chanteraine había reduel-
do sus gastos y simplificado consi-
derablemente el boato de su casa . . . 
Unos le tacharon de avaricia, otxoa 
atribuyeron a una mala administra-
ción o a prodigalidades no conoci-
das la disminución de una fortuna 
en otro tiempo muy grande. . . Co-
mentábase mucho una tan Súbita y 
extraja parsimonia que, sea cual 
fuere la causa, Iba acentuándose y 
había de tortnar aún mayores pro-
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H A B A N E R A S 
F K O C A T A L A 
hi l la C o m p a ñ í a R i e r a - V i l a r t l e b ó . 
Una parte de concierto. 
Muy Interesante. 
F i g u r a n en el la con n ú m e r o s di-
versos la admirable p'anista F l o r a 
Mora, la gentil cantante Paqui ta 
E l i a s y una sobresaliente concertis-
ta de arpa , E s t r e l l a G r a u . 
E l O r f e ó C á t a l a , conjunto vocal 
de noventa « c a n t o r e s , c a n t a r á una 
sardana primero 7 d e s p u é s una ba-
l a d á gallega. 
F i e s t a de gran atractivo. 
E m p e z a r á a las ocho y media. 
l ' A K A ¡ I O K 
U n a fiesta teatral . 
L a de la noche en Capitol io. 
H a sido organizada a beneficio 
del O r f e ó CataJá, a g r u p a c i ó n a r t í s -
t ica , que dirige el notable profesor 
¡ C a r l o s M. V a l l é s y a cuyo frente fi-
guran amigos muy queridos, como 
son los s e ñ o r e s Car los Mart í y Teo-
doro L l o b e r a . 
Se p o n d r á n en 'escena dos obras 
c ó m i c a s , una de ellas E l ú l t i m o ca-
pitulo, por el cuadro de d e c l a m a c i ó n 
donde f igura la aplaudida actriz c u -
bana Car idad Sala . 
A su vez i n t e r p r e t a r á E l sexo d ó -
C O N S E R V A T O R I O O R B O X 
Otra fiesta a r t í s t i c a hoy. E u g e n i a R o d r í g u e z . J u a n a M a r í a 
L a del Conservatorio Orbón . Suárez , H e r m i n i a Hoyos, Mar ía V i -
C e l é b r a s o por la noche, a las ocho l laaml l , Margar i ta Sotolongo, M a r í a 
y media en SU local de la Ca lzada Val le , Viole+a J i m é n e z M o n t a n é , M a -
de San L á z a r o . r ía T e r e s a V á z q u e z y Mar ía T e r e s a 
T o m a n parte las a lumnas del b r i - V a r a s . • 
l iante centro de e n s e ñ a n z a musica l A d e m á s las n i ñ a s Albert ina Mar-
que dirige el distinguido profesor t ínez , E m i l i a Garc ía , Mercedes E n -
B e n j a m í n Orbón . s e ñ a t y A í d a Espinosa . 
Grupo numeroso. M a r í a Lwísa C. Orbón y Saqu í , l a 
Digno de raencionarso. i encantadora h i j a del Contador de es-
Son las s e ñ o r f t a s Ber ta D o m í n - ta E m p r e s a , toma parte en la fies-
guez, A m a l i a Liopis . A m e l i a R o d r í - ta. 
fruez, N o e m í F e r r e r Ar las , M a r í a A n - T o c a r á una Mazurca, 
tonla Me Neiviey, Ignacia F n a n c a , De Godard. 
L O D E L D I A 
] Payret . 
U n bonito cartel hoy. 
. . . , E n F a u s t o , d í a de moda con la ex-
Se r e p r e s e n t a r á la chistosa oty-a á e B a j o , a SuiH.rficIP) c inta 
Asfapito se d n i ^ a favor de los herm i n t e r e s a n t í s i m a . 
fondos de la sociedad de recreo y nivmDic 
beneficencia Unión F r a n q u i n a . E n su favorito lun€8. 
Sigue en el cartel de Mart í la ope- E x h i b i r á la cinta t i tulada L a m u -
reta L a D u q m s a del B a l T a b a r í n , fieca (]e ]os ríc0f. en ias tandas ú l t i -
donde tanto se hace aplaudir, j u n - mas de ]a tarde y de la noche, 
to con M a r í a Marco, la siempre Y E l Hombre Mosca en Capitolio, 
ap laudida tiple Car idad Davis . S ó l o r-or la tarde. 
E n la Comedia. 
F u n c i ó n b e n é f i c a . 
R i g o r e s e s t i v a l e s 
L i q u i d a c i ó n d e t o a l l a s 
E n nuestra planta pr inc ipal—al 
fondo—tenemos una mesa liquidan-
do cuantiosa cantidad de este ar-
t ículo , siempre necesario, pero más 
en esta é p o c a en que las abluciones 
han de ser tantas cuantas podamos 
efectuar. 
Toallas de felpa, blancas, con do-
bladillo, a : 25 . 35, 42 . 47. 48. 50. 
55. 60, 65, 75 centavos y $1.00 y 
$1.20. 
Toallas de felpa, blancas, o blan-
cas con franja de color, en ambos 
casos, con fleco a : 25 , 32. 45 . 50, 
55. 68 centacos y $1.15. 
Toallas de granito, blancas o blan-
cas con franja de color, de dobladi-
llo, a : 14, I5k 17 y 18 centavos. 
Toallas de color, a $0.30, $0.50. 
y $1.25 cada una. 
Alfombras de b a ñ o , de superior 
calidad, a $2.50. 
E s de suponer que encontrará us-
ted atractivos estos precios. L a c a -
lidad no d e f r a u d a r á la idea que se 
haga; nuestras toallas, de acredita-
dos fabricantes ingleses, j a m á s mo-
tivaron queja alguna. Tenemos clien-
tes de toallas que lo son. desde 
que abrimos las puertas de nuestra 
casa. ' 
Ofrecemos también un gran sur-
tido de batas de b a ñ o , en felpa, pa-
ra todos los gustos: cualquier dis-
p o s i c i ó n , cualquier color. T a m b i é n 
tenemos t a m a ñ o s para n iños , desde 
cuatro a ñ o s en adelante. 
Zapatillas de b a ñ o , a juego con 
las batas. 
Cepillos de b a ñ o , para frotar la 
espalda, esponjas con cabo para 
idént ico propós i to , esponjas sueltas 
y todo lo necesario en un cuarto 
de b a ñ o . 
Nota bene: L a s esponjas vienen 
h i g i é n i c a m e n t e guardadas en fun-
das de papel. 
INFIMO PRESUPUESTO 
¿ S e confecciona usted «u$ pro-
pios vestidos? Atienda esta suges-
t i ó n : 3 varas de un "voile" de hi-
los sacados, a $1.10. e igual can-
tidad de cualquiera de las muchas 
cintas de fantas ía que vendemos a 
15 centavos—para hacer unas "ca í -
das"—es todo lo que requiere para 
hacer un bello modelito con el mí -
nimun de esfuerzo personal. L o s hi-
los sacados abarcan toda la exten-
sión de la tela. | Q u e m á s adorno! 
V e i n t e a ñ o s d e é x i t o s I / " 
Dr. Salvador Sabí , M é d i c o G l r u j a -
! no. 
C E R T I F I C A : 
Que hace veinte afioa trato a mis 
olientes d i s p é p t i c o s con el excelente 
preparado " P E ' P S I N A Y R U I B A R B O 
D E L D R . B O S Q U E " , habiendo . s i em-
pre obtenido rseultadoa « a t i s f a c t o r i o s . 
l ?r . Sa lvador Sabí . 
S j c : C o n c e p c i ó n n ú m e r o 14. 
Habana , 28 da A b r i l de 1923. 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L 
D R . B O S Q U E " , es Inmejorable en : 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia , d iarreas , v ó m i t o s , neuraste-
n ia g á s t r i c a , gases 7 en general en , 
todas laa enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
N O T A : d u d a d o con las Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que ; 
garant iza el producto. 
ld -18 
P r ó x i m o e l B a l a n c e 
HEMOS DISPUESTO UNA 
REBAJA 
en los 
V E S L D O S Y SOMBREROS DE VERANO 
Este es el momento que nuestras .damas elegantes deben 
aprovechar para hacerse de to lettes por bajo precio. 
Vean nuestra Exposición de Prado, 96. 
MLLE. CUMONT PRADO, 88 Y 96. 
L A M P A R A S , para sala, comedor,"portal, recibidor, mesa de noche y escri-
torio. Aquí las encontrará usted, decantes, bonitas, modernas, y sobre 
todo barat ís imas. 
" L A E S M E R A L D A " 
T E L E F O N O A-Í808 SAN R A F A E L No. 1. (entre Consulado e Zndnstrla) 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
Cumpliendo el acuerdo No. 7 de 
esta Junta , que consta en el acta 
No. 365, por la presente se convoca 
a los tenedores de letras, giros y ór-
denes de pago expedidos por el Ban-
co Españo l para que en el t érmino 
de noventa d ías , que vencerá el 15 
de Septiembre p r ó x i m o , presenten 
sus t í tu los , cualquiera cjue sea el nú-
mero de és tos , juego completo o só -
lo a lgún ejemplar que conserven, en 
la Oficina Principal del Banco E s -
p a ñ o l de la Isla de Cuba , Aguiar 81 
y 83, a los efectos de reconocer y 
graduar esos créditos , apercibidos los 
que así no lo hicieren, de sufrir los 
perjuicios consiguientes. 
Habana , junio 15 de 1923. 
Vto. Bno . : 
Isidro Olivares, 
Presidente. 
Sixto L ó p e z Miranda, 
Secretario. 
C-4704 alt. 6 d - I 8 . 
P A R A E L M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L G O M E Z 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nos ha llegado una bonita colección en gran rarledad de estilos. E l som-
brero blanco exige buena confección y material. Nosotros le ofrecemos 
sombreros de la más fina calidad a precios económicos 
Le Invitamos a ve r esta nueva remesa. 
NUEVO HORIZONTE 
Nuevo horizonte se lo ofrece al que 
encontrándose agotado por completo, ve 
la manera de volver a ser hombre en 
toda la palabra, de hacer lo que todos 
los demás. 
Se rejuvenece el cuerpo y le pone en 
condiciones de disfrutar la vida. 
E l medio de recobrar esta gra felici-
dad es tomar con método y constancia 
las excelentes grajeas flamel. cuya efi-
cacia raya en maravilla, pues devuelven 
al hombre m á s Inútil la fuerza de la 
Juventud. 
La« venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Murillo y Colomer y todas las do-
tlcaa mejor surtidas de la República. 
A. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han st frldo de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen «1 sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el U n g ü e n t o Cadum. H a probado ser 
ttn gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón , sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que* 
maduros, «ostra , margulladuras, etc. 
S O M O S L O S R E Y E S 
" O R B E T A " 
ZNDUSTBZA IOS, osal 
•sanlaa a Keptuao, 
r?6'55" «d-16 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Guanabacoa. junio 17. 
D I A R I O , Habana . 
L o recolectado para el monu-
mento al Genera l G ó m e z en la v í a 
públ i ca , por las comisiones de se-
ñ o r i t a s y el producto de la f u n c i ó n 
en el teatro Fausto , asciende a la 
suma de 345 pesos 13 centavos. E l 
encargado de abr ir las a l c a n c í a s y 
contar el dinero, lo f u é el alcalde, 
s e ñ o r Masip, en presencia de las co-
misiones, y en su despacho quedan-
do todos conformes y el alcalde sa-
tisfecho y agradecido de todos. 
C O R T E S , Corresponsal . 
HOTEL B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
RIOKTXBX.D SP S I N O S , V . Y . 
Doia horas de Nueva York 
por el ferrocarril New York Central 
Elevación, 1.500 pies; concurrido 
desde hace muchos aflos, por 
prominentes familias cubanas 
Baños Medicinales 
Oreat Whlta Sulphur Sprtags 
Pesca, Música, Baile, Golf, Tennis y 
Báseos en Bote 
BXTGENE H . M A B O O T T B , ADOT-
N I S T B A D O a 
Begistro: 
H O T E L COMMODOBB, New York. 
L E S B £ L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C í M l alt. 10d-l^. 
A n u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i g e n c i a : H a b a n a m . - T e l é f . A - S S I S 
"Al ¿."lo. 
R E , A E S C O G E R 
VEALOS EN 
L A C A S A L Í F £ 
SA^ RAFAEL Y C NSUUDO 
EN TODOS LOS ESTILOS Y 
j A P R i C I O S RAZONABLES 
C U I T A S FINAS, D E M A D E R A ; P A R A N'.ÑOS 
í m m m y o í r ^ s s o r p r e s a s . 
PftBRIGñNTES DEL G0LGH0W " L I E E " 
alt. 2d-13 I 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V 1 A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
D e v e n t a e n t o d a * p a r t e s 
P e r f u m e r í a G a l . — j M j d n d 
R e presentante G e n e r a l 
para C u b a ; B e r n a r d o P a r d i a i . 
A p a r t a d o » 6 a 3 . - I ^ a l > a n a . 
D i á l o g o 
— . . .Bueno". Y con aquel 
"Libro Hiél de Vaca", cuya 
aparición se anunció hace 
tiempo, ¿qué pasó? 
—Pues nada pasó, se-
ñora. Ya está escrito, impre-
so, perfumado y dispuesto 
para la crítica. 
m —¿Cree usted que,mere-
cerá ser criticado? 
—Seguramente, señora. 
Todos los libros lo merecen; 
y algunos, además, que los 
ahorquen. 
—Pero los libros no se 
ahorcan. 
i—Es verdad, y es una lás-
tima que sea imposible ahor-
car a muchos que andan suel-
tos por esas librerías. . , 
— ¿ Y cómo es que a mí 
no 'nae lo enviaron? 
— ¿ L o ha pedido usted, 
señora? 
—Se me pasó, realmente. 
•—Ah. Pero no impor-
ta. En una de la8 , 1 ^ ^ 
casas-^las preferidas por üs. 
ted—podrá obtener nuestro 
"Libro Hiél de Vaca". V 





Fin de Siglo 
Bazar Inglés 
La Isla de Coba 
La Nueva Ic$a 
La Casa Granee 
La Ciudad Conda 
Los Precios Fijos 
Y si desea adquirir el " R 
bro Hiél de Vaca" direcU-
nente, mande su nombre y 
domicilio, con la solicitud, al 
Apartado 2005, y será obsc-
quiada en seguida con él. 
¿De acuerdo, señora? 
—Completamente. Y gra-
cias. 
— A sus lindos pies, $e. 
ñora. 
pinjada, 
f u é W 
i»» ' Arar 




C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
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[• con ai: 
H» »(jtit. «eftora, una or«aci6n fl« ' X a 
Fllo«ofla". D« Volle blanco, bordado 
primorosamente en los estilos que ca-
racterizan el estilo egipcio, tan en bo-
g a . . . L a s palabras ponderando este 
modelo, ion Innecesarias. Si el cliché 
sale medianamente Impreso, entra él 
solo por la vista» que es el sentido su-
premo para apreciar la bailesa. 
Nuestros tallores, señorita, pueden 
producir, por semana, cincuenta mode-
los diferentes. Tenemos cien operarlas 
expertas en el difícil arte de oonfeo-
olu^ar vestidos de sensac ión y un di-
rector técnico que tal vez no tenga mu-
cho que envidiar a los estilistas neo-
yorkinos y parisienses. Estamos, pues, 
oapftcitados para «Jeouitar cualquier 
lo 
modelo, por caprichoso QO« eJ 
nuestras clientea Este r t ' " a ° t T t t * 
hiblmos hoy sdlo una <J«" 
mis de las entregas diarias Q 
los talleres do " L a Fllesoft» _ J 
Ko hablamos por habUr- ** 
cutar bordado» y marcas, co I 
veinticinco especialistas en ^ „ 
eon otras tantas dependienta^ ^ 
cuanto a marcas se r * * * " " ^ *' 
tras experir»entadaa F o « -
añadidura, cuatro m^ulnas j . 
de calado. 
'Per; 
de calado. s***5* 
Conque »s te « r * . ^ ^ ^ v * 1 * *!. 
.1 sstamos o ao ^ ^ - ^ b o » ** 
forma a todos k * Hndo. c a ^ 
usted pueda Imaginar. 
o j o 
'orna 
"»«ec 
AflO X C I D I A R I O D E L A MARINA Jonio 18 de 192d PAGINA S I E T E 
ri^as Por ^ 
ener nu^tro 
Vaya 





H A B A N E R A S 
E N E L TENNIS 
IjA GKAN F I E S T A D E L SABADO 
^ I t i P ^ aspectos. 
Rimada.. De 
' gante qae descollaba en una de las 
mesas, Gloria Ribas de Chiüas a la 
que veremos embarcar mañana pa-del Vedado Ten 
- la ¿clle del sábado pa- ra un viaje d-j recreo por Europa 
0 & en i? doble s^eso que ya 
gbrar e1 
ésto 
Más, muchas mesas más, en una 
de las cuales, de la que desertó in-^re'ebr l u |  
cono060- , gu fundación se esperadamente Massaguer, tenía es 
•r»iiiver8ar-10,, !-es de sus soc:us te cronista su cubierto en la grati 
¡ £ ; el t"01110 . \acional de Ten- compañía del caballeroso y muj 
ata 
muy 
caroPeona * .atento joven Agustín Batista, m^m-
de l923' • libre bro de la Coml3ldn Social del Ten-
T y i r ^ HlreDor una comida. »is. X del compañero leal y queridí-
- reclan distribuidas simo de L a Prensa, mi amigo y to-
r 
W T ajesas apa terrenod dtí . cayo Enrique Uhtboff 
CiieDtemente fe ática socie- L a relación de la 
^ n de la aristocra concurrencia, que no podría seguir puntualizando; 
cou pgdera 
^ « también el alumbrado 
^ u e T L e n t e 5 reflectores. 
^umr el " I j . 
ca" directa-
u nombre y 
solicitud, al 
Y será obsc-





' t i 
ares en 
eler«n^S;o >t ^ _ Las ventas especiales que E l Encan-
Conchita Martínez Pedro de Me- to anuncia 0Lt 
eran los seflo-1 nocal, con traje rojo, estaba bellí-
' - ¡ ' x ^ ^ ¿ f o r q u é " E l E n c a m o " e s t á " l l e n o " s i e m p r e ? 
y ¡que son familiares en las crónicas r 
* _ _ 
Dada la enorme, la formidable evo-
obtienen siempre la más lución que nuestra casa reaika. y los 
entusiástica acogida del público, cuantiosos recursos con que cuenta pa-
Y es que El Encanto dice siempre ra impulsar vigorecámente el negocio, 
verdad. es natural—y así lo reconocen todos— 
E l público sabe que encuentra en que nuestra casa sea la que mayor nú-
nuestra casa lo que únicamente núes- mero de cosas nuevas recibe, y de 
tra casa puede ofrecerle: la mayor va- aquí el gran interés que para toda per-
riedad de todo. sona que s« preocupe del bien vestir 
¿Qué se puede necesitar que no lo supone visitar asiduamente E l En-
, María Reyes de Aguiar. haya en E l Encanto? 
una óe Moreyra, y Sa- r \ . 
e f te£í0S Q ViHalba, Ignacio I s/ma 
¿ rnando Martínez Zaldu, Gloria Mayoz de Barraqué, 
cubiertos en mesa espe-^ 
que pudiera lía-
• " • • ^ d e ^ r e u n l a un grupo ae ^ x ~ x ^ 
Airosa y elegante. 
María Antonia Villalba de Pedro-
so. Nena Gamba de Zaldo y Silvia 
D I S T I N 6 I 0 N ; E L E G A N C I A 
L h á b i t o d e l a d i s t i n c i ó n , e l e g a n c i a 
y E C O N O M I A , q u e t a n t o s e a d m i -
r a e n l a s d a m a s y d a m i t a s d e e s t a 
R e p ú b l i c a , s e d e b e a q u e a l h a c e r s u s 
c o m p r a s s e d i r i g e n , s i e m p r e , a l a c a s a 
q u e m e j o r e s T E L A S ü e n e y q u e m á s 




R O P A . S E D E R I A . P E R F U M E R I A , E T C . 
e l l a s : 
e l l a s 
nios elegantes. Carlota Penco de Zaldo. María Te 
«taban el caballeroso y muy rfsa olano de Guede6> Sai.ah CasU 
presidente del n"L*' ' " lio de Ponce María Reyes de Aguiar, , . M , n r a n ^ 
Franca, y su interesan- Carolina pr;jna ^ Moreyra> J Sa. naya en t i tncanto/ can^o. 
^ pepa Echarte. rlta Nieto Viuda de Goyri. i-)^xt puede exigir el mas refinado 
mesa de gala. Mireille García de Franca, Clarl- espíritu que E l Encanto no tenga? ¿Otra razón? 
citaré preferentemente. ta Rivero de Suárez y Mercedes Al- Todos uttedes habrán oído decir en Est*: Que actualmente—sí. señora: 
V n t , " r „ t ó a D d a f 5 ^ r a r ^ e a ^ a ^ r l ^ r t ^ r r / a infin'dad de ~ ^ * ^ . % m - o E — » • > 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A , - T E L F . A - 3 3 7 2 
vP*e *j[mérica, y su elegante y i Muy elegante? 
i señora, 
esto de honor lo ocupaba el chita Pérez Vento de Castro y Ame 
Paquita Marimón. i Lelia Herrera de Morales, 2ujma  
,-
.... Nicanor A. de Obarrlo. E n -
KExtraordínarlo y Ministro Ple-
S e í d ^ 1 0 de Panamá' Pfr80na^ 
«racterlzada de aquella repü-
de la que ha sido Vlcepre-
^ h ' J i . 1» señorita Gabriela de 
^¿¡̂ 0 tan 'laucada y tan bonita. 
¿J^iill su cubierto 
personas: precios más bajos a que s« vende en 
Pan- — v o y siempre a El Encanto no la Habana. 
sólo porque allí encuentro todo lo que ¿Ejemplos? 
busco, sino porque, además, es el me- A los que ya hemos presentado en 
t i0' medio de conocer todo lo nuevo anteriores anuncios, añadiremos hoy 
que va "saliendo". Jos que siguen: 
Justina 
Tela rica fina. No 
pieza de 11 varas. 
Linón clarín, muy fino 
T e l a s blancas 
28. a $1.98 h 
J 
a 40 centavos la vara y $5.00 la pií 
HM. entre otras mas. 
Airosa y gentilísima presidía Cris-
Muí Klndelán de Mendoza la mesa 
resaltaban la* Jóvenes y be- hü o y mecánicos. desdi 
lia Rivero de Domínguez. 
Alicia Nadal de Menocal, 
Santamarlna de Machín y 
Monteagudo de Portal. 
Vicentica Barraqué de Pona. 
T la señora de Moenk. 
Entre las señoritas, las de Martí-
nez Armand, las lindas Josefina y 
Angelina, nuevas veclnltas del poé-
irítado más, el señor Julio tico quartler del Vedado, 
tiirgue, joven y galante Secreta- Luisa Carlota Párraga. 
Jtode la Legación de Panamá. Gentilísima! 
"nn» mesa de elemento joven en! Xena Guedes, flor de belleza, y, 
fcauese reunían con las señoritas ; también de gracia y simpatía, para za de 15 varas, 
irellsno, María I/U'^a. Rosarlo y. ia que siempre habrá un elogio de Linón fino, especial para ropa in-
^ a * V * r \ m \ ^ - 7 ; , „ • f * * * * h * « • y » • » 
t u v a Aróstegul «i via Párra-: La3 bellas hermanas María Tere- !a pieza de I I varas, 
í W l n a Franca y' Consuelo B a - | ^ >' Conchita Giberga. de blanco las' 
fr. „ idos, graciosísimas. 
E l a Aguiar, Nena Aguilera y Leo-
nor Díaz Echarte. 
María Ju lU Moreyra, Silvia Cas-
na* B3bé Vinent de Mendoza tro' Chichi Goyrl y la espiritual y 
muy bonita Til i Ponce. 
L a señorita Cadenas. 
De aristocrática belleza. 
Y ya, completando bellamente la 
relación, las dos encantadoras her-
manas Millie y Lucila Schumann. 
A cambio de Vicente Lanz, que 
tocaba esa noche en el Comitry 
Club, llenó admirablemente el pro- nes de Valrnciennes, de voile, de or-
grama de los bailables la orquesta gandí, de linón, en nuevos y muy va-
de Jofre. \ r \ a d o s estilos. 
E s la misma que a diarlo amen>: v i . j 11 j m j 
la de bu cultura, hidalguía za con sus variadas audicionea el es- Y ,os tul" de h '0- & 1,uslon V de 
lión, estaba representado en ; Peotáculo dol teatro Fausto. |8ega, en todos los colores. 
donde el joven, popular y i Cantó Blanquita Steeven. 
apático congresista Allonso I Muy aplaudida, 
oque de Heredía y su bella espo- i Hubo algún otro número más de 
Nen» Vinent velante acompaña-j varietés durante la comida. 
Y el eco de guarachas, puntos y 
boleros entonados por un cuarteto 
repercutía alegremente a través de 
los Jardines. 
Una fiesta, en fin, deliciosa. 
A estos bajísimos precios 
Y por el estilo todo 1c que. en va-1 
; redad inacabable, presenta nuestro 
No. A-729. Departamento de Telas Blancas. 
¿Quiere hacer el favor de compro-) 
bar nuevos "ejemplos"? 
Entonces le rogamos tome nota de 
los siguientes: 
o Arango de Kmcielán. 
lesa de los distinguidos ma-
trimonios Teodoro Zaldo y María de 
Cárdenas y Manuel Rafael Angulo 
tlfcllita Domínguez. 
[ En otra mesa, el señor Miguel 
im%o j señora, María Carrillo, 
m la» slmpAtlcos esposos Guiller-
»o L&Tton v Mercedítas de Armas 
i t Uwton. 
[ Santiago de Cuba, quo siempre tie-
M ea nuestras grandes fiestas una 
E n c a j e s desde 2 c e n t a v o s 
Encajes de 
2 centavos. 
Valenciennes. desde 5. 
Tira y entredós bordado desde 5. 
Entretiras de linón, de vofle y de or-
gandí, finísimas, a 10, 20 y 30 cen-
tavos. 
Y en igual proporción las guarnicio-
Los precios de los canastilleros y de 
los cestos para la plaza y para el ba-
ño, y papeleros, etc.—que están en el 
propio Departamento de Encajes, Ti-
ra Bordada y Tules—, han sido tam-
bién muy rebajados. 
I N G L E S A S , L E G I T I M A S 
Con e sc lavma y capacha, pro* 
p í a s p a r a campo 
Desde $ 1 5 . 0 0 en adelante 
Garantizamos s n calidad 
B U E N S U R T I D O D E G A B A -
N E S . P R O P I O S P A R A 
P O B L A C I O N 
S B ^ n e j o m / 
¿Nos permite su exquisita amabi-! 
lidad exponerle el último "ejemplo".... 1 
por hoy. de que los precios actuales,, 
en El Encanto son los más económicos? 
Vea usted: 
E s t e r a s tropica les 
os d? la interesante dama Loló Pe-
«la de Eechavarria y la gentil se-
ira de Fernández. 
• Procedent» de la sociedad orlen-
f e i también una dama bella y ele-, 
La estera ideal para nuestro clima. 
Las tenemos en todos los estilos, 





T r a j e s y ñ r i l G u i o s d e B a ñ o 
E n la numerosa lista de art ículos que recientemente 
rebajamos de precio, figuran en primera l ínea los trajes 
de b a ñ o , gorros de goma, sandalias, bolsas impermea-
bles, etc., etc. Los trajes, tanto los de señora y joven-
cita como los de caballero y niño son de varias clases y 
estilos. Los tenemos de punto de a l g o d ó n y de lana, 
alpaca, satén , etc., etc. A d e m á s , de cada estilo presen-
tamos el surtido completo de tallas y colores. Siendo 
tanta la variedad que ofrecemos, los precios son tam-
bién var iadís imos pero siempre dentro de la m á s ex-
tricta modicidad. Vean algunos: 
Concursos de plano. tado, al señor Rafael Correa, veci-
po el Conservatorio Nacional. .no de Pinar del Río. 
Wébranse ,>n la noche de maña- L a llevó a cabo, con su recono- -
talas ocho, los correspondientes clda pericia, el doctor Nicolás Gó- z / 
mo escolar 1922-1 923. 
Jtaha está la deslgnaciión del ju-
P- de las alumnas que se presen-
| T de las obras que han de eje-
que ha practicad 
daré a conocer. 
U «dlclón próxima. 
18 x 36 pulgadas, a. 
24 x 48 
x 54 
mez de Rosas. ¡ 30 x 60 
Del doctor García Marruz hay 36 x 72 
que menc.onar, entre sus últimos 
éxitoe profesionales, las operaciones p i 
c o a las señoras Jua- r*ra ^aia 
$ 1 
En la vidriera 
Rafael exhibimos l  ac csin» .v ¡ i t / ! j ' 
magníficas esteras, fabricadas expresa- | j f # j Q ^ g ^ V a l f l C S # 1 1 ( 1 1 3 1 1 0 
I mente para países tropicales. 
Mañana hablaremos de los artículos 
de otros departamentos, cuyos precios 
5. también han sido remarcados a base 




na Cabrera y Lucrecia Vélez en 
Policlínica Nacional Cubana. 
Un gran sanatorio. 
Modelo entre los de su clase. 
la 
Micidad más. 
Beño, su Ideal supremo, 
experimentan desde la tarde 
«do los esposos muy simpáti-
c o Menocal y Bebita. 
ttgellcal niño, fruto primero i 
venturosa unión, ha venido a : desto y meritísimo 




6 x 9 
8 x 10 
9 x 12 
pies, 
..15.00 
Pro?»»or AnxlUar de la Bacncla da Me-
dicina 
MBTJICO DE LOS HOFFlT&IiZS 
i E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Tí 
M E N T A L E S 
Trusas para n iño , desde * . . $ 
Gorros de goma, m á s de 100 estilos, a 
Bolsas impermeables para la ropa, a " 
Sandalias de goma y zapatos, a " 
Trajes para n iño , desde 
Trajes para niña, desde 
Trajes para caballeros, desde 
Trajes para señora y jovencita, desde " 
0.25 
0.40 






CONSULTAS: D« S 4 t. 
Teléfonos: 1-3486 y tí 4TN 
Prado No. 20, (Altes). 
^ al Xorte. 
•1 vapor Drizaba embarcarán 
»o el sefior Ciro Tarafa v se-
"JJsu hija, la gentil señora 
Montalvo. proponléndo«e 





«n buen amigo, el señor 
inosa, representante a la 
recibió la primera comu-
• Capilla de Nuestra Seño-
srado Corazón de las Re-
• Jesú.s María. 
«••Miir de la dulce cer». 
ve dedicarme una es-
Un saludo. 
A Rafael O. Ugarte. 
E l estudioso e Inteligente joven, 
hijo del querido compañero, el mo-
Oacar Ugarte, 
de Doctor en 
Pedagogía. 
Primer normalista que obtiene tí-
tulo semejante en Cuba. 
Recibió del tribunal, y especial-
mente del doctor Alfredo Aguayo, 
una calurosa fdigitación. 
Cou gusto lo consigno. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
L X M O D A 
: - : S A N R f t P A E L Y G ñ L I f l N O 
P E L E T E R I A 
D e G A N O U R A Y G A . 
AI cónclu??. 
Una nota de duelo. 
L a adversidad, er.f.afiándose cruel-
mente con los desolados esposos 
Evelio Pérez y María Meneies. ha 
querido arrebatarles a la hija de su 
adoración, la pohrecita 
María. 
Inmenso su -lolor. 
Sin nombre y sin consuelo. 
Enrique FOX TA NIL/LS. 
U 7 A R 7 1 I F I A " T R A T A D O D E D E R E C H O L i i h L V L L H P R O C E S A L 
restido <* 
un» ¿•m0,t,w* 
dlarls* ««• ^ 
riiosofí»*'* ^ 
ta. en * 
^ndl.Bt** 
esa»"*» ^ * 
i? ^nita. 
C como ella. 
' Policlínica. 
í p e ^ 3 que anotar. 
K ^ o n " ,f,Jé Pra^lcada ú> 
^ L C 0 ' i «1 más feliz resul-
E L M E i O R R E G A L O 
E s una joya de gusto. 
Seguimos recibiendo las últimas 
novedades, y poderooa ofrecer una 
extensa escala de precios, desde lo 
tnás económico a lo más costoso. 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 O'Reilly 51. 
Ksta. «s Is casa qu« más barato ven-
CÍemencla de *n la Habana 
VEA PRECIOS: 
I Warandol psra veatldo en todo 
colores » | 0.2.r> 
Voal fino doble ancho, . . .a .. 0.25 
Voal finísimo todos colores .a ,. 0.40 
Organdí suizo a ,, 0.45 
Olán batista » .. 0.46 
, 0.30 Tul ilusión 
t i 
L A Z A R Z U E L A " 
K XI IT KA V AXAJtaiTSEir 
(NEPTUNO T CABTP AN AKIO ) 
C O N S E J O 
1 ^ . ? ^ después de todas 
B0LivAq^a7rás satisfecho. 
as comidas, cafe fé de " L A F L O R D E 
I ^ T R E Ñ o 
T E L E F . A-3820 y M-7623 . 




aranUJ1Cia^ Por Santos 
indi-1 .^^rcoies próxi-
otra cosa más que "Lafi Coquetae", «uper-produ<jci6n 
* e,tupenda tpi-oe (sprc-I^l de Ja Mí ttto Interpretada 
Matrimonio y 'por la bellísima Bárbara I^a Marn 
y el gallardo actor Ramón Kara-' 
rro. Después, "La Reina de Jazz-i 
manía", por la ideal Mae Murrav. 
? así lo demuestra 
a manda está de 
9ronto se 
a del el-t-onUdurí 
ostr nará también Broadway 
E n la primera quincena de julio 
debutará *n el "Capitolio", una 
gran Compañía de Bailee y Cantos! 
Americanos, Integiada por mulatas Suicríbase al 
y negros, todos artistas consumado? 
tiue triunfaron ruidoeamei^te en 
E s t e D o c t o r 
Ha Observado Los Resultados 
De Lavol Sobre el Eczema. 
Leed lo que el prominente médico latino 
americano, Dr. Luis C. Guizado, coa rcti-
dencía en la la. calle de Flori4n No. 196* 
Bogotá, Colombia, dice coa respecto • r a 
obtervacionee. 
"Primero, en el cajo de un religioeo francis-
cano que tufrió de una terrible erupción durante 
mucho* aAoe. y en quien produjo Lavol un 
rcsjltado completo y permanente. 
"Segundo, la propia hita del Dr., con tina 
infección coa la que te le hincharon loa dedo», 
al erado de que perdieron au forma. Después 
de habar recioido la atención de varioa doctorea 
que no pudieron mejorar au catado, as alivio 
por completo con un frasco de Lavol." 
En beneficio de loa enfermo* da la piel, cada 
semana henw astado publicando en esta 
sección cartas os personas prominentes en la 
América Latina. Todas estas cartas relatan 
la historia del alivio de terribles sufrimientos 
obtenido con Lavol. 
Porqué no vé Ud. hoy mismo a la farmacia 
y obtiene un frasco de este liquido punficader 
y cicatrizante? Apilqueselo a la pal boy en 
la noche. 
Se etnde tn todas las Formadas 
¥ A V A f E l L í q u i d o ea 
J U i a V U l j M a r a v i l l o s o m 
¡ Con arreglo al programa del Dr. \ 
Ricardo Dolí y Arango, Catedrático j 
de Derecho Procesal. 
Contiene. Primera Parte. Dieposl-
oionee comunes a ¡a Jurisprudencial 
contenciosa y a la Voluntarla. 
Segunda Parte. De la Jurlsdlción 
contenciosa. Juicios declaratorios. 
Este libro es de extraordinario mé-
r.to para los estudiantes y aun para 
aquellos que hoy ejercen su carrera. 
Tomo lo. tela | 4.00 
Este Iforo se halla de venta en 
la Librería L a Moderna Poesía Pi y 
Margall, 135 al 139 (anfee Obispo) 
C h i c o s y G r a n d e s 
conservan la salud con el 
" A g u a d e L o e c h e s " 
( L a Margarita en Loeches) 
Agua Mineral Natural de 
superioridad indiscutible so-
bre todos los purgantes. 
P ída la en Sarrá, Johnson, 
Taquechel y d e m á s Drogue-
rías y Farmacias. 
H e m o s r e b a j a d o i o s p r e c i o s d e t o d a s i a s c l a s e s d e r e t r a -
t o s y d e i a s p o s t a l e s . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
i 
c 4672 alí 3t-16 Z d - i i 
BORDADOS 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hilos de todas clases 
| H O T E L S T R A N D 
Asbnry Pazk, V. J . 
Pa«a an próxima temporada de 
y varano en este conocido h<íiel. E l 
favorito de la colonia latina. Lus 
eléctrica, arua corriente—callen-
te y fría—en todas las hablu-
cion^s. 
cocura x x s r x x o a j c b u c a k a 
Eapléndldamp-nte situado en el 
mismo centro de Ashury Park. a 
m*dla cuadra de la playa, el na-
tatorlum y demás distracciones 
del famoso balneario. 
abrirá «I 18 As j u l o 
Bocrlba pidiendo folleto Ilustrado. 
BjLxxzaZi tt t a j u i b s 
Propietarios 
sillas en madeionsa 
para coser, bordar 
h*t 
Sedas 
Sllkroc s de seda 
Hilo d* Oro y Plata. 
y tubos 
y tejer Alt. lo. sti 
Al por mayor y al detall 
Z U I O A G A , C U E R V O Y R E Y 
Arolla, 13T, (ostra San José y Bar-
colon*.—'r*14fono A-8416 
$ 1 0 . 5 0 
W U N D E R 
DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
No i * plfct* 
las canas, I 
usa W ü N -
D?1R, loción 
alemana que { 
deruelTe a l 
bello canoso su color prlmltlTo. 
InofenslTo para la lalud. No eon-
tlene nitrato de plata ni grasas. ¡ 
Be garantías su éxito. 
Repraseocütante «ml-nsiro. 
Juan Perdices, Paula No. Ctw 
Teléfono M-8731. Habana, 
t e flrre a DonOdíUc^ 
N e p t u n o 1 5 . T l e f . A - 7 8 3 2 
Tonsmos establecida en el local quo esta casa poseo en Industria 95 
una rran liquidación do vajillas inelesaa. floreadas, muy finas, a precios 
aln competencia. 
Vea ol detallo para convencerse: 
Vajilla, con 6T piezas . 
• 6 " . . 
10* " . , 





También liquidamos juog-os do copas francesaa, grabadas, do fina ca-
lidad y estilos nuevos. 
So 
Juego con 10 piezas. . . . . . I 25 
atiendo con urgencia loa podidos del Interior do la Hepbllca. 
" i m s d T 
O XiA MTTESTBA 
Samas blancas grnosas a 810.50. oon aatldon $18, puesta en cualquier par-
to do la Habana 
Mnchos tipos en oxlstoncla, 
L A V I L U M A R I A 
10 X» OCTTTBBH 17S (antea Josúa 
i * - Xonto.) 
Teléfono 3̂8. — Habana. 
c 4 6 5 Í a i L l O d - l S , 
G O F I O E S C U D O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 18 de 1923 a n o x a 
E S P E C T A C U L O S : : 
F F I N C I P A L DE L A COMEDIA 
Función xtr.-.ordinaria a beneficio 
do los fonaos sociales de la Unión 
Frr'nquira. 
Se pondrá en escena la graciosa 
rointdia en tres acto^. adaptada al 
&s-;auoí por Antonio Fernández Le-
pina, titulada Agapito se divierte. 
r \ \ k i ; t 
Compañía mejicana de revista/5 
Lupe Kivas Cacho. 
Én primera tan-ía sencria: L a 
ROYlsta de Moda. 
E n segunda tanda doble, L a Tie-
rra de los Volcanes y L a Fiebre 
tarima veraj. 
La luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen-
tavo1:; para !a tanda doble, un pec-o. 
M A R T I 
E n primera tanda eencilla. Las 
Corsarias. 
En eegundr. doble. L a Montería 
y L a Rubia tfel Far West. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sonci ¡a cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 
veinte centavos. 
E ' mlérrcoies reprise de E l Ote-
lo del Barr'o. 
E l próximo viernes, estreno de la 
on rata en Lee actos L a Holando-
sita . 
A( T I AMDADK.S 
Compañía de Co-nedia Eopañola 
de Prudencia Grifell. 
E n prlmerK. tanda sencilla, la di-
vertida comeoia en un acto, L a Ca-
sa de Campo. 
En función corrida a ias nueve y 
media, el drr.ma en cuatro artos, 
original del gran dramaturgo fran-
cés Alejandro Bisson, L a Mujer X . 
Luneta con entrada praa la tan-
da sencilla: cuarenta centavos; pa-
ra Ih tanda {Tohle, ochenta. 
. . A L H A M B R A 
Compañía C e zarzuela de Rogino 
López. * 
E n primera tanda> el saínete L a 
Conga de Colón; en «egunda. La Re-
verta Cubana; en tercera, L a mina 
errante. 
C A P I T O L I O 
FI programa de la función de 
hoy en el Teatro Capitolio es mag-
nífico . 
Fn la tanda elegante de las cin-
Co y cuarto se exhibirá la magnífica 
r ir 'a de Harold" Lloyd E l Hombre 
M~sc',-, que ha obtenido un brillan-
te óxito. 
Adismás de E ! Hombre Mosca se 
exhibirá la Revista Pathé número 6 
con los últimos aconteqpmiento? 
mundial?5:. 
Por la noche se ereciuara una 
gro.p. función a beneficio del Orfeó 
Cata'á. con un interesante progra-
ma . 
En la ¡natmée corrida de una 7 
medai a cine-) >e exhibirán la Re-
vioia Pathé número 6. E l hombre 
qv.« venció, por Harry T . Morey: 
'o?, c-pf̂ odios 13 yl4 de la magnífi-
ca n e n e E l Brazo Amarillo, por Jua-
nita Hawrm y Warner Oland; E l 
potro escap.'i'io< graciosa comeíTía; 
y E l Espejo d^'ia vida, por Mlldred 
Hat r:s. 
En )as tar.rns elegantes de ma-
ñana se exhibirá nuevamente E l 
Hombre Mosca. 
E l miércolec se estrpnará en Ca-
pitolio la interesante cinta E l ma-
trimonio y el divorcio, por Cons-
tan» o Binney. 
E n fecha próxima. Las Coquetas, 
superproducción de 'la Metro inter-
pretada por Barbara L a Marr y Ra-
món Navarro. 
E l lunes 25, beneficio de la sim-
pátcia couplet-ata cubana Blanquita 
Steevers. 
CAMPO A MOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco v cuarto y de las nueve y me-
dia de hov, la&ea de moda, se es-
trena en Campoamor la interesante 
cinta de la Universal titulada Pa 
slóu y retribución, cinedrama de 
belleza incomparable donde se ve 
cómo 'Uchan cuerpo a cuerpo loa 
hombres en las montañas por el 
amor de i:na mujer. También se 
exhibe lap elícula tomada en Egip-
to con motivo del descubrimiento 
de la tumba del Rey Tut Ankh 
Am^Ti. 
E n las funcionas corridas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se pasará el 
drama L a mujer que comprendió, 
por Bessie Eerriscale; estreno del 
episodio 7 de la serie Universal L a 
vuflta al mundo en diez y ocho 
días; el drama dsi" Oeste americano 
titulado Superstición feliz y la gra-
ciora comedia La Revoltosa. 
En la tanda popular de las ocho 
y med'l ase exhibirá el drama L a 
mujer que comprendió. 
Mañana, martes, y el miércoles, 
se exhibirá nuevamente Pasión y re-
triburnón, 
Muy pronto. E l País de la Tor- I 
menta, por la bella actriz Mary 
Píckford-. 
LA Í UNCIOV A B E N E F I C I O D E L 
O R F E O C A T A L A 
En la noche de hoy Tunes, se 
celebrará en el teatro ''Capitolio", 
una gran función a beneficio deli 
Orfeo Catalá de la Habana, que di-1 
rije el Maestro Carlos M. Vallés, con 
la cooperación de las notables Ar-
tistas Flora Mora. Estrella Gran, 
Paquita Elias, Caridad Sala, y la 
Compañía Riera-Vllardebo. 
E l interesante programa es el 
siguiente: 
Primera Parte. 
E l entremés de los hermanos 
Quintero " E l Ultimo Capítulo", por, 
ol íuadro de declamación, donde fi-
gura la distinguida actriz cubana, 
Caridad Sala. 
Himno Nacional, Figueredo Sán-
chez. A cuatro voces. 
Las Fulles Seq,ues (Las hojas te-
cas) Guimerá-Morera, Sardana a vo-' 
ees mixtas. Por el Orfeo Catalá, con-
junto vocal de 90 cantores 
Lucía de Lammermoor, Rondó de 
la locura Por Paquita Elias 
Fantasía: Saint-Saens 
Gitana (Capricho) Hasselmans 
Por la distinguida concertista de 
arpa Estrella ij'rau 
Hcgimda Parre. 
"Negras Sombras", (Balada galle-
ga), Rosalía de Oastro-Monte». 
Por el "Orfeo Catalá", conjunto vo 
: oaJ de 90 cantores 
Aria por la notable soprano "Pa-
quita Elias". 
L a genial pianista cubana Flora 
Mora, ejecutará diveereas piezas de 
concierto. 
Tercora Parte 
L a obra en un acto y dos cua-¡ 
' dros " E l Sexo Débil", desempeñado i 
por ia Compa.iía Ripra-Vilardf<he. i 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinto y cuarto y de ¡as nueve, es-
treno de Galas ajenas, por Mabel 
Bal'.in 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y (Te 
las diez y cuarto, estreno de E l De-
lincuente, por el notable actor F . 
Mayo. 
En i"a tanda de las seis y tres 
cuartos y en la primera parte de 
las tres y cuarto, reprise de Despre-
ciando a todos los demás, por Co-
llen Mcore. 09 ¡a; 
Mañana, estreno do E l oficial de 
rorda, por William Russell. 
C A M P O A M O n 
G P S A N E S T R E N O E N C U D A 
i g l / T A N D A S 
3 A e l e g a n t e ; z J / a . 
D i o d e J s d o d a 
P A S I O N 
R E T R I B U C I O N 
( D U i l V / E M ) 
Drama de» acción, de» hermoso argumento, 
que tiene» por escenario las montañas 
dc?l norte con s u s mi^terioy y aventuran. 
R O M A N C E D E A M O n E ó D E S -
VENTURADOS QUE TIENE UN 
Q S U O L I M E DEr-/ 'ENLACE • 
Lunetas $ Q 8 0 • G m o q q u e s t a - P a l c o s $ 30_0 
P R O D U C C I O N J O V / ^ 
d e > T v t m / ¡ / m A ¿ P / c m e s C O / ? P . — 5 ^ j o s ¿ 3 
\ 1 
J 
8« exhlb» en las tandas eleg-antes de 5 14 y 9 1'2, 1» película auténtica, tomada en Egipto, titulada: 
_ .. , KA TIERRA DE TUT-ANKK-ABtETT 
Con HOUTO del descubrimiento <> la tumba del Bey de este nombre. Muy Interesante, InetructlTa y de actualidad. 
Producción de la EOX TIXM DE CUBA. S. A. Aguüa, 35. ' T 
WILSON 
E u las tand'as de las dos, de las 
cinco y media y <fe las ocho y cuar-
to, estreno de Padred esnaturaliza-
do, por Mf.e Marsh. 
En las tandas de '.as tres y cuar-
to y de las nueve y mediai estreno 
de ;a superproducción Don Juan 
Tenorio, basada en la obra íTe Zo-
rr'Ua. 
A las siete, reprise de Su noche 
de noches, por la bella actriz Ma-
ry IMevost. 
Mañana, estreno de Daniel el di-
choso, por Richard Talmadge. 
FAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas elegantes, estreno 
de !a gran producción de la Para-
mou:;t en siete actos. Bajo ta su-
peifitie> ¿"e la que es protagonista 
el conocido actor Hobart Bosworth. 
Tamoién se exhibirá la coedla de 
Charles Chaplin Patinando. 
A las ocho. E l jefe del mostra-
dor, por Charles Chaplin. 
A las ocho y media. Una aventu-
rera romántica, por la gentil Do-
rol hy Dalton. 
E n breve, estreno de Los amores 
del Faraón, por Bmil Jannings. 
. I IRA 
E n 'a tanda doble de ocho a diez, 
al precio de veinte centavos Nove-
dades niternacicnaleB, E l monarca 
de la Foresta, interesante drama 
del Oeste; Perros y nada más, di-
verltJa cinta cómica en que sólo 
trabajan perros; Cielo sereno, por 
Sa-a Pitts. 
En la tanda de las diez, cint.is 
cómicas y L a frontera de la muer 
te. drama de intenso argumente poi 
Be.-.uir Mtr.helena. 
V E R D I N 
L a Empresa de Verdún ha esco-
gido para la función <fe hoy un in 
terssante progiuma. 
4 las á'.ete se pas í ián cíntaa có-
micas; a las o.h.") y cuarto, Sangr" 
y oi'Oi por la notable actriz Branche 
Swei-t; a las nueve y cuarto. L a fe 
recompensada, por Bert Lyteli; a 
la« diez y media, estreno de L a ma-
no del amo. notable producción del 
gran actor Toai MJx. 
Mañana: Valiente con fortuna. 
Sa'iéndose con la suya y Mohíno 
impostor. 
N I Z A : 
Punción contigua desde -la ima 
hasta las once, solamente 10 centa-
vos. 
Exhibimos hoy: "Sonando**! cna-
I-o" séptimmo round, titulado: " E l 
joten King Colé". E l drama: " I A gi-
tana de Arcadia". L a comedia: "Ca-
beza de chorlito". 
Mañana: " E l poder de una men-
tira". 
Día 21: " E l Jineteo mlMenoso". 
Día 22: "Luces opacas". 
Todos los días estrenos. 
22550 18 Jn. 
M'ércolee: E l Príncipe Pordio.ic-
ro, por Sessue Hayakawa. 
IM P E R I O 
E l programa de ías fncclones de 
' hoy es magnífico. 
L . ; las tandas de lar dos y de las 
ocl o se exhibirán películas c ó n i -
cas. 
A las tres y a las ocho y media, 
el cinedrama Honor ante todo^ sn-
1 terpretado magistraimente por el 
notaole actor John Gllbert, y una 
revista de variedades y dibujos ani-
; mados. 
A las cuatro y a las nueve y me-
dia, la producción dramática Juga-
dor 3 medio, por Tom Mix. y una 
| cinta cómica en dos catos. 
E n fecha próxima. E l Conde de 
Montecrlsto, por John Gfbert y Ea-
telie Taylor. 
MAXIM 
A las siete y tres cuartos^ la gra-
cioba comedia Un pirata sin con-
ciencia y episodio tercero de la se-
rie Houdinos el misterioso. 
A las ocho y tres cuartos, estre-
no de la bellísima comedia en seis 
actos titulada E l Jeque de Arabia 
en Jaque, por Ben Tnrpin. 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no del emocionante drama titulado 
Un valiente con fortuna, por él fa-
moeo actor Jack Hoxie. 
Mañana: Por seducir a los hom-
bres, por Viola Dana. 
E l saín al aire libre tiene mil lu-
netas; el salón cubierto, quinientas 
lunetas. 
R I A I i T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la notable cinta interpretada por la 
bella actriz I,i ¡lian Gieh, Idilio de 
Aldea. 
Tandas de las doŝ  de las cuatro 
y du las ocho y media: A nueve se-
guniíos del cielo, por un conjunto 
artfctaá. 







SOLAMKNTK E N 
Viernes 22. 
5,114 y 9,112 
C A M P O A M O R . 
NO CONFUNDIRLA CON (>TRA D E T I T C L O PARECIDO. IMS-
TINGA ESTA S C P E R JOYA POR SI CONJUNTO D E E S T R E L L A S 
T A L E S COMO: MARIA P R E / O S T , MONTE B L U E . MISS DUPONT, 
H E L E N A F E R G U S O N , I R E N E R I C H , F R A N K K E E N A N , H A R R Y 
M E Y E R S Y PAT O ' M A L L E Y , 
E l argumento de esta obra fué publicado en el periódico " L a 
Prensa" en 20 folletines y también se hizo en dicho periódico un 
concurso sobre E l Divorcio y obtuvo el premio una señorita que ao 
firma Doña Inés a la cual se ruega pase por nuestras Oficinas pa-
ra entregarle el premio ofrecido. 
"MATRIMONIO V DIVORCIO" 
Viendo esta Super Joya aprtndera usted a Casarse, a Divorciar-
se, a Tener Novios, a Enviudar, a pelear con su Marido, a tener 
Suegras y a Desear Hijos. 
Palcos $4.00 Gran Orquesta Lunetas ?1.00 
Compañía Nacional de Pellcu 
Programa: González y López Porta, Aguila 43. 
C 4683 1 d 18. 
H O Y 
O l i m p i o y T r i a n ó n 
B E T T Y B L Y T H E 
la bella actriz de escultural figura, la reina del lienzo en 
L A M U Ñ E C A 
D E L O S R I C O S 
Todas las mujeres qno han 
vez en su vida, saben que los 
Inolvidables. Que no hay nada 
ha gustado esa caricia de los 
tá compenetrada en cuerpo y 
han amado verdaderamente 
hay un abismo infranqueable 
de un hombre que la ama y un 
con locura. E l beso del hombre 
beso y esa es la oausa por que 
cía del amado único. NO SE 
ÑERO NI POR CONVENCION 
CIRCUNSTANCIA NI POR NI 
S E A : AMOR. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Asnilla y Tnx-adrro.— Tolófo-
no A-9024.— Habana. 
amado verdaderamente una 
besos del hombre amado son 
que compre a una mujer que 
labios del hombre con quien es-
alma. Todas las mujeres que 
una vez en su vida saben que 
de diferencia entre un beso 
beso de aquel a quien ella ama 
que se ama se reciba con otro 
se hace inolvidable esa cari-
CASB POR I N T E R E S D E DI-
ALISMOS S O C I A L E S , NI POR 
NGUNA OTRA COSA QUE 
c46o2 ld-18 
F A N T A S M A S . . . 
Sustos, congrojaa, aluclnacionea, temo-
rea, angustias conatanta* paaa el pobre 
enfermo de loa nervioa. La neuraste-
nia acaba la vida, envejece a loa jóre-
nea y es un mal fá<jil de curar, rápido 
de vencer, cuando ae acierta a tomar 
Elixir Antlnervloao del Dr. Vernexobre. 
que ae vende en todas las boticas y en 
su depósito E31 Crisol. Neptuno esqui-
na a Manrique. Los nervios ae aquie-
tan, la vida sonríe. 
Alt »d a. 
L A M U J E R DESNUDA 
OTXO CVBAWOIOSO BBTBEI70 DB Z.A 
SEN btv~x> n u u r o a a A m » T D a 
QtTE JlEPBBtBWTAHAlC JUTAS Y CA. 
XJO, acreditada firma, cubana Rlras y 
Ca. conoesionarlos exclusivos para Cu-
ba de laa grar.aea y costosas produocio-
hm d« la Unión Cinematográfica Italia-
na, después de presentar ¡a gran pelí-
cula Magdalena iTerat por la Bertinl 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camrranior e. grandioso estreno titula-
do LA MUJEH DESNUDA por la ln»u-
8«rabie Bertlnl; película que ha llama-o r^derosanr.ente la «.tención en toda Europa por lo men ajustada a la famo-
sa novela por sua divinas escenas y por 
el luK conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertlnl en LA MUJER DESNUDA 
da m. conocer una vez más sus Inimita-
bles cualidades que le han valide en «1 
mundo entoro 'a justa fama da que 
gosa. 
Trmcién presentaran los seQores Rl-
vas y Ca. otro monumental estreno 01-
titaa creación de la gentil actrls PINA 
MEN'IOHELLI titulado LAS TRCS ILU-
SIONES. Tanto LA MUJER DESNUDA 
do. )p Bertlnl como LAS TRES ILUSIO-
NES por PINA MENICHELL1 aaran a 
oonocrr la reconocida vsJides de las da-
faa lt*naB«-
índ. St Aba 
E L M A T R I M O N I O Y 
D I V 0 R 6 I 0 
Imporbantlaima película elno mato gráfica que SANrr*. 
TIGA6 egtrenarán PASADO MACANA miércoles en el CAPiTrl. 
E n las tandea de 5 y cuarto y 9 y media 
E n esta película en que se trata con maao maestraf.i 
ma del MATRIMONTO y DIVORCIO, trabajan 
O C H O E S T R E L L A S 
fobre«allendo la bellísima actrix f'onstance BINNEY que c 
lar maestría encarna el tipo de la mujer que s* ve agooted11 ^ 
problema de fu deber, de eu deseracla y de bu amor. & pft' 
Oonmovedora es la escena en la que la h.ja deiim-i... 
pregvnta: 
¿ENTONCES YO DEBO PAG \ R ¡a C U L P A ? . . . S0Y 
HIJOS que no D E B I E R O N N A C E R ? . . . 
Eeta película ha caneado tal sensación en los Estados 
que muchas catas editoras trataroji en pegTiida dsieditar ob 
argumentos similares no logrando alcanzar el éxito, dp «sta ^ 
ca producción que tiene como principal aliciente, ia^naturalid11^ 
ffica de su acción. 
En la tanda de las 5 y cuar-
to S O L A M E N T E : 
E N 
E L H O M B R E 
M O S C A 
E L HOMBRE MOSCA, la pe-
lícula que ha causado el mayor 
éxito cinematográfico de la épo-
ca en la Habana. Los precios ra-
ra eeta exhibición serán sola-
mente 80 centavo» la luneta. 
" L A COQUETAS" la OBRi 
de RAMON NOVARRO, ^ 
pronto. Esta película en diei m. 
líos es una de las obras ma» 
tras del gran autor y Dircft» 
Rex Ingram, quien ha ¡«abid» 
aprovechar las excelente* roníj. 
r ion es de RAMON XOVarrÍ) 
como actor ioven y de la be 3 
ma actriz Bárbara la .MARR p. 
da al Departanipnfo úc prom. 
mas del CAPITOLIO, un hotfc 
crin p1 retrato de Ramón Non. 
rro. Incluva 10 centavo- • 
líos. 
C Ifi^ó id-n 
PRADO 
COLON 
hoy LUJÍES i: LEXj a x t k 
MAHTKS \9 y MIKKCOLKS SO 
5. i|4 Tanteé de ISMa B, í ! 
GRAN ESTREN O KN Cl'PA 
% del 1 
^puUo»., 
(biflores. < 
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De la preciosa producción "PAR AMOUNT", titulada: 
B A J O L f l S U P E R F I C I E 
Cinedrama, de intereeant» y orlrl nal argumento 
escenas. 
7 de emoclona^j (BBZ.Z.OW TK B ST7»rACB) 
s te  rlrl l ar 
Interpretación brillante del rran actor 
H O B A R T B O S W O R T H 
Con al concurso de la cantil artista 
G R A C E D A R M O N D 
ENGLISH TITL.BS SKIS ACTOS ITIBICA^ 
Prodooclfln "PARAMOT7NT" del repertorio selecto de 





" E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA IN( ^ f 
Bn cumplimiento de lo que díampliendo anteri* ^"fog í * 1 * ^ 
de esta Compañía, cito a los sefloresepone el artículo 3í a nrid» ^ T M 
de la Junta General ordinaria que Asociados para la de u t ^ g 
del día 21 del mee de Junio venide tendrá efecto a 1& pmpedr»d0 J 
mero 3* en eeta Capital, con cualro, en las ottr'"as' r0 de 1°*'Ji 
currentes, en cuya sesión se dará quiera que sea el num ^ C o * * Z M 
nombrada en la primera sesión delectura al informe " nari» ^ | 
cada si día 9 del que cursa, para la Jnnta Oene1r»1 ° orla 1 ¡ ¡ M 
de las cuentas del afio 1922, se el eximen de la ^rob.d6««J 
cha Memoria y cuentas mencionadasreeolFeri sobre ia v i n t e ^ J i l 
cíales dentro de los límites fijados y decidirá sobre io l o ^ M 
nen loe artículos 36 y 3 7, siendo por 1 « ^ ^ ^ l o s * e 1 l $ i 
que se tomen, con arreglo a los misválldos y obll^torios b0 V ¡ 
concurrido. moa, aún para los 
Después de celebrarse la Junta 
General e: 







lo. oe, aún para iu» M 
p e •iwrarA otr* 
extraordinaria, para la cual anterior " T * n r \ gefiores 
^ í e t o de darles cuenta de ^ ^ ^ ^ ^ r n u e ^ H m los actúale . Estatnto*. cías modificaciones Qu 
n̂er l  « " " * 
Habana 20 de Mayo de 1923. M Preaidsot* 
ANTOVÍO <,f)N7.ALKZ -i 
n A a n m V. i 
A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M ¡ 
) x a 
y 
E L 
E N R E C U E R D O Y H O N O R D E L D R . J U L I O A R T E A G A 
(Vien.i d© la P R I M E R A ) 
E n Julio de 1919. fué comisiona-
do por la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia para estudiar el pro-
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s M é d i -
c a s q u e s e h a l l a n e n v e n t a e n 
' l a M o d e r n a P o e s í a " 
L A M U J E R D E J U A N P E I R S C 
media 
n a e B t r a f € l p] 
L A S 
:y QQe con n 




darnos parteros, la ante-
^ ^ / a ? materno, el lugar se-
^ del h ° s a í e brotan los tiernos 
^ n í ! aSe más tarde habrán de i blema de la mortalidadTñfantil^en i 
V * ? ? hnmbres útiles a la socle- Güira de Melena; igual comisión ' w - V ho bres ütues a m v , ^ . - —«^u». igual co isión 
la Patria. Esta Maternidad que le fué confiada por aquella Su-
id T a es como la hija predi- perlorldad para Implantar en 'a 
o**' iaueí la otra donde los Ar-
^ rordon. Casuso, Menocal y 
tMÍ»- ^aeStros Ilustres ya desapa-
Tt^tos maes^ a Cuba el fruto de 
l ^ ^ n t o - desde aquella modesta 
^ ^ ñ a Clínlpa de Paula, en la 
I ^ r l ó esta ciencia para los mé-
•SLnSbanos. bajo las sabias lee-
ciudad de Camagüey las medidas 
sanitarias oportunas contra el na-
ludlsmo. i 
Prestó su colaboración al Gobier-
no en distintos Congresos Médicos 
Mintiendo como Delegado al de Hi-1 
glene y Demografía de Norte Am^-¡ 
rica y al V I I Pan Americano de San < 
Francisco de California. Ultlmamen-! 
te en 1922 asistió como Delegado 
de Cuba a la I I I Conferencia Inter-
nacional contra la tubefculosis es-' 
-e<>Vd« tan Ilustres maestros. 
^ i rememorar nosotros en este 
«,,«stros primeros años de par-
di*. n y * ' i t L á o s al calor de tan no-
h*0*. nrorechosos principios, nace ; lebrada en Bruselas, ( •) demos-
h l * 7 y» alma dolorosa angustia 1 trando 1 
^ e f c S n se estremece 
^itecimientos de la hl 
• ^ • r por un 
! T í e n i m I e n t o 





VAmbremos. pues, "Arteaga , a ^ ^ . « u u leciememente por el 
Tala sobre cuyas paredes se voto unánime de los Académicos 
• f e r r a r á Biempre grabado en ese ¡ miembro muy apreciado de aquella i 
c005' j tan Ilustre nombre. Sera- l sabia corporación, sustltuvó la va- i 
"irteaga, ocupa el sitio de honor ' cante ocurrida por fallecimiento dei i 
í sala de Obstetricia del Hospi- ! Dr. Benassach, cuya biografía es-
*Callxto García", Julio Arteafea, i cribló de manera elocuente en su 
ñará desde este lugar a los que I discurso de Ingreso pronunciado en 
•ucedan en nuestros cargos de I la noche del 5 de Abrfl de 1922,. al 
— que ese nombre es una gloria ! cual correspondió con frases de es-
' rí Cuba, y es una gloria para la ! pecial cariño al nuevo recipendiario ' 
i^teicta'cubana, y que si en el el Dr. José Antonio Presno. a quien I 
CSolUl "CalLxto García" honramo;; auxiliaba con su inteligente e In-
i méritos del padre como maes-; cansable labor periodística al fren-' 
K ' de una generación de parteros i te de la Revista de Medicina v CI- I 
^ha-os '̂ n este Hospital de Ma- rugía de la Habana, en sus tareas 1 
raidad « Infancia, señores, honra- de Redacción, como Jefe de una me-
J E m también al hijo, cuyo nom- ritíslma y brillante publicación cien-i 
í |Tíe conservará en las páginas do j tífica. 
i Mstoria de Cuba, como un sím-¡ Ante de su recepción como Acá-' 
•{TjT-ue es símbolo de luz, de ho- démlco aspiró en 1919 al premio 
«r de gloria para la medicina cu-
?¡„4 (*)—Sanidad y Beneficencia, Sep. 
vTcifl el Dr. Julio Fernando Ar- a Dbre. de 1922. 
t#tl» 7 Quesada. en la Ciudad de ' Górdon de Fisiología con el siguien-
^ í b a n a , el día 30 de Mayo de te tema: "En el estado actual de 
i la ciencia ¿puede determinarse dón-
^ Z t n aun después de cursar los <fe residen las sensaciones del ham-
jjíros estudios en su ciudad na-i ^ e 7 de la sed?" Y en 1920 aspiró 
siempre una exactitud perfec-, 
ta, la simplicidad con las cuales lie- 1 
naba estas funciones siempre deli-i 
cadas, demostrando cualidades só-
lidas que formaban su grandeza d-j 
alma y probada honradez científica I 
Nombrado r i nt *»i
-KTAS" la 0B1U 
XOVARRO, rttt 
ilícula en diez n-
las obras ma» 
autor y Dirertif 
(luien ha sabií» 
t̂ xeelenten ronij. 
MON XOVARRO 
un y de la be •». 
ara ¡a MARR. p> 
upnto de propi. 
TOLIO, un botói 
(íp Ramón NW 
) centavos .• 
Id-U 
lambuí Hospital de New York. 
estallar la revolución de Bal-
re, abandonó sus estudios científi-
toi y se brindó a la Delegación cu-
bana para venir con la primera-ex-
pedición en 1895. Discípulo entu-
tiaita de Martí, fué de los pocos 16-
renes que desde antes de fundarsp 
Partido Revolucionario en New 
por aquella fué también laureado 
sabia corporación. 
Fué además el Dr. Arteaga, fun-
dador de la Asociación de la Pren-
sa Módica de Cuba, ocupando pri-
meramente la Secretaría en 1912, 
para ser elevado más tarde a la Pre-
sidencia de aquella sociedad cien-
tífica, cargo que desempeñó con su 
ork" abandonara' sus estudios, su i acostumbrado entusiasmo durante 
fimllia v hasta su porvenir, para el año 1918- Creador de los Con-
ucrlficarlo todo en aras de la 11- ; gresos de la Prensa Médica, haMa 
Wtnd de Cuba. Con nombre su- sido electo para presidir el próxl-
pnp«to embarcó para la Habana .-n 010 de 1924, por el acuerdo uná-
el vapor Panamá, para unirlo a las mme de jsus miembros^ en̂  honor_ a 
(nenas del General Maceo, en Al su fecunda e incansable labor pe-
riodística. quizar, logrando muy pronto, qiu 
el mártir de Punta Brava, le otor- Su devoción por los autores ame 
fita los honores de sargento, alfe- i rlcanos le hacía conocer por su per-
m y teniente, abanderado de cuyo I fecto dominio del idioma inglés, los 
ucenso fué objeto por parte del 
Omral Maceo como agregado del 
TUflmlento "Zayas". 
Hlxo toda la campaña de 1896 y 
1ÍÍT en Pinar del Río hasta que 
M hecho prisioneros por las tropas 
Mpaftolas el 21 de Mayo de 1897, 
cuando las huestes de AVeyler des-
rutiban los campos de la reglóa 
más modernos trabajos sobre obs-
tetricia publicados en la gran na-
ción americana. Y en las sentidas 
frases que le dedicó a su falleci-
miento la Revista de Medicina y 
Cirugía de la Habána. escritas por 
su Director el Dr. Presno, aparece 
un resúmen de sus trabajos cientí-
ficos publicados desde el año 1901 
TneJtibajera. cayendo en una eni-j a 1920. ( • ) 
iboscada enemiga, bajo el fuego do | Enumerar señores, la extensa la-
ftina mortal lluvia do balas. Trasla- ¡ bor periodística de nuestro biogra-
Idado a la Habana por la guardia ¡ fiado, sería realizar una incursión 
[civil, fué encerrado en un calabozo | por todo el campo de la obstetrl-
H la Cabaña y sometido a un Jui- cía, si recordamos que al publicar 
lo aumarísinio, como lo encontra- ' nosotros en colaboración suya la 
Jos publicado en la edición del día Bibliografía Obstétrica de Cuba que 
de Noviembre de 1897 del DIA- i presentamos al Congreso de la 
Prensa Médica el año de 1918, ocu-
paba el Dr. Arteaga el primer lu-
gar entre los que mayor número de 
contribuciones científicas habían 
aportado a esta especialidad. ¡Y 
cuán extensa, señores, era la rela-
ción de sus trabajos sobre aquella 
la Cabaña, el Juicio sumarísimo ; materia! 
Mdo contra el paisano Julio Ar- Pudiera decirse del Dr. Arteaga. 
U» Quesada por relíplión, cuyo que ejerció esta ciencia por amor: 
Jo presidirá el señor coronel de ; sus aficiones literarias lo hacían "ma 
lenieros Dn. Julián Chasel Gar- j nejar con fina habilidad la pluma, 
¿ . i desarrollando temas siempre Inte-
[Mlstlrá como asesor el señor Te- i resantes y de una documentación 
«• Auditor de primera clase Dn. científica notable. 
UO DE LA MARINA, con el si-
ílente título: 
CONSEJO D E G U E R R A 
Hoy a las 8 y 30 a. m. se verá 
consejo de guerra en el Castillo 
lando Savall. 
— v>u 
« con fecha 8 del mismo mes y I closo ubllca " L a 
noticia: 
Lucha", la si-
Como tocólogo fué discreto y jul-
en el diagnóstico; firme y 
INDULTO 
severo sabía mucho para no dudar, 
en el tratamiento de vasta inteli-
gencia, unía a sus bellas cualida-
des morales, un trato afable y carl-
• V i -
se presentará al General 
la distinguida Sra. Doña 
Í F I G I E 
de empei"»» 
nte, etcétera. 
(•)—Revista df* Medicina, Tomo 
- X V I I I , Mayo 10 do 1023. Pág. 881. 
* «uesada, viuda del Dr. Ar- ñoso para con las pacientes. Celoso 
con el objeto de hacerle pre- 1 en el cumplimiento del deber, nun-
>u inmensa gratitud, por ha- c,a en su pecho se encerró otra am-
itado a bu hijo "Julio", pri-1 bidón que no fuera su patriotismo 
l»«8uerra í condenado re- siempre sereno y puro, antes enca-
minado al servicio de la patria, que 
alcanzar efímera popularidad, lle-
vando escrita en su bandéra, como 
todo cubano debe grabarla en au 
corazón, las palabras que en época 
ya remota les había dirigido el ilus-
tre Gobernador D. Luís de las Ca-
sas: "Habaneros, honrad la huma-
nidad e Ilustrad vuestra Patria." 
Arteaga fué modelo de ciencia y 
de bondad, hasta el punto que no 
nada la guerra, señores, 
¡1 Teniente Arteaga a sus 
y el 16 de Julio de 1901 
de Doctor en Medicina en 
ersldad de New York. 
Is sostenida en el Hospital 
e sobre Diabetes experimen-
'ondzine DIabetIs ln cata), 
• las felicitaciones de sus 
^ y del notable fisiólogo ale- sería posible decidir cuál de esas 
j dos brillantes cualidades humanas, i 
•^le muy estimado del Dr. , sobresalían más en su persona. En 
lem 8' Io fné también pov ; su vida íntima no hubo un sólo acto | 
rart 0f <3e la M^ernidad del que desmintiese su vida pública, fué i 
uuate Hospital, hasta su siempre amable y afectuoso con lor j 
902 ^ compañeros y lleno de una exquisi- j 
ph")6! (1octoró en Facul- ta bondad para sus amigos que le 
-Ulcina de la Universidad admirábamos, 
anana, fijando deflnlt/va- Así vivió el Dr. Julio Arteagn. 
residencia entre nosotros hasta que le sorprendió la muerte • 
jT0 e° la Secretaría de Sa- a ios cuarenta y seis años de edad, j 
j "-""icencla, desde dondn Fiel a las bellas creencias que hon-
oflHaie8empeñar ^Portantes ran la Inteligencia, había vivido c e r -
U I t j Anudante de Bac- ca de medio siglo sin que nada pu-
en el Laboratorio Nado 
dante fa, 
Epizootias; Médico del 
1 Animas; Médico del 
número o' 
ne de 1» L , 
al ordinaria^ 
L Memorl» • 
la aprob*cl° 
re lo« int , scfdn 
diera alterar sus sentimientos, ni 
facultativo de la cambiar sus convicciones. ¡Admira-
ble firmeza de carácter que se unía 
en él a todos los encantos del es-
píritu! , " 
"Soldado de pluma, la espada y 
la ciencia", cometeríamos una In-
" i ^^-^berculoso e Ins-
'a Dirección de Sanidad. 
* L ? ' n ? 6 hasta la fecha do 
19?" ' ocurrido el 26 de justicia a sabiendas, si para Juagar 
¡a Arteaga como médico, no nos dié-
>Ico«Va Sociedad de Esta- ramos cuenta de lo Incompleto de 
o? ocios lo» 
lo u; 
»cii'r 
más la "abana, figura-
can P ? , Z U 0 asoc5ado de la 
de \ > » viC .Heath Associa-
mremhrn 0bstetrical So-
lf«rencil« v""' entusla3ta de 
^ ancla v r t Nacionales de Be-






la enseñanza universitaria de la Ha-
bana en otro tiempo, si bien, al tra-
tarse de sus méritos individuales, 
no se nos oculta su excelente pre-
paración científica adquirida en ' 
aquellos laboratorios y clínicas de 
los Estados Unidos, donde la abun-
dancla de recursos y sobrado mate-
¡ rlal clínico, ofrecen a los Jóvenes | 
alumnos que a dichos centros con-
curren la más completa y acabada 
educación científica. 
Afortunadamente, señores, para 
ios que no hemos tenido otras fuen-
tes, para beber en los raudales de 
Hlpocrene, aquellos tiempos va pa-
sados, solo figuran escritos en "las 
tristes páginas de nuestra pobre 
historia. Un viento de reformas so-
pla por todas partes y nuestra ac-
tual Lniversidad, arrastrada por la 
comente de los tiempos moderno^ 
emprende una nueva vida llena ds 
esperanzas y d9 triunfos, bajo la 
sabia dirección de su ilustre v mp-
ntís imo Rector, conducléndolk por 
anchos senderos de luz hacia el in-
menso mar bonancible de la cien-
cia. . . 
Pero este hombre, señores, que 
durante su vida demostró una en-
tereza de ánimo y un valor a toda 
prueba para luchar contra los más 
difíciles problemas sociales, lo ve-
mos de repente transformado en es-
tos últimos años, con su cabeza va 
cubierta de cabellos canos, cor¿o 
una luz que se apaga en una tris-
te lascitud de la vida, agobiado por 
las Injusticias de la suerte, antp 
crueles desgracias de familia, par-
ticularmente con la desaparición de 
una compañera ejemplar, de una es-
posa cariñosa que durante largos 
anos, fué para él su mejor y más 
dulce consejera. 
Y este amigo leal y generoso, cu-
y t g1raJndeza de espíritu y la bondo-
sídad de su carácter nos sedujo des-
de que tuvimos la felicidad de co-
nocerlo allá en los comienzos d« 
nuestra vida médica, fué siempre 
nuestro entusiasta colaborador v 
bondadoso consejero, cuando en 
compañía de otro amigo consecuen-
te y bueno, el Joven e Inteligente ' 
cirujano Dr. Elpídlo Stlncer, orga- i 
nlzábamos unidos en la más frater- ! 
nal armonía, nuestra modesta CU-¡ 
nica de partos en este hermoso ba-! 
rrio del Vedado, allá por el año de 
1917. - . 
Allí, en el trato íntimo de esta 
diaria labor, pudimos de cerca apre-1 
ciar los méritos intelectuales del no- ! 
ble amigo, el que era para nosotros 1 
como la garantía de un .glorioso i 
triunfo, recibiendo sus consejos sin- i 
ceros y cariñosos y su decidida coo- ' 
peraclón en nuestra humilde em-' 
presa. 
Empero, aquellas heridas, que san-
graban sin cesar su alma noble e ! 
Impresionable, le aleja de nuestro i 
lado, sustrayéndolo de todo contac- i 
to social, para sumirlo lleno de an- ! 
gustla y de tristeza en la más do-
lorosa nostalgia de su v i d a . . . Y 
una nueva estela que Iluminando su I 
corazón nacido para el cariño y el 
amor, levanta su espíritu abatido y 
lo reanima ante la dulce compañía 
de una nueva esposa amantíslma, 
dulce compañera de su vida, que ; 
mensajera de amor y de paz le ofro-! 
ce días de dulces consuelos y muy ! 
gratas ilusiones. 
Su fisonomía siempre reposada y l 
tranquila, denunciaba no obstante, i 
una vejez prematura y en su alma i 
se llegaba a adivinar que esperaba \ 
tranquilo la hora del gran reposo, i 
Y no siempre la felicidad es com- | 
pañera del hombre. Cuando al re-, 
greso de un viaje feliz y tranquilo 
que refrescara su mente febril y j 
devolviera la calma y la dicha al 
nuevo hogar, la muerte de su her-; 
mano Emilio, fué una prueba cruel 
qué le estaba reservada en sus úl-! 
timos días. Después de esta pérdida 
dolorosa que sobrellevó con crlstla- ! 
na resignación, sus fuerzas se debi-
litaron día por día, no valiendo los 
asiduos cuidados de los compañeros 
que le prestábamos cariñosos auxi- j 
líos, ni las atenciones constantes. 
Inseparables, de su buena y afligí- j 
da esposa, y la ciencia, señores, se 
cruzaba de brazos ante esa nueva 
pérdida que era una vez más, tras 
tantos compañeros queridos, desa-
parecidos para siempre de nuestro 
lado, una fatal desgracia para el 
cuerpo médico, y para Cuba una de 
sus más crueles aflicciones. 
Y decimos para Cuba, señoras y 
señores, porque con todo lo que de-
jamos expuesto, habéis comprendi-
do que no sólo sirvió a la Patria el 
Dr. Arteaga con su talento y su sa-
ber. Patriota de abolengo como lo 
eran aquellos gloriosos guerreros de 
la epopeya del 68, Céspedes, AJgra-
monte, Calixto García, etc., llegó a 
Cuba acompañado do su valiente 
primo Gonzalo de Quesada, y con 
un grupo de herólcos patriotas que 
levantaban el estandarte de la li-
bertad al grito de Cuba Libre. Y 
repetimos patriota de abolengo y 
de corazón, porque aunque parezca 
paradóglca la frase y no se conciba 
el amor a la patria más que nacido 
al fuego santo de un ideal sublime, 
espiritual, grandioso, como radian-
te y purísimo el cielo azul de nues-
tra amada Cuba, se nos presentan 
en nuestros días tristes ejemplos de 
falsos amores que nos obligan a fi-
jar ese adjetivo a lo que no debiera 
caberle más que una sola compara-
ción, que es el amor a Dios, en su 
sublime acepción de la Patria. ; Pa-
ra ella, pues, señores, sea todo nues-
tro amor, y para ella también si 
nos la pide, aea toda nuestra san-
gre! 
Arteaga murió como el Justo, en 
el seno sagrado de la religión y de 
la patria. Había recibido como el 
soldado que muere en campaña, los 
honores de los funerales. Nosotros 
lo hemos saludado acostado bajo los 
pliegues de la bandera y bajo el 
resplandor fúlgido y bello de nues-
tra estrella solitaria, y hemos seguí 
do al fúnebre armón que lo llevaba 
por la última vez. acompañados por 
un grupo de soldados de la Repú-
blica, hasta el eterno descanso por 
donde entran loa muertos, en este 
reposo sublime, que nada osará tras-
tornar durante la eternidad.. . Y 
en allí en el cementerio de su du-
dad natal que descansa hoy. el ami-
|o de todos nosotros. Allí bajo el 
cielo azul que él amaba, donde qui-
so dormir el gran sueño y donde 
permanece acostado para siempre, 
bajo este cielo transaprente que vló 
mecer su cuna y que guarda hoy su 
tumba. 
Pero hubiéramos querido también 
escuchar con fervor en aquel silen-
cio del fúnebre clarín, a la Diosa 
de la Patria, aquella Imagen ardien-
te de la épica obra de Rude, con que 
el soldado de Francia representa en 
su himno sagrado a la Diosa In-
mortal, cantando a toda voz en su 
boca trágica el himno supremo v 
de sus brazos abiertos que levantan 
la espada, contestando de un geno 
sublime a la voz de la fatal descar-
ga las palabras sagradas del himno 
Imperecedero. 
Allons enfants de la patrie! 
Le jour de gloríe est arrivé 
Sí, señores, día de gloria, día inol-
vidable es para la Patria, cuando 
se rinde homenaje a uno de sus hi-
jos que supo honrarla en el campo 
de la ciencia y del honor. E l hom-
bre de ciencia, señores, nunca mue-
re, y desde este lugar nos parece 
contemplar la figura noble v respe-
table del compañero ilustre, "aentado 
a nuestro lado, animándonos con 
sus consejos cariñosos y confortán-
donos con su espíritu de amor y 
patriotismo. 
Ayer rendíamos en esta misma 
casa Igual tributo a otra gloria de 
la patria, a otro apóstol de la Me-
dicina y colocábamos en nuestras 
salas otro retrato Ilustre; honrába-
mos, señores, la memoria del Dr 
Ernesto de Aragón. Y hoy venlrno» 
a cumplir Igual deuda, ostentando 
en esta sala el retrato del Dr. Julio 
Arte|ga, piadosamente cedido por 
su esposa, para conservarlo como 
sagrada ofrenda, en el puesto de 
honor que él habrá de ocupar para 
siempre entre nosotros. 
Y es aquí, señoras y señores, en 
medio de estas blancas y hermosas 
salas desde cuyas ventanas parece 
respirarse un aire de felicidad y de 
ternura, como venido de ese claro 
horl4onte. cuya luz quisiéramos 
siempre contemplar; aquí en donde 
al amanecer de cada día brota exu-
berante una nueva flor, cuyo cáliz 
se abre a la vida y embalsama con 
suave aroma este ambiente de paz 
y de tranquilidad que respiramos; 
que se ofrece a la humanidad un 
nuevo ser en cada uno de esos án-
geles en cuyos corazones palpita 
amor divino; que se ampara y se 
protege a la madre, ofreciéndole u 
cambio de los sufrimientos de la 
maternidad la dulce mirada del hi-
jo amado. cobijándola bajo este 
templo que es el templo de la Ma-
ternidad y templo de la Patria, por-
que cada niño que nace, señores, en 
esta Casa, es una esperanza del 
porvenir y es una seguridad y una 
defensa para el futuro de nuestra 
raza. Aquí donde la patria sin cesar 
se renueva, venimos no solo a hon-
rar con las flores purísimas de 
nuestro jardín cubano, al compañe-
ro ilustre desaparecido, al tocólogo 
de méritos eminentes, venimos tam-
bién a proclamar muy alto, las glo-
rias y las virtudes del patriota In-
maculado, del ciudadano ejemplar, 
del cubano de abolengo que supo 
con el filo de su espada, darnos la 
Independencia de la Patria y que 
por ese mlamo amor, dentro del 
ejercicio de la Medicina, escogió la 
Obstetricia como su predilecta de 
las distintas ramas de nuestra cien-
cia médica, como si en ella, seño-
res, que constituye la defensa del 
hombre, desde antes de la concep-
ción y después de su nacimiento, 
encontrara el sostén de nuestra vi-
da nacional, el fecundo progreso de 
nuestra sana generación, porque él 
entendía, señoras y señores, que 
dando ciudadanos a la Patria se sal-
vaba la República, cumpliendo co-
mo bueno, en tan piadosa labor hu-
manitaria y dedicando sus mejoren 
días al culto sagrado de esta cien-
cia. Para aspirar después en la ho-
ra suprema de la muerte al puesto 
de honor, como aquellos caballeros 
que en rudos combates, o en difí-
ciles peregrinaciones, habían acome-
tido una grande empresa y recla-
maban pictóricos de gloria, el pues-
to que en justicia merecían. 
Y nosotros, los que tuvimos la 
dicha de apreciar los méritos y vir-
tudes del Dr. Julio Arteaga, y que 
conservamos para él después de su 
muerte una piadosa plegaria, no he-
mos podido sustraernos al deseo de 
que su nombre aparezca escrito so-
bre letras de mármol, en las pare-
des de esta Clínica, la que en el 
transcurso de los años, habrá de ser 
para los parteros cubanos, lo que 
Baudelocque y Tarnler representan 
para los parteros franceses, el cen-
tro de sus mejores estudios, el al-
ma de la Obstetricia patria, al con-
juro de sus siempre gloriosos y sa-
bios maestros. ' 
Ese mármol que vivirá unido a 
esta Clínica, su nombre se repetirá 
sin cesar por todas las madres y 
desde esas blancas cunitas, los ni-
ños entonarán himnos de gloría a 
su recuerdo. Plegarlas divinas para 
quien supo dejar con su claro ta-
lento, una vida llena de triunfos y 
una estela de luz y de gloriosa his-
toria grabadas con letras de oro en 
las páginas de Obstetricia Cubana. 
Depositemos pues, señoras y se-
ñores, sobre la tumba recién abier-
ta del noble y generoso amigo, las 
florea más tiernas y sensitivas de 
nuestro corazón. Rociemos con lá-
grimas, las de aquel gran día que 
él esperaba con serenidad, durmien-
do como el trabajador fatigado por 
la labor de una larga jornada, el 
sueño profundo de la muerte, por-
que era para él la suprema esperan-
za reposar en esa magnífica paz 
de la tumba que "nos descansa de 
la vida y no conoce más el dolor'. . . 
para inclinarse ante la palidez de 
su rostro moribundo, con su mirar 
reposado, cuyos ojos ya flotando 
como en un sueño que va a perder-
se para la eternidad, nos hacía sen-
tir en nuestra nuestra alma dolo-
rosa angustia, como al poeta las 
terribles estrofas: 
Y para siempre; oh, Dios he de 
(perderte, 
Y en este mundo no he de verte más. 
Que "siempre" tan horrible 
Que Inicuo y espantoso es el "Ja-
(más." 
He dicho. 
obispo, xas. T E L F . A-7714. 
SERGEXT. Tratado de Patolo-
gTa médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo XVI. Infec-
cioivss por gérmenes descono-
cidos. Obra ilustrada con 24 fi-
guras. 1 tomo tela 
SERGEXT. Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo XA'. Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo t»íla 
SERGEXT. Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
Aplicada. Tomo XI . Aparato 
digestivo. Obra Ilustrada con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lorea. 1 tomo tela 
PAGADOR. Los venenos socia-
les. Opio, Morfina. Psicología 
de los intoxicados y trata-
tomo rústica 
SU SER. Enfermedades de la 
Infancia (Doctrina y Clínica) 
Obra laureada por la Real 
Academia de Medicina con el 
premio Rublo. 1 ejemplar. 3 
tomos tela . . . . M , . 
ZUMBLSCH. Atlas de la Sífilis 
traducido del alemán y com-
pletado con un breve resu-
men de sif lliografla por el 
doctor Don Julio Bejarano, 
del hospital de San Juan da 
Dios, por oposición; del cuer-
po de profilaxia e higiene de 
la prostitución, por oposiclftn. 
Obra ilustrada con 63 lámi-
nas en colores, tomadas di-
rectamente del natural y una 
ilustración en un aolo color. 
1 tomo tela 
GUY LAROCHE: Exámenes de 
Laboratorio del médico prác-
tico o manual da análisis clí-
nico (técnica e ffiterprelaclón 
de los resultados). Oora ilus-
trada con 119 figuras en el 
texto v f u»ra del 't&xto. 1 to-
mo tela 
HOFFMANX. Los médicos ale-
manes «n la Guerra Mundial, 
au actuación y experiencia. 
Obra ilustrada con numerosos 
gráficos, cuadros y figuras. 1 
tomo pasta espaftola. . . . 
ARKANS. Gula del Practicante. 
Contestaciones compl»tas al 
programa de oposiciones a 
practicantes profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad Militar. 1 tomo 
pasta 
PITTALUGA. Enfermedades d* 
la sangre y Hematología Clí-
nica. Obra ilustrada con cua-
tro láminas en colores y 12 
figuras en «d tMxta. i tomo 
tela 
R1ECKE. Tratado de laj En-
fermedades Cutáneas y Vené-
reas. Traducido de la última 
•dlcidn alemana. Obra ilus-
trada con 3 47 gribados en su 
mayoría en coloree. Interca-
lados en el texto y 23 lámi-






Juan Pelresc y Emmanuel Pon-
frede se encontraron entre los in-
fortunados que no pudieron atra-
vesar el Bereslna en 1812. 
Un grupo de cosacos y un cen-
tenar de soldados se apoderaron de 
ellos. Los pobres prisioneros lleva-
ron una vida espantosa. Algunas 
veces les daban un repugnante pe-
dazo de carne cruda de caballo con 
un mendrugo de pan negro y unas 
cortezas de pepino. Se morían de 
hambre y de frío. Pero la resisten-
cia del hombre es a veces extraor-
dinaria, y en la primavera de 1813, 
Pelresc, Fonfrede y algunos otros 
añn vivían sobre aquella tierra ho-
micida y todos estaban ya en ca-
mino de roglones desconocidas. 
Cuando llegaban a una aldea, pá-
lidos, débiles y devorados por la mi-
serla, los vecinos no cesaban de in-
sultarlos, dándoles un trato repug-
nante. Las mujeres, singularmente, 
se mostraban feroces. Llegaban co-
mo euménldas, y escupían a la ca-
ra a los prisioneros; no sin que 
alguna vez una de ellas les arañase 
el rostro o les mordiese cruelmen-
te. Si no hubieran llevado de es-
colta a los cosacos, habrían muer-






NOTA: Todos estos libros se envían 
al Interior carganno sobre su precio el 
i importe del franoueo. 
i C. XASK ^ Instalaciones de 
Trituración y Molienda, pre-
paración mecánica de subs-
tancias minerales. 1 tomo 
tola. , . ; 
E. HERNANDEZ: Historia cri-
tica de las Pelvlotornlaa, es-
tado actual sogún la prácti-




c u r a l a c o n t i n u a p i c a z ó n 
d e l a e c z e m a 
Oye chico! No puedes imaginarte 
lo bien que uno se siente después d* 
habérsele quitado la picazón, pasa-
do el escozor, desaparecida la Irri-
tación. Pues esto lo hace Poslam. 
L a primer» aplicación da alivio y 
algunos días de uso limpia la piel. 
N o h a y n a d a c o m o 
e s o p a r a l a p i e l 
^Do venta en todas droguerías. 
A medida que avanzaban en el 
Interior del país, Iban cayendo en 
el camino, o bien se los encontra-
ban rígidos y sin vida por la ma-
ñana en un rincón de una casa de 
campo o en la orilla de un río. 
Algunos eran comprados por mu-
jeres rusas. Pagaban por cada uno 
tres, cuatro o cinco potaks (46, 60 
o 65 céntimos). Hecho el trato, los 
cosacos Iban a "beberse el hombre 
vendido". 
Una mañana, Pelresc y Fonfrede 
fueron comprados por una quince-
na de aquellas furias. Los condu-
jeron a la aldea y los llenaron de 
Insultos y de malos tratos de obra; 
pero ni siquiera intentaron defen-
derse, porque tenían las manos 
atadas. Para excitar su hambre los 
hicieron presenciar una comida co-
piosísima de manjares. Las mujeres 
les hacían amasar y cocer pan, par-
tir tocino, hacer salchichas y pre-
parar té, y después se divertían co-
miendo todo eso cerca de los pri-
sioneros. 
Terminada la comida, se les azo-
taba. Después una vieja les que-
maba los hombros, las espaldas, el 
pecho y el vientre con un hierro 
calentado al rojo. . . Cuando los 
pobres cautivos clamaban de dolor, 
las mujeres se reían histéricamen-
te y comenzaban a cantar sarcásti-
camente y con fiereza. 
Así veían transcrurrlr la mayor 
parte del día. Al anochecer, las mu-
jeres celebraban conejo y discu-
tieron lo que debían hacer. Hubo 
áspero debate. Be emitieron dife-
fentes opiniones. Se produjeron de-
savenencias, disgustos, molestias en 
todos los sectores de la asamblea, 
y al fin decidieron escuchar el dic-
tamen da la más vieja. Esta desig-
nó a Emmanuel Fonfrede . . . . 
Una enorme y grasa mujerona 
fué a coger un cuchillo de coci-
na. . . . Fonfrede fué atado a un 
árbol y la mujerona enorme y gra-
sa le hirió, m u t i l á n d o l e . . . . 
Abrieron una fosa, en la que fué 
enterrado el Infeliz hasta el cue-
llo. . . No se le veía más que la ca-
beza, sobre la cual estuvieron arro-
jando piedras dos chiquillos duran-
te más de una hora, hasta que lo 
saltaron los ojos. Cuando el des-
graciado Fonfrede expiró, su cara 
no era más que una masa informe 
de carne r o j a . . . . 
I alumbrada por la luz de la lum 
llena, una criatura de pelo rubi< 
y el rostro marcado por enormei 
rosetas, dientes grandes de caba-
, lio y unos ojos pequeños, verdes y 
malignos, que resplandecían inten-
! sámente. Le hizo señas de que ss 
! callase. Tenía una sonrisa triste y 
i dulce. Con una navaja cortó las 
ligaduras de Pelresc. Después le 
; hizo señas de que la siguiera. 
Le llevó fuera de la aldea, a tra-
vés de un bosque de pinos y abe-
dules. Aunque estaba horriblemen-
. te cansado, comprendió que era 
menester ir lo más lejos posible. A l 
amanecer se encontraron en la es-
, tepa. Luego apareció otro bosque. 
Se detuvieron. Allí había una 
casuca. donde la mujer penetró con 
el cautivo. Había paja y hojas se-
cas, que arregló lo mejor que pu-
1 do. Después se echaron. 
Habitaron allí algunos días. L a 
, mujer salía de vez en cuando y 
. traía provisiones: pan negro, fru-
ta, tocino, un poco de queso. Cui-
daba al pobre soldado con mucho 
cariño y un poco de humildad. Las 
¡ quemaduras se cicatrizaron. L a Ju-
j rentud volvió al corazón y al cuer-
po de Juan. Ocho días después es-
taba en píe. casi restablecido, dis-
puesto a la lucha. 
E r a una de esas mañanas encan-
tadoras de la gran tierra eslava 
E l sol caía luminoso sobre la ca-
! suca. L a mujer cortaba pan y ofre-
: cía una rebanada al soldado. Este 
I sintió el alma llena de gratitud, y 
; Juntando sus manos dijo a su com-
i pañera: 
— M I vida te pertenece. 
E l l a lo comprendió. Una sonrisa 
serena pasó por su cara y murmuró 
devotamente una frase en ruso. 
Juan entendió este lenguaje ex-
traño. Su pecho se llenó de aire 
: perfumado. L a prometió casarse 
j con ella. 
Esta es la historia que contó el 
I soldado a su vuelta de Rusia a 
j cuantos se sorprendieron al verle 
con aquella mujer, siendo un ex-
I célente muchacho. Muchos llegaron 
I a decirle que por qué no había ele-
gido una entre las muchachas de 
¡ su país. Pero él siempre respondía: 
— S I hubiesen ustedes visto mo-
| rlr como yo vi al pobre Fonfrede; 
I si hubieran ustedes esperado la 
¡ muerte con el cuerpo cubierto de 
heridas y quemaduras, hubieran 
comprendido que no hay en el 
mundo una mujer más bella que 
ésta, que me dló la vida, lo mismo 
que si fuese mi santa madre. 
J . H. ROSNY. 
U N S U C E S O T R A G I C O . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
bicloruro de mercurio Manuela Mor 
gadez Barquín de la Habana de 23 
años de edad y vecina de Egido 2-B. 
Su esposo Juan Rodríguez declaró 
que su esposa se halla algo enfer-
ma del cerebro. 
Juan Pelresc había sido testigo 
del suplicio de su hermano de ar-
mas. Dolorido por las quemaduras 
de los hombres, la espalda, el vien-
tre y el pecho, no cesaba de gemir, 
produciendo esto una gran algazara 
entre aquellas arpías. Cuando llegó 
la noche, fué encerrado en una cho-
za Inmunda, después de comuni-
cársele que a la mañana siguiente 
sería ejecutado. 
Las horas pasaban. Sufría terri-
blemente, y una angustia profunda 
Invadía todo su ser. 
Hacía media noche oyó crujir 
algo: era la puerta de la choza. 
Apareció ante sus ojos una mujer, 
L A AMENAZA D E ^ÍUERTE 
Denunció Obdu'.Ia Cuervo Valdés. 
de 30 años de edad y vecina de L u -
cena 7, que ayer noche fué amena-
zada de muerte en la puerta de su 
domicilio por Bernardo Quintero Ve-
I larde, de 33 años de edad y vecino 
de Carmen 50, con el cuál estaba ca'-
sada, habiéndose divorciado hace po-
co tiempo. 
E l vigilante 7 25 detuvo a Quin-
tero, que fué puesto en libertad por 
[orden del juez da Guardia, que dló 
cuenta al Correccional de la Sefdón 
C A T O D M i TRANVIA 
E n el tercer centro de socorros 
fué asistido de contusiones en La 
reglón occíplto frontal, desgarradu-
las dieenninadas por el cuerpo y con-
moción cerebral el menor Bernardo 
Alaoz Costales, de 7 años de edad y 
¡vecino de Cañongo 7, que Be las cau-
I só al caerse de un tranvía al cual 
'había subido en Cerro y Monasterio, 
£ P . D . 
£ L S E Ñ O R 
t 
L U I S D E M U G U E R Z f l Y flSFlflZU 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E t T R I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispu«rto sn entierro para hoy 18 de Junio de 1928, a las tres y mesdia de la tarde, los 
qn© suscriben, viuda, hijo*, demás familiares y amigos, suplican a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria calle Marti número 74, Guanabacoa, para la conducción del 
cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 18 de junio de 1028. 
Piedad Contreras Vda. do Muguerza, José Luis, Jesús, Ma-
ría, Herminia, Ignacio y Blanca Muguersa, Ldo. Arturo Amaye, 
Piélago Linares y Ca., Araluce Alegría y Ca., Eladio Lustacha 
y. Hno. Dr. VHlers y Rdo. Padre Calonge. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
F a l t a d e r e s í s í e n c i a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonlkel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa. 
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rlcan Apothecarles Company, New 
Tork. 
E r S G l I E L f l flZUGñRERñ D E L ñ M B f l N ñ 
M A T R I C U L A 
D e s d e el d í a p r i m e r o de J u n i o h a s t a e l d í a 3 0 d e l m i s m o m e s e s t á n a b i e r t a s l a s m a t r í c u l a s 
p a r a los es tudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
D i r í j a n s e a l D i r e c t o r D r . J o s é A g u s t í n S i m p s o n , c a l l e 1 1 , n ú m e r o 4 5 , en tre 1 0 y 1 2 , V e d a d o . 
— A p a r t a d o 1 0 5 1 . T e l é f o n o : F - 1 6 1 0 . d e 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
Vega Adv. Co. M-4282 * o 4687 alt 1 0 d - 1 7 
i fíente 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 20 m j ' 
l a M 
J U N I O 1 8 D E 1 9 2 3 
D I A R Í O D E M M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a í o . 
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Arribos, E x p o r t a c i ó n , Comnmo y Ex i t t encU en todo» loi puerto» de la Ule, ea la eemana t - ^ 
P O R E " O R F E O C A T A L A " 
Esta noche a las 8 1¡2 «e cele-
brará en el teatro "Capitolio" una 
función extraord;narIa a beneficio 
del "Orfeo Catalá", importante en 
tidad coral que dirige el distingui-
do profesor señor Carloe M. Va-
lles, cuyos meritíslmos esfuerzos 
por la constitución de la "Schola 
Cantorum" de Cuba han sido tan 
favorablemente comentados en núes 
tros círculos artísticos y en la pren-
sa. 
Como principal atractivo de la 
función que se celebrará esta no-
che en el teatro "Capitolio", f.gu-
ra la actuación del "Orfeo Cata-
lá", masa coral integrada por no-
venta personas, hombres, mujeres y 
niños. E s verdaderamente admira-
ble el tesón con que ha laborado el 
Sr. Valles para lograr un conjunto 
tan disciplinado, como el que hoy 
constituye el "Orfeo Catalá". 
E l "Orfeo" cantará el Himno Na-
cional Cubano, a cuatro voces; "Les 
fulles seques" de Guimerá-Morera y 
la hermosa balada gallega de Rosa-
lía de Castro "Negra Sombra", en 
en la cuál actuará como solista la 
notable soprano Paquita Ellas. 
Acerca de la "Negra Sombra", 
composición musical de altos vue-
los, ha escrito nuestro gran poeta 
Gustavo Sánchez Galarraga, las si-
guientes líneas a modo de exégesis: 
E l poeta nos lo dice: Hay una 
sombra, del color de la tlniebla, que 
le sigue, que le penetra, que le ob-
I sesiona. ¿-Qué es aquella sombra? 
¿Es la duda? ¿Es el dolor? ¿Es la 
Muerte? ¡Quién sabe! . . . E l poeta 
mismo no llega a precisarlo. Cada 
cual, en su vida, ¿no tiene su som-
bra negra? Y en cada uno ¿no e« 
diferente esa sombra de la sombra 
del otro? Por eso acaso el poeta no 
! quiere concretar qué ea lo que exis-
te dentro de ese fantasma, que ora 
le hace mofas, irónicamente; ora 
fulgura ante sus ojos, *mintiéndole 
resplandores de estrella; ya canta 
o solloza, o es aurora y noche y j 
murmullo musical de r í o . . . Por-j 
que ella está en todo y todo está en ' 
ella, en la negra sombra, —¡mfste- i 
rio Infinito!—, y en la misma alma 
del poeta ella mora, como un mur-
ciélago de grandes alas l ó b r e g a s . . . i 
Negra sombra, negra sombra: ¿eres 
la Duda? ¿El Do'.or, acaso? ¿Tal vez, 
la Muerte? . . . ¡Quién sabe ! . . . 
Además de la señorita Ellas pres-
tarán su valioso concurso a la fun-
ción de esta noche las distinguidas! 
i artistas Flora Mora, Estrella Grau. 
Caridad Sala y la compañía "Riera-; 
Vllardebó", que pondrá en escena la j 
graciosa comedia en un acto " E l se-j 
xo débil". i 
Los precios señalados son: 
Palcos con entradas . . . % 10.50 
Luneta con entrada . . . " 1.50 
Preferencia con entrada . " 1.50 
Tertulia " 0.40 
Merece culminar'en un gran éxito 
¡la Interesante velada. 
L A R E P R 1 S E D E M A Ñ A N A E N E P R I N C I P A L 
D E L A C O M E D I A 
en Junio 9 de 1923 , y totales, haitm esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
TONELADAS (2240 L B S . ) 
L a función de hoy es a beneficio 
de la simpática sociedad "Unión 
Franquina". Se pondrá en escena 
la divertida comedia "Agapito se 
divierte". 
Promete verse muy concurrido el 
teatro. 
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Para las dos funciones de moda 
de esta semana, martes y viernes, 
se. han elegido dos obras de gran 
éxito. 
E l martes se reprisa la comedia 
inglesa adaptada al castellano por 
Reparaz y Margarita Mayo, titulada 
"Lluvia de hijos". Puede conside-
rarse como una de las comedias más 
notables de repertorio moderno. Ha 
recorrido en triunfo todos los prin-
cipales teatros del mundo, eligién-
dola como obra preferida los más 
notables actores cómicos. Es una de 
esas comedias de enredo en las que 
las situaciones cómicas son tan fre-
cuentes y felices que el público se 
mantiene en una constante carcaja-
da del principio al final. 
Auguramos un triunfo resonante 
a la compañía y felicitamos a la 
empresa por reponer en el cartel co-
media tan notable. A Rafael López 
UN A N I V E R S A R I O 
L a compañía del Principal de la 
Comedia celebra el viernes, día de 
moda, el aniversario de su actuación. 
Puede celebrarlo con satisfacción 
plena. Jamás hemos presenciado 
una temporada tan brillante. E l pú-
blico, día tras día, ha venido con-
curriendo al lindo coliseo de Ani-
mas atraído por el espectáculo cul-
to, ameno y fino que allí se le 
ofrece. 
Nos ha venido dando a conocer 
las mejores producciones de los In-
genios españoles, y las obras de más 
éxito francesas y alemanas. 
Para festejar dignamente esa fe-
cha se prepara el estreno de una 
graciosa comedia de Pablo Parella-
da (Melitón González) titulada "Qué 
amigos tienes, Benito". Una obra, 
como todas las de ese autor, gracio-
sísima y bien tramada. • 
Seguramente el público acudirá 
en gran número a festejar el ani-
versario de la temporada que tan 
buenos ratos le ha proporcionado. 
Anterior. ~ m m , 
Total hasta la f«cha. 
I.I4T 
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O T R O S P U E R T O S 
Bzpertoelda* 
M A R T I 
E L T E A T R O D E L A ATRACCION. 
U N A S E M A N A D E E S T R E N O S E N P A Y R E T 
"Martí" es ese: el teatro de la 
atracción, de la continua novedad, 
del éxito. 
Desde iq¡ue Inició (esta bríll/afcite 
temporada Santacruz, sólo triunfos 
ha señalado el cartel del blanco co-
liseo de Dragones. 
Primero " L a Montería", más tar-
de " L a Rubia del Far West", cons-
tituyeron .des éxitos, continuados y 
positivos, éxitos ds obra, de inter-
pretación y de presentación. Hace 
mucho tiempo que no hay compañía 
que produzca en el público la I m -
presión que ésta de Santacruz: la 
de homogeneidad, cohesión, discipli-
na y alegría j entusiasmo sobre to-
do. 
Los elementos artísticos que con 
tan buen tino dirige Juanito Martí-
nez, se esfuerzan en superar día a 
día, la labor del día anterior, y así 
da por resultado, que cada resulta-
do lo señalen taquilla y programas 
en escala ascenacnte. 
Seguramente que "La Holandesi-
4 ta triunfará cen más intensidad, más 
rotundamente aún que las obras an-
teriores, con haber sido tan señala-
da la aceptación de " L a Montería", 
y de " L a Rubia del Far West." 
Porque " L a Holandesita". es en 
primer lugar la última obra y la 
última victoria teatral del gran 
maestro Emmorich Kahnan, el no-
table autor do " L a Princesa de la 
Czarda"; ya que la bella opereta sp; 
sostiene aun en el cartel de Vie-j 
na y Berlín con ll-nos absolutos, a 
pesar de contarse ya las represen-j 
taciones por millares. 
" L a Hojlandieslta" en cuya con-
fección ha tomado parte Leo Steín, 
que es el mejor libretista de los au-
tores alemanes d^ opereta, tiene un 
asunto inteilizante, y una música 
claro está, bella y completa. Está 
?iendo ensayada con especia] cuida-
do, y montándole a todo lujo el 
vestuario y atrezzo. 
En cuanto ai decorado diremos en 
?u abono, que lo ha pintado el es-
cenógrafo que ha arrancado más 
aplausos al público de la Habana. 
E l estreno de " L a Holandesita" es-
tá señalado para el viernes. 
Para hoy un espléndido progra-
ma: En la primera sección sencilla 
irá la humorada de Paradas y J i -
ménez, música de Fedeirico Alon-
so "Las Corsarias". Y en la sección 
dobla d? las nueve y tres cuartos 
" L a Montería" y " L a Rubia del 
Far West." 
Para el miércoles se anuncia el 
estreno de un gracioso saínete one 
obtuvo en Madrid, un extraordina-
rio resultado de "hilaridad". E l ma-
yor éxito dr risa del año. Se titula 
' E l Otelo del Barrio" y en él to-
man parte las principales figuras de 
la comtpañla 
Fecunda en estremo va a ser la, 
semana que hoy se inicia en el Tea-
tro Payret, A " E l Calendario del 
Año", que subirá por primera vez 
a la escena en la Habana mañana 
martes, seguirán " E l Muy H. Ayun¡ 
lamiente", "S. M el Shimmy", " L a ! 
Ciudad de los Camiones" y otras To-
dos montados apropiadamente y con 
el lujo que caracteriza a las obr;s 
todas de esta Compañía de Lupe Ri-
vas Caeho que nuevamente se ha' 
adueñado »de nuestro público. 
Hoy, en la primera tanda senci-
lla, " L a Revista de Moda", a cin-
cuenta centavos la luneta y en la, 
segunda sección doble, " L a Tierra 
de los Volcanes" y "Fiebre Prima-
veral", que fueron del agrado del 
público en la pasada temporada, a 
peso la luneta. 
E l sábado .homenaje a Lupe R i -
vaa Cancho Homenaje y despedida. 
Parte después la eximia artista ha-
cia su patria, hacia Méjico, donde 
tanto so le quiere y admira. Los pro-
gramas paira qse d â señalan dos 
tstronos Ademán, se combinarán nu-
merosos atractivos 
E l domingo, por la noche, despe-
dida de la Com'pañía, que embarca-
rá el martes. 
NU «vitas. <« •* « w 
Puerto Tarafa. . -
Manatí. . . . . . . 
Puerto Padre. . • 
Gibara., 
Bañes. >• . • 
Antllla. h. « . . 
Tánamo. ^ ~ . 
GuantAnamo. . . . > 
Ssmtlaío de Cuba. 
Manianlllo. . . . 
Santa Crua del Sur. 
Júcaro. . m .tm '.m m • 
Zaza. 
Trinidad. . . . . . . 
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" L A M U J E R X " E N A C T U A L I D A D E S 
Habana, Junio, 9 de 1923. 
H . A . HIMELY, 
Cuba 76-78, Ajurtads N 
NOTA. Consumo • • refiere al asdear llegado a los p«erto» y tomado para el consumo y es aproximado. Del u» 
jar, consumido el Interior sin haber entrado en los puerto» 7 Que puede asoeader a unas 10.000 toneladas por alo « 
teri cuenta en final de la safra. 
P R O N O S T I C O D E T l E l i 
P A R A H O Y 
Ivas esrnnas m n a salientes de " L a Mujer X", obra qne se pondrá ©n 
escena esta noche en Actualidades y de la que hace una creación la 
Kran actriz Prudencia Gfelfell, 
(Apuntes del natural por A . GaT.lndo) 
L A C O M P A Ñ I A C A S I M I R O O R T A S 
Hay entre los aficionados en ©11 
género de zarzuela española y al 
saínete cómico mucho entusiasmo. L a 
temporada de Casimiro Ortas, que 
empezará en los primeros días del 
próximo Julio promete funciones muy 
interesantes. 
Ortas. el g r a n actor, hará lo máa 
aplaudido de su repertorio. 
Con él vienen cuatro tiples popu-
larísimas, un buen tenor y un nota-
ble barítono. 
E l decorado, el vestuario y el 
atrezzo son admirables. 
L a compañía estrenará las obras 
que mejor éxito lian olHenido on 
Madrid últimamente. 
Será una temporada espléndida. 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, median muy cerca de 
2 0 . 0 0 0 días . 
Ta l es el número de las ediciones sucesivas que con-
tiene y a la co lecc ión del A V I S A D O R C O M E R C I A L . 
Veinte mil números los tira cualquier rotativa en 
una hora; veinte mil ediciones sucesivas, solo pueden pre-
sentarlas aquellos per iódicos que, como el A V I S A D O R 
C O M E R C I A L han sido útiles a sus lectores, a través de 
largos años . flM^"^ 
Actualmente el A V I S A D O R C O M E R C I A L es el De-
cano de la Prensa Mercantil hispano-americana y uno ¿ i 
los mejor informados en su g é n e r o . 
Hora del cierre: 4 p. m. 
Con las últimas noticiao financieras y comerciales de 
la Repúbl ica y de los primeros mercados mundiales. 
^ Su nueva rotativa, p r ó x i m a a estrenarse, señala el 
inicio de las grandes reformas anunciadas por su actual 
Empresa propietaria. 
O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A . 4 4 7 a 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1.00. 
E l éxito mavor obtenido por Pru-
idencia Grifel! *n esta su última y 
brillente temporada en la Habana, 
ha sido, sin disputa " L a Mujer, X . " 
Y es que lo dijimos a raiz del 
reprise del drama de Bisson, 
no hay artista que ponga hoy tan-
: ta almla, tanta emoción, tan certero 
gesto, tan definitivo ademán, en la 
doliente Erangelina de " L a Mujer 
X", como Prudencia Grifell. 
Al reprlsarse la obra días ipasado»?, 
i el público puesto de pie, entusias-
mado, aclamó a la cómica eminen-
te. 
Y es a petición de una gran par-
le del público, como se representa 
hoy " L a Muj'er X . " 
Es admirable esa mujer en «sta 
obra. No se puedo pedir una Inter-
rrftación máa acabada de uu tipo, 
una más alta concepción de un per-
sonaje teatral. 
" L a Mujer X", va a las nueve y 
I media, en la segunda sección. E n 
1 la primera se representará " L a Ca-
pa de Campo" por la señora Grifell 
y principales artistas. 
Continúan los ensayos del hermo-
iso drama del insigne Ignacio Igle-
sias "Fog Non" —traducido al cas-
tellano con el título de "Vida Nue-
va",, es un drama brusco, real, hu-
mano que ha de despertar mucho in-
terés en el público. Será estrenado 
muy pronto, en estos días. 
E n preparación y próxima a su-
bir a escena también, la'obra de .Toa 
diiín Dloenta — -̂el autor de "Juan 
José", titulada: " E l Señor Feu-
dal". 
Viene de la pág O C H O . 
Mañana, estreno de L a logia de 
loe vagabundoH, por Roy Stewart. 
Miércoles: E l timo del petrá.eo. 
estreno, por Franklin P a r n u m . 
Jueves: E l Fl irt , por El leen Per-
cy. 
Pronto, L a gran paelón< estreno 
©n Cuba, por Pina Menlchelil. 
NEPTUNO 
En la tanda elegante (Te las nue-
ve y mdela so ehiblrán la magnífica 
cinta Las tres balaa, por winiam 
Farnum; «1 Album Paramount nú-
mero 50. 
E n la tanda de las ocha y media, 
la comedia en dos actos Cuando las 
¡ b a r b a s . . . y la producción dramá-
tica en cinco actos Los cuatro riva-
les, por Shlrley Masón . 
P i r a mañana se anuncia Una 
avfntura romántica, por Dorothy 
i Dalton. 
En breve se inaugurarán las tan-
das elegantes a las cinco y cuartot 
• diarias. 
OLIMPIO 
Día de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de hoy 
se anuncia la magistral creación de 
la notable actriz Betty Blythe, L a 
muñeca de los ricos. 
En la tanda de las ocho y mo-
, dhi, Confianza, por ©l gran actor 
1 Herbert Ra-wlinson. 
Mañana, Conflicio, por i'risct.ia 
Dean . 
Miércoles: Amores contrariarfoe 
y E l Peregrino, por Charlee Char-
plln. 
Jueves y vlornos: Las tres llu-
slon«ie, por Pina Menichelli. 
TRTAXON 
B^tty Blyathet la elegante actriz 
interprete de L a Reina de Saba y 
de Cómo aman las mujeres, es la 
protajonista de la magnífica cinta 
L a muñeca de los ricos, que se ex-
hibe hoy en las tandas elegantes. 
A '.as ocho, Picaro mundo, por 
Alice Brady. 
Mañana, en función de moda. La 
muñeca de los ricos. 
Cazando fieras en Africa, el pró-
ximo miércoles . 
E l 21 y el 22i Las tres ilusiones, 
por Pina Menichelli. 
E l sábado. Idilio <re aldea, pro-
ducción de Oriffith. 
E l domingo L a virtud pecado-
ra, por la elegante actriz Irene Cas-
tle. 
Bntr elos próximos estrenos que 
se anuncian en Trianón figuran La 
illama de la vida, por Prlscilla Dean, 
L a Prisionera, por Elleen Percy y 
HerVtMrt Rawllnson; Matrimonio y 
divorcio, por Mlss Dupont y Marlp 
Prevost, y E l ombre Mosca, por Ha-
rold Lloyd. 
j CASA BLANCA, Junio 17. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo Dominio 7 i 
m. Golfo de Méjico y mar Carlk 
| occidental buen tiempo. barom«ln 
I normal, vientos flojos del gffuníi 
•cuadrante. Atlántico al norte (1p Aj 
¡ tillas y Caribe oriental buen tiempo, 
barómetro alto, vientos moderíiffl 
de región este. | 
Pronóstlca Isla buen tiempo horf 
' y el lunes, excepto turbonada;: tí&l 
das. temperaturas normales terral̂  
y brisas frescas. 
Observatorio Xerlona1 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
8. A. 
SEGUROS CONTRA AOCIDENTE» 
D U R A N T E E L TRABAJO 
Clínica propia 
Berrido Médico Permanento 
I Atención Inmediata 
Ownsúltenos sobro esta clase de sé-
foros al desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
Cable j Telégrafo: " A C C I D E N T E S " 
Teléfono A-0826 
E G I D O 14 
o S677 
H A B A N A 
I0d—10 mayo 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso surtlflo en artículos pr-
ra cocina. V«a los precios y com-
prará. 
Ferreter ía " L A L L A V E " 
Neptuno 10«. «ntre Campanario ¡r 
Perseverancia 
T B l ó f o n o A-4480 . H a b a n a 
M A T I A S L O P E Z 
M A D R I D - E S C O R I A L 
Los Chocolates, caramelos y confituras de esta acreditada Ca-
sa acaban de llegar nuevamente a este mercado, donde queda 
abierto un Depósito C E N T R A L en el P A L A C I O T O R R E G R O S A , por 
Compostela 65. Teléfono M-5496. 
Para conocimiento general y en evitación de erróneas inter-
pretaciones, hacemos público que el Teléfono que en la Guía apa-
rece a nombre del señor Ramón Torregrosa, A-3 314, no pertenece a 
dicho señor que es el único Representante General de los señores 
Matías López, desde hace muchos años, ni tampoco pertenece di-
cho teléfono para los negocios que Interesan al señor R a m ó n To-
rregrosa. 
Se aceptan pedidos para recibir directamente de la Fábrica. 
Concedemos agencias a firmas solventes y de moralidad, pa-
ra poblaciones del interior de la República. 
C A S A D E R E P R E S E N T A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
Compostela 6 5. Habana. 
ESTAMOS t H I A EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A T 
Oenulnamente puro y do primera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y Comento 
P I N T U R A S 
E n Barriles de 60 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
Para la reparación 
de goteras en cualquier techo 
C H A P A P O T E " 
Í Í 
Procedencia americana, buen 
cuerpo 7 garantisado, para el 
gesto del consumidor en Cuba 
S.empro on existencia: pídalos 
T T T W 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, La Major, 
Surte a todas las íanaacln 
Abierta los días laborable 
hasta las 7 de la noche y loi 
festivos hasta las dlex y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHI 
LOS MARTES y todo el dU 
el domingo 16 de Julio d» 
1923 
F A R M A C I A S Q U E tS-
T A R A N A B I E R T A S HOÍ 
L U N E S 
Aresterán y h r w z ó n . 
Neptuno y Monserrate. ^ 
Concepción y Atenida de ^ 
Jesús del Monte, 
Sama Catalina 61. 
Luysnó I . 
Fábrica y Santa Felicia, 
Correa, 2. 
Jesús del Monto 1*«. 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 3G. vmAmáé 
Línea entre 10 7 U . V * 1 * * 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique, 
^ U ü " , Marqué* O * * * » 
Monte 18S. 
Vive» 73. 
Suirez y Esperonsa, 
Monto 344. 
Consulado y árenlo». 
Anlms» 7 Amistad-
Reina 13. 
Obispo y AgaiM". 
Muralla y VUlega». 
Egido 65. 
Habana 41. 
Gervasio y Concordia, 
Monto 172. 
Amargura 61. j l{0. 
Santos SuArei 7 B«n ' 
Dolores y San Lftearo. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonao X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
C a j a s d e 2 4 y 3 y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A -
H / V G A S U P E D I D O A V I C K N T E S I E R R A . 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ . T e l é t o n o _ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l j 
c e n t a v o s 
. . . = , , 11» A a c c i ñ á * M I» 4nl<» 
" p ; s M el dered- <»• 
" Z , au9 en e « e DIABiO te 
^ «ue el mismo . . 
1 9 2 
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D E P R E N D E R 
W S L L A M A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para <raal<iu!er reclamacJ-Jn «n 
•«rrlclo del periódico en el Vedado, 
i:ámese al A-62 01 
Agente ea el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
do. i 
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D I A R I A F A T I G A 
E L GOBIERNO D E E S T A NACION Q U I E R E CONTESTAR A ALEMANIA D E 
UNA MANERA CONJUNTA Y D E ACUERDO CON E L GOBIERNO B E L G A E 
u T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L 
M MOSCOU A G I T A D A P O R L A S 
K t i o n e s MAS I N T E N S A S 
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•UNION DE R U S I A 
un«;CO V̂. jnnlo 17. 
Mt. eneranza de que se reanuden 
JVelacionPS amistosas entre loe Es-
Ses Unidos Y R ^ i » . f"é el teX11* 
? las conversaciones en una coml-
•j! nrivada a que asistieron los re-
I-entantes de la Administración 
'iTp^cana de Socorros y del go-
furno ruso. E l banquete fué dado 
el coronel Wllliam X. Haskell 
vios membros del personal de la 
L-inistraci^n a M. Kameneff, Jor-
«Tchitcherin. M. Litvinoff. X. Djvl-
Jvv y otros varios jefes soviets. 
Los' jefes soviets expresaron pro-
fuda gratitud por la obra carlta-
tn realizada por loo americanos en 
•na X. manifestaron, la esperanza 
u que sea causa de una amistad 
^ intima entre Rus.'a y Amérl-
M. Kameneff. en su discurso, di-
ta: "Las gracias que aquí damos es-
to noche no son nada comparadas 
ron la gratitud de dos millones de 
Bifios. cuyas vidas y existencia fu-
tura han dependido de la Adminis-
tración Americana de Socorros. Amé 
rica fué la única en desplegar valor 
suficiente para venir a Rusia en su 
kora de adversidad. 
LA TBROERA INTERNACIONAL 
PF MOSOOW. - E L I M P E R I A L I S -
MO MtHTFAMERICANO. RESPON-
BbLE DE LAS R E V O L U C I O N E S 
LATINOAMERICANAS 
MOSCOW, Junio 17. 
Los ingleses, americanos, alema-
IM, rusos y otros delegados del co-
mité ejecutivo de la Tercera Inter-
nacional, indicaron en sua discursos 
«n* han venido a la conferencia sin 
aaber qni* táctica adoptar debido a 
3*1 actuales complicaciones Interna-
cionales. 
Alexander Tracht-enherg. de los 
íitados Tnidos. dijo que habla lle-
l«do la hora en que el comité eje-
nitlto debe buscar medios y arbl-j 
trios para continuar la lucha con-i 
ir» el imperialismo americano. 
< Abogó por que se convoque a una 
conferencia de los Interesados, en 
?o« dln.ntos Estados. 
I Dijo que M Radek no habla he-
Wo resaltar suficientemente la Im-
portancia del imperialismo amerlca-
0. al cual hizo responsable de las 
soluciones latino-amerlcanaa. 
W ?e han publicado todavía Ins-
icclones generales; pero por el te-
" de los discursos de Zinovi^TT, 
•dent-e del Comité Ejecutivo se-
«e han publicado en la prensa 
e,aI- Parece que no se ha puesto 
fcd h asIfi Pn ,:1 Presunta necesl-
••a 1» una lucha inmediata, para 
P a i r a r la revolución mundial. 
de|pgados sup(.oa e ,ngrjeseg se 
g"ieron a la propaganda antirell-
p « - Zinovieff contestó: "En nues-
Programa nosotros no declara-
'a guerra a los trabajadores 
Ĵ doa Rino a 1oí, reUgioaos. es-
»o nuestro nrograma basado en 
,nat«r.a,lsmo H e n ^ j ^ que ln 
incondlcionalniente la necesi-
f Propagar el ateísmo. Cierta-
^reliJ1; eI"bar&0- la propaganda 
Driî t0Sa. d6be llevarse a cabo, 
^ « n c i a y acíertt)." 
EMPIEZA 
De noche ya, cuando el es-
píritu preocupado durante las 
horas del día por loe múltiples 
problemas que la vida cotidia-
na plantea, desea epanslonarse 
y aspira vivamente a busrar un 
sitio a propósito para olvidar 
las horas amargas del tráfago 
diarlo, se volverá hacia H Jar-
dín Zoológico jr Parque de Di-
versiones de Luyanó, tal se 
vuelve hacia el polo, la aguja 
imantada de la brújula, 
Y allí, entre los múltiples es-
pectáculos, bajo las ramas an-
churosas de los árboles, ora 
atravesando en una góndola las 
tranquilas y serenas aguas del 
lago, ora danzando sobre el en-
cerado de salones amplios, es-
paciosos y siempre disfrutando 
de la brisa fresca, dulce, em-
balsamada do la Quinta, se re-
sarcirá de las horas que el de-
ber hace duras y exigentes.. 
R A D I S L A V O F F NO S E R A MINISTRO DE LOS BULGAROS EN B E R L I N EN E L M E N S A J E D E L J E F E 
, D E E S T A D O A L C O N G R E S O 
L A H U E L G A H A P R O V O C A D O UNA D E S E S P E R A D A C R I S I S F U E H E C H A L A S 0 U C I T U D 
LONDRES, Junio 17. 
E l gobierno francés, según el co-
rresponsal en Bruselas del "Times", 
desea dar una contestación conjun-
ta con el gobierno belga a aquella 
parte del memorándum inglés rela-
tiva a la cuestión de la resistencia 
pasiva en el Ruhr. Xo hay Intención, 
como han dicho ciertos perlódicc» 
franceses, de dar una contestación 
verbel, 
L a contestación de París y Bruse-
las será por escrito y en forma de 
nota conjunta. E l sábado, el gobier-
no belga recibió el texto de la nota 
propuesta por M. Polncaré, en la cual 
el "Primer Ministro francés se di-
rigía al gobierno inglés en términos 
muy cordiales. M, Polncaré, según se 
asegura por personas muy interesa-
das, está animado de un deseo ver-
dadero de llegar a una inteligen-
cia. 
E n contestación a la primera pre-
gunta del memorándum Inglés, M. 
Polncaré explica lo que él entiende 
por abandono de la resistencia pasi-
va. E n su opinión, el gobierno ale-
mán debe por medio de una procla-
ma ordenar n los agentes del Estado 
que suspendan toda resistencia en la 
Alemania ocupada y ayuden a la ad-
ministración del territorio del Ruhr. 
En segundo lugar, el memorándum 
pregunta al gobierno francés qué 
régimen se establecería en el Ruhr 
si se renunciaba a la resistencia. A 
esto M. Polncaré contestó que el 
nuevo régimen sería el de la "ocupa-
ción Invisible" como la que se es-
tableció en 11 y 12 de enero, cuando 
unas cuantas tropas francesas se In-
ternaron en el Ruhr para la pro-
tección eventual de la comisión de 
ingenieros francobelgas, que había 
ido allí pera ponerse en contacto con 
los Industriales. 
Una demora de unos cuantos días 
será necesaria para el despecho de la 
nota a Inglaterra, porque la crisis 
ministerial de Bruselas no se ha con-
jurado todavía. 
I>A L E G A C I O N BCLCiARA T)KS-
MIEN'TE LA Ní>TirL\ D E Q V K 
R A D I S L A V O F F VA A S E R 
NOMBRADO MINISTRO E N 
P A R I S 
B E R L I N , junio 17. 
L a legación búlgara he desmen-
tido la noticia de que Vaaeil Radis-
lavoff, ex-Primer Ministro búlgaro 
va a ser nombrado ministro aquí 
bajo el nuevo régimen búlgaro. L a 
declaración oficial hace hincapié en 
que el ex-Prim^r Ministro, quien con 
los miembros de su gabinete fué con-
victo recientemente de haber com-
prometido a Bulgaria en la guerra 
mundial al lado d» las potencias cen-
trales, es estrictamente hombre de 
partido y de opiniones políticas muy 
declaradas, por lo cual estaría fue-
ra de cuestión su nombramiento co-
mo representante en el extranjero de 
una coalición como la que ahora ri-
ge al país. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
B ™ ™ L „ E L P L A T O D E C O G U J A D A S 
M E N S A J E D E P R I M E R 
M I N I S T R O P O I N C A R E 
SOFIA, Junio 17. 
E l Ministro df= Relaciones Exte-
riores ba recibido el mensaje del 
Primer Ministro Polncaré asegu-
rándole a Bulgaria que Francia de-
sea alentar a todos los gobiernos 
dispusetos a cumplir con las cláu-
sulas del trabado y trab^Dar oon 
fus vecinos para el mayor progreso 
de los Balkanos. Hay extensas con-
jetur*.? respecto a las presuntas irre-
gularidades financieras del régimen 
da Stambouellky, según se han re-
velado con pruebas adicionales pu-
blicadas por el Ministerio del In-
terior del nuovo gobierno. Se men-
ciona a muchas altr^s aaitoiidadjes 
y se han encontrado documentos 
que según «e dice, comprometen a 
los directores del banco nacional y 
a otros funcionarios por hi canti-
dad de muchos millones de levas. 
l a c a r r e t e r O O u e v i -








- LA NOVENA S E M A N A 
DE U CONFEREJÍCIA D E 
LAUSANA 
'San a Junio 1 
•1 n ír í enrla dGl Cercano Orien-
ord dpT1"' "tablecerá un nuevo 
W t l J ^ 6 " en la8 reuniones 
•««a pon;fS P8a clase- Pues ma-
^ •« seennHará, la noyena semana 
?• PTolnní f fa8e- " Y é n d o s e que 
Wncon,ngarán !«« sesiones otra 
***** 8rohr9l,0nes Por I»8 
infiri- . a ^ " d a otomana, no 
I11 los cfr. , 8 para 1(58 «Hados y 
« n , V « ? e t BaJá- ten<lrá que ave-
n a r ]« ^V08 or i f i c io s si espera 
4 , , l W i n *Z Como A l t a d o de las 
I W r o U e n ^ eSta ehlá&á 
:ordlA, 
EL DIARIO" Y L O S D E -
SAnOS DE L A S L I G A S 
GRANDES 
K Í ^ I O D i l A MARINA 
*te, hm-f no<-hes, a las 
• « h ^ ^ ' í 1 ^ I r ^ t o , los re-
^ « I c a n a , Gran<^« Ligas 
¡ i i r s s i r o r t i r m R"nn-
a h len,e apa-
^ t n lntll5Ian1de• Ja^Kos que 
^ ^ ^ « « I n a , nnes-
l Ü ^ n d o ' í ' P ^ o c t o s . apro-
S r S J,H,p,ertan ™ 
^ ^ • K . u . q a o , n c e 8 * a -
Por una I^ey del Congreso de la 
(República sancionada por el Poder 
Ejecutivo en seis de Mayo de 1919. I 
i se concedió un crédito de cien mil 
pesos para comenzar las obras de 1 
construcción de una carretera que ! 
: partiendo del Puerto de Xuevltas, 
termine en Camagüey. 
Después de invertido este crédito j 
\ y ejecutados varios kilómetros de la ! 
citada carretera, por la propia Ley 
I encanmendaba al Ejecutivo el 
, cuidado de incluir en loe Presupues-I 
' tos sucesivos, las cantidades necesa- ; 
rías para la terminación de tan im- ! 
portante y necesaria obra pública. ¡ 
precepto éste, que no se ha dado cum- • 
plimiento por parte de] Ejecutivo. 
Es de gran importancia y necesi-
dad la terminación de esta obra, da-
da la enorme importancia que tiene 
hoy el Puerto de Xuevitas sin una 
vía rápida de comunicación con la 
Capital de la Provincia, extremo és- i 
te qus puede apreciarse en los difí- I 
ciles momentos de una huelga ferro-
viaria que deja completamente inco-
municado dichón Puertos con la ciu- i 
dad de Camagüey:—siendo así mis-
mo de gran beneficio la concesión de 
psta vía con la carretera Central y 
hasta con la que actualmente se 
construye de Camagüey a Santa . 
Crur del Sur, quedando así unidos 
los dos puertos de Xuevitas y Santa 
' Cruz del Sur, tocando en Camagüey. 
A este fin se ha presentado a la 
Cámara la siguiente: 
PROPOSRTON D E L E Y 
A R T I C r L O I.—Se concede un cré-
dito de doscientos cincuenta mil pe- : 
sos, para la continuación de la ca-
rretera ya comenzada que partiendo 
del Puerto de Xuevitas termine en 
la ciudad de Camagüey uniendo am-
bas ciudades. 
A R T I C C L O I I . — E l Ejecutivo Na-
cional dará comienzo a la mayor bre-
vedad a los trabajo» pertinentes pa-
ra la ejecución de esta Ley. efudando 
do incluir en los Presupuestos suce-
slvoe las cantidades necesarias para 
la terminación de dicha carretera. 
. A R T I C U L O TIL—Los fondos que 
exija la inmediata aplicación de es-i 
ta Ley se tomarán de cualesquiera de 
los existentes en el Toaoro Nacional. 
Justino Cassagne había ido a la 
feria de Camihel para comer, ade-
más de pescado fresco de Dorciog-
ne, cogujadas carnosas y granosas, 
y mientras comía miraba de reojo 
a bu vecino y amigo el cazador fur-
tivo Felipe, sentado a la misma me-
sa, y que estaba comiendo a doá ca-
rrillos. 
—Amigo Cassagne—decía el caza-
dor furtivo, que tenía fama do ha-
blar bien—, el apetito se aviva co-
miendo.. . E>?te vinillo'de Cahors 
me Invita a hacer dignamente los 
honores a loe platos que nos sirve 
nuestro hotelero. 
Tales palabras disgustaron a Ca-
ssagne, el tendero de comestibles y 
droguero de la población, que busca-
ba en su cerebro gascón el medio 
que podía emplear para evitar que 
el bigardón de Felipe se embuchara 
la docena de cogujadas que iban a 
servirle. De pronto creyó encontrar-
l a ^ sus ojos se iluminaron, su cara 
mostró regocijo, y con la mayor na-
turalidad le dijo entre dos sorbos 
de vino: 
—¿Sabes, querido Felipe, que ba 
llegado el nuevo jefe de la gendar-
mería? Ha venido esta tarde. Le co-
nozco algo. Es muy echado para 
adelante, orgulloso y mala persona. 
Con él se acabaron los cazadores 
furtivos. 
— ¡Bah! replicó Felipe—. Otros 
han sido lo mismo. Este echado 
para adelante perderá hasta la úl-
tima gota de sangre antes de coger-
me. 
Justino Cassagne hizo el mayor 
gesto de conmiseración que pudo y 
continuó: 
—Aquí es donde te alabas, pero 
lo cierto es que ya está aquí ese Jefe, 
nn jefe que donde quiera que ha es-
tado ha dado Icclones de astucia a 
loa más picaros. 
Pero Felipe hizo un gesto travieso 
y comentó: 
—Habrán raido muchos en sua 
redes pero yo no caeré. 
—Tú lo mismo que los demás. 
—NI mucho menos. He dado prue-
bas de lo que soy. Xo te habrás ol-
vidado de lo que les pasó a tres 
gendarmes de Payrac, que. unidos a 
cuatro de Soulllacy a otros seis de 
Gourdon, corrieron detás de mí du-
rante una noche entera sin poder 
atraparme. Fué una cosa gracioeí-
ma. . Todavía me río. 
—¿Qué le pasó a ese regimiento 
de gendarmes?—preguntó Cassagne 
con cierta sorna—. Xo me lo has 
contado nunca. 
Felipe vació de un sorbo su copa 
y después de limpiarse los bigotes, 
fijó los ojos en su vecino y le dijo: 
—Eccúchame. Fué el afio pasado, 
en tiempo de veda. Por la noche 
tendía mis redes y por la mañana 
mi morral recogía muy pocas p'ezas. 
F u i delatado por venganza. La de-
nunciante fué una mujer. 
De cuando en cuando el mozo en-
traba con un plato humeante de 
cogujadas apetitosas a la vista y al 
olfato, una verdadera tentación. Ca-
ssagne las miraba amorosamente y 
se extasiaba pensando en las deli-
cias que le prometían; pero como 
hombre avisado no dió nada a en-
tener y continuó la convereación 
que el cazador había empezado. 
•—¿Y por qué te denunció? ¿Es-
taba celosa? 
—Sí. 
— ¿ D e quién? 
— ;De mi muier! ¡Qué hermosa 
noche hacía la noche que rae denun-
ció! Hacía una luna espléndida. Ol-
fateaba mis rastros en el bosque. 
Primero puse un lazo, después, dos; 
después,- t res . . . De repente oí cru-
jir unas ramas detrás de mí. . . Me 
volví y me encontré con tres gendar-
mes, dispuestos a cogerme. . . Ex-
tendieron los brazos y cuando esta-
ban ya tocándome, yo. . . 
E n aquel momento Justino Ca-
psagne metía mano subrepticiamen-
te en el plato del confiado narrador, 
se la metió en la boca y de un bo-
cado se la tragó, dejando nada más 
que las patas fuera, la masticaba, 
sin ruido y no cesaba de mirar inte-
rrogativamente al cazador como si 
estuviera pendiente de su relato. 
—Entonces, t ú . . .—se aventuró a 
decir con la boca llena. 
— Y o , con el sombrero hasta las 
orejas le di a uno de ellos la zanca-
dilla. 
— ¡Bravo! — exclamó Cassagne 
mientras se embuchaba otro pájaro. 
— A otro le dejé boca abajo de 
un puntapié, y eqhé a correr hasta 
la vía férrea, donde llegué Ja-
deante. Allí. . . 
—¿Qué te pasó?—le preguntó 
Justino dando muestras de una 
gran emoción, mientras tendía la 
mano hacia la tercera cogujada. 
—T)os gendarmes de caballería me 
esperaban para prenderme. Los vi. 
Ellos, en cuanto me vieron picaron, 
me amenazaron y me daban alcan-
c e . . . ¡Qué carrera y qué mielo! 
Sentía en mis espaldas el resoplido 
de los caballos. . . Corrí a campo 
traviesa como un loco. unas veces 
en recta, otras en zig-zag, y cuando 
ya se me agotaban las fuerzas, fe-
lizmente . . . 
Después de haberse comido cinco 
y hasta seis congujadas. Justino 
Cassagne escuchaba el relato del ca-
zador furtivo con interés cada vez 
mayor. Acogía con grandes excla-
maciones cada frase y le decía que 
nunca había oído una aventura más 
Interesante. 
—Felizmente. . . Sigue. F e l i p e . . . 
—Felizmente, uno de los caballos 
se cayó y el jinete se dló un bata-
cazo más que regular. Su compañe-
ro se detuvo. Yo di un salto colo-
s a l . . . Por derecha e Izquierda ve-
nían más gendarmes. . . Pasé entre 
las patas de los caballos. . . Una 
nube ocultó la Luna. . . Bajé preci-
pitadamente la pendiente... Por 
todas partes se llamaban los gendar-
mes silbando para reunirse en mi 
persecución y acorralarme en el bos-
que. ¿Qué hacer? 
Justino Cassagne se comía la dé-
cima cogujada, mientras le decía al 
infeliz cazader: 
— ¡Ah! Me pones carne de galli-
n a . . . ¿Qué pasó? 
—Entonces tuve una gran Idea. 
Me quité el sombrero y la chaqueta, 
me arañé las mejillas, y con laa 
manos chorreando sangre esperé en 
la orilla del r í o . . . Los seis gen-
darmes. . . ¿Ppro no me escuchas? 
— ¡Qué me Importan a mi tus 
gendarmes!—dijo Cassagne rién-
dose. 
— ¡Ah! —rugió Felipe.— ¿Qué 
quiere decir eso? 
L a voz de Cassagne se» hizo per-
suasiva y dijo al pobre cazador fur-
tivo: 
—Mi querido Felipe; la aventura 
de loa gendarmes ha tenido interés 
mientras hubo cogujadas en tu pla-
to. . . En cuanto se ha quedado va-
cío ya no me ha interesado y has-
ta creo recordar habértela oído re-
ferir otras veces. . . ¡Palabra! 
ANDRES L A M A X D E . 
H U E L G A E N BUENOS A I R E S 
BUEXOS A I R E S , Junio 17. 
E l mensaje enviado por el presi-
dente Alvear al Congreso en la pa-
sada eemana, por conducto privado, 
en el que le pide autorización para 
modernizar la marina de guerra ar-
gentina, fué facilitado hoy a la pu-
blicidad. 
E l presidente recomienda que se 
conceda un crédito de $9.500,000 en 
oro para ese objeto y propone equi-
par los viejos acorazados "Moreno" 
y "Rivadabia", construidos en los Es 
tados Unidos en 1914, con un siste-
ma moderno de dirección de fuego 
y con los últimos torpedos inventa-
dos. Aconseja además que se adap-
te su maquinaria al consumo de pe-
tróleo, así como la de cuatro cru-
ceros-avisos de fecha más antigua, y 
añade que es preciso comprar bom-
bas de profundidad y minas. 
E l mensaje llama la atención so-
bre los adelantos modernos que el 
Almirantazgo Inglés ha introducido 
en los buques cuya construcción no 
había terminado al estallar la gue-
rra europea, y enumera detallada-
mente el método seguido por los Es -
tados Unidos al modernizar el aco-
razado "Florida" y otros de la mis-
ma época de los citados buques ar-
gentinos. Recuerda el señor Alva-
rez que el Brasil ha reconstruido su 
dos dreadnoughts y que Chile com-
| pró un acorazado moderno, el "Al-
mirante L a Torre", ea 1922. 
Termina el presidente afirman-
1 do que es indispensable para la Ar-
gentina el obrar de esa suerte, "si-
guiendo el ejemplo de las marinas 
de guerra de Europa y la América 
1 del Sur". 
H U E L G A E N BUENOS A I R E S 
BUEXOS A I R E S , Junio 17. 
Una mayoría en las federaciones 
obreras de esta capital declaró una 
huelga de protesta en la noche de 
• ayer, a causa de haber sido muerto 
a tiros en su celda de la cárcel un 
antl-mllitarista alemán llamado Kurt 
Wilckpns. en venganza del asesina-
to del teniente coronel argentino 
Héctos B. Valera que Wilkens mató 
el pasado Enero. E l alemán, contra 
quien un soldado, Jorge Temperley, 
hizo un disparo mientras dormía, 
falleció hoy a causa de la herida. 
E L P R E S I D E N T E DE CHINA 
R E T I R A SU R E N U N C I A 
P E K I N , junio 17. 
Li Yuan Hung, que huyó 
de esta capital dirigiéndose a 
su residencia en Tlen Tsln, 
por haberlo amenazado los 
militaristas con ocupar a Pe-
kín, se considera todavía, al 
parecer. Presidente de la Re-
pública china. Aunque entre-
gó su renuncia al ver rodea-
do su tren por fuerzas hosti-
les, en Tien Tsin, se dice que 
ha manifestado que obró de 
ese modo obligado a ello y 
que se propone proseguir des-
empeñando su cargo como 
jefe del Poder Ejecutivo. 
También se anuncia que ha 
retirado la dimisión por él 
presentada al Parlamento ha-
ce «los meses y de la cual 
hizo caso omiso la legisla-
tura. 
D E A S I A T I C O S 
C R E E S E Q U E E L R E L A T O D E 
L O S CHINOS E S UNA T R E T A 
CON E L FIN D E D E S P I S T A R 
U N A J O V E N Q U E R I A 
S E R E I E C U Í A D A E N 
U N A F O R M A O F I C I A L 
UN MAGNATE P E T R O L E R O Y 
E L PRIMO DE UN LORD SE 
ARRANCARON LA VIDA A Y E R 
L E A V E X W O R T H , Kansas. Junio 17. 
ErwJn R . Bergdoll, el acaudalado 
joven que evadió el servicio obliga-
torio durante la guerra, será puesto 
en libertad del cuartel disciplinario 
en esta población el próximo miér-
coles, después de haber estado preso 
dos años y diez meses por no haber 
servido como soldado en la guerra. 
é T h í j o d e l f I s c á i T g e n e r a l 
SE E S C A P A D E UN S A N A T O R I O 
STANFORD, Conn., junio 17. 
L a evasión de Draper M. Dau-
gherty, hijo del Fiscal federal, de 
Stamford Hall, en la mañana del do-
mingo en compañía de varias ami-
gas que se lo llevaron en automóvil, 
fué confirmada hoy, a una hora 
avanzada -de la noche, por el doctor 
Robinson, superintendente de dicho 
sanatorio, donde «e encontraba re-
cluido Daugherty por seis meses, en 
obediencia al decreto de un juez a 
fin de quitarle el vicio de la bebí-
1 I 0 V I M I E N T 0 M A R I T I M O 
New York. Junio 17. 
L<)eg6 ol Pastores, de 1* Habana: 
eatk-ron el I îmon, para Santiago, y el 
Yo':oiiama. para Matanza». 
Filad^lfla. junio 17. 
Mojaron el Selrstad. de Dulquirí: el 
T>ake Kllsbu'y. dt. Xuevitas; el Tonjer, 
rio Mhtanxa». 
Baltlmore, Junio 17. 
U f a r o n el Nicholas Cuneo, de Ca-
nano\a; el Ubb«riren, de Felton. 
Xorfolk. Junio 17. 
LlecO el Dominio de L^rrlnatra. de 
CAivl.nas. 
Saveruah. junio 17. 
Uecó el Thomas Hnaland, de Xue-
vltai. 
X A S H V I L L E , Tenn., junio 17. 
Hace unas dos semanas el gober-
nador Austin Peay, de Tennesee, se 
n*>gó a acceder a la súpl io , hecha por 
Miss Audrey Barnett, de 28 años de 
edad, de Lawrenceburg, pidiendo íer 
ejecutada. Hoy la enferma, desespe-
rada por su estado y sufrimientos, 
se suicidó hiriéndose con un cuchi-
llo. 
"Estoy muy enferma y jne es im-
posible recobrar la salud de modo 
que me hastia el vivir. ¿Xo podría 
usted tener la bondad, señor Gober-
nador, de escuchar mis súplicas y 
permitir que se me ejecute en la si-
lla eléctrica o se me dé muerte con 
una drog î adecuada? E l Gobernador 
hizo entonces gestiones, para que la 
Joven ingresase en un hospital, Al 
salir de ésta había tratado de sui-
cldarfie sin conseguirlo. 
S r i n i M O D E UN MAGNATE P E -
T R O L E R O AMKRIGANO BN J-A 
C A P I T A L D E T I RQUIA 
COXSTAXTINOPLA. junio 17. 
Mlller Joblin, gerente general en 
el Cercano Oriente de la Standard 
OH Co., de Nueva York, y presiden-
te de la Cámara Americana de Co-
mercio de esta capital, se suicidó 
hoy pegándose un tiro. XI su fami-
lia ni sus más íntimos amigos se 
explican el horrible acto, aunque 
confiesan que hace algún tiempo 
era víctima de una aguda depresión 
nerviosa. 
SUICIDIO D E UN PRIMO D E L O R D 
R O S E B E R Y 
LONDRES, junio 17. 
E l Righ't Honourable Sir Henry 
Prlmrose, primo de Lord Rosebery. 
ex-Premier británico, que en un 
tiempo ocupó altos cargos públicos, 
fué hallado hoy mortalmente heri-
do en los Jardines de Kenfllgton, de 
esta ciudad. Un revolver yacía a su 
lado y en una carta que el herido 
llevaba en un bolsillo declaraba que 
bahía decidido suicidarse. 
Hace bastante tiempo que se en-
contraba muy enfermo. 
L A C O N F E R E N C I A P A N - A R A B E 
LONDRES. Junio 17. 
Un despacho a la Central Xews, 
enviado del Cairo, dice que la con-
ferencia Pan-Arabe, en Haffa, ha 
rechazado el tratado anglo-árabe en 
lo relativo a la Palestina. 
SI las negociaciones que se es-
tán llevando a cabo entre el Rey 
Hussein y el Ejecutivo árabe no 
tienen el éxito esperado, se anun-
ciarán medidas de resistencia al 
tratado. 
¿ B A T A L L A CON O T R O B A R C O ? 
X U E V A YORK, junio 17. 
En los círculos federales se acu 
só hoy a la flota contrabandista de 
añadir al tráfico de bebidas el con-
trabando de narcóticos y de súbdi-
tos extranjeros. Tres de los barcos 
que la componen y que se encuen-
tran más allá del limite de las tres 
millas, llevan extranjeros a bordo, 
esperando una oportunidad para 
desembarcarlos. 
Parece que las recientes in-
vestigaciones realizadas sobre la 
misteriosa goleta Mary Beatrlre. 
que el miércoles fué hallada a la 
deriva en la bahía baja con 15 chi-
nos a bordo, han revelado esas ac-
tividades. 
Los que hicieron las pesquisas 
aseguran que el relato hecho por 
los chinos, afirmando que la embar-
cación zarpó de la Habana con 20 
de su raza a bordo, no es cierto. 
Se duda también sobre si ocurrió la 
refriega descrita por los chinos, en 
la que murieron cuatro de sus pai-
sanos y cuatro de los tripulantes a 
raíz de haber abandonado la goleta 
su capitán, llevándose el dinero que 
habían pagado por el pasaje. Algu-
nos funcionarios federales expresa-
ron la creencia de que el combate 
tuvo lusar en otro buque de la flo-
ta contrabandista, ya que todos los 
indicios parecen probar que los chi-
nos fueron trasladados de uno de 
ellos a la goleta. 
Uno de los barcos que se supone 
lleva a bordo inmigrantes que tra-
tan de desembarcar clandestinamen-
te, es el Strandhill, de matrícula in-
glesa. E l fiscal de los Estados Uni-
dos ordenó hace varias semanas que 
se indagase todo lo relacionado con 
ese buque, y se dice que una casa 
corredora con oficinas en Broadway, 
dirige sus movimientos. 
E l cónsul de la Gran Bretaña ha 
Informado a las autoridades adua-
neras que el Mary Beafrice navega 
bajo el pabellón británico. Un ca-
ble dirigido ai diario The World, 
procedente de Nassau, en las Baba-
mas, anuncia que la goleta es pro-
piedad de Mrs. Gcorge Albury y, se-
gún noticias, su capitán es el hijo 
de ésta, Williara Albury. Esto ha 
hecho admitir a las autoridades fe-
derales que el individuo que se bus-
ca como el capitán que la abando-
nó, es William Albury. 
E l capitán de un buque contra-
bandista de Xassau habló en mayo 
18 con la Mary Beatrire y no vió 
chinos a bordo. Otros contrabandis-
tas de bebidas la vieron cerca d<* 
los cabos de Vriginia poco antes de 
que apareciese en el punto en que 
se encuentra la flota del ron, y tam-
poco vieron señal alguna de chinos. 
T R A T A D E P R O M O V E R E L D E S -
A R R O L L O D E L A A E R O N A U T I C A 
y .h con<;kf;so a e r e o i n t k r n a -
(TONAL. 
I OXDREvS, Junio 17. 
Los principal!:» representantes dfl 
la ciencia auccáOttca de todo 
:iiuudo asistirán al Primer Congre-
so Intern;.< Dnal Arreo q u n se c e L -
brurá, on Lonores desde el 25 h( — 
fi el 3'i át í j i - . ic. Los Estados Tni-
dos ostarán r.-piesentados por J . í. 
Ide. de la C.")n.<sión Asesora Nacio-
nnl de Aeronáutica 
E l Congreso lo abrirá el Prínci-
p: de Gales, bailando a los Dele-
gados. 
E l objeto de es-ta Congreso es es-
i: mu lar los .¿fuerzos iniornaciona-
los para r^'H'Over el desarrollo de 
:a Atfrcnáutica en tedas sus ramas. 
H O F P E , P L E N I P O T E N C I A R I O S E R E G U L A R A L A FC1IGRACI0N 
R U S O E N E L J A P O N I T A L I A N A 
W H I S K Y F A L S I F I C A D O 
BOSTON, junio 11. 
E l doctor Adamst perito químico 
encargado del Laboratorio Federal 
destinado a comprobar la pureza de 
los alimentos en esta población, 
anunció hoy que una gran parte del 
llamado whiskey "bourbon", qae 
entró de contrabando en este país, 
es una burda falsificación de dicho 
licor, agregando que habla analiza-
do todas las beb.das que se encon 
traban a bordo del virero "Joppai-
te". de la matrícula de Gloucester, 
nue fué capturado hace poco por ei 
guardacoata "Acushnet", cerca de 
No Man'a Land. 
E l cargamento se componía de 
.160 cajas, cuyo contenido Uevaoa 
etiquetas de Whiskey Cedarbrook y 
: de Oíd Crow Bourbon. E l Dr. Adams 
agregó que las cápsulas del gobier-
no que cerraban las botellas estaban 
falsificadas, lo mismo que las eti-
quetas que pretendían ser de raarets 
conocidas. 
E l contenido consistía en una 1<' 
yor ciento de whiskey legitimo, 
siendo el resto alcohol, agua y ma-
terlafi colorantes y aromáticas. 
TOKIO, junio 17. 
Adolfo A. Hoffe, representante del 
Soviet mo'corita, ha sido nombrado 
plenipotenciario para conversaclonr.s 
preliminares que se entablarán con el 
gobierne del Mikado, a fin de resta- [ 
blecer las relaciones diplomáticas 
•Btré ambos paises. Así lo afirma un 
despacho que se recibió hoy en , el 
Ministerio de Relaciones Exteriores' 
de este capital. 
H I C I E R O N V E S T I R A L A S 
S I R E N A S D E A T L A N T I C C I T Y 
ATLANTIC C I T Y , Junio 17. 
Hoy se prohibieron los trajea de 
baño de una iM.̂ za y el llevar las 
piernas desundas a las mujeres en 
la pjaya de ona ciudad, y diez su-
pervisores de fiinbos sexos, ayuda-
do» por miemb-:.s de la policía, de 
unvforme. se mezclaron enttre la 
multitud que se bañaba, obligando a 
iag transgresoras a cumpílr la or-
den. 
Las más lindas sirenas se vieron 
obligadas a ponerse medias o a 
abandonar la playa y una cincuen-
tena de las bañistas fueron expul-
sadas por no hacerlo. 
E n cuanto a ios trajea de una 
pieza, pocos fueron lír* incidentes 
que se provocaron, pues sólo dos 
jóvenes entre los varios miles de 
personas que se encontraban ba-
ñándose tuvieron que dejar de ha-
t c<r4o, i 
MUSSOLINI Q U I E R E QUE V A Y é \ 
N O R T E A M E R I C A E L MEJOR T I -
PO D E E M I G R A N T E ITALIANO 
ROMA. Junio 17. 
L a oficina del Comisario de Emi-
gración se ve asediada de trabaja-
dores y artesanos de todas las pro-
vincias que desean ser incluidos en 
la nueva cuota para emigrar a Amé-
rica. E l Comendador de Michaelis, 
comlsarioi general, está inspeccio-
nando personalmente la selección 
de los emigrantes y con frecuencia 
consulta con el Primer Ministro Mu-
ssolini, quien se interesa personal-
mente, a fin de asegurar que tayti 
a América el mejor tipo de emigran-
te Italiano. 
Las autoridades desean demos-
trar al gobierno americano y lo 
mismo al pueblo de los Estados 
Unidos, que si la emigración italia-
na en vez de limitarse a 42.000 al 
afio, se regulase mediante la selec-
ción de trabajadores, según las ne-
cesidades de los patronos, ambos 
países saldrían beri?ficiado8. sin 
perjuicio del trabajador america-
no, porque los emiarantes italianos 
no ocuparían los puestos de éstos, 
sino que simplemente llevarían laj 
vacantes, 
S E C U E S T R O D E UN S A C E R D O T E 
I T A L I A N O E N CHINA 
teHAN-KOW, China, Junio 17. 
E ' padre Molotto, sacerdote it i-
llano, ha sld) secuestrado por ban-
iildos a unos ' 10 kilemetros ai nor-
te de eata población. 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A MARINA Junio 18 ¿ e 1923 A R O X C I 
B L A C O P A 
C O N C U A T R O S A Q U E S T E R M I N O C A Z A U S l o s c i n c o p r i m e r o s 
M A Y O R S U G R A N J O R N A D A D E A Y E R 1 B A T E A D 0 R E S m L A S 
G R A N D E S L I G A S 
D E NADA L E V A L I O A L A R G E N T I N O R O M P E R L A C E S T A E N E L 
C U A D R O 2 0 . — R E S U L T O D E C O L O R A Z U L E L P A R T I D O V I R -
G I N A L 
Aguiar y Goenaga ee batieron ayer i 
formando un solo matrimonio con-I 
tra Juarietl y Cazalls I I I . E l Crio-
llo de Alejandría y su acompañante ! 
se trajearon de color armifio, de i 
azul almendarista sus contrarios y 
en esta forma dieron principio a un 
bien organizado peloteo en donde los , 
azules se fueron delante al rebasar 
la primera decena, se llegaron a po- ¡ 
ner en 17x11. 21x15 y 28x17 acome- \ 
tiendo aquí el Criollo con un hiy, 
un saque, una plfifa de Juaristl y j 
una al arenal de Cazalls, poniendo j 
el tanteo blanco en 21x23. los azules 
se anotaron otro tanto por pifia de ¡ 
Aguiar, Cazalls manda una a la are-
na y al 22 los blancos, cartón del 
que no Rabian de salir, que Cazalls 
I I I colocó y se dió con «se plausible ¡ 
motivo el partido por terminado a ¡ 
favor del color azul, es decir salió | 
vencedora la pareja Juaristl Caza-
II» I I I . 
OCHO I G V A L A D A S A L E M P E Z A R 
Muy peloteado resultó el segunjio 
partido de la noche, el de los ates, 
o el estelar, como mejor cuadre lla-
marle a los fanáticos lectores de es-
tas diarias informaciones de todo lo 
que de algún interés ocurre en el I 
Nuevo Frontón, palacio donde se alo- i 
jan loe mejores cestólogos de la épo- | 
ca en los momentos d« saltar cesta 
•n mano sobre el fino gris del as- : 
falto. 
Argentino y Altamira integraron el 
matrimonio vestido de color blanco, | 
Cazalls mayor y Gómez a su vez | 
compusieron el vestido de color azul, ' 
fué esta una bonita combinación de 
don Miguel de Artia, el magnífico 
Intendenta del Frontón de los Ases, i 
Los chicos realizaron la primera 
Igualada en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que j 
desdo ese cartón se fueron al nuevo 
los azules por ahula de Gómez, falta 
de Altamira y una chula de Caza-
lls. Los blancos ripostan con una 
chula de Argentino, una falta de Gó-
mez, y otra falta del mismo señor 
Gómez y se realiza otro tete-a-tete, 
esta vez a nueve tantos. 
Como se vó, la primera decena se 
discutió pelo a pelo, que también 
igualaron en el 10 por pifia de Alta-
mira y chula del Argentino. 
CUATRO SAQUES 1>E C A Z A L I 8 
MAYOR 
Después del empate a diez, se fue-
ron delante los azules con tres car-
tones, los blancos hacen dos más, 
los azules ee ponen en 15 y conti-
núan caminando hacia adelante, ca-
rretera abajo, hasta que se llega a 
la anotación de 23 por el matrimo-
nio blanco de Argentino y Altamira, 
teniendo los azules el cartón 25 col-
gado de su varandal, aquí viene una 
tantorrea final donde Argentino pi-
fia una pelota de reborde en la ces-
ta y Cazalls mayor hace seguidos 
cuatro tantos de saques proclamán-
dose el héroe de la jornada y demos-
trando con ese final que él fué quien 
mejor jugara en toda la noche, sin 
decir con ésto que los otros tres no 
lo hicieran bien, que Gómez en la 
zaga azul, así como Argentino y Al-
tamira, todos ellos merecen un ra-
mo de frescos laureles. 
Gnillermo Pí. 
LIGA XACIOXAL, 
J . V. C. H. Ave. 
Wheat, Br. . 60 195 39 79 405 
Grlmm, P. . 49 178 29 69 S88 
Hprnsby, S L 29 109 30 41 376 
Mokan, F . . 39 145 30 54 372 
Fnsch. N. Y . 64 227 47 84 370 
LIGA AMERICANA 
E L " S P R I G " G A N O A Y E R L A C O P A D Í C -
K I N S O N " T E N I E N D O A L T I M O N A F R E D E R Í C K 
G . R O B I N S O N 
L A C O P A " R A F A E L P O S S O " S E C O R R E R A E L DOMINGO E N F O R -
MA V O U N T E . — F R E N T E A L M A L E C O N E L 5 D E A G O S T O S E 
D I S C U T I R A L A C O P A D E L C L U B F O R T U N A 
¡ Con buena brisa del Noroeste se dió 
principio a las diez y treinta de la ma-
ñana de ayer a la regata de yachts de 
vela en opción de la copa '•Dlckinson" 
en aguas del Habana Yacht Club. So-
lamente cinco veler»s se arriesgaron en 
la empresa, siendo estos el Sprlg; 
O'Keia; Carramba; Placeres y L'Es-
prit. Quedaron amarrados y sin com-
petir, por falta de tripulación los yachts 
Ellen; Odette y el slx meters Viva. 
Es poco edificante para el yatismo 
cubano, y permítaseme que haga esta 
A S O f í A r i O N A M F R I f A N A b er ^ 'n, du^ es producto de mi me-
/ i J i ; i / » * » l / l U n A m m U W i l m jor d ŝeo. que se queden sin competir 
tre8 yates por no haber «1 suficiente 
número de entusiastas que los saquen 
a tomar aire y competir. 
Es eso un mucho de apatía y un po-
co de falta de entusiasmo que debe de 
cortarse en bien del magnifico sport 
náutico. Eso es todo. 
LA COPA "RAPASI, POSSO' 
Hei:mann, D . 49 175 
Colllns, Ch. . 49 174 
Burns, Boston 43 164 
Jamieson. Cl . 53 211 












C. H. E. 
N U E V O F R O N T O N 
I.T7NES 18 SB JUNIO 
A las 8 12 p. r a . 
PRIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Juamti y Ansola, blancos, 
contra 
M&Ilagaray y AmoGlUo. azules 
A sacar todos del cuadro 9 12. 
PP.1MERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Maitlai; G-abrlol; Marcelino; 
Outiérrez; Cazallz Mayor; Argentino. 
Indlanapolls 9 10 4 
Columbus 6 10 4 
Baterías: Fltzsimmons, Petty y Di-
xon; Northrop, Gleason, Sanderrs, Sny-
der y Hartley. 
SEGNUDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Gabriel y Martin, blancos, 
contra 
Argentino y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
C. H. E . i 
lioulsvill© 14 18 0 i 
Toledo 3 6 2: 
Baterías: Dean y Meyer; Glard, Be- \ 
dlent, Frye, Terry y Andersoh. 
Eegjndo juego 
C. H. E . i 
Iiouisville 6 11 1 
Toieao 5 12 2 ' 
Bujerías: De Berry y Brottem; Me 
Gloughlln, Malone y Smith. 
C. H. E . | 
MInrcapolig 8 IB 1 j 
Kansas City 9 16 S 
Baterías: Phillips. Morrlsette. Ayers 1 
Erickson. Me Graw y Grabowski; Zlnn. i 
"Wilknson y Sklff, Me Carty.. 
M U E R T E D E U N 
A U T O M O V I L I S T A 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Blenner; Gómez; Echeverría; 
Altamira; Irigoyen Menor; Goenaga 
I i O B P A G O S B E AYER 
$ 3 . 1 4 
Primer partide 
A Z U L E S 
JUARISTI y CAZALIZ I I I . Llevaban 
111 boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Goenaga; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
75 boletos que se hubieran pagado a 
14.51. 
GR AND RAPIOS, Mlch., Junio 17. 
Bernard J . Me Ale, de Detroit, 
murió hoy instantáneamente al ser 
lanzado fuera de su máquina du-
rante la carrera de cien millas co-
rrida hoy en esta población. E l co-
rredor cayó a 50 pies del automó-
vil fracturándose varias vértebras 
del cuerpo. Su carro volcó al chocar 
con uno que manejaba Byron Daley, 
de Jackson, Mlch., que se detuvo 
por haberse ponchado. 
Glem Howard, de Indianapoll*, 
que seguía de cerca la máquina de 
Me Ale, no pudo evitar el choque 
con ella y desviándose en su. cur-
so destrozó una valla, hiriendo a 
dos espectadores llamados Roy Rlch 
y Guy Colé. 
Tanto Daley como Haward sufrie-
ron lesiones en el choque; pero el 
segundo continuó corriendo otra 
vuelta, concediéndole los Jueces el 
quinto premio. 
$ 5 . 9 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
. . 2 193 $ 5 31 
Primera Q u i n i e l a 
A L T A M I R A 
Cazaliz Mayor . . . . 2 
ALTAMIRA 6 171 6 99 
Arsrontino 2 236 4 34 
Gómez 2 157 6 53 
Gutiérrez 0 206 4 98 
Echeverría 2 244 4 20 
C. H. E . 
Mlhvaukee 413 0 
St. Paul. 7 12 2 
Bnterías: Indsey y Shinault; Merrltt 
Alien y González. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Milwaukee 7 14 1 
St. Poul 5 9 3 
Baterías: Gearis, Schaack y Shi-
nault; WilHamss. Holtzhalser. Napier 
y Alien. 
D E S C O N T E N T O D E D O S G O L -
F I S T A S A M E R I C A N O S 
$ 3 . 5 4 A Z U L E S 
CAZALIZ MAYOR y GOMEZ. Lleva-
ban 146 boletos. 
Los blancos eran Argentino y Alta-
mira; t<e quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 183 boletos que se hubieran paga-
do a $3.86. 
ieininda nuinieU 
B L E N N E R 
L I G A D E L S U R 
$ 3 . 7 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Arnedlllo 3 165 | 5 43 
Ansola 2 134 6 69 
BLENNER 6 238 3 76 
Mallngaray 8 149 601 
Oazalíz I I I 4 120 7 47 
Gabriel 2 249 8 60 
C. H. E . 
I.ittle Rlock 1 4 2 
Memphis 4 8 0 
Baterías: Robinson, Me Cali y 
Smith; Me Grew y Lapan. 
S E A U T O R I Z A A L O S M I L I T A -
R E S I N G L E S E S A J U G A R A I , 
P O L O C O N L O S A M E R I C A N O S 
LONDRES. Junio 17. 
E l periódico dominical Tho Snnday 
Time» publica una Información en la 
que manifiesta que Walter Hagen y 
Gene Sarazen, en vísperas de su sali-
da para los Estados Tenidos, criticaron 
la prohibición decretada por la Comi-
sión de St. Andrew contra los "clubs" 
agujereados poco antes de empezar el 
campeonato de la Gran Bretaña. Am-
bos parecen bastante disgustados por 
el asunto. Hagen, que perdió su título 
de campeón, ganado por Arthur Glads-
tona Havers después de rendir tributo 
a la cordial acogida que se dió a los 
americanos, agregó que lo Unico que 
les gustó fué el modo,. Incorrecto al pa-
recer, con que se declararon Ilegales 
los clubs agujereados a última hora. 
Sarazen se mostró de acuerdo con su 
compañero, agregando: Es un error 
craso el otorgar a los funcionarios de 
St. Andrew facultades tan autocráti-
cas. Cuando volvamos, si tienen antes 
que prohibir, deben hacerlo una sema-
na antes de jugarse el campeonato. 
ROBINSON REALIZO ORAN 
MANIOBRA 
Esa de ayer es la cuarta regata que 
por la copa Dlckinson se lleva el pilo-
to Mr. Frederick G. Robinson. uno de 
los mejores capitanes amateurs que 
han lucido frente a nuestras costas, 
que han prestigiado grandemente las 
temporadas do vela. 
Y con Robinson fué su compañero 
inseparable de aventuras marinas, coa-
sqciado de todos los yates que ha tri-
pulado y manejado Robinson, el doctor 
Luis Garrigó, a quien servía también 
de tripulante a bordo del Sprig otro 
Luis, que es Luis Fernández del Va-
lle. En la arrancada el Sprlg salió 
tercero y fué ganando espacio hasta la 
segunda vuelta (lap) en que el O'Keia 
fuó a blanquear al Carramba y enton-
ces Robinson y sus dos oficiales ma-
niobraron bajo la dirección técnica del 
primero de estos tres, de Robinson, y 
blanquearon al que pretendía ser el 
blanqueador, que en síntesis esto de 
"blanquear" es quitarle el aire. Esa 
maniobra dió la victoria al Sprig que 
entró sobre la meta con minuto y me-
dio de ventaja al O'Keia que era el per-
seguidor manejado por Miguel de Sena, 
corriendo por las sedas del Fortuna 
Sport Club. 
ORDEN B E LLEGADA A LA META 
Sprlg: llegó a las 11-39-50. Tripula-
ción: Robinson, Garrigó y Luis F. Va-
lle. 
Okela: llegó a las 11-41-41. Tripula-
ción: Sena, Pinohlto Camps y Olazaga. 
Carramba: llegó a las 11-25-43. Tri-
pulación: Shellens, Lucas Clark y Lis-
sen. 
Placeres: llegó a las 11743-10. Tripu-
lación: Fernando Brú, Roy y Rickler. 
L'Esprlt: llegó a las 11-43-30. Tri-
pulación: Peter Morales, Juanito O'Nag-
then y Washington. 
TRIBUNAL DB LA REGATA 
Juez de salida: Alonso Franca. Juez 
de Rula: Rafael Posso. Juez de llega-
da: Santos González. Time keeper: 
Gonzalo Alvarado. 
E l próximo domingo tendrá efecto la 
regata por la copa Rafael Posso, en 
aguas del Hablina Yacht Club, ha-
biendo tenido que modificar la salida, 
la que estaba Indicada fuera corrien-
do desde el interior d« la cantina del 
club hasta tomar los botes y dirigirse 
en esa forma cada tripulación a S J 
barco. Estas fantasías de Rafael no 
podrán llevarse a cabo el domingo de-
bido a estar todo el frente del club, la 
calle y el comienzo del puente, com-
pletamente roto y abierto con motivo 
de la fabricación. Asi que la arranca-
da se hará de manera natural, volan-
te, como se viene realizando ron todas 
las demás regatas. Eso sí, para el año 
entrante habrá que hacer la salida co-
rriendo y lanzarse a nado para llegar 
hasta los barcos. 
SE CORRERA BL 8 BB AGOSTO 
Ya está hecho el diseño del curso 
que ha de tomar la regata por la co-
pa Fortuna frente a nuestro litoral ni 
Malecón, como en años anteriores. Mi-
guel de Sena es el confeccionador del 
plano, por cierto que ha puesto la ru-
>ta un poco larga, cuatro vueltas a 
un triángulo de diez millas, y dar 
comienzo a la regata a las 11 de la 
mañana, ni a las cinco de la tarde se 
encuentra terminada, y hay que tener 
en cuenta que en el club house del 
Fortuna Sport Club, sirve siempre 
un suculento almuerzo y tiene que ha-
ber tiempo para todo. 
Esta copa será corrida el día 6 de 
Agosto, existiendo entre la gente de 
mar el mayor de los entusiasmos para 
esa gran fiesta de velas. 
SONBBB CLASS. 
L I G A A M E R I C A N A 
L O S Y A N K E S S E V E N G A R O N 
NTEVA YORK, junio 17. 
Los Yankees derrotaron fácilmente al 
Detroit en el primer juago de la serle 
en esta ciudad hoy, 9a 0. Dauss, que ga-
nó el dnlco juego perdido por el New 
York en su última excursión al Oeste 
fué bateado duramente por los Yankees 
que le dieron 11 hits en menos de 3 
Ir.nlngs . 
Ruth bateó su 14 jonrón de la tem-
porada en el r egundo. Esta es la segun-




Blue, Ib. . 
Cobb, cf. . 
V C. H. O. A. E . 
. . 4 0 2 2 1 0 
. . 4 0 1 2 2 0 
. . 4 0 2 7 0 0 
. . 4 0 0 3 1 0 
Mnnush, If 4 0 2 0 0 0 
Hollmann, rf. . . . 4 0 1 1 0 0 
Rlgney, ss 4 0 1 1 3 0 
Bassler, c . . . , . 2 0 0 6 0 1 
"VVoodall, c 1 0 0 2 0 0 
Dauss. p 1 0 0 0 1 0 
Olsan. p 1 0 0 0 0 0 
Francis. p 0 0 0 0 1 0 
Veach. x 1 0 0 0 0 0 
Wells, j 0 C 0 0 0 0 
L A L E N G L E N v S e T ü 
N A R E C A M P E O N A T O 
! T E N N I S 
PARIS, junio 17. 
Mlle. Suzanne Lenglen p»-* 
peonato femenino de tenni» ^ 
cía derrotando a Mme On^i' ^ 
6-1. 6-4. «oídlo, ^ 
En los dobles de hombres J 
mazeuil y Blanchy vencieron « i ? N 
y a Lacoste por 6-8, 6-1, c , , C<*5* 
Mlle. Lenglen y Jean Br^mí' ^ 
naron los dobles mixtos c o n i S ' ^ á 
Burgeois y Cochet por 6-2. 7.5 ^ 
C O M P A R A C I O Ñ B S O B R n 
M A T C H W I L D E V I L L A 
NUEVA YORK, junio 17. 
Jimmy Wllde. "el potente átonm» 
país de Gales, campeón del round ** 
peso mosca, tendrá la ventaja 
tura, alean.'e de brazos, ptno 
indo defienda mañana ese tit i"*̂  
Totales 34 0 9 24 9 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
. . 4 1 2 0 0 0 
. . 5 1 1 0 4 0 
. . 5 2 3 3 0 0 
. . 4 0 1 13 1 0 
. . 0 0 0 2 0 0 
. , 4 0 1 0 0 0 
. . 5 0 0 3 3 0 
.«cott, ss 4 2 2 0 3 I 
Hofmann, c 2 2 2 5 0 0 
Uusli, p 3 1 2 1 3 0 
Wltt, r f -
Dugan. 3b. 
Ruth. rf. . 
Plpp, ¿tí. . 
Cehrig. Ib. 
M*usel. If. 
Ward. 2b. . 
cua uu uci ciiuo. l n 
un match a clm-o rounds contra 1 
llplno Pancho Villa, que tendrá 1 
mañana «-n Polo Orounds. El di 3 
to Inglés concede, sin embargo nll, 
contrincante diez años exactos.' 
cuenta 31, mientras que el á̂ ü 
dor en miniatura de las Fiipina, ^ 
tiene 21. 
Wlldo es uno de los hombrtg ^ 
más duro y mejor pegan en «i 
do dado su peso. Más de la mitida 
sus numerosas peleas las ha t i t ¿ 
por knock-out. Sus trompada» han* 
quirido mayor potencia desde la yüt 
de enero de 1921, en que fué noqwiyl 
después de una larga pelea por p-, 
Hermán, de Nueva Orleans. qu» n , 
tiempo fué campeón de peso baataa2_ 
mundo. Esa fué la primera vei «kl 
Wllde perdió por knock-out. 9 
Villa es un verdadero torbellino ^1 
el ring. Sus golpes no son tan nctal 
', ni tienen la exactitud de loa di 
pero en cambio posee máa agretivifcil 
El filipino pelea muy de cerca, 
sus ataques contra el cuerpo, ermm 
i a la cabeza después de haber intlu* 
los golpes del contrario, y nunci p«, 
mite que éste descanse un momento. 
S U S P E N S I O N D E U N A T E M -
P O R A D A D E C A R R E R A S 
N S W KENSINGTON, Pa.( Junio 17. 
L a temporada de carreras de ca-
: ballos de 21 días interrumpida al 
| inaugurarse ayer cuando la policía 
; del estado detuvo a 62 individuo.! 
¡ que operaban máquinas de apuestas 
mutuas y se apoderó de varios mi-
les de pesos en efectivo, ha sido 
provisionalmente aplazada según 
I anunciaron esta noche funcionarios 
de la Asociación de carreras de ca-
ballos, agregando que mañana por 
lo menos estará cerrado el hipó-
dromo. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E L B A S E B A L L E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
C. H, E . 
Syracuse " 13 1 
Jeisey City" » 1* 1 
Baterías: Parks, Rlvlere, Ward y 
Niebergall, Me Kee; Lucey y Freitag. 
Segundo juego 
C. H. E 
R E T I R A D A D E L C A T C H E R 
D E L B O S T O N N A C I O N A L 
L O N D R E S . Junio 17. 
C. H. E . E l consejo del ejército británico 
— I ha autorizado que se acepte la In-i 
Chattanooga 2 8 0 vítación americana a un team mili-
Mobjle 3 7 i tar inglés de polo para Jugar con 1 
Baterías: Morris y Morrow; Acos-: m,embrC)8 del ejército de los Es ta - ¡ 
ta y Hevlng. dos Unido», durante la primer se-
; mana de septiembre. Así lo anun- ' 
O H F I c l a hoy Tbe MornlnK Post agregan- ' 
! _ _ ' do «l116 e1 teniente general Slr Beau- ¡ 
Nashville i i R n ' volr <ie Lisle que Pre9tó servicios 
New O r l e a n s v a n durante la guerra europea en Fran-
w . W V w . V : iw0 cla' Fundes y Galllpoli, acompafia-
v ^ n J 7 Haley: Walker rá al team en calidad de represen-
y Mltse, Dowe. tante del Con8ejo Militar. 
ST. LOUIS, junio 17. 
Géorge Mickey O'Nelll, catcher del 
Boston Nacional, anunció esta noche su 
retirada del base hall para dedicarse 
a los negocios. O'Nelll, que vive en 
St. Louls, abandonó su team antes del 
juego que tuvo lugar el sábado en es-
ta ciudad, permaneciendo en ella al sa-
lir los de Boston para Plttsburgh. 
"El reciente fallecimiento de mi pa-
dre ha dejado a mi madre sola durante 
toda la temporada de base ball y yo 
creo que debo quedarme con ella", di-
jo CVNelll a los periodistas. "No he te-
nido disgustos con nadie. No Jugaré 
más base ball. Me he retirado del jue-
go y voy a abrir una botica. 
R E S V L T A D C DB LOS JUEGOS D E 
A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn 9; Cincinnatl 0. 
FÜadelfla ; Chicago 4. 
New York 3; San Luía 4. 
L I G A AMERICANA 
Detroit 0; New York 9. 
FÜadelfla 6; Cleveland 4. 
Chicago 6; Washington 3. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Syracuae 6 
Jersey City 5 
Totales «6 » 14 27 14 0 | 
x Bateó por Francisco en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADA 8 
Detroit 000000000—Oj 
New York 23103000x—9 , 
EXTMARIO 
Two basi hits: Pipp, Manusb, 2; Wltt, 
Uigney. 
Home run: :Ruth. 
Stolen bMosj Hellmann Meiusel. 
Dor|ile olajs: Plpp (asistencia); Du-
can a Ward a Pipp; Dauss a Rlgney 
N Blue. 
Left on bases: New York, 9; De-
troit, 8. 
B.ise on halls: por Bush, 1; por Dau¿s, 
1; por Olsen, 2; por Francis, 2; por 
Struck out: por Bush. ¿; por Daus;», ¡ 
l ; por Isen, 2; por Francis, 2;; por j 
V/ellF. S. 
Hits, por Dauss. 1 en 2.1Í3 Innings; 
por Isen, 2 en 2.1|3 innings; por Fran-1 
cls, none en 1.1|3 Innings; por Olsen. 
Í en 2.1̂ 3 innings; por Francis. n̂ no 
en 1.1|3 innings; por Wells, non.s en 2 ; 
innings. 
Klt por el pitcher: por Olstn (Meusel , 
y Hofmann). 
Losing pitcher: P.'.u?*s. 
Tmplres: Morlarfy, i\t>wland v Hilde 
brand. 
Vlempo: 2 horas 01 m'nutos. 
L I G A N A C I O N A L 
SIGUEN PERDIENDO LOS 01. 
GANTES 
San Luis, junio 17. 
Un batting oportuno permitió ti ta 
Luis derrotar al New York hoy cu 
acoi' i de i por 3 Los Carden&lei ti» 
taion tres carreras en lo» primtw 
siete innings; pero los Gibantes «mpi-
taron en el octavo. Sherdel cin6 N 
propio juego en ol octavo al bttter fe 
hit, metiendo a Myers. E«ta íué b 
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V. C. H. O. A. 
Barcroft. ss. 
Groh, 3b. . . 
Frisch, 2b 
Meu sfel, If 4 
PERDIERON LOS SENADORES 
Battrlas: Reinhart y 
•on y Me Crea. 
Me Kee; BH^' WA9KZNOTQK. junio 17. 
C. H. E. 
Buffaio . . 7 16 « 
Kcading 6 8 1 
Balerías: Mohart y Snow; Enxmann, 
Hughes y Lynn. 
Obispo. 135. Telf. A-7714. 
E. GARUFFA. Formularlo del 
Ingeniero, manual prActtco 
para los Ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . . $4.00 
PERRINE. >abricación. aisla-
miento y cálculo de los con-
ductores eléctricos. Obra Ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo $2.50 
J. MERLOT. Gula <1el Ajusta-
dor y del montador, estudio 
da las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrección de los defectos de 
ajuste y montaje. 1 tomo 
tela 14.75 
C. H. E. 
Rocheater 4 10 4 
Newark 5 9 1 
Balerías: WlBncr, Beall y Me Avoy, 
I«l:c; Baldwin y Devine. 
Serrundo juego 
C. H. E. 
Roctoester 4 11 1 
Nevnrk 12 16 2 
B-<terla«: Mlljua. Keenan, Ittrell y 
Me Avoy; Supka y Devine. 
Chicago derrotó al Washington en el 
último de la serie hoy 5 a 3 cn 11 In-
nings. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. B. 
Chicago. . . . 11100000002— B 4 2 
Washington. . . 00002010000— 3 10 0 
Leverette. Thurston y Schalk; Friday 
y Ruel. 
Yot\ng, rf 
Kelly. Ib. . . . 
Cunnlngham. cf 
Gowdy, c. . . . 
Bentley, p -
Scott, p 0 
Snyder, xr 1 
Me Guire, xx 0 
Shinncrs, xxx. . . 1 
Totales 
Bla-.Tcs, If. . . 
Smith, If. . . 
Mnnii, rf. . . 
Fls.'k, rf. . . 
Toooicer, 2b. 
Botlomley. Ib, 
Stock. 3b. . . 
Mjert, cf. . . 
Alnoinlth, c . 
Lavan, ss. . . 
Sherdel. p. . . 







S 10 !4 1 
con í 
•Timar 
Ü F 1 F S 1 
SAN LUIS 
V. C. H- O. A 
C. H. E. 
Toronto 911 2 
Baltimore 6 14 1 
Balerías: Taylor y Vincent; Bender 
y Cobb. 
E L P I L AD E L E I A DERROTO AL CLE-
VELAND 
CLEVELAND, junio 17. 
Flladelfia derrotó al Cleveland « por | 
4 empatando la serle. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
004002000-
C. H. E . 
- 6 6 2 ' Philadelphla. , 
Cleveland. . . . 100120000— 4 8 2 
Hasty y Perklns; Uhle, Edwards y 
O'Nelll. 
F I L I B E R T O C O M P R A T O D A S L A S C A C H I P O R R A S Q U E V E P o r R u b e G o l d b e r g 
Muy pronto tendrán 
que hacerse de un sa-
co de estas dimen-
siones para guardar 
lo» clubs los aficiona-
dos al golf, si es que 
se llevan, como hace 
F iüber to , de las reco-
mendaciones de los 
Magazines que todos 
los d í a s salen con un 
nuevo tipo de "ca-
chiporra" al mer-
cado. 
Quiero llegar pronto al Club-House 
para hacerme del maravilloso tipo de 
clava que recomienda Sarazen como 
infalible: son los primeros que se ven-
den. 
En vez de llevar tantos clubs me-
jor le sería a Filiberto una pala 
para hacer los agujeros. 
P R E G U N T A T O N T A N ú m . 4 0 , 7 8 9 
l f ¿ E S T A S T O M A N D O ^ . , . No, Goyito « qae voy a 
B A Ñ O S D E V A - 41 c r a t e r d e l V e , a -
u P O R A L B E R T O ? j j bio ^ w * e8toy P ™ * ^ 0 
\ ^ e n training. 
Totales 
x Bateó por Bentley en el lo-
xr. Corrió por Snyder en el 
xxx Bateó por Scott en el >o. 
Anotación vor entrada» 
™ — m : 1 ; . i ¡ h 
San Luis 01U 11 
SUMARIO 
Two ba8e hits: Myer»; T r \ * • 
"lbree base hit: Groh. 
Strlen base: Young. ^ 
S?.Tlfices: avans. 2; Bl» ^ 
lV,nl)Iep \ r y » : ToporCer *t(,m|.r 
ley; Lavan a To,lorc*rT York t. * 
Quedados en bases: Ne* 
Louis 10. 
Bases por bolas 
Scott 1. 
Struck outg: por 
Sherdel 2. 
Hits: a Bentley I 
Scott 2 en un Inning. 
Pitcher derrotado: Seo"-

















BUEN PITCKINO D» 
Cincinnati. junio !"• lir" 
E l Brooklyn rompió 1» ^ 
victorias de lo. Rojo» O»* 
ganado nueve ^n»ecutl^ermitií 
en .-ero ayer. Vanee no P 
que un hit y í-*te «e lo b» - nC 








me 400 s'<^ 
ooo ooo o o o -
V B«rr> 
hue, Couch y Wlngo. 
C. i 
E L TILADELPIA ^ B » » 
CHICAGO Jk-v^aei 
dos hombre» en o»"" -
al Füedelfla «obre lo» 
re de 6 por 
Chicago, Junio 17. . ^ Ú * * * . 
El home run de ^ 
ba»*« ° „ <*» • 
— U l Z Z - L * 
Baterías: Glaxner i 
born.. Fussell y O Farrell-
A S O X C I 
P E O N A T O 
N 1 S 
• 'ennl» de * ? ] 
hombr*, 
vencieron 4 
J*»n Brumon ' 
lixtos rontr» u, 
Por 6-2. 7.j " 
L D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u p i o 1 8 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
0 K N O C K O U T S . A Y E R L E A P L I C O U N O A i B A R D 




la ventaja tn , 
izos. peso y 
iftana ese titulo 
ounds contra ti 
. que tendrA ¡t 
rounds. E l din» 
sin embarco, 
ios «xactoa, 
«lúe el AHÍ w . 
e las Fllpina», ^ 
i los hombret 
P^gan en el 
lAs de la mi 
eas la» ha 
trompadai haa 
i d a desde la 
n qus fué noqi 
ga pelea por 
Orleans. que 
de peso banun 
1 primera vei 
nock-out. 
adero torbellino 
1 no son tan r«< 
ud de los de Wil 
es más agrtsivw 
my de cerca, i\¡ 
el cuerpo, cruia 
s de haber Intli 
rarlo, y nunca | 
.nse un momente 
^ c H z Ó U N D E S P L I E G U E M A J E S T U O S O 
P A R A D E J A R E N 1 8 A S . M . L O L I N A 
i r U C O H A B A N A - M A D R I D C O N C U R R I O U N P U B U C O I M P O -
N E N T E — T O D O S L O S P A L C O S L L E N O S D E M U J E R E S H E R -
M O S A S — A N G E L I N A Y E L I S A G A N A N F A C I L M E N T E A C H A R -
i o T Y C A R M E N C H U . — E L P E L O T E O D E L S E G U N D O F U E A D -
M I R A B L E . — L O G A N A R O N L O U T A Y M A T I L D E 
" H O Y D O S F U N C I O N E S ; T A R D E Y N O C H E 
1 
L O S F A N A T I C O S , Q U E S E F U E R O N C A N T A N D O 
E L S A B A D O , V O L V I E R O N A L J A I - A L A I 
Y L O L L E N A R O N E L D O M I N G O 
- J ^ o todos los días, 
^das laa noches, el <moo Habana-
^ y ^ ! r _ « . Heno de pueblo, da bur-
todo, para dejar & Lollna 
C O M O ' L A T A R D E S E P U S O B C C H O R N I D E A , L O S D E L P R I M E -
R O P E L O T E A R O N U N A S I E S T A S O S A . — L O G A N A R O N F E -
R R E R Y O D R I O Z O L A . — E L S E G U N D O R E S U L T O E L P A R T I D O 
P E L O T E A D O C O N M A S B R I L L A N T E Z D E L A T E M P O R A D A . 
I G U A U R O N E N L A T R A G I C A . — G A N A R O N L U G O Y E R D O Z A 
L a s fanát icas con sus correapondlen-
en los 8. | tes fanát lcos . que abandonaron el sába-
. . lleno: uenc — v , J e5to e9 Poco; pues se me an- do el Ja i Alai, cantando su entusiasmo. 
^ í snattsmoi llano de elegancia toja que la bella y arrogrante MarlcUn cantando su entusiasmo volvieron fcl 
de belleza, pues aunque jugará más y mejor que todas dentro domingo a primera. Como si no hubieran rer-üleia «abana-Madrid, que es frontón 
í L ^ - r a n m á . r m á s distinguidas y 
• ¡ . r r o g a n t e s mujeres del gran mun-
ca fueron tantas como fueron 
PV,BU^ÍI un palco vacío: ni una silla 
• i * * ̂  . un grupo de seis mujeres 
•**OCtl¿ntoUa*ate« como una igualada 
KrfttTen cada palco, y cada palco un 
^ ^ d e flores: una fuente luminosa 
C ^ d o la canción fle la sonrisa, 
^Caballeros, qué «añoras! 
_ poco de música; unos pocos; pero 
ap laus» : otro poco de silencie 
«nociones previas, y al saque que 
volando. Primer partido, de 25 
Blancas, Angelina y El i sa , con-
^s azule». Charlot y Carmenchu. 
Una igualada en dos. 
Otra ^ lre5-
ge aplau(len las áoa' 
T j^ren ustedes do anotar empates. 
t charlot no le val ló la charla 
-ICarmenchu pelotear mucho y pelo-
bien: porque mucho más y mucho 
de pocos días. j vjsto la pelota ^ . ^ ^ en toda gil 
— A l tiempo, caballeros, al tiempo. v ida No pueden comer sin aguacate de 
LoHta y Marla^ Consuelo fueron las pelota y cesta, da cancha y alpargata. 
<;lu,nlela8: Lollta, que CB lo d i moda, y el modo da pasar 
en la la vida sin sentirla, olvidados de las 
segunda. 
triunfadoras en las 
en la primera; María Consuelo 
penas y sus dolores, en el tumulto vio-
Hoy cuatro quinielas y cinco partidos lento de la revolución numérica,- de los 
en dos tandas; tarde y 
DOW 
noche. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
X U K E S 18 D S J T j m O 
A las 2 y 30 p. m-
P R I J I E H P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Charlot y BUaca, blancos, 
contra 
Angelina y Encarna, amulas. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
empates huracanados, de los suba y da 
los baja, que, o nos suben el corazón a la 
nuez o nos lo bajan al dedo gordo de 
los pe' 33. T asi vamos viviendo. Y 
sin asi. pues nos moriríamos en la ca-
rre-tesra de tedio, da tristeza, de dolor. 
—No nos pongan flores! 
T sobre lo» pedales de sus respectivas 
pués de pasar activamente iguale» por 
lea 29, que es la decapitación da todos 
los chalecos. 
No se puede Jugar más nt mejor; ni ; 
pelotear con tanta rudeza y largueza: 1 
ni colocar con más precisión; ni rebo-i 
tear con m á s altivez, ni cruzar con m^á 
violenelaé ni sacar, ni rostar, ni rema-
tar ni contrarrematar da fuera para 
dentro y viceversa con más saAa; ni doe» 
parejas se mantuvieron frente a frente, 
sin decaer, »ln fatigarse, sin rendirse, 
durante la brillante y sonora hora y 
media, que duró la discusión da sus SO : 
magní f i cos tantos. NI hemos notado 
nunca tanto equilibrio ©n los delanteros 
ni en los zagueros ni de pareja 
Todo fué soberbio. 
Igualaron -en cuatro, ocho, diez y on-
ce. Toda la segunda decena fué blan-
co el tanteo; blanco con dos amagos 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . . . 
D b t r i b u í d o r c s r M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A 46. H A B A N A 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Victoria; Z.ollta¡ Gloria; 
Pi lar; E l i s a ; 
bicicletas los señores encargados de pe- de empate de los azules en 16 por 17 
lotoar el primer partido de 30 tantos, y en 19 por 20. Momentos brutales 
Do blanco, Muñoz y Aristondo. Y de á d emoción. Pero lo que no pudo ser 
azul, Ferrer y Odrlozola. No resultó co- más que amago, so transformó en em-
mo el primero del Jueves ni como el pate n i 22, momento donde sa Inició un 
primero del sábado, ¡qué va! Como es- grave laberinto numérico que no» quitó 
I taba la tarde bochomidaa, la mandanga el tipo y el linotipo a los f a n á t i c o s 
Carmenchu. se adueñó de las cestas, do los cesteros Pues peloteando de manera asombrosa, 
y de la pelota y ol partido resultó una t i tánica y sañuda, volvieron lo» azaran-
R A U L L A S A D E J O E N 5 H I T S A L " A M E - p r o b a b l e m a t c h d e a j e -
R I C A N S T E E L " Y S O L O P E R M I T I O D R E Z ^ C A P A B L A N C A 
U N A C A R R E R A 
Y A L E C H I N E 
, pelotearon las dos azules, que las S E O N U D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
l'naron y las rindieron olvidadas, co-' P i lar y Asunción, blancos, 
N olvWan las maletas, en el tanto! contra 
La A de Angelina y la B de EoUta y Angeles, azulas. 
. quieren decir Ae. sacar blancos y azulas del cuadro 10 
M A L 
TENDO L O S GI. 
ITE3 
uno permitid al te 
\Tew Yorlc hoy es 
Los Cardenalei u» 
g en lo» prlmtM 
los Gigantes emp-
>. Sherdel jiné n 
octavo al bat»i 
lyers. Eata fu 
lecutlva de loi 
Y O B X 
V. C. H. 0. A. E. 
^e, Ae, la Chambelonaj 
omfsnzo por calificar el segu 
untos como partido fenomenal; co-
S E O U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
ndo ae' 31lIarlclm'' Maride; Asunción; 
Lollna; M . Consuelo; Angeles 
•o prodigio del rao.uetlsmo: como má-1 
•lea disputa donde vibraron de mane-
ta admirable las violentas emociones. 
Lo disputaron blon. muy bien, reque-
tjblín las blanca» Lol l ta y Matilde, 
contra las azules, Victoria y Gloria. E l 
•eloteo larpo. las jugadas emoclonan-
w : brillante el ataque; brillante la de-
finsa; bonito al turnar en ol avanzar 
y empatar. Grandes aplausos en los 
empales acontecidos en dos. tres. ocho, 
dieciocho y diecinueve. Y no hubo 
i Pero para coronar las blancas 
JO y quedarse los azules en los 25 
peloteO rudamente, bravamente, con 
tu empuje admirable. 
Las dos delanteras sacaron como dos 
lacadores de los finos, de los sabios, 
de los que se Imponen. 
Un irran partido. 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot y Julia, blancos, 
contra 
Lollta y Carmen, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 11. 
siesta larga, lenta y soporífera: una 
lata, con una Igualada («n 19, que no 
logró espantar el sueño a ninguno de 
los concurrentes. Y tan, tan, tan, tan. 
llegaron los blancos a los 25 y los azu-
les ganaron l levándose los 30. 
Los azules regulares. 
Los blancos regulároste». 
Un partido »o»ó, soporífero, propio de 
tarde bochomidea. 
Se fué ol bochorno; apareció clarlfl-
caoo el sol; se acabó la mandanga. Ha-
bíamos penetrado en la hora fenomenal 
que en los descansos lomlnlcales es la c a n d ^ dol j a l se disfrutó esta tempo 
hora del segundo partido. E l de> pyer rada. 
tes empatas. 
IIguales an 23! 
¡Iguale» en 26! 
¡ Igua les «n 26! 
I Iguales en 38! 
¡ ¡Y a 29 Iguales!! 
Ganaron los azulea Rabia termi-
nado la hora y media fenomenal da los 
descanao» domlnlcale». Hora da gran 
prestigio para el "Deporta da lo» Hom-
bre»". 
Todo soberbio. 
Acaso ol partido más uniforma, m á s 
Intenso, más formidable, qua an la 
L o s c a m p e o n e s d e l " F o r t u n a " a s e g u r a r o n so m a t c h desde el p r i m e r 
i n n i n g h a c i e n d o u n r a c i m i t o d e tres c a r r e r a s q u e Ies h u b i e r a b a s -
t a d o p a r a g a n a r , p u e s e l " n i ñ o - p i t c h e r " t e n í a e l b r a z o e n d e -
m o n i a d o 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Victoria; Carmenchu; E l i ea ; 
F i l a r ; Olorla; Lol l ta . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Gloria, blancos, 
contra 
Matilde y Carmenchu, azulas 
A sacar blancso del cuadro 11 y azulas 
dal cuadro 10. 
lo dlsputaro.i clevándoao a la más nlrti 
cumbre da los honorables prestigios los 
blancos, Larruscaln y .TAuregul. contra 
loe azules, Lucio y Ertloza Mayor, a 
los cuales me anticipo a dar mi enho-
rabuena, porqun. señores, lo disputnron 
cor. una gallardía estupenda desde el 
tanto Inicial hasta el tanto 30. Des-
F I R P O G A N A P O R K N O C K 
O U T E N E L S E G U N D O R O U N D 
—¡ Olorralt! 
E l Mayor da lo» Erdoza» se l levó la 
primera quiniela, peloteándola como un 
diestro maestro. 
—Siempre lo fué Don Garc ía 
Ferrer, que se sabe de memoria el 
cantar do "al son que la repetí, repit ió 
l levándose la segunda. 
T . BXVBZtO. 
3 10 
1 lt 
menró el peloteo del tercero, da 30 
ttntoa, que siempre despierta interés 
muy viro, porqwe en su combinación en-
las raquetas más gentiles y más 
tes del cuco frontón. 
T salieron a Jugarlo por delante dos 
bas delanteras y en la zaca dos es-
que ae escaparon de Grecia cuan-
tos griegos armaron la última revo-
Wn. De blanco, Pi lar y Jtarichu; 
t t n t Carmen y Lollna. 
ia Igualada formidable en tre». que 
ílaude. Y na más. Pues como ya 
HJa a ustedes, días ha, Marlchu »a-
Mfer la sartén por el mango y apa-
* al mundo a sartenazo limpio, 
Wa ese mundo sea azul y tenga 
» con S. M. y todo. So puso Im-
tarlchn; Imponente peloteando 
•Us dos brazos que son brazos ma-
waos; Imponente cruzando, cortan-
•Tlmando. raboteando; Imponente, 
mandando, siempre castigando: 
trayendo dominadas y descom-
a las dos contrarias. 
Pues, una faena fenomenal en 
I F I E S T A D E L O S C A M P E O -
N E S D E L " I B E R I A " 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angelas; M . Consuelo; Lol lna; 
Asunción; Matilde; Marlchu 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elisra y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Pi lar y Marlchu. aaules. 
A sacar blancos y azules dal cuadro 10 
L O S PAGOS D E A Y B B 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 1 7 
! M E J I C O , D . F . . junio 17. 
Luí» Angel Flrpo. el toro de las 
Pampas, »dló hoy un knock-out al peso 
1 completo americano Jim Hlbbard en 
: «1 segundo round de su match a 20, 
1 que se l levó a cabo en la plaza de to-
i ros de esta capital. 
E l Inmenso gent ío que presenció la 
i pelea apenas tuvo tiempo de secarse 
del aguacero que cayó antes de entrar 
los boxeadores en el ring, que decidió 
a los empresario» a suspender el bout. 
L a bronca que se armó fué tan feno-
menal, que resolvieron dar contraorden 
y al poco rato ambos contrincantes com-
F R O N T O N J A I A L A I 
L O S PAGOS D E A T X X 
Primer p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 , 2 0 
F E R R E R y O D R I O Z O L A . Llevaban 
111 boletos. 
os blanco» eran Muño» y Ar»tondo; 
se quedaron en 25 tant» y llevaban 
100 boleto» qua »e hubieran pagado a 
$4.39. 
ANGWLINA y E L I S A . Llevaban 116 
boleto». 
L o r azules eran Charlot y Carmen-
chu; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 80 boletos que Be hubieran pa-
gado a $4.46. 
P r i m e r a q u i n i e l a 1 1 y l C T 
L O U T A ^ l U . ^ i r D 
Ttoc. Bto». Dvdo. 
E l i s a 2 210 | 4 
L O L I T A 6 82 10 
Gloria 4 227 3 
Victoria 3 136 6 
Carmenchu 2 215 3 
Pi lar 3 139 6 
0> 
parecieron ante le pbllco. 
Hlbbard no tuvo la menor oportuni-
dad de lucirse con el gigante argenti-
no, quien le permitió boxear durante el 
primer round, acabando con él poco 
después de empezar el segundo. 
Debido a las protestas hechas por la 
prensa contra la manifiesta desigualdad 
de los boxeadores, los empresarios pu-
1 bllcaron el vlerne» un anuncio dlclen-
do que al match era de exhlblcWn. 
Centenares de pol ic ías y de fuerzas 
i mil itare» ocupaban numeroso» punto» 
de la plaza y »e hallaban apostados en 
!3nfnrra O n i n i c l a 
E R D O Z A M a y o r $ 6 . 7 7 
Ttos. Bto». Dvdo. 
E n el primer match del dobla Juego 
da ayer en lo» terreno» da "Víbora 
Park" sa anotó un fáci l triunfo eJ team 
campeón dal año pa»ado sobra lo» mu-
chachos del American Steel, qua aún 
continúan »in podar probar al sabor 
da !a victoria, 
Ijot i '"bUanqul-netTosT' sa mostraron 
muy agroslvos a l bat y an el fleldlng 
rayaron también a gran altursu E n la 
forma qua Jugó el team no» hizo recor-
dar aquella otra novenita champlonabla 
del a ñ o pasado. Todos lo» player» 
jugaron horrores, pero sobre todo* el 
"nlño-pltchar" Raúl Lasa , Armando F l -
garola, Alfonso P^fia y al gordlto de 
Vemtura Lago. E l diminuto pltcher, 
además de flldear eomo todo un señor 
short. bateó dos hits a hizo tras ca-
rreras. Y para completar su labor sacó 
once struck-outs, que y a a» dejar a l a 
gent« esn al bat en al hombro, como al 
fueran a marchar como los soldados. 
S B O T T I C D O J T T Z O O 
C L U B A D U A H A 
V. C. H. O. A. E . 
E n el segundo encuentro al "Regrla" 
cogió su "agilita" con lo» chicos da Do-
vo, los qua en momento» oportuno» no 
veían las ourvas dal pltchrar Alón. Ada-
más de esto lo» "aduanistas^ estaban an 
uno da su» m á s malo» días. Parrado 
y Valdés, sobra todo, estaban m á s bien 
para Irse a dormir qua para Jugar a 
la polola Mucho habrá sufrido Dovo 
y Dlvlñó. L o oompadeoewnos. 
MI Ortega, cf. M , 
H . Parrado, 3a. . . 
J . Pérex, I f . . „ 
M . L n r a , r f . . . 
R . Rui», f a , C . , 
J . Cardelll, l a . „ „ 
B . Véles , s s . . . 
L . Valdés . C . . . 
A . García, P . . M 
A . Trujll lo, 2a. . „ 
A . Romeu, P . . , 
Totales. «, M . M U S 7 24 8 8 
N E W Y O R K . Junio 17. 
Hay motivos para esperar que se 
celebra un match da ajedrez en que sa 
disputará el campeonato dal mundo en-
tra Capablanca y Alachlna, el mago 
ruso, en al me» da enero próximo, se-
gún dice Jacob Bernsteln. campeón aje-
drecista del Estado da New York, que 
regresó hoy del torneo Internacional 
que sa celebra en Karlsbad. 
Bernsteln ha anunciado que Alechlne 
dijo que ya tenía la mitad da la suma 
da $16,000 necesaria y qua esparaba reu-
nir el re»to en América . Alechlne agre-
gó que él da buen grado emprendería 
una tournée en lo» E»tado» Unidos, con 
tal da qua lo» jugadores da ajedrez 
americano» levantasen un fondo da 
1600 para cubrir los gastos. 
Rablnstaln. al campeón polaco, dijo 
que ya habla retirado práct icamente su 
reto a Capablanca, a causa de lo mal 
que quedó en al Torneo Internacional. 
Dijo qua había abandonado toda espe-
ranza da reunir el dinero. 
Boguljubow, que compartió los pre-
mios primero, segundo y tercero con 
Alechlne en Karlsbad, e s tá ansioso de 
venir a los Estados Unidos, y dijo qua 
vendría s i sa le daban $800 para los 
gas to» . 
S. D. KEQ-ZiA 
V. C H. O. A. E . 
Eloy 2 104 f 6 17 
Larruscaln 2 883 3 75 
Jáuregul 5 219 4 83 
Hlginlo 8 86 12 28 
E R D O Z A M A Y O R . 6 156 6 T7 
Lucio 8 196 6 41 
45 I el exterior de é s ta no siendo necesaria, 




$ 5 . 4 0 
U N M O T O R I S T A F A N A T I C O 
^or entrad»* 
000 000 








rcer a Bottom * 





'yer domingo, bajo los frondo-
r«>oles que adornan el bello Jar- i 
' La Polar". E n aquel edén don- 1 
jo «s poesía, sentáronse más de ' 
ton comensales en una amplia I 
" forma de U, para celebrar de ! 
••*ra. comiéndose un chlllndrón 
HJk* .ni*8 de cuarenta años que 
oa Pito", y un arroz con po-
nlzo "irse a ple.. a] beilcoso | 
J-Para ^ ¡ e n " E l Noy" tiene mu-i 
•ñas cosas en cartera. 
H eino» si fué porque el aperitl- I 
ob»equló Castillo les abrió | 
• o si fué por el alreclllo que • 
\ * Ruellos contornos; lo cier-
los muchachos comieron co- \ 
• «11 r,tr8e la- comida, y algu- | 
que hUl>0 qu* 00,11,6 tanto, que 1 
_aaVolver más tarde la mitad. ! 
•U'-edlé a Arenas 
¡T0 >a los 
r* Postres, 
«acuel 
$ 3 . 3 8 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y M A T I L D E . Llevaban 142 
boletos. 
Los azulen eran Victoria y Gloria; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
11G boletos que se ubleran pagado a 
f $ 4 . ü 8 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O 
Matilde -- •• 
M. C O N S U E L O . 
Lolina 
Anfe-íl»» . . • • 
Asunción . . • • 
Marlchu . . • • 
$ 3 . 1 7 
Ttos. Bto». Dvdo. 
C H I C A G O , Junio 17. 
Un motorl»ta de un tren elevado 
causó hoy una parál is is en el tráfico 
durante media hora, al abandonar su 
tren repleto de pasajeros para echar 
un vistazo al partido de base hall que 
se Jugaba entre Chicago y Filadelfla, 
en el parque de la Liga Nacional. E l 
fanát ico se absorbió de tal modo en 
el Juego, que se olvidó de volver al 
tren. Cuando la paralización comenzó 
a ser alarmante, empezaron a buscarlo 
y por fin lo encontraron entuslasma-
S e g u n d o Dar t ido 
A Z U L E S 
L U C I O y E R D O Z A M A Y O R . Llevaban 
130 boleto». 
L o s blanco» aran Larruscaln y Aban-
do* »c quedaron en 31 tantos y l leva-
ban 216 boletos que se hubieran pa-
gado a |3.94. 
S e c u n d a q u i n i e l a 
F E R R E R $ 4 . 9 0 
Ttos. Bto». Dvdo. 
E n al dobla Juag'o da "Almendares 
Park.'', quedaron empatados "Loma Ten-
nis" y "Club Atfét lco da Cuba", a cinco 
carreras; y •ert "Santiago da las Vegas" 
la ganó al " L a Salla", con anotación 
da 6 por 3. 
A cont inuación • « « lo» acores da lo» 
Juegos da Víbora Parle: 
CltTTB TOBTT7WA 
V . C. H. O. A. E . 
T . Lasa . rf. » 
M. L a s a . If. . m , 
J . Rayes, cf. . . 
F . Famánde» , 3a. 
V. Lajeo. 3a. . . 
A. Paña, 1». . . 
C. Rodrigue», »». 
A. FIgarola, C _ 
R . Lasa , P . m m 
8. Rui», I f . . . « 
Totales. • « « v 
F - Salado, If. . . 
A . Hamándas , 2a. 
J . Gonaále», cf. . . 
F . Vázquez, 8a. , 
L . Coledo, l a . , a 
C . Mir, r f . . . . . 
A . Gálvea, s s . „ . 
M . Rour», C . . M 
R . Alón, P . , . 




L O S B A T E A D O R E S D E H O M E 
R U N S E S T A S E M A N A 
Totala». » M « M . 84 8 11 37 7 3 
ASTOTACZOV T O M X X T K A D A B 
Aduana. 
S . D . Regla. 
000002001—3 
03410000X—8 
38 6 11 37 13 0 
Two basa hits: C . Mlr, F . Vázquea 
Stolen bases: R. Pulg. 3; J . González: 
F . Vázque». M. Ortega 
Doubla playa: Trujl l lo a Véle« a Car-
della y A . Menéndez »'a 
Strack out»: A. García. 3; R. Alón. 9; 
A. Romeu. 1. 
Base» on balls: A . García. 1; R . Alón, 
5; A . Romeu, 2. 
Passad balls: Roura. 
Time: 3 horas 25 minutos 
Umplrea: A, Guil ló, homa y base». 
Scorer: Manuel Martínez. 
Marqulnés 2 
F E H R E R « 
Berrondo . . . . . . 0 
Hernandorena « >. . 0 
GoUla 3 



















„ lo P»ta* • 
s outs en 
comensales estaban 
a le» ocurrió a Je- ¡ 
hacer uso de la palabra. 
ta«". que son l a mar de 1 
ritieron el discurso, que I 
como un "penalty", que 
remedio que se lo metan I 
r«d una vez que lo anun-
f e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 





00 000 ooo-- j 
v De V * 0 , 
habli*) muv po-
conciso. el señor Eduar-
•cal <jel "Iberia Foot B a l l 
'•«aldente de la Federación 
P I L A R y M A R I C H U . Llevaban 108 
boletos. 
Los azules eran Carmen y Lollna: 
se quedaron en 18 tnato» y llevaban 




i f,"!flor p,fie»ro estuvo fe-
.que conceptuoso; 1« 
más 
go. 
I T * * * * 
CA&O 
0*0 
johnnT * ^ 
ase- < " d . j > 
105 10C*1** 
u oeo ooo-. 






bella forma, v de 
^oy cierta» para llegar 
1 v i . " "Portsmanhip". cua-
* mu h0bServado la ma-
*1 Dah^Ch0S que se alber-i« h^v '*|,6n deportivo blan-
de eir. orgulloso, por-
banrePre8enta ^ 
del , ea Cuba-
lie a T»t-r, ? y se r i n -
ilctfl . i V>Slcore Entrada la 
idos , **Sfne- a m e n t á n d o -
la fiesta. r0raeros *1 
'•»U*ncaTtbI!n ^ r t i c l p a m o » 
:h*chos r ,(lora- felicitamos 
'ermoeo ¡¡f. "Ibe^ía•• por el 
^ ' a l O l . u obtenído en 
4 oua como ese 
I A G R A N O S E M A I N E D E 
P A R I S 
P A R I S , junio 17. 
E l Presidente Millerand y Mme. Mi-
llerand. adhiriéndose a la costumbre ; 
social en boga desde 1884. abrieron hoy 
oficialmente lo que se conoce en la 
ciudad parisiense como " L a Grand Se-
inalne". asistiendo al steeplechase de 
Auteull. 
Desde el punto de vista de la moda 
la exhibición este año ha sido hasta 
cierto punto un fracaso. Muchas de las . 
fam«sas casas parisienses habían dedi-
cado muchas largas y enojosas horas 
a la preparación de sus modelo» para 
esta ocaaión, con el triste reaultado de 
que su» delicadas telas tuvieron que "•wrap muc como ese que bu» ucíh.«íu«i¡» v- luvieiuu ijue 
Adores a 08 tr!unfo3 m á s . . cubrirse coa pieles a causa de los agua-
a ello. ' — ceros y del f r ío . 
¡ Q u e P l a c e r ! 
E l j a b ó n de afeitar ' ' W U l i a m s " e n t u b o c a u s a u n a 
S e n s a c i ó n de placer indefinida. L a b a r r i t a de j a b ó n 
" W i l l i a m s " p r o d u c e u n a e spesa y rica e s p u m a l a 
c u a l a b l a n d a l a b a r b a m á s d u r a , dejando la c a r a 
s u a v e y f resca . • 
A f é i t e s e y exija p a r a s u u s o el j a b ó n en tubo 
" W i l l i a m s , " s u adapt ib i l idad y c o m o d i d a d se s ienten 
c o n s ó l o a p r o x i m a r a la c a r a l a b a r r i t a de j a b ó n . E l 
u s o diario permite a p r e c i a r la firmeza c o n q u e e s t á 
su je ta por s u base. 
C u a n d o todo el j a b ó n se h a y a gastado, c o m p r e 
u n " R e p u e s t o W i l l i a m s " y c o l ó q u e l o 
en el tubo que us ted g u a r d a y n u e v a -
m e n t e t e n d r á otro e s t u c h e completo . 
E n caso que u s t e d prefiera c r e m a 
de afeitar, p r u e b e la de 
" W i l l i a m s . " S u rica e s -
p u m a es pecu l iar en a m b o s 
productos . 
De venta en tedas partí» 
CELEST7N0 FERNANDEZ E HUOS 
Ajente* ExcJiuUaj para Cuba 
Luz 63-65 Habaos 
W i l l i a m s 
A S C B S I C A V B T E H X 
• V . C. H. O. A. E 
Lorenxo, cf. m * « 4 0 1 4 0 0 
Guardéis, s s . « « . 3 0 1 6 2 0 
Reyes, 2a. W . » 4 0 0 1 R 1 
Pérez. 8a. 4 0 1 1 0 0 
Opero , C . . . . 3 0 0 5 2 0 
S U . MaiSa, r f . . 0 0 0 0 0 1 
Góme», l a . . . . 8 1 1 8 2 1 
Ferrer. )f. v , « 3 0 0 1 0 1 
Martínez, P . . . 8 0 0 0 1 0 
Navarro, r f . . . 8 0 1 1 0 0 
Reyes, x . . . . 1 0 0 0 0 0 
C H I C A G O , Junio 17, 
Babe R u t h d ló otro home r u M 
en el Juego de hoy entre loe Yankeee 
7 Detroi t de suerte que s u total 
fesclende a 14 durante esta tempo-
rada o sean cinco m á s que los ba-
teado€ por K e l W i l l i a m s del St. 
Loule . 
A u n q u e C y W U l l a m a del club na-
cional de F i l a d e l f l a no hizo ningu-
no en l a semana pasada su total de 
20 c o n t i n ú a siendo dos veces mayor 
que el n ú m e r o alcanzado por cua l -
i quter otro bateador de dicha L i g a . 
H a c k Mll ler de Chicago se c o l o c ó en 
segundo puesto bateando dos el mar-
tes y uno el Tlernea de manera que 
se h a apuntado nuere home-rune. 
L o s que encabezan l a Usta en 
ambas L i g a s son los s iguientes: 
L I G A N A C I O N A L 
C y W i l l i a m s , Ph l lade lph la 20; 
Mll ler , Ohirago. 9: Mokan, P h i í a d e l -
phia, 7; Traynor , Pitteburgh, 8. 
L I G A A M E R I C A N A 
R u t h , New Y o r k . 16; K e n W i l -
l lams, St. Louis , 9; Hauser Phl lade l -
phla, 8; Mlller, Phikule lphla . 6. 
.Totales. . . . . . . 80 1 6 27 13 4 
AJTOTACZOir P O « B I T T B A S A S 
Fortuna. . . _ , 




Three base hits: E . Navarro. 
Two base hits: A. Pefia, F . Gómez, 
J . Lorenzo. 
Stolen bases: F . L a s a , S. Rula. R. L e -
sa, 2; A. Flgrarola. 
Struck outs: R . L a s a , 11; d Martt-
ne>, 4. 
Bases on balls: R . Lasa , 8; C. Mar-
tines, 8. 
Time: 1 hora 20 minutos. 
Umplres: A. Guilló, home y base. 
Bcorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: X bateó an el noveno 
por E . Navaxro. 
U N C A M P E O N D E G O L F N O 
D E F E N D E R A E T I T U L O 
i BIRMIN'GHAN, Ala., junio 17. 
Según noticias recibidas en esta clu-
I dad hoy, Bobhy Jones, da Atlanta, el 
| actual campeón amateur da la Sou-
| thern Golf Assoqjatlon, no defenderá 
| ese t í tulo en el 21o. concurso anual de 
i aquélla, que se jugará el martes pró-
ximo. 
C u e l l o s 
A r r o w 
F A V O R I T O S 
D E L O S E L E G A N T E S 
C L U E T T . P E A B O D Y & C O . , INC., Fabricante* 
8 C H E C H T E R & Z O L L E R , Unicoa agentes para Cuba 
P A G I N A C A T O R C E D i A R i ü U t L A W A K 1 W / J u n i o 1 8 d e 1 9 2 3 A R O x a 
C r ó n i c a C a t ó l i o a 
E N t L C O N V E N T O 
Con sumo gusto tras ladamos a es-
ta c r ó n i c a , l a s iguiente r e c l a m a c i ó n , 
que tomamos del diario " F l o r i d a " , 
de l a P e n í n s u l a del mismo nombre: 
" L a fiesta de la c o r o n a c i ó n de la 
V i r g e n en el Convento, fué de mucho 
é x i t o eete a ñ o . 
L a G r u t a de Lourdee, a la entrada 
del Convento, ere como un lugar ce-
lest ial . Inf inidad de flores v e r t í a n . 
a l l í sus perfumes deliciosos. E s a s 
flores eran la ofrenda de muchas n i - j 
ñ a s , todas bellas, a su R e i n a la V i r -
gen M a r í a . 
Hubo m ú s i c a div inamente ejecu-
tada. C a n t ó un coro de n i ñ a s que j 
fueron lo m á s sobresaliente de la j 
fiesta. C o m p o n í a n este coro las s i - 1 
guien tes: 
Zoi la Castro, A n a L . Castro, R o - i 
sa Cta lá , B l a n c aCast i l lo , L a u r a y | 
A m e l i a DIeguez, L y d i a R o s e l l ó , C a -
thertne D o m í n g u e z , Mar ía fPadrón, | 
E m e r i a Pino, Mary H e r n á n d e z , A m e - i 
l i a P é r e z , J u a n i t a Ponce, M a r í a R o - | 
d r í g u e z , Z u l e m a N ü ñ e r , Zena ida N ú -
ñ e z . Ange la G a r c í a , Mercedes F r a g a , 
M a r y Ramos , C o r a P é r e z , A m e l i a 
L u c i g n a n i , C a r m e l a H e r n á n d e z y 
Ofel ia F á b r i g a s . 
Dieciocho n i ñ a s efectuaron su pr i -
m e r a c o m u n i ó n . 
A s p a r e Salgado, B e r t h a Alvares , 
n i ñ a del s e ñ o r J . Alvarez , Cance la -
rio del Consulado de C u b a ; Z u l e m a 
X ú ñ e z , E l l a N ú ñ e z , Bena ida N ú ñ e z , 
L a u r a Dieguez, L i d i a R o s e l l ó , natu-
r a l de l a H a b a n a , pensionista a l 
Convento de a q u í ; Amel ia P é r e z , A n a 
L u i s a Castro, Zoi la Castro, S a r a Be-
tancourt, L i d i a Cabot, P r u d e n c i a Ma-
c h í n , E v a F e r n á n d e z , E l e n a L ó p e z , 
O l l a Car idad Nales, A n g e l a Gr i l lo y 
S o f í a L o u r d e r a . 
L o 3 Angeles Guardianes de las n i -
ñ a s que tomaron l a c o m u n i ó n por 
vze pr imera , lo fueron las s iguien-
tes b e l l í s i m a s n i ñ a s : 
M a r í a F a r t o , Mary DeBolx , L o l l -
ta Cobo, Margar i ta Diez, Alioe 
G r u p m n , Y o l a n d a Mendoza, Ju l le t ta 
Bonen, Oarmel ina Alfonso, M a r t h a 
Carbonel l . Dora P a d r ó n , A u r o r a R a -
mos, K a t i e Saunders , I sabel K e l l y , 
Rose Crusoe, M a r í a Bravo , Ce l i ta 
F e r n á n d e z . 
E n todos los actos de l a corona-
c i ó n de la v irgen, prestaron s u valio-
so concurso los s e ñ o r e s s iguientes: 
A r t u r o Tagle , Gracie lo Ramos , 
R a ú l R í o s , Mario R í o s , J o a q u í n Go-
dinet, T o m á s Gato, J r . : E d w a r d Ni -
les, F x e d Dlon, J r . ; Joe Borden . 
Y l a orquesta dir igida p o r el s e ñ o r 
Perfecto A y a l a , compuesta ese d ía 
^or e l s e ñ o r A y a l a , la s e ñ o r i t a D u l -
ce P é r e z , Gustavo A y a l a y J o s é E l -
•wood, e j e c u t ó con gran m a e s t r í a , lo 
mejor de su vasto repertorio. 
L a concurencia a las grandes fies-
tas del Convento f u é numerosa . L a s 
H e r m a n a s de ©sa C a s a de E d u c a c i ó n , 
Benef icencia y Amor , s iempre bonda-
dosas, supieron hacer de esta fies-
ta, un acontecimiento social patroci-
nado por gran parte del pueblo. 
E l S e r m ó n para los n i ñ o s , fue una 
nota muy s i m p á t i c a , 
Y toda la fiesta un tr iunfo de la 
Ig le s ia c a t ó l i c a en K e y West . 
P O R L A P R E N S A C A T O L I C A 
¡ ¡ C a t ó l i c o s ! ! E l d í a 29 de Junio 
de 1921, f iesta de San P e d r o y San 
Pablo , se ha celebrado en cas i todas 
las naciones del mundo, con ©1 apo-
yo del Episcopado, la c o o p e r a c i ó n de 
la prensa y la B n e d i c i ó n de S u San-
tidad, la fiesta a n u a l p e r i o d í s t i c a ti-
tu lada " D í a de l a P r e n s a C a t ó l i c a " , 
fundada por la I n s t i t u c i ó n " O r a E t 
L a b o r a " , del Seminario de Sevi l la , 
para favorecer las publlcajclones ca-
t ó l i c a s con O r a c i ó n (Misas , Comu-
niones, Sermones ) . Propaganda, 
(Oonforenoias, Mitins, V e j a d a s ) , y 
Colecta , (en las Iglesias, en las caz-
lies, a domici l io . ) 
Del resultado de esta c u e s t a c i ó n 
(700 .000 persetas p r ó x i m a m e n t e ) se 
separa un 10%, que se e n v í a como 
ó b o l o de la P r e n s a al Dinero de San 
Pedro, y se distribuye el 90% res-
tante entro las publicaciones c a t ó l i -
cas , r e s e r v á n d o s e el 5 % para repetir 
yeperfeccionar l a fiesta en el a ñ o si-
guiente. 
; 'Catól icos de todos los p a í s e s ! 
Comencemos , desde ahora mismo a 
preparar un universal D I A D E L A 
P R E N S A C A T O L I C A , que se celebre 
a l a vez en todos los p a í s e s e del mun-
do el d í a 29 de Junio . 
Idelfonso M O N T E R O D I A Z . 
P r e b í s t e r o , Doctor en Sagrada Teo-
l o g í a del Seminario Pontificio de 
Sevi l la , ( E s p a ñ a ) , y Director de 
•la I n s t i t u c i ó n Internac ional " O r a 
E t L a b o r a . " 
V E H E M E N T E P E T I C I O N 
L A I N S T I T U C I O N I N T E R N A C I O -
N A L " O R A E T L A B O R A " pida ve-
hemente a todos los que lean estas 
letras, que Interpongan s u valiosa 
inf luencia ante las autoridades ecle-
s i á s t i c a s , los periodistas c a t ó l i c o s y 
los hombres de a c c i ó n , leaders, de 
su propio pais, para conseguir rea-
l i zar los deseos de Su Santidad P í o 
X I (expresados en la C a r t a de 7 de 
Marzo de 1923 del Cardenal Gaspa-
r r i ) de que la fiesta nombrada " D I A 
D E L A P R E N S A C A T O L I C A " ee ce-
lebre s i m u l t á n e a m e n t e iodos los 
a ñ o s en todos los p a í s e s del mundo, 
el dia de San Pedro y S a n Pablo , 
29 de Junio , con i d é n t i c o programa, 
o sea con actos de O r a c i ó n , Propa-
ganda y Colecta, por los que el Papa 
¿ a concedido a los fieles de todo el 
orbe indulgencia p lcnarla . 
O R A E T L A B O R A 
D r . Ildefonso Montero, Director. 
10 de Mayo de 1923. 
E n el mes de Mayo p r ó x i m o pa-
sado, publicamos en la S e c c i ó n " V i -
da C a t ó l i c a M u n d i a l " l a constitu-
c i ó n del Centro Internac ional de 
" O r a et L a b o r a " , y su pr imer A s a m -
blea a la cual concurrieron repre-
s e n t a c i ó n de los paises de E u r o p a 
y A m é r i c a . 
E x h o r t a m o s a lera c a t ó l i c o s y de 
un modo e s p e c i a l í s i m o a los C a b a -
l leros de C o l ó n , que inst i tuyan en 
Cuba , «1 D i a de la P r e n s a C a t ó l i c a , 
s e g ú n los deseos de S u Santidad 
P i ó X J , lucrando a s í l a Indulgen-
c ia P l enar la , que el mismo otorga. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n Re ina , m a ñ a n a y tarde, ejer-
cicio del mes del Sagrado C o r a z ó n 
•de J e s ú s ; en los d e m á s templos las 
Misas rezadaa y cantadas de cos-
tumbre. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
Celebra el segundo turno, l a V i -
gi l ia m é n s u a l reg lamentar ia en el 
templo del E s p í r i t u - S a n t o , en la 
noche del 19 al 20 del ac tual . 
U N C A T O L I C O . 
Usimo Corazón de Jesús . 
E l Circular está en laa Reparadoras. 
SajUos Efrén, diácono y Amando, 
confesores; jMaxcoa, Marcelino, Ciría-
co, Germán y Laonclo, márt ires; san-
tas Isabel, virgen. Paula y Marina, 
v írgenes y mártires. 
San Leoncio y compañero» mártires . 
Fué aSn Leoncio, soldado del em-
perador Vespaslano, trabajaba conti-
nuamente por traer al gremio de la 
Iglesia a sus compañeros de armas: 
coronando el Señor sus deseos, pue-? 
sus continuas reflexiones y persuasio-
nes, y más que todo sus constante* 
ejemplos de virtud, abrieron sus ojos 
a la lus y abrasaron el cristianismo. 
Sfibido esto por Vespaslano, h^zo 
llamar a su soldado y después de ha-
berlo hecho azotar cruelmente, le man-
dó que en adelante se abstuviese de 
hablar de la Rel igión Cristiana y que 
ofreciese como debía, incienso a los 
ídolos. Contestóle el Santo que ningu-
na obligación tenía en obedecer en es-
to a su emperador, porque era más 
fuerte para él lo que mandaba el E m -
perador de los emperadores, Jesucris-
to, que quería ser adorado en espíritu 
y en verdad. Eufurecl,do el tirano, que 
no casaba, lo mismo que sus compa-
ñeros, de confesar a Jesucristo; por lo 
que dispuso que todos fuesen decapi-
tados. F u é ,aíl glorioso triunfo de nues-
tros santos márt ires en Trípoli , tea-
tro do sus gloriosas hazañas. E l mar-
tirologio romano les pone en este día. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7057 
S e 9 a 12 y a a S 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Te lé fonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego" O'RéflIy. nOm. 114 
a.l*.oa. (English ^poken). 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 29 jn. 
R A F A E L V I G 0 N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, desahu-
cios y toda clase de reclamaciones. Cha-
cón, 28. Teléfono A-5692. 
C 2688 Ind. 7 ab 
D r . A N T O N I O B . A 1 N C I A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Z>B. C A B Z i O S ( J A R A T E BBTT 
Abogado 
Cuba, 19. Teléfono A-2484. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
A b o r d o y Notario Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de benes y capl-
Iblea. Manzana de Gómez, 3 4 3 . Te léfono 
A-4Í'52. 
195^1 18 J n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Aboga-Jos. Agr'ar, 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 0 a 12 a . m. y dw 3 a 
5 p. ra, 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I K U J A K O D H I . A Q U I N T A D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vienies, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m . en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermcaades de señoras y n i ñ o s . Consu-
lado, SO, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. . 
C41 Ind. 3 E . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R -
SAN 
Vías urinarias, Enfermedades venéreas , 
Clstoscopia y Cateterismo de lo» uré-
teres. Consultas de 3 a 6. Amistad, 15. 
altos. Teléfono A-9545. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarlas de 1 a 3 . Pa-
ra pobres: Lunes , miércoles y viernes. 
Kelna, 90. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Erfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
bo>-aUes. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del es tómago e intestinos, 
exclusivamente. Consulta de 7 y media 
a 10 y media a . m. y a horas y días í i -
Jauts i'on anterioridad. Diagnóst ico r a -
dloscúplco y tratamientos especiales a 
horas ;onvencJor.ales. 
21351 30 J n . 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do las v í a s urinarias. E n -
fermedades de tas señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Univer-
sl-iad de la Habana. Aguacate, 27. altos. 
Telé fonos A-4611. F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio . 
D R . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Interna, partos. Enfermedades 
de señoras , piel y v í a s urinarias. Con-
suUaa de 2 a 4. Animas, 113. Te lé fono 
A-tí95Ü. 
31346 ^ 80 J n . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la CP3a de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126. 
altos?, entre San Rafael y San José, Con-
sumas de 3 a 4, Teléfono A-4410. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S " 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago , hígado, riñón. etc). enferme-
dades de señeras , inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 52 Habana. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Clrujann de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista e.i enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a . m. y do 1 a 3 p. m. Refugio. 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Te lé fono M-3422. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono A-
7418. Industria, 37. 
D I A 18 D E J U N I O 
Est© mes está consagrado al Sacra-
D R . J . B . R U I Z 
De loa ta.:splta-e8 de Flladelfla, New 
T c r k y Merced».*. Especialista en viaa 
uilnir'.as, venéreo y s lf lha. Examen vi-
su&l de la uretra, vejiga y cateterismo 
1 de los uréteres. Examen del rlflón por 
los RayoM X. Inyecciones de 606 y ÍLi 
, Re-na 103. Consiütas de 13 a 3. 
1 04176 30d-lo. 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4 . Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hiürocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760. . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, R a -
món Soler, Especialista en enfer-
medades de señoras y niños, venó-
reas, pial y s í f i l i s , partos y c irugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumatismo. Anál i -
sis de esputos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Gate), 
$ 4 . Payos X Tratamiento moderno de 
l a j quemaduras. Teléfono M-2157. Con-
sultas diarias, de 11 a 6. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62. bajos. Te lé fono A-1327 y F-3579. 
C4190 30d-lo. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 6. 
los martes. Jueves y sábados . Amistad, 
4, teléfono A-4544. 
D R . J . V E L E Z 
M A S I E I . 
Consultas do 1 a 3. Telf. L a r g a dlstan-
CIB. (Consulta, J10.00) 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de ia Universidad: médico 
de vlbita, especialista de la "Covadon-
ga.". V í a s urinarias, enfermedades de se-
ñoras y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6. Neptuno. i S a . 
O3051 Ind. 15 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qulrúr-
glcct i . Consultas: De 12 a 2. L í n e a en-
tre F y G Vedado. Teléfono F-4233. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médica del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
claliáta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3 excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangra, pecho, señoras y niños, partos. 
tr¿iauntento especial curativo de las 
afecciones genitales oe la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tee v viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-!>i2f). Habana. 
19533 17 J n . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
u/'narlas y Enfermedades de sefio-
r a s . Martes, Jueies y Sábados, de 3 a 6. 
Otrapia, 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Eipeolaliata «a enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Conroltas: da 2 a 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas J10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C3448 30d-lo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 80, a Chacón, 1»; en-
íre Habana y Agular. Consultas de S « 
2 a . ra. y de 7 a 9 p. m. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnucitia Cróni-
ca del maxila.-. iMorrea Alveolar Anes-
tecla por el ga» . Hora f i ja al paciente. 
Ma ecón 25. entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
H E M O R X O I E E S . C U R A D A S S O t O P E -
rarlón. radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudiendo el enfermo 
seguir sus acupaciones diarlas, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 6 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 32, Pol ic l ínica. Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E h -
femedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta. Nariz y Oídos. (OJOS) . Enfer-
medades nerviosas. Es tómago . Cora-
zón y Pulmones. V ías urinarias. E n -
fermedades de la piel. Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, Partos. Hemorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. A n á -
lis:s en general. Rayos X , Masages y 
Corrientes e léc tr icas . . Los tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
•te operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
dlarl.is. Correa esquina a San Indalecio. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
i Consultas y tratamientos de Vías U r i -
nailas y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4 . Teléfono A - 4 4 7 4 . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
oialnJcd «-nferniedades de las v í a s di-
Sos ti vas: (estómago, intestinas, bíga-o y páncreas ) , y trastornos en la nu-
trición. DlabeteK, Obesidad, Enflaque-
c'mitnto etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa iari o fcl, 
22249 C J l . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullcta. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4. para pobres d« 12 a 2 
$2.00 a l mes. San N i c o l á s . 52. Te lé fo-
no A-3627. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J«f«. de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y ocullsoa del Centro Gallego. 
consultas: de 9 a 12. Prado 105. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 3 a 4. 
C20Ü3 Ind. S Ab. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de niñea. Consultas de 12 a i , 
exciuyendc juaves y domingos. Cerro. 
61á. Teléfono A-3716. 
13C51 S J L 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par í s y Madrid 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto a l City Bank) 
M-72S5. Domicilio: 4. núm. 205, Vedado 
Teléfono 1-2236 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
dal Centro Asturiano, Médico del Hos-
fdtal Calixto García . Enfermedades de OÓ ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Te lé fono 
M-2S30. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital S A I A T 
L O D I S de París 
Enfermedades da l a P I E L , S I T C U S y 
V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la infección s i f i l í t i ca , 
en cualquiera de sus períodos aun en 
los casos de neuritis óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento r a -
dical, y c ient í f ico . 
Consultas (JS), de 11 a 12 a . m . y de 
2 a 5 p. m. 
Virtudes, 70. bajos. Teüéfono A-8235. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Parts . E s t ó -
mafto e intestinos Enfermedades de la 
nutrción (Atrepsla). Consultas de 8 a 
10 a . m. y do 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te -
léfono A-8385. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsrao, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes dispepsias hiporclorhldria, en-
teretolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parál iais y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 5. Escobar 105, anitguo. No hace v i -
sitas .n domicilio. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Meiílcina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . C a -
ses luctpienCes y avanzados de Tubercu-
los's Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 4 5 . 
Teléfcno M-1660. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lo« 
ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
de 2 a 4, pesos por la mañana, a horas 
previamente concedidas 15 pesos. Nep-
tuno, 32, altos. 
• • 31d-lo. M. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
«egúo distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-38i7. Manicure. Masajes. 
Q U I R O P E D I S T A A L F A R 0 
87. OBISPO 37 
Ga» Inete en familia. Operación sin ca-
chi] ia nl dolor, sin peligro de infección. 
Operación de 8 a 1 p. m. , 1 peso, de 1 
a 7 p. m.. 2 peses. Te lé fono M-S867. 
20279 28 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
O O X A S B O V A S 
Muchos años de prác t i ca . Loa ú l t imos 
procedimientos c i ent í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. TÍV-
lé fono F-1252. 
28803 n j a . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados unldoa, México y E u -
ropa, as í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre 
New íork , Flladolfia. New Orleans. San 
Francisco. Londres. Par í s , Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a ? tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
desean. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
E l vapor EJ vapor 
P . d e S a f n i s l e g u i | P . d e S a f r á t e 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
15 D E J U N I O 
llevando la correspondencia pnolica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con! 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos al- i 
guno de equipaje que no lleve clara-1 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. De m á s pormenores, 
i m p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Capi tán 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
sobre el 
25 D E JUNIO 
lat ruatro de la tarde, U, 
correspondencia públ ica " (J^45^ i 
admite en la A d m i n i s t r a d ^ ! S 
rreos. 
Admite pasajeros y carg» _ 
incluso tabaco para dicho, 
Despacho de billetes: De 8 « n 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de U fc^' 
Todo pasajero deberá esbn-. i 
D O S H O R A S a „ t „ d . U 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir ^ 
todos los bultos de su equip,^ 
V A P O R " M A R I A 
S a l d r á para 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
L o s d í a s 16 y 30 del presente mes. Recibe c a r j a en el f M 
E s p i g ó n de P a u l a . Admite pasajeros. 
P í d a n s e Informes a s u Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Of ic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 14. 
T E L E F O N O S : A-1059, A - 4 S 0 a . 
C 4512 alt . Ud-li 
C U N A R D L I N E 
H A B A N A 
P A R I S 
L O N D R E S 
,V I i V E W Y O B V E N 
9 D I A S 
ConeeUindo ce n loa Tapcr es: 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A " 
a r a Lníormes y reservaclonea dlrlglraa a 
M A M L I T T L E C o . D E C U B A L t d . 
L a m p a r i l l a 1 ( a l t o s ) . H a b a n a - T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A-7405 
B A N Q U E R O S 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Consultas todos los días hábi les de S 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
rnento del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario. 68. altos. Teléfono M-2671. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedl-
mi«ínto, pronto alivio y curación, pu-
dlendr. el enlermo seguir sus ocupacio-
nes diarias, y sin dolor, consultas 2 
a 5 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, número 32, 
Pol ic l ín ica . Teléfono M-6233. 
Ind . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina Interna. Señoras y nlfio«. Re-
gíroenes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artritlsmo. Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. In-
fanta 32, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas do n a 3; especiales, a horas 
fijes. Teléfono M-4714. 
22409 7 Jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E » T I S T A 
Afecciones de la boca en general. JEgl-
do. número 31. 
13058 81 Jl 
D r . A u g u s t o R e n t é y G d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E "DA B E N E F I C A ' 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
P a n los señores socios del Centro 
Gallego de 3 a 5 p. m . dlaa h á b i l e s . 
Habdiia 65, bajos. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. Ha-
ceu pagos ñor cable, giran letras a 
cor;a y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Parts Madrid. 
Barcelona. New York. New Orleans, F i -
laríelfia y demás capitales y cludadea 
de loe Sstados Unidos. México y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España • Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a ¿ a hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
W H I T E S T A R L I N E 
S e r r i d o d e L n x e 
H A B A N A - C H E R B O Ü R G - S O Ü T H A M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
inclayendo "MM.jetttle". el buque m á s grande del mundo y qu« sostiene ÜB n-
cord de rapidez en sus traves ías a Europa 
M A J E S T I C O L Y M P I C H0MER1C 
56.000 frmelMw 46.000 toneladas 34X00 touUdM 
n a r . m a w T O D A S L A S S n C A H A B FAJSA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P f y m o n t h - L i v e r p o o á , C h e r b o n r g , A n t w e r p , Hamburgo. 
P A J L A a S S X T X V A S . P R E C I O S T F S C H A S D E S A X O S A DXBXJASSI A 
W A R D U N E . — P R A D O , 1 1 8 . — H A B A N A . 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T U N T f l 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z : 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista de laa Facul 
ladea de Medicina y Cirugía de Filadel-
fla y la Habana. (Especialidad Buco-
Dentaria exclusivamente). E n c í a s en-
fermas. Carias dentarla en todos sus 
grados. Extracciones y trabajos art i -
ficiales por los métodos m á s modernos. 
Estre l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
22813 9 Jl. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 55. A L T O S . 
D r . A N T O N I O R I V A 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
criaades e n e ! pago. Hpras de consul-
ta, de 8 a . m . a S p . m . A los emplea-
dos «el comercio, horas especlalea por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
f é " E l Día". Teléfono M-6395. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
69 por Vil legas. Teléfono A-6730. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de aKríj de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A - 7900. 
Vapor correo franeé» 
"CUBA" el 4 de JaMo. 
- E S P A O N E " el 4 de Agoste. 
"CUBA" el 4 de Septiembre. 
- E S P A G N E " el 6 de Octubre 
C<2 Ind. 3 o 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Pie», títfilis. Venéreo. Tratamiento nue-
vo y eficaz ón 5a Impotencia. Consultas 
de 1 A 4. Campanario, £8 . 
CH6S2 30d-ll 
del D^ho £ & 5 r i £ £ J L « Enfermedades KspeciaHdad en extracciones. Anestesia 
de S , in a ^ " R ™ * , ^ . Consultas: lo i£ i y Eeneral. Consultas, de S a 11 y 
dft S a 10 a. m. Bemaza. 32. bajos. de ^ a « . R e i n a , o3. bajos. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia, 
parto.', enfermedades de niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas. 46. esquina a Perseverancia. No 
hace t-isitas. Teléfono A-4465. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Lnt'rmedades de la Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Te lé fo-
no A-9203. 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Unlvers ld»-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada c í tente . Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A -
6792. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a XI y de 12 a 7 p. m. Monte, 
nümoro 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
23332 14 Jl 
E l vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G1JON Y 
S A N T A N D E R 
el 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la larde. Devando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasnjeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 71 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de \ a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los Dasajeroe ¿ e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y paerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor d a r í d a d . 
S u C onsignatano. 
M . O T A D Ü T 
San Ifnacio, 72 , altos. T e l K A-7900 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A W A , H A C E N E S C A L A . 
en los puertos siguientes: 
Vigo , C o r a n a , Gi jón , Santander, Saint Nazaire y el Harrs. 
P a r a C O R Ü f t A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Tapor correo fraoefta "FlxANDRB" saldrá el 15 da Jmüo. a I " tt*" I 
Nota: E l equipaje de bodega será tomado por ^ . . ^ J * 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que es tarán atracadas al muelle de San r r ^ 
co. entre los dos' espigones, solamente el d í a 14 de Junio de B a ' 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. D e s p u é s de ese día no se 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y 
e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
TTAOTB a z r m A c m n x E r A s z o 
del trasat iánt leo f rancés E S P A O N E g^» J ' ^ / s ^ n T ' v ^ ? ¿ * 1 
saldrá de este puerto para la Cornfta, Santander y Saint n a 
de Junio, a las 12 del día. 











" C U B A - saldrá el 15 ^ " V * » 
- E S P A G N i r saldrá el 1* d ¿ j £ £ t r a 
-CUBA", saldrá el 15 d« f ^ g S S » I 
- » " - E S P A G N E " . saldrá el 15 d» 
P a r a Y 1 G O , G U O N Y el H A V R E . ^ 
Vapor correo f r a n c é . " N I A G A R A " saldrá el día 18 de Junio » 
la ^ O T A " E l equipaje de bodega será tomado por ^ 
I n ^ i L Í c i S ^ y ^ se£rePs pasajeros por su cufnta y riesgo ^ « 
de 11Leosarls^carS,rSa0Sa3eros deberán embarcarse .1 día 13 de J n » * ^ 
^ ^ í p o r correo francés " D E DA S A L L E " «aldrá e l l * 
VAíORí 
I M P O R T A N T E 
« pasajero, de T E R C E R A C L A S E , tienen ^ f 5 / * ^ 
s, T s o n servido, en la mesa. Camarote , para 1 . - -
L o . s eñores 
tos individuales, y 
s ^ a s numerados, sa lón de fumar y amplia, cubiertas paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
^ L I N E A D E N E W Y O R A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S ^ 
P a r í . 45.000 tonelada, y 4 héSces . Krance. 35.000 tone -das f | ^ 
ü c e . ; U Savoie . L a Lorriane . Rochambeau. N i á g a r a , etc. e t . ^ 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E - ^ i ^ V ^ 
Oficios, No. 90 . Apartado 1090. 
H A B A N A 
M O R A I S 
J U N I O 
í b l i c a 
s de la m a í c i i i 
t e r á n e s c r i b i r ^ 
I A 
0 D E C U B A 
"ga en 
j e r o s . 
i 1 4 . 
a í í o x a D I A R i Q D E L A M A R J N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 3 f A G I N A Q U í N C E 
^ y p u r r t o d e d « t i Q o c o n t o d a s 
- l a m a y o r c l a r i d a d . 
su* 
j f t r a s y c o n 
C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R I C A N A A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Ud- l» 
N E 
\ U R I T A N L V 
d . 
5 5 4 9 y A-7405 
r que sostiene tra rv 
H 0 M E R 1 C 
34.000 tontMM 
E M A N I A 
H í a m b u r g o . 
ft. D I B U A K 5 B i 
1 A B A N A . 




e p t l » m b r e . 
e O c t u b r e 
E S C A L A 
y e l H a v r e . 
e m b a r c a d o n a » 
tic d e S a n F n ^ 
í o d e 8 a I I g 
se a d m i t i r á 
c u e n t a y r i e ? » » 
5 <!• J » 1 1 0 : ^ - - » 
. el 15 d» ^ 
. J u n i o * * * * 
ibarcaclon*» 
c San j r a n d g ^ 
niny^n • 
¿ é T H Ó i á ñ d e s a A m e r i c a n a 
. t r o » " " - " O H 0 I . A » 1 > M 
j í 7 7 E D i r ^ 
S a l d r á fijamente e l 2 3 d e J o n i o 
p a r a n r f A i ^ 0 ' ™ m o ' ¿ ü r ~ * " S a n I g n a c i o , 8 7 , e n t r e M e r c e d y 
S A W A ^ D Í p ^ F N F R ^ ! " " K 0 M A T » ™ t - - 19 - P a u l a r e a l q u U a l o c a l p r o p i o p a r a 
S A ^ T A ; „ A c n F r . R A N f ^ N A . I ^ T O " ? ? ¿ t i f . 1 i a S : , l t f l ^ 19 d * l ídmiíc™' «>* m á s d e q u i n i e n t o s 
" v a p o r : H O L B A T T A , f i j a m M i t » e i 24 d« m € t r o $ d e c a p a c i d a d , c o n s t r u c -
d ó n s ó l i d a y m o d e r n a y b u e n o s 
s e r v i d o s . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r 
H o r a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e 
M a . n m o o ^ a v o ^ a . 5 ^ t o n e l a j e , d . M e r c e d . D i r i g i r s e a " P r o p i e t a r i o " , 
( H a m b u r g - A m c r i k a L i n i e ) 
V A P O S S S C O B S S O S A i E a t A N U S 
a C O B U f t A , S A J J T A K D E B T H A K -
S U B O O 
S E A L Q U I L A D E N 65 P E S O S , MTTY 
i r c a ^ u a y m o d e r n o s a l t o s , s a l a , ' c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a i l o I n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o M a s ó n , e n t r e San J o s é y V a -
l l e . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s : 
* « , . ; - E c h e v a r r I a . E m p e d r a d o , 3 0 . 
_ 23018 18 J n . 
L O C A L . C E D O P A R T - R V A H A , T T S T O -
r e r l a , s o m b r e r e r í a o a l g o a n á l o g o c o n 
l u z , t e l é f o n o , v i v i e n d a p a r a f a m i l i a y 
^ • H * » • B « l « » e ! 0 « i n , 17. s a s t r e r í a . M-5710 . 
-3467 17 J n . 
C A S A N X r B V A , S E A L Q I T X L A E » K e p -
i t u n o , 2S e s q u i n a a I n d u s t r U , e l p r i m e r 
p i s o sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c l -
i n a do g a s . a g u a c o n m o t o r , v e n t i l a d a 
p o r l y s dos c o s U d o s . I n f o r m a n en l o s 
t)a-¿0?-y en P r a ú o y D r a g o n e s , c a f é . 
L - H I U 21 J n . 
^ " p a l m a s d e g r a n c a n a . 
R I A , 
V K J O , 
C O R U M , 
S A N T A N D E R y 





v i r o r 
S A L T O A S P A B A B V B O P A 
i ' E R D A M " J n l l o 14. 
SP A . A R N D A J r * A g o s t o 4. 
• • M Á A S D A M " A g o s t o 25. 
" E D A M " Sepbre . 15. 
• ^ E E R D A M - O c t u b r e «• 
"SPA A R N D A M " O c t u b r e 27. 
• • > L » > ! á D A M " N o v i e m b r e 21 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
« E D A M " F i j a m e n t e 23 de J u n i o 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
- L E E R D A M " J u n i o 17. 
" S P A A R N D A M " J u l i o 8. 
- M A A S D A M " J u l i o 27. 
" E D A M " A g o s t o 19. 
" L E E R D A M " Sepbre . 9. 
" S P A A R N D A M " Sepbre . 28. 
" M A A S D A M " O c t u b r e 21 . 
Vapor 
vapor v»por Vapor Vapor Vapor 
V»' iTml ten pasa je ros de p r i m e r a c lase , 
. «Acunda, S e g u n d a E c o n ó m i c a y de 
«• f**, o r d i n a r i a , r e u n i e n d o todos e l l 
T * > cea 
ñ , 1 ^ , ^ O r d i n r i , . - -— 
i í S l i d a d e s especia les p a r a l o s pasa j e 
t ü d , t e rce ra c lase . 
BMDHSS c u b i e r t a s con t o l d o s , c a m a -
- f i numerados p a r a 2, 4 y 6 p e r s o n a s . 
v « l / i n r con a s i e n t o s I n d i v i d u a l e s . 
C Bx&alent* c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
Para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . E N C . 
Oficios, N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
S e p t l e m b r s 
H O L S A T X A , f i j a m e a t » e 
O o t u b r a 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r T O L E S O, J u n i o 34. 
V a p o r X O L S A T Z A , J n l l o 30 . 
P a r a m a s I n f o r m e s d i r i g i r s e 
H E I L B U T & C L A S I N G 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
d e N E W Y O R K a E U R O P A 
V a p o r a s P A L A C I O 
" R E S O L U T E " y " R E U A N C E " 
s a l i d a s c a d a 15 d í a s 
l o s M A R T E S 
p a r a P L T M O U T H ( I n g l a t e r r a ) . C H E R -
B O U R Q ( F r a n c i a ) , H A M B U R G O ( A l e -
m a n i a ) . 
V a p o r e s d e C l a s e U n i c a 
p a r a H A M B U R G O . D I R E C T O ; s a l i d a s 
s e m a n a l e s 
l o s J U E V E S 
S e r v i c i o c o m b i n a d o 
U N I T E D A M E R I C A N U N E S , I n c 
H A M B U R G - A M E R I C A N U N E 
A g e n c i a G e n e r a l p a r a Pasa j e s 
H E I L B U T & C L A S n r O . H A B A N A 
A p a r t a d o 729. S a n I g n a c i o , 5% 
T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . ' 
C2579 a l t . I n d . - 4 ab 
B N S60.00 S E A L Q X T T L A H L O S F B E S -
eos y b o n i t o s a l t o s de C a r m e n 62, c o m -
p u e s t o s de t r e s c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , 
c o c i n a de gas y c u a r t o do b a ñ o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . E s t i c e r c a d e l M e r -
i c a d e . 
' : 3 5 1 Oy 11 20 Jn. 
S E A L Q U I L A XTBA C A S A E K P B B -
{ n a n d i n a . 73. H a b a n a , c o n S h a b i t a c i o n e s . 
sa la , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y u n b u e n ' 
! p a t i o . R a z ó n : C a l l e 17, 234, e n t r e F y 1 
I Q . V e d a d o . 
! r ^ 5 5 20 J n . 
S L A L Q U I L A N L O S E S P L E W D X D O S a l -
| t o r S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 5. e n t r e J o v e - I 
I l l a r y V a p o r , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a . I 
s a l e t a , c u a r t o de c r i a d a ; t o d o d e c o r a d o 
a b u n d a n t e a g u a , h a y que c o c i n a r c o n 
gas v a l u m b r a r s e c o n e l e c t r i c i d a d . L a s 
l l a v e s , en l a b o d e g a e s q u i n a de J o v e - I 
i l l a r , e i n f o r m a n . 
22»X9 20 J n . 
P B O P I O S P A B A C A S A D E H U E S P E -
| des, se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s de ' 
i G a l i a n o 51 y 5 3 . O c h o h a b i t a c i o n e s I 
( t r e s c o n e l f r e n t e a G a l i a n o ) , dos b a - ' 
! flos. c o c i n a , h a l l y s a l e t a . T i e n e q u e 
ser p e r s o n a f o r m a l . A l q u i l e r 150 pesos 
b u e n f i a d o r o dos meses en f o n d o I n -
j f o r m e s en l o s b a j o s . F r a n c i s c o P í a y 
; C a . ( f r e n t e a l a I g l e s i a de M o n s e r r a t ) 
g M A a 19 n . " 
SE 1 L Q U I L A E L P B I M E B P I S O S E 
M u r a l l a , 119. c o m p u e s t o de s a l a s a l e t a 
; y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en l o s 
i b a j o ü . C a s t r o y F e r r e i r o 
2 3 Í 1 4 22 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A n a L T - B D E 
1 C a s t i l l o l a . f r e n t e a l a I g l e s i a d e l P i l a r 
i r e n u . i b pesos, c o n f i a d o r . L a l l i - v e -
! M o n t e y C a s t i l l o . L a Casa F u e r t * P a -
i n a d e r í a . 
^ - ' U J n . 
E B n C E U S T B I A 73, S B A L Q U T L A J f 
i ,, , , - dos casas p r i m e r p i s o c o n l o s d e p a r t a -
e n l a Ca l l e O a b i r a n a , a t r e s C u a d r a s m e " t o s s i g u i e n t e s : sa l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t e a baf io de s e ñ o r e s . 
c o c i n a y b a ñ o de c r i a d o s , a l q u i l e r 105 
pe sos . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n 
en L e a l t a d N o . 117 . T e l . A - 8 5 6 1 
23328 i s J n . 
A p a r t a d o 1 7 3 0 , H a b a n a . 
L E A L T A D 244, S E A L Q U I L A E N 8T0.00 
c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a i n , sa l a , s a l e t a , 
t r p s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e en e l b a j o . D u e ñ o : M a l e c ó n 8. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , se a l q u i l a n 
v a r i a s n a v e s , m u y c l a r a s y f r e s c a s , 
de B e l a s c o a i n y d e C a r l o s I I I . I n f o r -
m a n : D e s a g ü e , 7 2 . 
2 3 7 7 2 2 4 j n 
A L O S B A B B E B O S . A L Q U I L O L O C A L 
en e l b a r r i o de C o l ó n en 835 .00 c o n l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e y u n e s p e j o . 
T r a b a d e l o . A n i m a s y C r e s p o , c a f é , de 
1 a 3 y de 8 a 10, n o c h e . 
2SS26 20 Jn. 
L o c a l a p r o p i a d o p a r a s o c i e d a d o c l u b . 
3 g r a n d e s s a l a s , t r e s d e p a r t a m e n t o s y 
3 0 0 m e t r o s d e a z o t e a . M u y f r e s c o s y 
e n l o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . I n -
T E N O O L O C A L , P B O P I O P A B A B O D E - d u s t r i a . 1 4 0 v 1 4 2 e s o a i n a a S a n J o 
g a en el b a r r i o de C o l ó n . N o p a g a « 1 - V l " 1 7? . . *3an J 0 
A V I S O S R E U d O S O S 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especia l ' . • 
Je Ida y R e g r e f • 
1 3 0 
Le* pr«c!o« I n d a -
7»n comida y ca» ^ 
mtrote. B o l e t i n e s ^ 
villdo» por aeia 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
E i p r ó x i m o m a r t e s 19 se c e l e b r a r á n 
l o s c u l t o s a San J o s é . L a M i s a s e r á a 
l a s 8. Y d e o p u é s l a J u n t a de Ce l ado -
r a s . 
L a S e c r e t a r l a . 
23676 19 J n . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
M O N T A R A 
E l p r ó x i m o d í a 19. A l a s 8 a . m . se 
c a m b i a r á l a m i g a s o l e m n e c o n q u e 
m e n s u a l m e n t e se h o n r a a t a n g l o r i o s o 
P a t r i a r c a . 
2X680 19 J n . 
Salen todos 1» • Martes y loa S á b a d o s \ L o S S i e t e M a r t e » a S a n t a M a r t a 
DE H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d Is W a r d L í o s 
tambUn Molida* toda» lo* L a ñ e s de Habanm 
a ProgTt*o, Vera C r u z y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO D E PASAJES 
l a Clase, Telefono A-6154 
Paseo de M a r t i 118. 
t a y 9a. Clase, Telefono A-OUS 
Egido esq. a Paula 
Agancia General 
Cade* 24 y 26. Telefono M - 791* 
W M H A R R Y SM1TH 
. Vlce-Pre». y Agente General 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
l / l m a r t e s 19 se c e l e b r a r á e l s e g u n d o 
m a r t e » en h o n o r de l a m i l a g r o s a S a n t a 
M a r t a , a l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
E s t e m a r t e s es a I n t e n c i ó n de l a s e ñ o -
r a C a r m e n F e r n á n d e z de C a n t o s . 
23694 18 J n . 
 
q u i l e r , c o n t r a t o 4 a ñ o s , p r e c i o 8 2 . 5 0 0 . 
T r a b a j ó l o . A n i m a s y C r e s p o , c a f é , de 
I a 3 y d e 8 a l 0 n o c h e . N o t r a t o c o n 
p a l u c h e e s . 
238^6 20 Jn. 
E N M A L E C O N 91, A L T O S , B N T B E 
L e a l t a d y P e r s e v e r a n c i a , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a c o n b u e n baf io , en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e a c a b a l l e r o s o l o . 
U n i c o i n q u i l i n o . 
23828 
s é , f r e n t e a l t e a t r o C a p i t o l i o . 
5 d 1 6 . 
S E A L Q U I L A 
en San J o s é y 
l é f o n o A - 4 4 3 3 . 
23555 
U N A L I N D A C A S I T A 
M a z ó n . I n f o r m e s : T e -
19 J n . 
P L A N T A B A J A , E D I F I C I O P A L A C I O 
T o r r e g r o s a , se a r r i e n d a p a r a a l m a c é n . 
T a m b i é n se v e n d e u n a r m a t o s t e de ce-
d r o con m u c h a i a l l a . en p r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n en e l p r o p i o e d i f i c i o p o r C o m -
p o s t ? ] a ¿ 3 . 
20116 22 J n . 
O B I S P O , 8 4 
S e a l q u i l a l a s e g u n d a p l a n t a a l c a d e 
O b i s p o 8 4 , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , se is c u a r -
t o s , d o s b a ñ o s , c u a r t o d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o , c o c i n a , p a n t r y , e t c . I n f o r m a 
e l s e ñ o r J o s é M . L ó p e z O ñ a , A g u i a r , 
7 1 , D e p t . 4 1 0 , e n t r e 2 y 4 p . m . T e -
l é f o n o A - S 9 8 0 . y F - 4 2 4 1 . 
2 2 9 5 4 2 6 j n 
; S E A L Q U I L A L A C A S A G A L I A N O , 9 - A , 
i a l t o s , con s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s 
b a j o d y dos a l t o s , b a ñ o c o m p l e t o c o n 
a g u a c a l i e n t a c o m e d o r a l f o n d o y c o c i -
n a y s e r v i c i o de c r i a d o . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o 1-4206. 
_ 18 J n . 
C A S A P A R A I N Q U I U N A T O 
A c a b a d a d e f a b r i c a r p a r a e l o b j e t o . 
Se o y e n p r o p o s i c i o n e s de a l q u i l e r p a -
r a l a g r a n c a s a d e a l t o y b a j o , E s t r e -
l l a , 1 2 3 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , 
c u a r e n t a y u n a h a b i t a c i o n e s , c i n c o d e 
e l l a s c o n f r e n t e a l a c a l l e , t e c h o s d e 
c i e l o r a s o , c o n s e r v i c i o e l é c t r i c o i n t e -
r i o r , y t o m a c o r r i e n t e s p a r a p l a n c h a r 
e n t o d o s l o s c u a r t o s , p i s o s d e m o s a i -
c o s , g r a n e s c a l e r a de m á r m o l p a r a l o s 
a l t o s , t o d o s l o s c u a r t o s c o n p u e r t a y 
v e n t a n a , se is i n o d o r o s , c u a t r o b a ñ o s 
y se is l a v a d e r o s , a b u n d a n t e a g u a , c o n 
s u m o t o r . S e h a f a b r i c a d o d e p l a n t a 
y se p u e d e e n t r e g a r a p r i n c i p i o s d e l 
p r ó x i m o m e s d e J u l i o . Se h a c e c o n t r a -
t o , s e g ú n c o n v e n g a . E n l a m i s m a d e -
j a r á n v e r l a y p a r a t r a t a r , e n P r a d o , 
7 7 - A , a l t o s , d e 1 a 6 p . m . D r . A l -
v a r a d o . 
2 3 6 8 1 2 4 j n 
S E A L Q U I L A , P B O P I A P A B A A L M A -
c é ' t y p r ó x i m a a de socupa r se se a l q u i l a 
l a casa J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 6, c o m p ü e s -
t a de t r e s p i s o s . I n f o r m a n : C u b a , n ú m e -
r o 49, c u a r t o p i s o . D e p a r t a m e n t o n ú m e -
r o 5 T e l é f o n o A - 5 2 0 5 . 
22376 18 J n . 
V E D A D O 
19 Jn. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se a l q u i l a e l p i s o t e r c e r o de eJa casa 
r e c l í n c o n s t r u i d a f r e n t e a l a A l a m e d a 
de P a u l a , O f i c i o s . N o . 88 A , c o m p u e s t a 
de s a l a , d o r m i t o r i o , c o m e d o r , se is c u a r -
tos , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s dob les , c o c i n a 
de g a s y a g u a a b u n d a n t e , p o r m o t o r . 
I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
23037 19 Jn . 
F r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l p r o p i o p a r a t o -
d a d a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o y t a m b i é n 
se a l q u i l a n a c c e s o r i a s c o n p u e r t a s a 
l a c a l l e , p a r a o f i c i n a s o e s t a b l e c i m i e n -
t o s . I n f o r m a n H o t e l P a r í s , Z u l u e t a , 8 5 . 
2 3 6 2 1 2 5 j n 
S e a l q u l a n t r e s n a v e s m u y e s p a c i o s a s 
y b i e n s i t u a d a s , a d e c u a d a s p a r a c u a l -
q u i e r c o m e r c i o o i n d u s t r i a . I n f o r m a n : 
A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
2 3 0 5 6 2 0 j n 
E N L O M E J O R D E N E P T U N O 
S » a l q u i l a u n l o c a l q u e s i r v e p a r a c u a l -
q u i e r g i r o , l o m á s c é n t r i c o de N e p t u n o 
c o n dos g r a n d e s v i d r i e r a » y a r m a t o s t e 
y c a sa p a r a f a m i l i a p o c o a l q u i l e r , c o n -
t r a t o l a r g o , i n f o r m a n : N e p t u n o 133, 
b a j o s . 
22838 2 1 j n . 
O F I C I A L 
c IS I I n d 10 B 
P I L L O S 
A N U N C I O . B J G P U B L I C A D E C U B A — 
S e c r e t a r í a de l a G u e r r a y M a r i n a . — 
E j é r c i t o . — D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n . — H a b a n a , J u n i o 15 de 1923.— 
H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 27 de l o s co-
r r i e n t e s , se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a s u m i n i s t r a r 
""hierba v e r d e " p a r a e l g a n a d o d e l 
E j é r c i t o en l o a T é r m i n o s M u n i c i p a l e s 
de H a b a n a y M a r i a n a o . A l a h o r a se-
ñ a l a d a s e r á n a b i e r t o s l o s sob re s y l e í -
das l a s p r o p o s i c i o n e s . Se d a r á n p o r -
m e n o r e s y p l i e g o s a q u i e n e s l o s g o l i c t -
t e n . J o s é S e m i d e y . M . M . B r i g a d i e r 
G e n e r a l . A u x i l i a r d e l J e f e de E s t a d o 
M a y o r . J e f e de l D e p a r t a m e n t o de A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
G 4686 3d-17 2d-25 J n . 
Q he rmoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C O N D E W I F R E D 0 
t J m S ? t o n e l a d a s . C a p i t á n O T A O -
W U R R U C H I . S a l d r á d e este p u e r t o 
¡ w » el d í a 2 2 d e J u n i o , a d m i t i e n d o 
J J I » y pasa j e ros , p a r a : 
W A C R U Z D E L A P A L M A 
m C R U Z D E T E N E R I F E 
I P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
. C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
J T W I O d e l p a s a j e e l t e r c e r a c l a s e 
' • ¡ • C a n a r i a s . $ 6 0 . 0 0 . 
n * a o de j p a s a j e e n t e r c e r a p a r a 
« « t enas p u e r t o s . $ 7 3 . 0 5 . 
J l n c l u í d o s ios i m p u e s t o s ) 
^ m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
• i»,-. A g e n t e s G e n e r a l e s 
W A M A R I A Y C I A . S. e n C . 
I f n a d o N o . 1 8 . T e l é f o n o A ^ 0 8 2 
^ T A M A R U Y ^ C I A . , S . e n C 
• J k r r a n a - J S n t i a g o d e C u b a . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . — H a b a n a , 9 de J u n i o de 
1 9 2 3 . — H a s t a l a s 10 a . m . ( m e r i d i a n o 
de l a H a b a n a ) d e l d í a 19 de J u n i o de 
1913. oe r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a , C e r r o 
I 440-P y en e l N e g o c i a d o de C a m i n o s y 
P u e n t s s de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l l -
: c a s . r . u b a 24, ( a l t o s ) p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a r e p a r a c i ó n de 
! 16600 m e t r o s l i n e a l e s de l a c a r r e t e r a 
, q u e de l a H a b a n a sa d i r l j e a B a t a b a n ó 
\ p o B e j u c a l , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s 
I y l e í d a s p ú b l i c a y s i m u l t á n e a m e n t e en 
es^a O f c l n a y en e l N e g o c i a d o de C a m i -
1 n o s y P u e n t e s a l a h o r a y f e c h a s m e n -
¡ c l o n a d a s . E n es ta O f i c i n a y en e l N e -
1 g o c i a d o de P e r s o n a l y C o m p r a s se f a c l -
1 l i t a r á n a l q u e l o s o l i c i t e , l o s p l i e g o s de 
c o n d i c i o n e s , m o d e l o s en b l a n c o y c u a n -
t o s i n l o r i n e s f u e r e n n e c e s a r i o s . M a n u e l 
G u e r r a . I n g e n i e r o J e f e . 
C4486 4d-9 2d-17 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C o n c o r d i a 177 A e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u r o , casa m o d e r n a ; sa la , s a l e t a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a f i o i n t e r c a -
l a d o y s e r v i c i o i n d e p e n d i e c t e p a r a c r i a -
dos , a g u a c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i -
t a c i o n e s , m u y a b u n d a n t e . I n f o r m a n en 
" L a M o d a " . G a l i a n o y N e p t u n o . T e l é -
f o n o A - 4 4 5 4 . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
23507 19 Jn . 
J E S U S M A R I A , 1 2 2 
C a s a d e a l t o y b a j o , c l a r a , f r e s c a , 
a g u a p o r m o t o r , p r o p i a p a r a f a -
m i l i a s , h u é s p e d e s , i n q u i l i n a t o , e t c . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a , d e 1 a 4 , 
t o d o s l o s d í a s . 
C4590 6d-13 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
JOS de la casa C á r d e n a s 12; c o m p u e s t o s 
l o b a l t o s : de sa la , r e c i b i d o r , v e s t í b u l o , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a a l f o n d o y 
d e m á s s e r v i c i o s y l o s b a j o s : de s a l a , 
e m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser-
v i c i o s . P r e c i o : a l t o s 80 pesos , b a j o s 70 
pesos . I n f o r m a n : N e p t u n o , 136, a l t o s . 
T e l e f o n o M - 7 6 1 0 . 
23246 18 J n . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A , D i -
v i d i d a , c o n l ú a , p r e c i o b a j o , a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . C a r v a j a l N o . 1, ca s i es-
q u i n a a C e r r o . 
23486 19 Jn . 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N L A C A -
l l e de I n f a n t a y DesagUe , u n a m a n z a n a I 
de t e r r e n o cor. se is m i l m e t r o s . I n f o r -
m a - J . P l a n l o l C o . E . en C. L u y a n ó , 
1B4. T e l é f o n o 1 -1861 . 
23963 19 J n . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a N e p t u -
n o , 3 0 1 , m o d e r n o , e n t r e E s -
p a d a y S a n F r a n c i s c o , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o : $ 7 0 . 
T a m b i é n s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
d e l a c a s a V i r t u d e s , 1 7 7 - H , 
e s q u i n a a S o l e d a d , a c a b a d a 
d e f a b r i c a r y c o m p u e s t o s d e 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
b a ñ o d e c r i a d o s , c o c i n a d e 
g a s y s e r v i c i o c o m p l e t o s a n i -
t a r i o . S u p r e c i o : 8 0 p e s o s . 
I n f o r m a n , e n " L a F i l o s o f í a " . 
O B I S P O , 8 4 
Se a l q u i l a l a p r i m e r a p l a n t a a l t a d e 
l a c a s a c a l l e d e O b i s p o , e n t r e B e r n a -
z a y V i l l e g a s , q n e f o r m a u n g r a n sa -
l ó n , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o q u e 
r e q u i e r a p u n t o c é n t r i c o y a m p l i t u d d e 
l o c a l . I n f o r m a : s e ñ o r J o s é M . L ó p e z 
O ñ a , D e p t . 4 1 0 , A g u i a r , 7 1 , de 2 a 4 . 
T e l f . A - 8 9 8 0 , y F - 4 2 4 1 . 
2 2 9 6 4 2 6 j n 
O Q U E N D O g 
S e a l q u i l a e l b a j o , c o n s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
y s e v i d o d e c r i a d o s . S e p u e d e T e r 
d e 2 a 5 ; i n f o r m a n e n e l t e l é f o -
n o F - 2 1 3 4 . 
8 d S 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E B N O S A L -
tos de S a l u d N o . 103 c o n sa la , s a l e t a , 
c u a t r p c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , s a l ó n 
de c o m e r a l f o n d o y g r a n b a f i o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a en S a l u d N o . 101 . 
a l t o s y en 19 y 6, V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 5 6 7 . 
23205 19 Jn 
S E A L Q U I L A U N T E B C E B P I S O 
c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r c i n c o d o r -
m i t o r i o s c o n sus c lo se t s , dos ba f ios . 
c o c i n a , p a n t r y , y c u a r t o de c r i a d o s en 
l a a z o t e a . C a l l e I , n ú m e r o 85. V e d a d o . 
P<rr3i m á s d e t a l l e s : D i r í j a n s e a R- H a -
l e . H s n c o d e l C a n a d á . 
2:J7?4 1 J l . 
V E D A D O . — A L Q U I L O A L T O S D E L 
c h a l e t c a l l o C 147 ce rca d e l C o l e g i o " L a 
Sal le ' . ' . P r e c i o : S 1 0 5 . 0 0 . I n f o r m a n en 
e l m i s m o y en e l M - 7 7 8 5 . 
23663 18 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S A S 
h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , p r o -
p i a s p a r a e l v e r a n o , c o n l u z e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o , casa m u y t r a n q u i l a . C a l l e 21 
N o . 813 e n t r e B v C . T e l . F - 1 4 1 7 . 
236.70 18 Jn. 
S B A L Q U I L A M U V A P B O P O S I T O p a -
r a I n d u s t r i a , se a l q u i l a u n a n a v e a c a -
b a d a de f a b r i c a r de 250 m e t r o s c u a -
d r a d o s en P a l a t i n o , f r e n t e l a f á b r i c a 
de b o t e l l a s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
; r i J n . 
V e d a d o . E n $ 8 5 . 0 0 m e n s u a l e s se a l -
q u i l a l a v e n t i l a d a y b u e n a c a s a 1 0 n ú -
m e r o 4 . V e d a d o , a c a b a d a d e p i n t a r , 
i n d e p e n d i e n t e , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , c i n c o c u a r t o s y b a ñ o s . L a l l a v e a l 
f o n d o . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o , 4 0 , 
a l t o s , d e 1 0 a 1 2 . T e l é f o n o A - S 7 0 1 . 
2 3 5 2 4 2 3 j n 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 8 V 31, E s -
q u i n a de f r a i l e , c o n p o r t a l , j a r d í n , s a l a , 
g a b i n e t e , c o m e d o r , u n c u a r t o , c o c i n a , 
c u a r t o ,de c r i a d o s y s e r v i c i o g a r a g e p a -
r a d o s m á q u i n a s , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c h a u f f e u r , en l a p l a n t a a l t a 5 h a b i t a -
c i o n e s y dos b a ñ o s c o m p l e t o s . P a r a i n -
f o r m e s en H 158, e s q u i n a a 17, d o n d e , 
e s t á l a l l a v e . 
23341 21 Jn 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P A B A T B E B 
de l a v a d o , c o n 300 m e t r o s de azo tea . l a 
casa c a l l e 5 a . n ú m e r o 101, J a r d í n , p o r -
ta", s a l a , c o m e d o r , t r e s g r a n d e s h a b i t a - j 
c l o n e s , b a ñ o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e a l a 
c o c i n a , t i e n e i n s t a l a d a l u z e l é c t r i c a y ; 
t e l é f o n o . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
22073 22 J n . 
V T V A B N L O X B J O B D E L V B D A D O , 
C a l z a d a . 76, e n t r e D y E , h e r m o s a ca-1 
sa d e p l a n t a b a j a , d o n d e a l q u i l o es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u é - { 
b les , a f a m i l i a s de o r d e n y r e s p e t o 
c e r c a d e l t r a n v í a y de los b a ñ o s . 
23116 22 Jn 
S E A L Q U I L A Z L P I S O B A J O D B L A 
c a v í * 3 1 . n ú m e r o 244, e n t r e E y K , V e d a -
do , t i e n e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s , u n p i s i t o i n t e r i o r en l a 
m i s m a casa c o n sa l a , dos c u a r t o s y ser- i 
v i c i o s . P u e d e n v e r s e . P r e g u n t e a l f o n -
d o de l a m i s m a p o r B e r n a b é . I n f o r m a n | 
en 19. n ú m e r o 239, a l t o s , e s q u i n a a F . 
23134 18 J n . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A . C A -
l l e S e g u n d a . 8. e n t r e P e d r o C o n s u e g r a 
y G e r t r u d i s a dos c u a d r a s de l a C a l z a -
d a y dos d e l p a r a d e r o de los c a r r o s ; se 
a l q u i l a l a casa c o m p u e s t a de c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s bajas , s a l ó n de c o m e r , s e r v i -
c i o c o m p l e t o d e n t r o de l a c a s a h a l l , y 
d o s g r a n d e s s a lones en los a l t o s c o n 
s e r v i c i o c o m p J l e t o y u n s a l ó n acceso r io , 
t i e n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas en 
t o d a L t casa, g r a n p a t i o y c u a r t o de c r i a -
d o s c o n s e r v i c i o c o m p l e t o en l a m i s m a . 
I n f o r m e s y p r e c i o en J e s ú s M a r í a . 101 . 
b a j o s . T e l é f o n o A - 5 0 5 0 . D r . G a r c í a 
D o m f n t j u e z . 
23392 19 J n . 
B U E N A O C A S I O N P A B A E S T A B L E -
cerse , se a l q u i l a e n Paseo y Ca l zada , 
u n l o c a l c o n t o d o s l o s enseres p a r a 
a b r i r u n a f o n d a . I n f o r m a n en L a L u -
n a . 
23548 25 J n . 
E n S a n J o s é 1 3 2 , e n t r e A r a m b u r u y 
S o l e d a d , se a l q u i l a n u n o s b o n i t o s b a -
j o s ; e n l a m i s m a i n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
2 3 0 8 7 1 8 j n . 
23. 17 J n , 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E P E R S O N A L . B I E N E S Y C U E N -
T A S . — H a s t a las 9 a . m . d e l d í a 19 de 
Jun to de 1923, se r e c i b i r á n e n es te O f i -
c i n a p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s , 
para, al s u m i n i s t r o de " U T I L E S Y A C -
C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S " q u e 
se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n p o r -
m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i e g o s de c o n -
d i c i o n e s a q u i e n l o s s o l i c i t e . L o s sobres 
c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s a q u i e n 
l o s s o l i c i t e . L o a sob re s c o n t e n i e n d o l a s 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l que 
s u s c r i b e y a l d o r s o se l e s p o n d r á : " P r o -
p o s i c i ó n p a r a U t i l e s y A c c e s o r i o s p a r a 
A u t o m ó v i l e s " . H a b a n a 10 de M a y o de 
1923. R i c a r d o V l l l a t e . J e f e d e l N e g o c i a -
d o de P e r s o n a l . B i e n e s y C u e n t a s . 
C37f.o 4d-16 M y . 2d-17 J n . 
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n l a 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
I n d . 8 M . 
S E A L Q U I L A N , E N 130 P E S O S M E N -
sua l e s , c o n f i a d o r , l o s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s a l t o s de S a n R a f a e l n ú m e r o 98; 
c o m p u e s t o s de s a l a , a n t e s a l a , c i n c o 
c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i n a , b a ñ o 
m o d e r n o p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v i c i o p a r a 
l o s c r i a d o s . L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e s 
en loa b a j o s . 
. 23901 18 J n Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a g r a n c a s a 
C o m e r c i a n t e s . P r ó x i m o a d e s a l o j a r l a V i r t u d e s , 2 , e s q u i n a a Z u l u e t a , t r e s sa-
c a s a q u e o c u p a L a D e m o c r a c i a a c t u a l - I o n e s , t r e s c u a r t o s , g a l e r í a i n d e p e n -
m e n t e e n M á x i m o G ó m e z , 1 5 7 , a n t e s d i e n t e , c o c i n a y d e m á s d e p e n d e n c i a s ; 
M o n t e q u e d a d i s p o n i b l e y se a d m i t e n s u e l o s de m á r m o l p r o p i o s p a r a o f i c i -
p r o p o s i c i o n e s . C e r r o , 7 8 5 . T e l f . 1 3 3 4 . n a o c l u b . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8 B A L Q U I L A N L O S A L T O S A O U A C A -
te, 38, s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . L a 
l l a v e en l o s ba jos . 
28381 2 1 Jn . 
S B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A p l a n -
t a b a l a de l a casa San L á z a r o , 69, e n -
t r e C r e s p o e I n d u s t r i a , p r o p i a p a r a 
g a b i n e t e d o p r o f e s i o n a l y f a m i l i a , 
c o n s t a de s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a . 4 
c u a r t o s de f a m i l i a , c o m e d o r a l f o n d o , j 
c u a r t o de b a f i o c u a r t o y s e r v i c i o de | 
c r i a d o s y a m p l i o p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a n en l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
23703 24 J n . 
S B A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A c o n 
p u e r t a a l a c a l l e , p r o p i o p a r a o f i c i n a | 
o c o m i s i o n i s t a , en l a c a l l e do C o m p o s -
t e l a , c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e O b i s -
po y O ' R e l l l y . I n f o r m e s en l a L i b r e -
A c a b a d a d e p i n t a r se a l q u i l a e n l a 
p a r t e m á s a l t a y f r e s c a d e l V e d a d o , 
l a c a s a C a l l e 1 3 n u m e r o 1 0 8 , e s q u i n a 
a 1 4 . S a l a , c o m e d o r , g a l e r í a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o s a n h a r í o y 
t e r r e n o a l r e d e d o r . L a l l a v e a l l a d o , 
p o r 1 4 . I n f o r m a n e n P r a d o , 8 2 , a l t o s . 
2 3 4 5 7 1 8 j n . 
S E A L Q U I L A . Q U I N T A 78, A L T O S e n -
t r e Paseo y D o s , a l a b r i s a , c o n c u a t r o 
hfcV. ' taciones. s a l a . h a l l , s a l e t a de c o m e r , 
p a n t r y . c u a r t o ¿ e c r i a d o s , b u e n ba f io 
c o m p l r t o . o t r o de c r i a d o s , dos t e r r a z a s 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L l a v e e i n f o r -
m e s en loa b a j o s . 
£2619 19 J n . 
r i o 
2Ü706 21 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 
126 y m e d i o , e s q u i n a A r a m b u r o , c u a -
t r o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a s e q u i n a . I n f o r m a n : 
P a u l a y E g i d o , b o d e g a . 
2 :759 24 J n . 
A L Q U I L O H E R M O S O L O C A L P A B A 
r o p a , p e l e t e r í a o casa e m p e ñ o , h a y 
l o c a l p a r a f a m i l i a . C a l l e 2 y P a s a j e 
D , R e p a r t o B u e n a v l s t a . 
2:>7Go 24 J n . 
2 3 2 7 3 - 7 5 1 8 j n . 2 3 3 6 8 2 2 j n 
C O N S T R U I D O A T O D O L U J O , S E A L -
q u l l a e l c ó m o d o y f r e s c o ú l t i m o p i s o de 
C o n s u l a d o N o . 24, a m o d i a c u a d r a de l 
P r a d o , c o n d o s sa lones , h a l l , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s y t r e s m á s en l a azo-
t e a ; d o s b a ñ o s , p a n t r y , c o c i n a de gas 
e i n s t a l a c i ó n de l u c e s y t i m b r e s . P r e c i o 
m ó d i c o y f i a d o r . P a r a v e r l a e i n f o r m e s 
l l a m e n a l T e l é f o n o F - 1 5 7 5 . 
23167 13 j l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B M E R -
ced, 90 c o n sa la , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
tos , c u a r t o de baf io . c u a r t o de c r i a d o s , 
s a l e t a de comer , c o c i n a de g a s . Puede 
v e r s e de 9 a 10 a . m . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o 164 . T e l é f o n o A - 7 6 9 9 . 
2J698 21 J n . 
O F I C I O S 8 6 . 
Se a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l d e e s t a 
b les , c o c i n a de g a s y a g u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n O f i c i o s 88. b a j o s . 
19 j n . 
v A í O R E S C O R R E O S D E L A M A -
r á 
-lesgo »« 
de Jon lo d« ! • 
j u n o . 
p a r a \ , ¿ ' J -
saseos. 
. E S 
e r t o R ico f 
0 tooe l>cia , y 
; t c . « te -
^ R E A L I N G L E S A 
t k « j / * ' " 3 S t e a m N a v l g a t l o n Co. 
: í * i i S t * a n P a c t e t COL 
a S A L I D A S F I J A S 
O S C O R U f i A . S A N T A N -
^ R T J Ü ? ^ y L I V E R P O O L 
v i * * - O R O ^ Í Í - " «1 10 « e J u n i o . 
« d ^ R Ó P F S V » 6 1 , ^ ^ Jul10-
" O R I T í í 6 d « A g o s t o . 
• W Í ^ - O R T Í - ^ ; ^ 1 25 de A g o s t o . 
^ 0 r ~ O R o ' í 1 11 S e p t i e m b r e 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e J e s ú s M a r í a . c a s j l r e c , é n c o n s t r u i d a , c o n sa la , s a l e t a . 
R E P U B L I C A D B C U B A . — J U N T A D B i , M j _ j — * V % , » | c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s do-
P u e r t o s . — H a b a n a . J u n i o 14 de 1 9 2 3 . — 1 1 1 2 , a d o s c u a d r a s d e l a 1 e r m i n a l , e n 
H a s t a l a s d i ez a . m . de l d í a 25 d e , - j ¡ i M M v > n í t í ^ n f i » « s U r n m ^ n r 1 1 Por m o t o r . 
J u n i o de 1923. se r e c i b i r á n en es ta o f l - m u e p e n o i e m e , s a l a . C o m e d o r , 9 23037 
c i ñ a , ^ a d a e n j a c a ^ de l a ^ a i i ^ d . , c a a r t o s g r a n d e s , b a ñ o y d e m á s s e r v i - 8]3 A L Q U I L A E L C O M O D O T V E N T I -
) a r á e l s u m i n i s t r o j CÍOS. S e e s t á n p i n t a n d o . L l a m e e n l o » I I f f t e P r j n i e r p l s o ^ d e C á r d e n a s N o . « 4 . 
r l e í d o s p ú b i i c a m e n l ! m i s m o s . A l q u i l e r $ 6 5 . D u e ñ o , P r a d o . | ' 
t o 
t e n . I n f o r m e s e i m p r e s o s en l a c i t a d a 
o f i c i n a . — J o s ó L d e l A l a m o . I n g e n i e -
r o de J u n t a de P u e r t o s . 
C4648 4d-16 2d-23 J n . 
Cuba , n ú m e r o S4, a l t o s , p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u n ' 
de I n s t r u m e n t o s de i n g e n i e r o y 
s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s p ú b M - _ 
Se f a c i l i t a r á n a l o a q u e l o s o l i c l - I 7 7 - A a l t o s , t e l e f o n o A - 9 5 9 8 . 
2 2 8 5 3 1 9 j n 
D a r á n r a z ó n en Z u l u e t a 
23182 
36 G, a l t o s . 
22 j n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L C O M E R C I O 
A l q u í l a s e e l b a j o G a l i a n o , 9 8 , 
1 , 5 0 0 m e t r o s c a p a c i d a d , s a -
l i d a a t r e s c a l l e s . U a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m e s : A g u i a r , 
9 2 . S e ñ o r S a a y e d r a . T e l é f o -
n o s : A - 2 9 2 7 , M - 8 3 8 4 , y 
F - 2 5 0 5 . 
20 J n . 
8 B A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 8. 
I c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , f a b r i c a c i ó n m o -
de rna , t r e s h a b i t a c i o n e s , ba f io I n t e r c a -
I l ado , s a l e t a a l f o n d o . A - 4 6 7 6 , I n f o r m e s . 
4566 S d 12 
S B A L Q U I L A P A B A E S T A B L E C i -
m i e n t o l a c a s a C a l z a d a d e l M o n t e 154 . 
L a l l a v e e n e l 152 c i n f o r m a n e n C a l -
z a d u de J e s ú s d e l M o n t e , 5 9 1 . 
2 'K64 22 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o s , M a n r i q u e 162, sa la , s a l e t a , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a gas , b a ñ o I n t e r c a l a - 1 
do b a f l a d e r a . v i d e l . i n o d o r o , l a v a b o s . | 
t o c o s i n e s t r e n a r , haf lo c o n I n o d o r o 
p a r a c r i a d o s , c i c l o s r a sos . i n s t a l a -
c i ó n I n t e r i o r . 120 pesos , f i a d o r s o l v e n t e 
o 3 meses f o n d o . D u e ñ o : J o s é M u ñ l z -
L a I s l a de C u b a . M o n t e , 65 . 
23749 20 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a e n l o m á s a l t o d e l a L o -
m a d e l M a z o , c a l l e L u z C a b a l l e r o e n -
t r e C a r m e n y P a t r o c i n i o , e l h e r m o s o y 
v e n t i l a d o c h a l e t V i l l a P a n c h o , r o d e a -
d o d e j a r d i n e s y c o m p u e s t o d e p o r t a l , 
t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , h a l l c e n t r a l , 6 
h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , a m p l i o y 
c o m p l e t o c u a r t o d e b a ñ o , r e p o s t e r í a , 
c o c i n a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s y g a r a g e p a r a d o s m á q u i -
n a s . I n f o r m a n e n l a " V i l l a V i r g i n i a " , 
P a r q u e de l a L o m a d e l M a z o . 
P O R M A N D O B A L I T A T C U A N T O , S B 
a l q u i l a n , peque f io s d e p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s en l a casa de v i v i e n d a s . J e s ú s 
d e l M o n t e , 166, c e r c a de l P u e n t e . H a y 
m u c h o o r d e n , se d a l l a v e . 
237S2 20 J n . 
S E A L Q U I L A P A B A E S T A B L E C I -
m i e n t o l a e s p l é n d i d a e s q u i n a de J u a n a 
A l o n s o e I n f a n z ó n , L u y a n ó . con u n a ac-
c e s o r i a a l l ado . Se p r e f i e r e b o t i c a o co-
sa a n á l o g a . 
- - *6. 20 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A -
l i n a . n ú m e r o 2. V í b o r a , c o m p u e s t a de 
p o . t a i , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e -
d o r , b a ñ o c o m p l e t o c u a r t o de c r i a d o s c o n 
s e r v i c i e s p a r a l o s m i s m o s . L a l l a v e <n 
l a b o d e g a de la e s q u i n a **La C a m p a n a " . 
p r e H o 70 p e s o s . - ': ̂  
S B A L Q U I L A U N A C A S A . F R E S C A T 
b a r a t a . P o r t a l , s a l a , s a l e t a t r e s h a b i t a -
c iones , c o n sus s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , 
c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . E n l a c a l l e 
A r a n d o N o . 6 2 . T e l . A - 9 0 0 6 . 
2 3 3 4 » 19 j n . 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A . 539 
. A , e n t r e S a n t a C a t a l i n a , y San M a r i a -
no , a l q u i l o u n a ca sa c o n c i n c o h a b l t a c l o -
1 nc s . o o b l e s e r v i c i o y b u e n t r a s p a t i o 
I t a m b i é n s i r v e p a r a c o m e r c i o . L a l l a v e a f 
I a ¿ o . su d u e f i o en S a n t a C a t a l i n a , 10 . 
2^070 22 J n . 
S B A L Q U I L A L A C A S A M I L A O B O S 34 
e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a , 
c o m p u e s t a de sa la , c u a t r o c u a r t o s , s a l e -
t a a l f o n d o , dos s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
m u y f r e s c a . I n f o r m a n : M - 3 8 5 8 . 
, 4 5 6 8 8 d 12 
S e a l q u i l a e n l a V í b o r a e n l a m e j o r 
p a r t e y m á s f r e s c a u n p r e c i o s o d e p a r -
t a m e n t o a l t o p a r a c o r t a f a m i l i a , c o n 
t e r r a z a , j a r d i n e s y t o d o c o n f o r t . I -
1 7 7 3 . 
23316 20 Jn. 
S B A L Q U I L A L A C A S A T E J A B N U K . 
7, e n t r e 8a. y 9a., R e p a r t o L a w t o n , c o n 
p o r t a l , g r a n s a l a y s a l e t a , t r e s g r a n d e s 
j c u a r t o s , c i e l o r a so , b a ñ o m o d e r n o y co -
i c i ñ a , p a t i o y t r a s p a t i o , en 60 pesos. L a 
l l a v e en l a bodega ü e 9a. I n f o r m a n , 
¡ G c i l a n o , 116, l a c i u d a d de L o n d r e s , t e l é -
f o n o M - 1 6 3 9 . 
23092 24 j n . 
S B A L Q U I L A B N L A V I B O R A , P O R -
v e n i r y D o l o r e s , pa sa j e l a M a m b l s a . u n a 
c a * i t s c o n sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , 
p a t i o , c o c i n a y t o d o l o n e c e s a r i o . D a r á n 
r a r ' S n : chale*, de L a M a m b l s a . T e l é f o n o 
1 -1241 . C a r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , u n a 
c u a d r a . 
:,.:Q64 22 J n . 
S B A L Q U I L A N L O B A J O S D E L A ca -
s a A v e n i d a de A c o s t a y P r i m e r a . V í b o -
ra , c o m p u e s t o s de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
t r o s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a y 
p a t i o . I n f o r m a n : A l o n s o y C o m p a f i f a 
S en C. I n q u i s i d o r . 10 y 1 2 . T e l é f o n o s 
A - 8 l 9 f ( y B - 5 1 1 1 1 . 
2 : i i n7 20 J n . 
A l q u i l o l a c a s a S e r r a n o , 5 8 , e s q u i n a a 
Z a p o t e s . T i e n e p o r t a l c o r r i d o , s a l a , sa -
l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c o c i n a , p a -
tío y s e r v i c i o s . E s g a n g a . I n f o r m a n e n 
S a n J o a q u í n , 1 1 . 
2 2 9 8 0 2 1 j n . 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A C A S A A V E -
n l a a de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 63. T i e n e 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , dos 
b a f o s , c o c i n a , p a t i o y J a r d í n . I n f o r m a 
s e i l o r M o l i n a . San M a r i a n o e n t r e P á r r a -
g a y P o e y . T e l é f o n o 1-1256. 
¿ a n a i s J n . 
S E A L Q U I L A 
E n e l I n g a r m á s p i n t o r e s c o d e l a 
L o m a d e l M a z o , u n a c a s a c o n s e i s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , y 
n n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n -
t e s c o n d i c i o n e s , j a r d í n h a l l , s e r v i -
d o s a n i t a r i o y t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s . L a c a s a e s n u e v a y e s t á s i -
t u a d a e n l o m e j o r d e l a L o m a d e l 
M a z o , e n l a c a l l e d e G o m e n y L u z 
C a b a l l e r o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a l a m i s m a , o l l a m e n p o r t e l é f o n o 
1 - 2 8 4 1 y 1 - 1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . 
L a l i a r e e n e l c h a l e t " V i s t a H e r -
m o s a 
I n d . 50 Jn. 
S B A L Q U I L A E N L A L O M A D E L U Z , 
a c u a d r a y m e d i a de l t r a n v í a , c h a l e t , 
• m o d e r n o de dos p l a n t a s , s i e t e h a b i t a -
c i o n e s , g a r a g e , s a lones , j a r d i n e s , e tc . 
I P r e c i o m u y m ó d i c o . T a m b i é n 
, l a r l a p o r d e p a r t a m e n t o s a m u 
« c a b a l l e r o s d e m o r a l i d a d . T e l 
4654. 
| 22942 19 Jn. 
i l q u i -
ioa a 
5 1-
8 B A L Q U I L A U N A C A S A O 
do e l l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e l p u n t o 
es bueno , l a c u a d r a es t o d a de c o m e r -
c io , m u c h o p o r v e n i r . I n f o r m a n en I n -
f a n t a , e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o . G a -
r a g e 
2 ' Í 0 4 19 J n . 
S E A L Q U I L A E N O C H E N T A P E S O S , 
l a e l e g a n t e c a sa c a l l e O c t a v a . 37. e n t r e 
M i l a g r o s y A v e n i d a de A c o s t a , b a r r i o 
de L a w t o n , l o m á s a l t o de l a V í b o r a , 
c o n sa la , c o m e d o r , c o c i n a , g r a n b a -
fio, se i s c u a r t o s y g a r a g e con s e r v i c i o 
de o r l a d o s . E n e l l a no se s i e n t e e l 
c a l o r . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a . : . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o s M-1382 y F - 1 3 2 1 . 
23 /37 22 J n . 
E S P L E N D I D A Y V E N T I L A D A B A B I -
t a c i ^ n con t o d a s c o m o d i d a d e s , se a l -
q u i l * en ca sa de f a m i l i a de t o d a m o -
r a l i d a d . L u z , 30, V í b o r a . 
2:<7?0 20 J n . 
S B A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
da p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o s i n h i j o s . ¡ 
M a l e c ó n , e n t r e E s c o b a r y ( í e r v a s i o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 2 7 3 9 . 
23552 23 J n . I 
L E A L T A D . 124, S B A L Q U I L A E S T A 
h e r m o s a c a s a . L a l l a v e en l a m i s m a , de 
3 a 4 y m e d i a de l a l a r d e . I n f o r m e s 
en T e j a d i l l o n ú m e r o 1 1 . T e l é f o n o A -
3044 . 
23590 2? .Tn. 
S B A L Q U I L A U N S C A O N I P Í C O L Í T 
c a l en l a c a l l e d e C o n c o r d i a , c a s i es-
q u i n a a I n f a n t a , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
23624 22 J n . 
!1974 
S B A L Q U I L A . O B R B A D A D B P A S E O 
n ú m . 28. ba jos , e s q u i n a a S a l u d , t i e n e 
s a l a sa le ta , c u a t r o h e r m o s o a c u a r t o s . s g g J S g S i — 7 7 7 — ~ — J S S S S I . _ , 
s e r v i c i o m o d e r n o ; a l c e n t r o , c o m e d o r , : V T L L E O A S , 110, S B A L Q U I L A N L O S 
c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l a v e en bajo3- c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c i n c o J 
l o a a l t o s . I n f o r m a n : B w n a z a 8» . c u a r t o s y c o m e d o r a l f o n d o . L a l l a v e e 
^ 70 o. I i n f o r m e s en l o s a l t o -
P r ó x i m o a d e s a l o j a r se a l q u i l a o se 
v e n d e l a c a s a E s t é v e z 8 8 , c e r c a d e l 
M e r c a d o U n i c o , c o n v a r i o s l o c a l e s p a -
r a i n d u s t r i a s , t i e n e t a m b i é n u n a n a -
v e p r o p i a p a r a c i n e , a d e m á s d e l s a l ó n 
d o n d e se p u e d e p o n e r u n a g r a n b o d e -
g a u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o ; p a r a o t r a s 
i n d u s t r i a s v e a n p o r U n i v e r s i d a d . I n -
f o r m a c i ó n v e r d a d . P r a d o 7 7 . 
2 2 9 4 0 2 1 j n . 
2262: 
P A R A O F I C I N A 
18 JD 
P A B A D E P O S I T O , C O M I S I O N I S T A con 
m e r c a n c í a o a l m a c é n de t a b a c o , se a l -
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a o f i a n a s Q u i l a e l f o n d o de R e i n a . 83. c g n e n t r a -
' . . j . . i i I d a I n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a en l a m i s m a 
^ c o n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , e n l o s a i - , H u b e r t o de E l a n c k . 
• í ' 2 ¡ ' d e " s ^ t r e m b r a ¡ t o s d e l a c a s a C u b a n 6 m . 8 1 . I n f n r . 2SS97 18 J n -
S E A L Q U I L A B N L A C A L L E D B 
G l o r i a , 168, u n p i s o a l t o d e d o s c u a r -
t o s , s a l a y c o m e d o r . I n f o r m a n : A n -
ge les n ú m e r o 70, A . L ó p e z . 
2352C 19 J n . 
S E A L Q U I L A 
fflj > < * e l F e r r o c a r r i l 
P u e r t o s d e P E R U y m a e n I » m i s m a e l p r o p i e t a r i o , t e l é f o - l v ¡ v a e n l o m á s a l t o d e l a c i n d a d , 
1 e n l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a s e s t a -
b l e s d e B e l a s c o a i n , n ú m . 9 8 ; e s t a -
r á u s t e d m e j o r q u e e n s u c a s a p a r -
t i c u l a r . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
a B u e n o s A i r e s 
T 0 R I T A ' ' . 1 ° . ' 17 <>• 
V í £ * " Ü B R Í V . • « d e J u l i o 
J u n i o , 
le J u n i o . 
S8KQTJTI»rv. d « A g o s t o . 
¡ S J S S ? • «1 23 de A g o s t a 
. « t o s S S ü J S ü S Paaajea d « 
•1 • e f l ¿ 0 ^ J * " » U s e o m o d l -
000 Pasa je ros da 
ootfDinadft 
?<!,0Í'. C o ¿ t , 8 i D i a r i o s de Co-
S*iv*dor ^ £ , < * - N i c a r a g u a , 
" ^ • s D u í . j ^ a t e m a l a . 
15 d 6 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
' a l t o s de l a A b a n i q u e r í a " L a C o m p l a -
c i e n t e y " L a E s p e c i a l " , p r o p i o s p a r a f a -
m i l i a de g u s t o , m o d i s t a o c o m i s i o n i s t a . 
I n f o r m a n en los b a j o s . C R e i l l y 79, a 
t o d a s h o r a s . 
33793 3 Jn. 
Casa e s q u i n a a l t o s , l a m á s f r e s c a de l a 
H a b a n a ; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
c o m e d o r c o n v i s t a a l a c a l l e , h e r m o s a 
v i s t a a l m a r . N a r c i s o L ó p e z n ú m e r o 2, 
a r t e s E n n a f r e n t e a l M u e l l e de Caba -
l l e r í a . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
23670 19 J n . 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O da 
P r a d o . 1 1 . L a l l a v e en e l p r i n c i p a l . 
*254f) 25 J n . 
S e a l q u i l a n d o s h e r m o s o s p i s o s , b a j o s , 
c o n s t r u i d o s a l a m o d e r n a , u n o e n G e r -
v a s i o 8 6 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , y 
e l o t r o e n S a n N i c o l á s 1 3 0 e n t r e S a -
l a d y R e i n a . I n f o r m a n e n e l R a s t r o 
H a b a n e r o , d e M o n t e 5 0 . T e l . A - 8 0 3 2 . 
2 3 6 6 8 2 0 j n . 
SE A L Q U I L A E N A N I M A S 77, P B I -
m e r p i s o , a l t o , d o s h a b i t a c i o n e s , m u y 
f rescas , a h o m b r e s so los , c o n l u z y b a l -
c ó n a l a c a l l e , en $23 .00 y 1 1 7 . 0 0 . 
23638 18 j n . 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E 8 P E -
r a n z a N o . 1. e s q u i n a a F a c t o r í a . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a . 
23664 l g j n . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de V i s t a A l e g r e , c o n t i g u a a l P a r q u e 
M e n d o z a , l a casa de 2 p i s o s y s ó t a n o h a -
b i t a b l e , con sa la , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , 
a u x i l i a r , c o c i n a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o s , s e r v i c i o s de c r i a d o s , l a v a d e r o s y 
g a r a g e . S e r v i c i o de a g u a c o n s t a n t e m e n -
t e . I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s e l é c t r i c a s y 
de t i m b r e s . I n f o r m a n en l a c a s i t a d e l 
f o n d o . 
23641 18 j n . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E P E -
l i p e P o e y y L u i s E s t é v e z , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , b a -
ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s . P r e c i o 
55 p e s o s . T e l é f o n o 1-1511. 
23S;C 18 J n . 
S B A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E , en 
P a m p l o n a , 14 u n a c a s i t a n u e v a , p a r a 
m a t r i m o n i o l a . ¿ e l P a s a j e . L a l l a v e en 
l a c a r n i c e r í a . I n f o r m a n : S o l , 69 . 
SSbSS 19 J n . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D B L O S 
t r a n v í a s de N a r a n j l t o , se a l o u i l a en 
35 pesos u n e spac io so b u n g a l o w c o n 
toda c lase de c o m o d i d a d e s . P a r a i n -
f o r m e s y l a l l a v e en l o s t a l l e r e s de e n -
f r e n t e o a l t e l é f o n o A - 9 0 8 2 . M . B o r -
g e s . A m a r g u r a . 23, de S a 5. 
23556 18 J n 
S E A L Q U Q I L A C H A L E T D E 2 P L A N -
tas , s i n e s t r e n a r . G o l o u r l a e n t r e M i l a -
g r o s y L i b e r t a d . C a p a z p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a . C o n t r i p l e s s e r v i c i o s . P u e d e 
v e r s a a t odas h o r a s . P r e c i o : $ 1 3 0 . 0 0 . 
I n f o r i j i e s : F - 8 5 4 6 . 
226:.1 IS j n . 
S E A L Q U I L A A M P L I O . C O M O D O T 
b i e n s i t u a d o l o c a l de 300 m e t r o s , d o n d e 
e s t u v o e l c i n e B o s t o n , donde p u e d e h a -
ce r se n e g o c i o s e g u r o , c o n casa de c o m -
p r a , v e n t a e m p e ñ o r o p a h e c h a , t i e n d a de 
p e l e t e r í a , e f e c t o i s a n i t a r i o s y o t r o s . Je-
s ú s d e l M o n t e . 156, c e r c a d e l P u e n t e 
A g u a D u l c e , v í a de m u c h o t r á n s i t o y 
e s t e n s a b a r r i a d a . I n f o r m a n : M o n t e , 350, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
22 .18 19 J n . 
L U Z N U M . 2, A M E D I A C U A D R A D B 
l a C a l z a d a d ¿ J e s ú s d e l M o n t e , se a l -
q u i l a n los a l t o s c o m p u e s t o s de sala , 
i s a l e t a , c o m e d o r , t e r r a z a y d e m á s c o m o -
r'.Idades. L a ' . lave e I n f o r m e s en l o s ba -
j o s o t e l é f o n o A - 2 Ü 0 7 . 
| : 2627 l g Jn 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
1 t o l a c a sa D o l o r e s 9 e s q u i n a a L a w t o n . 
' E s n u e v a y a m p l i a ( c o n sus a c c e s o r i a s 
[ s e d a en $70 .00 m e n s u a l e s . H a g o c o n -
' t r a t o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n N o -
¡ t a r t a de L i m a r . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
¡ 22652 11 j u . 
S A N T A I R E N E , N U M E R O 4, A , J . D E L 
M e n t e . Se a l q u i l a e l t e r c e r p i s o de es-
t a c s sa en 60 pesos m e n s u a l e s , c o m p u e s -
t a de ea la . c a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e -
d o r , c e c i n a y d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a 
j m e d í a c u a d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n 
en M e r c a d e r e s , n ú m e r o 26 . T e l é f o n o A -
7 3 7 8 . % 
2 3 n 5 27 J n . 
S B A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A B R L 
ca r , l i n d í s i m o s y v e n t i l a d o s a l t o s , c a l l e 
I C o r t i n a , ca s i e s q u i n a E s t r a d a P a l m a . 
c o n t e r r a z a , sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s ! 
: r e g i o b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
j d o . cec ina , s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n 
a l l a i c . T e l é f o n o 1-1723. 
! 22524 18 J n . 
H P R M O S O S A L T O S , B N E L P A B A -
derr. J e l o s t r a n v í a s de S a n t o s S u á r e z . 
a m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e M e n d o s a , 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de u n a casa l u -
j o s a . Oon u n s e r v i c i o s a n i t a r i o e s p l é n -
d i d o . E l p r e c i o d e r e a j u s t e . I n f o r m e s 
a l l a d o . C a f é C A P I T O L I O o V i l l a 
B L A N C A . 
23508 21 J n . 
C E R R O 
I n d . 27 Alw 
A L Q U I L O M O D E B N O S A L T O S , T.TIAT., 
t a d 145 B . c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , m a s u n a en l a a z o t e a . L a l l a -
v e en l o s b a j o s . P r e c i o $ 8 5 . 0 0 . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 9 2 9 * . 
2379? 19 Jn, 
8 E A L Q U I L A N L O C A L E S D B D L F E -
r e n t e a t a m a ñ o s desde 60 a 150 peeos 
en F i g u r a s a S u b l r a n a . . I n f o r m a n en 
S u b i r a n a 9 7 . 
23817 23 jl lL 
T e n e n a p a r t a m e n t o s . 
I n d . 
D O S G R A N D E S N A V E S 
u n a c u a d r a d e l M e r c a d o , p r o p i a s 
p a r a g a r a j e , i n d u s t r i a s , e t c . I n f o r -
m a : A v e l i n o G o n z á l e z . T a l l e r d e 
M a d e r a s . V i v e s , 1 3 5 . 
C4589 g d ^ j 
S E A L Q U I L A D A R A D E N T B O D B u n o s 
d í a s u n a g r a n casa a c a b a d a de f a b r i c a r , 
p r o p i a p a r a h o t e l . s e p a r a d a y t a m b i é n 
se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a , s o l a p a r a u n 
g r a n c o m e r c i o . P r i n c i p e e I n f a n t a . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 0 7 9 . 
22523 l g J n . 
S E A L Q U I L A r L O S B A J O S D E E M P E -
d r a d o y V i l l e g a s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n p o r el t e l é f o n o A -
6 9 Í 2 . 
22588 18 J n . 
A l m a c é n . Se a l q u i l a e n S a n I g n a c i o , 
5 7 . L a U a v e e n l o s a ! . c ¿ . I n f o r m a n e n 
M e r c e d , 2 6 . 
2 2 8 8 6 2 1 j n 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
m u y c ó m o d a c o n su s e r v i c i o I n d e p e n -
d i e n t e y l u z a u n a o dos p e r s o n a s ---s-
p e t a b l e s . U n i c o I n q u i l i n o . M u t u a s re-
f e r e n c i a s . Se p r e f i e r e t r a o a j e n f n e r a . 
S a n t a I r e n e . 30. a u n a c u a d r a ae l a 
C a l c a d a J e s ú s d e l M o n t e . 
23596 18 J n . 
E N L O M E J O R C I T O D E L C E R R O , C A -
sa de m a d e r a . T i e n e s a l a y t r e e c u a r t o s 
de d o b l e f o n d o , b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
e s t á de socupada , p a r a c o m o d i d a d d e l 
c o m p r a d o r ; h a y o f e r t a s de 25 de a l q u i -
l e r . P r e c i o : $ 2 . 3 5 0 . R a z ó n : M o n t e 173 
de 2 a 5 . 
23814 2 0 _ j n . 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
P a r q u e N o . 23. e n t r e E s p e r a n z a y S a l -
v a d o r . C e r r o . I n f o r m a l a e n c a r g a d a en 
l a m i s m a . 
23793 26 Jn. 
B N E M P E D R A D O 31, S B A L Q U I L A N 
dos h e r m o s o s p i s o s ; u n o a l t o y o t r o b a j o 
m u y v e n t i l a d o s , c o m p u e s t o s de s a l a , co-
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i -
c i o c a d a u n a I n f o r m a n en el m i s m o 
s e g u n d o , a l t o -
22112 20 Jn . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S o m e -
r u e l o s , c e r c a de M o n t e , de s a l a , dos 
c u a r t o s , c o m e d o r , s u c o c i n a p a t i o y sus 
s e r v i c i o s , t o d o I n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n 
en. M i s i ó n , n ú m e r o 2 7 . 
2 3 4 M 18 J n . 
A 30 M T S . D E L A E S T A C I O N T E B 1 C X -
n a l . P a u l a N o . 9 8 . Se a l q u i l a l a p l a n t a 
b a j a v p r i m e r o , c u a r t o y q u i n t o p i s o 
a l t o , o t o d a l a casa, c o m p u e s t a de seis 
p isos , ( p u e s n o t i e n e c o n t r a t o de los 
dos a l q u i l a d o s ) s a lones p r o p i o s p a r a 
a lmacenes , ( s i n l i m i t a c i ó n de p e s o ) I n -
d u s t r i a s a t e ; se hace c o n t r a t o ; p r e c i o 
b a j o ; t i e n e e l e v a d o r p a r a 3 .000 l i b r a s , 
e t c . e t c . T r a t o ú n i c a m e n t e c o n s u d u e -
ño E . J u a r r e r o , T e l . , 1-7656. 
23199 22 J n 
V T B O R A . S E A L Q U I L A E N 21 P E S O S , 
c a s i t a i n t e r i o r c o m p u e s t a de d o s de -
p a r t a m e n t o s c o n s u c o c i n a y b a ñ o i n d e -
p e r . d i e n t e . M i l a g r o s , 124, e n t r e L a w t o n 
y A r m a * . 
2 Í 6 2 0 19 J n . 
8 B A L Q U I L A C H A L E T E N C A B N A -
c l ó n 35, c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o I n t e r c a l a d o , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i d l o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s -
p a t i o , a m p l i o g a r a g e . L a l l a v e e I n f o r -
m e s en el 3 7 . 
23454 * 19 J n . 
V I . C 0 B A . A L Q U I L O O V E N i J O M E R -
mo«.o c h a l e t O e r t r . c l . » y A g u s f n s , 900 
m e t r o s , o c h o c u a r t o s , c u a t r o b a ñ o s , g a -
r a g e J a r d i n e s , t r a s p a t i o . I n f o r m a n : 
C o n r ^ r d i a . 4, e n t r e C a l z a d a y D e l i c i a s . 
23•>• ' 20 J n . 
S B A L Q U I L A U N M A O N I P I C O L O c a l 
de 9 m e t r o s a l f r e n t e p o r 25 m e t r o s de 
f o n d o y p a t i o c e m e n t a d o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a . M o n a s t e r i o . 15. 
e n t r e P e ñ ó n y C a r m e n . C e r r o . 
2'!747 26 J n . 
C A S I T A M O D E R N A D E M A M P O S T E -
ria. se a l q u i l a c o m p u e s t a de s a l a sa-
l e t a y u n c u a r t o , s e r v i c i o I n d e p e n d i e n -
t e . I r J o r m a n en B u e n o s A i r e s y D i a -
n a . 
23643 25 J n . 
O J O , S E A L Q U I L A E L C H A L E T D B l a 
c a l i s de P a n l a g u a y en P resa . C e r r o , c i e -
lo r u * o con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s nece-
sa r i a s , b a r a t o y l a l l a v e en f r e n t e n ú -
m e r o i l y s u d u e ñ o : M a l o j a n ú m e r o 31 
de 7 a 10 y p o r l a t a r d e . 
23453 22 J n . 
P A G I N A D I E C I S E I S S t t A K l Ü í ) í L A M A R J N A J u n i o 1 8 d a 1 9 2 3 A ^ O x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
[ Í Í Á R I A N A O , C E í B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O n i 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E A I . Q T J I I . A Í I E N K E I N A 14, E N T B E A L Q U I L E » H A B I T A C I O I Í E 8 . E N 
i G a l l a n o y R a y o , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
L A S I E R R A 
a m u e b l a d a s l a s h a y desde 15 pesos e n ' / ; , ?5 
a d e l a n t e . I n f o r m a e l e n c a r g a d o , en l o s I 3 a ! . „ ° n 
a l t o s . T e l é f o n o M - 2 3 W . 5f C„^' . 
f a m i l i a c u b a n a , a m e r i c a n a , se a l q u i l a n 
v a n a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a c a l l e , s i n c o m i d a 30 pesos 
C A S A M O D E R N A 
23218 19 j n 
E N O T V E r L T . Y 72, A E T O S . E N T B E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
9, a l : o s 
23573 
S E N E C E S I T A 
- i SP*deS" se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s i i i - , u n a s e ñ o r a aolaT Se p a g a ?25 .00 m e n 
c o m i d a 65 p e s o s . C á r c e l , n ú m e r o , ' ,ore¡? a p r e c i o de s i t u a c i ó n . San N i - ; s u a l c s y r o p a l i m p i a . D i r i g i r s e a J 
s . S5H*5 11 e n t r o s a « J o s é y San R a f a e l • j M . H a b a n a 126 . 
2 8 8 1 5 ° M"1976- 18 Í 5 -
í ^ * ^ , . 1 * - i ^ P ' / i ? .eone í ^ ^ n t ! se c l a p n m e r a d e l V o d a d o ^ C a l l e 2 1 . en - ¡ r o sal>e t r a b a j a r v e,.i?ano o * f ^ > t 
S E O F R E C E N 
21 J n . 
A G Ü I A R 4 7 
23 j n . M A T R I M O N I O S I N H I J O S , N E C E S I T A 
N B P T T J N O 157, A Z . T O S , C A S A D E A B - 1 c r i a d a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . H a de 
t r e D y B a ñ o s . 
22866 
; l é f o n o F-5897 
13 J l . 
ma  
c o i r . i e n d e . I n f o r m a n -
m e r o 28, b a j o s . T e í é f ( 
C I E N E S P A Ñ O L A S 
S e n e c e s i t a n e n C i e g o d e A v i l a , p r o -
2:628 
A g í 
tono 
p E S S 
j a m u e b l a d a s desde q u i n c e pesos p a r a m a - j p r 6 X ; m o a l c o m e r c i o y o f i c i n a s , se a l - : s o l u t a m o r a l i d a d s í T a l a u ñ a u n a e s o l é n - ! t e n e r r e f e r e n c i a s v d ' o r m i r en l a c o l o - | - . - . 
Se , a l q u i l a n u n o s h e r r n o s ^ y f r e s c o s | ^ f ^ ' M y h o m b » » aô s * t a m b i é n l a s | q u l , a n m o d e r n a s y ^ e n t i l a d a s h a b i t a - j .llda_ h a b i t a c i 6 n a m u e b l a y m a g n U l c a , j c a e f ó n M o n - ; v i n c Í a d e C a m a g n e y , 1 0 0 e s p a n d a s p a -
C B I A E O D E K A N O a ~ H ? r r ^ - - ^ Í i -
t i c o en e l s e r v i c i o , solicl7;i!íoI'. 
J n . 
b a j o s n ü e ' v o s " " c o m p u e s t o s de p o r t a l , ! hav^ s i n m u e b l e s 
s a ' a . ' c o m e d o r , h a l l . 4 c u a r t o s , b a ñ o . H i M •> 
in- . - r c a l a d o , p a n t r y . ^ ^ - . ^ ^ Z I H A B I T A C I O N E S M U Y P B E S C A S . i r a -
c r i a d o s , g a j a g ^ ^ c u a r t o de c n o i e r ^ y . u n ^ Jogan ien te a r aueb l adas , m u c h a l i m p ' e z a . 
h e r m o s o t ^ / P / 1 1 0 - ^ p ^ 0 , , . 0 - . h ú m e r o con s e r v i c i o , de r o p a y c r i a d o s , a p r e -
q u i n a a 6, I n f o r m a n : C a l l e 4 n u m e r o — „ ^ — — ~ — 
20o. V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 4 9 ; 2:;618 30 J n . 
S E , .T ,0TTTT .A E N E L I N E I M O P B E -
c i o de d o s c i e n t o s pesos , l a f i n c a San 
J o s é , C a l z a d a de M a r i a n a o , e s q u i n a 
J o s 4 M i g n e l G ó m e z , c e r c a de t o d a s 
l a s c o m u n i c a c i o n e s , a c a b a d a de r e c o n s -
t r u i r a g u a d i V e n t o , u n pozo i n a g o -
tablv; ! d o s a l g i b e s en e l p a t i o , q u e t i e n e 
m á . 3 de t r e s c i e n t o s m e t r o s de s u p e r f i -
c i e y t i e n e b u e n a g u a l l u v i a t o d o el 
a ñ o , l u z e l é c t r i c a y g a s f l m e t r o p a r a 
c i e n l u c e s . V e i n t i c i n c o m i l m e t r o s de 
t e r r e n o , a r b o l e d a , f r u t a l e s , d o t a c i ó n de 
<.) d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s T o d a ? l a s h a o i t a -
c lones t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
Su p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r i s . o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e 
a n i m a l e s , de p a l o m a s , cone jo s . c a r n e » o s ¡ m á s s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
e t c L.a casa , do a l t o s y b a j o s , c o n j b a ñ a . T e l é f o n o A ^ e s / H o t e l R o m a , 
h a b i t a c i o n e s de 6 p o r 7 n u m e r o s a s , p o r - i A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . Cab l e y T e l é -
t a i , s a l a , s a l ó n de r e c i b o , c o m e d o r , | g r a f o " R o m o t e r . 
l a v a d e r o m o d e r n o , g r a n c o c i n a , g a r a g e 
c io s r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a M e n t e . Se s i r v e c o m i d a s i 
se desea . H a y r a d i o p a r a los h u é s p e -
des i K n r l q u e 123, e n t r a R e i n a y S a l u d 
J*7S< 19 J n . 
H O T E L " R O M A " 
c lones , a l t a s , a m u e b l a d a s , c o n l a v a b o s c o m i d a y u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i - te 53 4] B . 
de a g u a c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . P r e c i o s t a c i o n o s en l a azo tea , m u y f r e « c a s , p r o - 1 
r e a j u s t a d o s . i p l a p a r a 4 c a b a l l e r o s . T l e n & n q u e ser 
22r58 23 j n . i p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
23808 
3 d 18 
c o c i n e r a s , s i r v i e n t a s y m a n e j a d o r a s , z. 
s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s S 
tudes . B o d e g a . T e l é f o n o " 
O3660 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
20 j n . 
S E N E C E S I T A U N A B T T E N A C O C I N E 
r a q u o t e n g a r e c o m e 
z a . S u e l d o 25 pesos 
6. n ú m e r o 185, e n t r e 
2 3 : 9 1 ' ' . 19 J n 
— ^ 7 Se p a g a n s u e l d o s d e 2 0 a 3 0 pesos , 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a «1-
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o H a y en p A i A C I O T O B B E O B O S A , B E a l q n u a a 
D E P A B T A M E N T O A X T O , B A L C O N A l 
t n e s t a a c r e d i t a d a c a s a n a y n a b i t a c i o - f r o n t e , dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , a i q u t -
nes c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , ^ l 6 \ i í u n e r r e ^ l c > s % p e r ! f i 0 « a v , r a i > o T c 7 ^ 1 ü ' 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a $ 5 0 a H o S A l q u l l e r m 6 d i c o - C o r r a l e s N ü 100 S e s o h a t a n n a b u e n a c o c i n e r a p a -
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . M . j 23802 2 i j n _ r a , r a l c a m p o , c o n r e f e r e n c i a s . 
3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
n d a c i ó n y h a g a p í a - r o p a l u r . D i a , c o m w a y c a s a , l o d a s se-
: 2 \ n y 0 r 2 r v á ^ a d C o a U e ! r á n c o l o c a d a s a su l l e g a d a s . D r . M u - , 
h o t e l , t i e n e r e f e r e n c i a s y » 
p o . I n f o r m a n : ü a p a t e r l » J * *1 
A - 5 796 * «« I 
23557 
ñ e r o . 
P - Sd-14 




l ^ t u ™ ? « ^ V . Y ^ S u e l d o , 4 0 p e s o s . I n f o r m a n : V e - M i s s F i b l s c o n l a f a m i l i a d e B e r -
l o . faan M i g u e l , n ú m e r o 1 • 9 - A . ! , , ' . r . S a n r h P 7 R a t i s t a . V e d a d o . 
d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s o f a m i l i a s . 
T o ^ o a t i e n e n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a -
dos E l e v a d o r ¡ ;cr C o m p o s t e i a 6 5 . 
2^116 22 J n . 
O f i c i o s , 5 8 , e n t r e S o l y M u r a l l a . H a -
b i t a c i o n e s a l t a s , a m p l i a s y f r e s c a s , a 
S E N E C E S I T A " C N A N I A A B E 11 
a ñ o s p a r a a y u d a r a u n a c o r t a l i m p i e -
za y a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r i t a a l co -
l e g i e , no i m p o r t a q u e sea de c o l o r 
s i e n d o l i m p i a y a s e a d a . S u s p i r o , n ú -
m e r o 12, a l t o s 
236S6 19 J n . 
19 Jn- d a d o , L í n e a , e s q u i n a a K . 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o o t a q u í g r a f a 
n a b é S á n c h e z B a t i s t a , V e d a d o , 
i d . $ 7 0 ; o t r a , M i s s N i l e s , c o n l a s e -
ñ o r a d e S a l v a d o r R i o n d a , C e n t r a l 
E l l a , $ & 0 ; m a y o r d o m o , c o n e l G e -
n e r a l C r o w d e r , $ 6 0 ; c o c i n e r o c b i -
h o m b r e s s o l o s , c o m i d a s i l a d e s e a n , S E S O L I C I T A C R I A B A P A B A V I A J E e n i n g l é s y e s p a ñ o l . B u f e t e ¿ s G a r c í a n o > e n ^ L e g a c i ó n C h i n a , $ 5 0 ; 
p a r a c u a t r o m á q u i n a s y t o d o a m p l i o , 0 ' B E I I . I . Y 83, A T i T O S S E A L Q U I L A ; s a l a m á r m o l b l aUCO p a r a o f i c i n a , ü f E s p a ñ a , con u n m a t r i m o n i o c o n n i - r T í imZÁ 7 1 « f r a r o n l a c a s a M r S B a n O W C o -
h i g i é n i c o c o n s u s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a - j u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a h o m b r . ^ n o V Z ^ t r . " ñ o s . t o d o s g a s t o s p a g o s e i n f o r m e s : ; f e r r a r a J U m n o . A g u i a r , 7 1 , q u m t o O t r a COO 13 cas>a m r s . U r t n u w , v w -
2 0 8 3 6 7 Jn- I ? a l l t K - . 19"-L99. e q u i n a a 2 i . v e d a - 1 D Í S O . ' l u i n b ' a , $ 6 0 . B e e r s a n d C o . ' H a y 
ae c n i t e r o c a m a r e r o t l e n » » , * T * < M 
f e r e n c ; a s de l a s casas que " " « í * 
— — — _ u j : 
S E D E S E A C O L O C A R T J N ~ Í S " — - i í J 
m a n o s , e s p a ñ o l , c o n buenajT ^ O f i í 
S P O P R E C E M U C H A C H 0 ~ ~ 5 í - ¿ - \ 
parrx a y u d a n t e de coc ina o TT 
do m a n o , buenas r e f e r e n c i ^ Cr'»-
2S8tS ^ 
r í a s p e r f e c t a s y c u a n t o p u e d a n e c e s i - so los y se n e c e s i t a u n soc io de c u a r 
t a r s e , p r o p i a p a r a r a m i l l a n u m e r o s a , t o en l a m i s m a . Se a d m i t e n a b o n a d o s 
p u e s t i e n e C a p a c i d a d p a r a t r e s casas . | C o m i d a e s p a ñ o l a 
n o se v e n d e . P u e d e v e r s e a t o d a s ho 
r a - i . D u e ñ o : D o c t o r R o j a s . V e d a d o 
C a l l e 17. n ú m e r o 29, e s q u i n a a J . 
23522 20 J n . 
¿ 3 5 0 0 22 j n . 
U N S A L O N Y H A B I T A C I O N E S 
do . T e l é f o n o F - 2 4 3 5 . 
23V16 
p i s o . 
22 J n . 2 3 7 7 1 9 j n _ q n e v e r " a M r . B e e r s . " V a m o s a 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , s p o r t s , e l a n -
t i g u o C a s i n o d e l B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l , c o n m a g n í f i c a c a s a , 
A M I S T A D 15, A L T O S , H A Y U N A b u e -
n a h a b i t a c i ó n d e s o c u p a d a en e s t a a c r e -
d i t a d a casa do h u é s p e d e s . A p r e s ú r e s e a 
v e r l a . 
23'i23 18 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S , Q A L I A N O , 
117. e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n t o d o e s m e r o y 
c o n f o r t , t a m b i é n se da c o m i d a a p r e -
c io s e c o n ó m i c o . 3 . T e l é f o n o A-9069 . 
22837 19 J n . 
P a r a t s t a b l c c i m i e n t o de v í v e r e s u o t r o S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A - 1 J A R p p r c " A - ^ f i T f i 
J i r o a n b u e n s a l ó n , h a b u a c i o n e s b a r a t a s de m a n o . C a l l e de A l m e n d a r e s , n ú m e - r a m a n e j a r u n n i ñ o : se q u i e r e q u e soa ¡ » a C a s a OC O C C r b . rt J U J U . 
p a r a m a t r i m o n i o c o n v i s t a a l a c a l l e , r o 2 2 . M a r i a n a o . f o r m a l y t e n g a q u i e n l a r e p r e s e n t e . I n - 4598 _ S j S - i L - i 
9S y M a n r i q u e e r a n e s . M a l o j a , j 23-. 45 22 J n . j f o r m a n en S u á r e z 116, a l t o s . i _ ^ ^ - ^ ' 
2*2962 ••" T" S l i S O L I C F P A m S m TOTT-RTÍ M ! 23801 19 j n . Q J f E Q í í l J l j 1^17 m 21 J n . 
H O T E L L 0 U V R E 
S E S L I I T  U N A J V E N P A R A 
a y u d a r en l o t q u e h a c e r e s , que d u e r m a ; C - . n H r U a n n a cr is tA» n » n i n < i i 1 a r n u e 
en l a c o l o c a c i ó n y sea t r a b a j a d o r a , i 0 8 5 0 U C l t a « " ^ c r i a o a p e n i n s u l a r , q u e 
bu^r .N2UELD0- T r o c a d e r o , 59 . ^ ^ ¡ s e a m u y l i m p i a , p a r a t o d o e l s e r v i c i o 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E T ^ K T ^ . 
se -¡e c r i a d a de m a n o , sabe mX, 
s u c K i g a c i ó n . l l e v a once a ñ o s * » 1 * ? 
y conoce b i e n las c o s t u m b r e * 
t i e n e r e f e r e n c i a s de las c a « a - *• l 3 
t r 2 3 5 Í a 2 d 0 - I n f 0 r r a a n : T e l é f ^ o X í ? > 
18 J n . 
d e u n m a t r i m o n i o . S u e l d o : $ 2 5 . 0 0 . T f i a t í a S ( f e D I E D O 
C a l i e F 2 4 2 , e n t r e ' 2 5 y 2 7 , V e d a d o . 
23818 19 j n . 
8 2 A L Q U I L A U N A M A O N I P I C A H A - | ? E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K A 
b i c a c i ^ n en 
G o n z á l e z y 
! ^ g L J n ^ , ; S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A . i ^ n e n V i l l e g a s 1 1 3 . s e r u n d o p i s o . í J M ^ A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N D E | b i t a c i o i i e s . que sea p r á c t i c a y sepa co - 23777 
XÍÍJOL JCl  JWÍÍXKt a 1 £ JL\¿ A . JOLA.- ¡ — — — U M A \J m m fc> ÍÜJV- • * .1 i . { — 7. o 1 IQ"1 Tí.lAfr>n -1 \T 
M a l o j a . 199, e n t r e M a r q u é s I n o s ' Que sea aseada en I n d u s t r i a 162,'i c u a t r o d e f a m i l i a y q u e es te d i s p u e s t a la g a r a n t i c e , ü a . u a , i i ) á . x e i e i o n o >*J.-
' 0 ^ e n d 0 - I n f o r r a a l a e n c a f - j ter2C36r609- i 8 j n . | a « a K r a l c a m p o t e m p o r a l m e n t e . I n f o r - j J 3 7 6 8 19 J n -
5x4.20 m e t r o s , c o n c o c i n a y l u z e l é c - 1 ser b i e n . T e l . A - 3 1 5 5 . T u l i p á n 16, des-
t r i c a . P r e c i o s u m a m e n t e m ó d i c o . N e p - p u é s de l a s 10 a . m . 
t u n o J ó S . I n f o r m a l a e n c a r g a d a 
23178 l g j n . 
23643 18 j n . 
2111'; 28 j n . 
A O U I A B , 73, E S Q U I N A A S A N J U A N 
de D i o s , se a l q u i l a l a c o c i n a y c o m e d o r , 
h a y un d e p a r t a m e n t o y h a b i t a c i o n e s p a -
r a n o m b r e s s o l o s . 
22686 19 j n . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S , G A -
e l « A r v u - i n P a r a m á s i n f n r m * « mn A n * l I l a n o , 10.9 e n t r e San J o s é y B a r c e l o n a , 
e l s e m a o . r a r a m a s i n i o r m e s SU UUe- So a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o ! 
ñ o J u a n A r t e a g a y S o c a r r á s , e n e l m i s - i l n 2 2 6 3 3 y b a ñ o de a8:ua ca l i en t ,® 
m o , d e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
2 3 4 4 1 2 4 j n 
18 j n . 
V A R I O S 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l o s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q n i l a s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s I o n p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l e f o -
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a casa 
de c o r t a f a m i l i a , q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : Z a p a t e r í a de F . V á z -
q u e z . H a b a n a , 79 y m e d i o . 
23533 20 J n . 
S O L I C I T O S O C I O P A R A A B R I R | F .o e s q u i n a a l \ e n t r a d a P o r F ^ 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a casa se 
e n c u e n t r a en l o m á s c é n t r i c o de l a , 
c i u d a d , t r a n v í a s p a r a t o d a s p a r t e s ; N E C E S I T O C R I A D A Q U E S E P A C O -
o f r e c e d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 1 c.I/Jar J' A m p i a r , d o r m i r en l a c o l o c a -
c o n baf ios , t i m b r e s y t e l é f o n o y t o d a I c l o ! | ' «a p a r a s e ñ o r a s o l a y p a g o b u e n 
l O n e S E N C O R R A L E S 53 S E A L Q U I L A U N A CLAS9 ñ« c o m o d i d a d e s . P r e c i o s " e c o n ó - i f u e l d o Pr imel l e - s , n ú m e r o 11 , a l t o s , — — ^ — 
* 1 P K a Ü P b i b ' í o t P c a r o m ^ d n r ™ ^ a M - a c i ó n ^on dos*ba l cones a l a c a l l e , m l e p e T e l é f o n o A - 4 Ó 5 6 . I " s ' ^ e p a r a d e r o t r a n v í a s ^ S " 1 0 - S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r q u e 
O e D a l l e , D l U J O i e c a , C O m e O O r , SeiS ca-a . io m o r a l i d a d c o n a b u n d a n t e a g u a y 21558 30 Jn. l a J n - . . , r 
g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o c o m e - s T 2 7 3 : f de t c l é f o n o L9 J N - ™ A T . o m r , A TTNA « r A o ^ n T r ^ F T : I S E S O U C I T , 
d o r , d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a s o - " L A D E S E A D A " 
d o s r o d e a d o d e p o r t a l e s , g i m n a - i , . ^ ^ 
r _ 1 Casa <3e h u é s p e d e s , M a r q u é s G o n z á l e z , 
s i o , s a l a d e a r m a s , r l o o r p a r a h a s - : l í - . " a r ^ ^ " n . l 3 0 £ e " c a ^ A p a r t a m e n t o 
» ' COJ s e r v i c i o p m a d o y v i s t a a l a c a l l e 
n e t b a l l , d o s l a w n t e n n i s , c a n c h a f ^ f o n o T í s e l 6 y c l a ' B Í a 0 ñ a s a n i t a r i 0 S " T e : 
p a r a J a i - A l a i y u n c a m p o d e s p o r t 21187 ^ J n . 
d e o c h o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , | L A V I Z C A I N A 
c o n a s c e n s o a l río A l m e n d a r e s . : G r a n casa de h u é s p e d e s . C u b a 116, a l t o s 
i r C V L 1 M J c a s i « s q u i n a a L u z . e l é f o n o A-7402 H a -
I n t O r m a n : o r . I ^ O U l y , i Y l a n z a n a d e b a ñ a . E s t a casa o f r e c e h a b i t a c i o n e s a m -
r Á m o . - * Aa. A * ft 1 17 r> m p l i a s , t o d o a l o m o d e r n o . I n m e j o r a b l e 
U O m e Z , O D D , ( l e 4 a 0 - l | ¿ p . m . ¡ c o m i d a c o n t o d o el e s m e r o y l i m p i e z a 
23247 18 J n . E s p e c i a l i d a d en c a n t i n a s . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s y m e d i o a b o n a d o s a p r e c i o s 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t e n e l 2 ^ n 6 ^ 1 C h S ,Si q " ^ 6 u s t e d c o m e r e l 
, , i c- sahr -so b a c a l a o a l a v i z c a í n a , ^ el c x -
K e p a r t o A l m e n d a r e s o L a o i e r r a , e n ¡ . co ien to a r r o z c o n p o l i o , l í a m e a i T e i é -
l a cal i»» <) t-ntr* 8 v 1 0 r o n l a d n h l i . i f 0I10 ^ - 7 4 0 2 . c o n l a s e g u r i d a d que u s -
í a c a u e » , e n i r e O y 1 U , c o n l a QOOie l0(í m i s m o n o s a c r e d i t a r á N o t a — S e r e -
l í n e a d e l t r a n v í a d e M a r i a n a o p o r SU c i b e n e n c a r g o s de to r l a c l ase de r e p o s -
r r i - i . i i . r : t e r l a a P r e c i o de s i t u a c i ó n . Se a l q u i l a n 
t r e n t e . E s U p a r t e ro.as a l t a y f r e s c a h a b i t a c i o n e s c o n o s i n muebla 
d e ese R e p a r t o . Se d i v i d e e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 6 h a b i t a c i o n e s l 
c o n d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s 
p a r a l a s m i s m a s , g a r a g e y c o c i n a c o n 
t r e s h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s p a r a 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E U N B U E N C E T T ^ T - — 
hr. t r a b a j a d o en buenas c a a a í ^ í . M 
g a r a n t i z a n , es t r a b a j a d o r ^ J i r ? 1 * » ! 
t u m l . r a d o a t o d o s e r v i c i o d* u 
P a r a i n f o r m e s : C o l ó n , 3 1 . 
22274 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , t i e n e q u i e n 
B U E N A 
o r a , p r e f e re e l V e d a d o . I n f o r -
i m a en l a c a sa donde h a t r a b a j a d o , ca -
sa de l s e ñ o r A q u i l i n o E n t r i a l g o . C a l l e 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a co3er a m a n o y a m á q u i n a . S a n M i -
g u e l . 200; a n t i g ü e b a j o s . 
23603 18 J n . 
U n a p o s a d a e.t e l m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a , t e n g o c a p i t a l i g u a l q u e a p o r -
te f l s o c i o y e n t i e n d o e l n e g o c i o . I n -
f o r m e s ; Cuba , 54 . B e n g a m t n G a r c í a . 
20 J n . 
C R I A D A P E N I N S U L A R . J O V E N , S E 
desea u n a que no sea r e c i é n l l e g a d a y 
e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . S a l u d , 59. 
23612 18 J n . 
S O C I O G E R E N T E 
Se a d m i t e u n soc io g e r e n t e c o n 8,000 
pesosi, o se v e n d e e l h o t e l V a n d e r v i l t , 
en caso de v e n t a , se d e j a p a r t e en h i -
p o t e c a . 
¿ ^ 7 3 1 26 J n . 
A g e n t e s . N e c e s i t a m o s r e p r e s e n t a n t e s 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C E O P A - e n l a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r y v í a - p; 
j a n t e s a c o m i s i ó n p a r a l a v e n t a d e s i -
1 sabe coser a m á q u i n a y a m a n o . N o le 
r a p r e l i m i n a r de a l m a c é n , de 15 a 17 
a ñ o s , c o n buenas r e f e r e n c i a s en Cuba , 
9 0 . 
23622 18 J n . 
n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d 18d 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s e s -
t a b l e s ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
S e a l q m l a n b u e n a s c a s a , p o r e l V e - e i l c o n t r a r á ü s t e d n n | ^ ^ 
d a d o , B u e n a V i s i a , V í b o r a , t a m b i é n . • . , •» , . . . % , . M 
v a r i a s o f i c i n a s , s o l a s o e n s o c i e d a d , i o e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e e s 
S e n e c e s i t a n u n o s b a j o s a m u e b l a d o s , i P u r 0 7 s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
p o r e l v e r a n o , h a s t a $ 1 5 0 . T a m b i é n e s e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e d e m o -
o t r a m á s c h i c a , p o r m a t r i m o n i o i n g l é s , : r a l i d a d y d e b u e n g u s t o . P o r e s o e s 
s i n o ^ a n e J , a n o s , e n y i í o , a i s e ñ o r /. r» i ' \ mi i ; c o r n i a a i n m e j o r a m e , t r a t o s i n c o m p e t e n -
J . H . K e n d r i g a n , d e B o s t o n ; t a m b i é n 1 ( a n t e s B e l a s c o a m ) y N u e v a d e l : - l o ^ , 137. m o d e r n o , a l t o s . T e -
l a c a s a d e A n t o n i o F e r n á n d e z d e C a s - P i l a r . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 21567 j J L 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o q u e sepa s u o b l i g a c i ó n en C e r r o , 
685 S u e l d o 25 p e s o s . 
23593 18 J n . 
C A L L E C U B A , N U M E R O 120, S E A L -
q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a l a s C u a r t e l e s n ú m e r o 1, C u b a n ú m e -
r o 80 . L a g u n a s n ú m e r o 85, V e d a d o . I3a- i 
ñ o s n ú m e r o 2 . C a l l e N u e v a , n ú m e r o 150 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
RO y u e e n t i e n d a de c o s t u r a , y u n a c o c i -
n e r a que a y u d e a l a l i m p i e z a , se d a b u e n 
s u e l d o . So l , 68. a l t o s . 
234.S5 19 J n . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
j o v e n , p a r a el s e r v i c i o de a f u e r a v o t r a 
de m e d i a n a edad, p a r a l a s h a b i t a c i o n e s 
y z u r c i r . Sue ldo $25 .00 y $ 2 0 . 0 0 . Ca -
l l e 27 N o . 76 e n t r e L y M , a m e d i a 
c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . T i e n e q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s . • 
23487 l g J n . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
r a r s e en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o s o m a n e j a d o r a . Sabe cose r . 
I n f o r m a n E s c o b a r 212 . o en e l T e l é -
f o n o A - 7 4 3 3 . 
23864 l 9 J n -
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p o n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de c o m e d o r 
o de m a n o y l a o t r a de m a n e j a d o r a o 
de c o m e d o r . T i e n e n p r á c t i c a y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u a c a t e 34 A , 
b a j o s . 
23809 19 Jn. 
_ E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o de h a b i -
i o n e s . E s t á p r á o t l c a en e l s e r v i c i o ; 
l l e n a y l á m p a r a s de n u e s t r a f a b r i c a -
c i ó n . L a s d o s f á b r i c a s m a y o r e s y m i s 
a c r e d i t a d a s d e C u b a . Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s c o m e r c i a l e s . R o d r í g u e z y R ¡ -
p o l l , L u z , 4 , A p a r t a d o 1 0 8 3 , H a b a n a . 
2 3 7 3 5 2 0 j n . 
i m p o r t a I r a l V e d a d o . I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o 8 0 . 
23811 19 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r en casa de m o r a l i d a d de c r i a -
da de m a n o y s i es u n m a t r i m o n i o so-
lo p a r a t o d o s los q u e h a c e r e s . I n f o r -
m a n - L u z 48, a l t o s . M a r í a B l a n c o . 
"2S714 19 J n -
U N A P E Ñ O R A I N G L E S A D H ^ ^ ^ L T 
n a edad , desea colocarse de TT0**- rtí»laO,U, 
epos re ra , c o c i n a a l a esna*^"1*'» / i 
la i - m e r i c a n a . I n f o r m a n - Callo H3 A m t ^ 0 
U p c r i e n c i 
C y sus 
J ¿ e n 1 
de o l 
- . J f o r a : alle 
v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 73. C u a n 
23729 
19 j r 
U N A J E Ñ O R A E S P A Ñ O L A B B ^ Í T -
ce p i n a c o c i n a r s o l a m e n t r « J e 2 r l 
f a m i l i a r e s p o t a b e, p r e f i r i e n d o * 
l a H a b a n a , no d u e r m e en l a ^ ^ 
f o r m a n en R a y o , 45, bajos • 
18 Jn 
U N A S E Ñ O R A J O V E N A lCE¿T?7 íT 
c o l o r , c o c i n e r a y repos te ra , dése» !!! 
lo«.-arse c o n f a m i l i a o solteroB r-i-J0" 
64 . C u a r t o 12 . « u e r o s . Glorf», 
18 Jn 
de negoci ' 
0 p l S E * 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C0( 
r a e s p a ñ o l a , t i e n e referencias cod 
a la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , hace ni 
za, n o se c o l o c a menos de 35 Dosnc 
So ledad , 74. b a j o s . p 0S' • J * * '::F-', 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Ü S O Í J 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad para cod. 
ñ e r a de e s t a b l e c i m i e n t o o casa partloi 
l a r , sabe b i e n su o f i c i o y tiene OUÍM 
l a r e c r . m i e n d e . A n i m a s , 189, entre s" 
l e d a » ! y A r a m b u r u . 
N F C E S I T O V E N D E DOR"1 R E L A C I O - U N A j O V E N E S P A S O L A D E S E A C O -
n a d e c o n l o s d e t a l l i s t a s de P ¡ a * a . b.uf,n 1 i0Caree <le c r i a d a .le m a n o s o m a n e j a -
a t e i ^ i i r i s . | d o r a N o g a n a m o n o s de $ 2 5 . 0 0 . San a r t i c u l o y m a r g e n . C f 
San P e d r o , 2 y m e d i o . 
23633 18 J n . 
P A R A C A S A D E C O M E R C I O S E S O -
l l c i t a u n a u x i l i a r de c a r p e t a . D i r i g i r s e 
I t r n a c i o 96 a l t o s . P r e g u n t e , p o r l a en 
c a r g a d a . 
23648 18 j n . _ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A por e s c r i t o c o n su l e t r a a l d e p a r t a m e n - i _ - — j z ^ S t t * ' CQV,O « ^ r v f r 
to n f i m e r o 410 de l B a n c o N a c i o n a l e x - ! f i n a p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe s e r v i r 
p r e s a n d o sus a p t i t u d e s y p r e t e n s i o n e s . ; b i e n b a n M i g u e l , 19o, b a j o s 
2 3 5 r i 18 J n . 23b97 ¡ 19 J n -
E E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA. 
c h a e s p a ñ o l a , p a r a cocinar para corti 
f a m i l i a o c r i a d a de cuar tos . Informu 
S a n t a C l a r a , 22, f o n d a . 
22879 21 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E 8 P A S 0 U 
p a r a c o c i n a r s o l a m e n t e . Cocina a U 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . N'o t iene Incon^ 
n i e n t e en c o c i n a r p a r a casa de comír-
c í o . T i e n e buenas referencia*. Infor-
m a n : C r i s t o 14, a l t o s . 
23494 18 jn 
JOVE: 




> « u e \ e n ú m e r o 174 . 
22706 17 J n . 
B o b i n a s , San F a l i p e 3. 
23382 19 j n . 
S E S O L I C I T A E N T N U M E R O 16, U N A 
m u c h a c h a p a r a c r i a d a de m a n o , que sea 
h o n r a d a y t r a b a j a d o r a . 
23395 22 J n , 
S L S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A p a -
r a u n a n i ñ a n e q u e ñ a . Se p r e f i e r o de co -
l o r . S u e l d o 20 pesos, r o p a l i m p i a y u n i -
f o r m e . E s i n d i s p e n s a b l e t r a i g a r e f e r e n -
P A R A S E M B R A R C A Ñ A 
o S u s p i r o s 18, b a j o s . 
23668 18 j n . 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A O 
D i s p o n g o de b u e n a t i e r r a , s i t u a d a t n t r e m a n e j a d o r a m e j i c a n a con f a m i l i a q u e 
dos C e n t r a l e s que n e c e s i t a n c a ñ a . S o l í - 1 v a y a a N u e v a Y o r k . T a m b i í m se c o l o c a 
c i t o c o l o n o e n t e n d i d o y c o n c a p i t a l p a r a • u n " e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a en l a H a b a -
s e m b r a r 40 c a b a l l e r í a s . P a r a t r a t a r de ' n a O e l V e d a d o , H a b a n a , 126 . T e l é f o n o 
es te g r a n n e g o c i o : C a m p a n a r i o n ú m e r o ; A - 4 7 0 2 . 
10<',. a l t o s . T e l ó f o n o M - 7 0 3 1 . 2 3 5 Í 8 19 J n -
"4 J n . ¡160 J O V E N E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O -
F-4496 
2-.446 
3 d 1 6 C 4 6 6 1 
E L O R I E N T A L s i t u a c i ó n . 
23042 
c í a s . . L í n e a , e s q u i n a M , a l t o s . T e l é f o n o ; S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U - I ca r sc de c r i a d r . de m a n o , sabe a l g o de 
18 J n . 
J O V E N D E 1C A 
s e r v i c i o de m a -
a de ser f o r m a l 
E s t r a d a P a l m a , 18. 
18 J n . 
S e a l q u i l a u n a p r e c i o s a q u i n t a d e r e - 1 T e n l e n f « ' R e y y z u i u e t a . Se a l q u i l a r . 
. ^ . • h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -i ictmicLciunca uü j Bu i t t uc i a ,  
c r e o p r o p i a p a r a p e r s o n a d e gUStO a m o d a s , c o n v i s t a & l a c a l l e . A p r e c i o s 
26 j n . C R I A D O S D E M A N O 
la»- p a r a o f r e c e r l e u n t r a b a j o m u y l u c r a - i c o c i n a , p r e f i e r e c o r t a f a m i l i a , , , t i e n e 
t l v o en l a c i u d a d . I n f o r m a n : M o n s e r r a - | r e c o m e n d a c i ó n , no se c o l o c a f u e r a de 
te, S5. l i a H a b a n a . I n f o r m a n en S a l u d , 160. 
22877 21 J n . C i u d a d . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E p e r - I . . . . . . . — 
sones q u , ' p ensen e s t ab l ece r se y de co- 1 S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
roerclanl',r e s t a b l e c i d o s , p a r a e n v i a r l e s ! c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
n o t a fl* p r é s e l o s de j u g u e t e r í a , q u i n c a l l a \ m a n e j a d o r a . B u e n a s i n f o r m a c i o n e s , 
y n o v e d a d e s . A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i U a - l L l a m e n a l t e l é f o n o F - 5 1 5 6 . V e d a d o , 
n a . A p a r u d o , 2344. H a b a n a . ¡ L i n c a , 113, e n t r e 12 y 14 . 
(73787 30d-17 M y . 23575 18 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R D E COCINERA 
una s e ñ o r a b l a n c a del p a í s , eo cua 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e n en U bod«n 
de c a l l e 2 1 , n ú m e r o 199, esquina a H. 
2oT.i J 19 Jn. 
C O C I N E R O J O V E N , D E S E A COL0-
ca r ,(• en buena casa si es poslblí, 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y que tingan 
f o r m a l i d a d en p a g a r . I n f o r m a r á n : In-
f a r t a 17, t a l l e r de l avado . Teléfono 
A - 0 ? 3 9 . 
23760 19 Jn. 
sz o r s E C i 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO 
m u y l i m p i o y e c o n ó m i c o «n france*», 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y cr iol la . !> 
casa p a r t i c u l a r , b o t e l o comercio. C*M 
A m é r i c a , P l a z a d e l P o l v o r í n por Animas. 
T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
23800 19 i " . 
U N E U E N C O C I N E B O D E L PAIS, d«-
sea c o l o c a r s e en casa par t icu lar o v. 
c i n e r c l o . T i e n e buenas referencia!. 
I n f o r m a n : P r a d o , 30, bajos. Hay qu« 
p a g a r l a s v i a j e s . 
23699 19 Jn. 
1 5 m i n u t o s de l a H a b a n a . P a r a m á s 
i n f o r m e s , M a n r i q u e , 9 6 . 
2 2 6 2 0 2 3 j n 
S E A L Q U I L A E N E L G A B R I E L , U N A 
h o r a de t r e n de l a H a b a n a , u n l o c a l p r o -
p i o p a r a b o d e g a c 
y de i n a m p o a t e r í a 
d l c o . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e r o 70 
22544 23 J n 
r a z o n a b l e s . 
' B I A R R 1 T Z " 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
l a azo t ea de l a casa C u r a z a o N o . 38 
a l t o s . I n f o r m a n en l a m i s m a o en P i c o -
l a No. . 8 0 . T e l é f o n o A - 9 0 0 6 . 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s j 23348 19 j n 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p a r s o n a , P K A D O N o , 93, E S Q U I N A A N E P T U N O , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a - ¡ g r a n caga de f a m i l i a s , sa a l q u i l a n de-
con t o d o 
m o r a l i d A d . 
g r a n d e con s u s s e r v i c i o s y u n a h e r m o s a N E C E S I T O U N M U C H A C H O P E N I N -
t e r r a z a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e en s u l a r p a r a c r l a d l t o de m a n o . S u e l d o 20 
pesos, casa, c o m i d a y r o p a l i m p i a y 
u n a c r i a d a p a r a l o s c u a r t o s . $ 2 5 . 0 0 . 
H a b a n a 126, b a j o s . 
23812 20 t n . 
: o n p a n a d e r í a a m p l i o f los c o n l u c h a f r í a y o i l l e n t e . Se a d - 1 p a r t a m e n t 0 3 y h a b i t a c i o n o s 
, c o n u n a l q u i l e r m ó - l m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 P e ' ! s e r v i c i o , p a r a f a m i l i a s de 
sos m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o í n - ! ¡j<ei MI3496 
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x l g « n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124. a l t o s . 
21559 24 j n . 
H O T E L E S 
" B R A B A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
S E A L Q U I L A I T H A B I T A C I O N E S T D E -
p a r ^ a i n e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e c o n l u z 
y e s n a a b u n d a n t e . F a l g u e r a s , 2 5 . 
275i<0 18 J n . 
P R I M E R P I S O : O ' R E I L L Y 1 0 2 
E n e l p r i m e r p i s o , f r e n t e a l a c a l l e , 
c . . . . U U U Ul S E D E S E A N C O L O C A R D O S K U C H A -
ü e SOllCl ta U n n o m o r e CUOanO, b l a n c o Chas e s p a ñ o l a s l o m i s m o p a r a m a n e -
o d e c o l o r , a c o s t u m b r a d o a c u i d a r ! j a ^ Q J e ^ p a r a ^ o t r o ^ ^ a b a j o s . c a l l e E s -
a n i m a l e s y q u e t e n g a a f i c i ó n a e l l o s ; 
C r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , e m p l e a d o s d e 
c o m e r c i o , e s t á n s o l i c i t a d o s p a r a c o l o -
236S'. 19 J n . 
g r a n l o c a l a m p l i o y e s p a c i o s o d e 1 0 . 5 0 c a c i o n e s d e c h a u f f e u r s p a r a a u t o m ó v i 
a g u a c a l l e n t e , b u e n a c o m i d a y n a j a l f o n d o d e 5 p o r 5 m e i r o s c a d a i N o t a : s i g u i e n d o u s t e d de d e p e n d í n -
r í h l . m b ^ t o S ^ ^ ^ o 1 ^ ? 1 a f t o f a ' | v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s . , ¿ 5 > 5 0 m e t r o s < T a m b i é n c u a t r o o f k i - Ies, c a m i o n e s 
H O T E L V A N D E R B I L T 
f a ^ r m ^ ^ f 0 ' ^ e ^ 
p a s a d o , c o n P e n s i ó n e c o n ó m i c a o s i n 1 t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . i e l e f o n O S 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s . 5 8 . ! u n a , t o d a s b i e n v e n t i l a d a s y b u e n a l u z . t e P000 E a n ^ C o n 5610 c i I » c H « n t a pe - p u e d e s a c a r s u e l d o i m p ó r t a m e . E s m - c o 
l'G577 19 J n . 
c o n r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e p o r l a m a - U N A J O V E N E S P A Í Í G L A , D E S E A C O -
I r> • i D » n l o c a r s e en casa d t c o r t a f a m i l i a , no sa-
n a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o 
C 4 4 2 0 I n d . 
P A R A T R A B A J A R N O V E L A S p o r e n -
t r e g a s s e m a n a l e s , n e c e s i t o agen t e s , p a -
g o s u e l d o y c o m i s i ó n ; t a m b i é n nece s i -
t o a g e n t e c o n e x c l u s i v a en C i e n f u e g o s . 
J u a n R a m o s . M á x i m o G ó m e z , 238. p i s o 
s e c u n d o . I n f o r m e s de 7 a 8 m a ñ a n a y 
d f ? a 8 t a r d e . 
22405 22 J n . 
be de c o c i n a . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 66. 
ba j03 
2V468 19 J n . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
ca r^c de m a n j e a d o r a o c r i a d a de m a n o , 
t " » n o r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 1 9 6 9 . 
P a u l a , n ú m e r o 100 . 
23G12 18 J n . • 
U N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A , 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a en casa de 
p o c a l a m i l l a , que sea casa de m o r a l l -
SE O P R E C E C O C I N E R O ESPASOL »* 
m e d l a n n . ' e d a d , s i n pretensiones. Cnn " 
a ñ o s de o f i c i o , seis en Cuba y cator-
ce en l a A r g e n t i n a . Para cT 
mes d i r i g i r s e a l t e l é f o n o M-Z8»'. ^ 
de!2a¿64 _ J S . J B -
P A R A C O C I N E R O , C R I A D O M 
no h o r t e l a n o o cosa a n á l o g a " 
f i n c a de c a m p o , desea c o l o £ í n , 1H 
m o r e n o de c i n c u e n t a ^ i t t t . 
e s q u i n a a l a 14a-, Vedado, boa*f» 
P r e g u n t e n p o r C e c i l i o . j n 
U N A S I A T I C O J O V E N , B t T B N M l « ; 
t r o c o c i n e r o , q u e sabe cocinar mu. 
a l a c l o l l a y e s p a ñ o l a f a n c e » « m 
l i a n a t n t r a b a j o p r á c t i c o . -0 *nuí:J<i. 
desea c o l o c a r pe ro qu ie re D"e" ^ ; 
d o . I n f o r m a n : R a y o , nú .mer0 ' j u i l ' 
j o s de s a s t r e r í a . P r e g u n t e n por * i 
U á COI 
V e n d e d o r . Se s o l i c i t a U n o a c o m i s i ó n ; j ^ a d n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y P i - H o r e 
. . . . , , . ' d o r m i r f u e r a , p r e g u n t e n p o r l a t-eno-
d e b e e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o e n l o s h o - r a M a y o , j e s ú s M a r t a , 52 
t e l e s , r e s t a u r a u i s . c a n t i n a s , c a f é s , b o -
d e g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s f i -
A m é n . 
23533 
l? I»-
23008 22 J n . C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
nOS. S e t r a t a de U n p r o d u c t o n u e v o , ! Hi r .P ieza de casa, c o n r e f e r e n c i a s m o -
, | j . r . „ ^ . ' ¡ r a l i d a d . P r o g r e s o , 32 -A , a l l í i n f o r m a n . 
18 J n , 
p e n s i ó n . Zenea , 309, a n t e s N e p t u n o . 
23730 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o c h i c o , p e r o m u y c ó m o d o y e c o n ó -
m i c o , p e g a d o a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
I n f o r m a n : P a u l a , 79 , b a j o s . 
23707 24 J n . 
sos, t r e i n t a de c o n t a d o , a p r e n d e a m a - j J : _ _ - _ C _ U 1 - k n o n n e r p f p r p n r í a c v t e ' í ^a n c c e s i t a 
E d i f i c o a c a b a d o d e r e c o n s t r u r y c o n n e j a r a u t o m ó v i l e s y saca e l t i t u l o . g 2 . « s p e n i ^ W í t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s y , 23580 
«*»nrií-in « n i í a r í n m o d e r n o T a m b i é n ^ a n t i z o P r o n t a s c o l o c a c i ó n ^ . e s t a n d o i c o n o c e r l a p l a z a d e l a H a b a n a . A g u i a r , D E S E A C O L O C A R S E U N A j o v e n espa-
e m C I O s a n i t a r i o m o o e m o . 1 a m o i c n ! f u e r t e s p e d i d o s d o C h a u f f e u r s g r a d ú a - 1 ^ c o « . « o l a r < r a c . l a de m a n o " d o c u a r t o s , 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r t o d o e l i d o s Por b u e n a E s c u e l a N o q u i e r e n ; n u ™ - " ° - , \x.\4tnü r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . 
de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a , H o T á í -
l eche y c e r t i f i c a d o fle «sanidad ao ^ 
ses de p a r i d a y s u n i ñ o , P " ^ W 
I n f o r m a n : A l m e n d a r e s . CaW»0» 
P u e n t e n ú m e r o 2 9 . .Q Jn-
23583 " " 
2 2 1 7 6 19 j n 
C A S A ( B U F F A L O 
Z u i u e t a , 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L.a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . N o 
de je de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de P a y -
í J l . 
/ \ i » /w» no i . i r , aejfc ae v e n a y i 
U b r a p i a , Sf6 y 9 8 , se a l q u i l a n f r e s q u i - ¡ re^ p o r Z u i u e t a 
s h n a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e agrua ¿XÍ ' J i 
c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e e i n f i n i - ! ' H O T E L F L O R D E C U B A 
t a s c o m o d i d a d e s . L o m e j o r d e l a H a - M o n t e i n ú m e r o IO , t e l é f o n o A - 2 2 6 1 . es b a ñ a p a r a o f i d n a s U h o m b r e s s o l o s i t e h e r m o s o h o t e ^ h a s i d o ^ m P l e t a m e n -
I n f o n n e s e l p o r t e r o . 
237P0 20 J n . 
L A J C P A K T T . T i A 72. S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o c o n d o s h a b i t a c i o n e s a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ A s o a h o m b r e s so los 
23655 19 j n 
E N Cr A L L A N O . 22 Y M E D I O 
d e l a p e l e t e r í a e s q u i n a A . , 
q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n 
a i . t / ' a l i e , c o n o s i n m u e b l e s 
2^615 l g j n 
se a i t e  r s i c i e s r . 
1 . f . i C h a u f f e u r s c o n t í t u l o s s i n sabe r n a d a 
piSO C o m p l e t o p r o p i o p a r a o f i c i n a s , s a - de m e c a n i s m o . V a y a a la E s c u e l a A u t o -
I n n p c Ar P í H i h i r i n n t a l l e r d e m o d w - m o v i l , s t l c a C e d r i n o - ^ m a y o r y m ^ j o r S E 5 f O I 
i o n e s a e e x m o i c i o n , u i i c r u e m o u i s ,de Cuba( ^ pOCo8 d fas a p r e n d e . V e d a d o , | r o s que deseen g a n a r i n d e p e n d l e n t e m e n 
t a s , a p a r t a m e n t o U o t r o s USOS m e r c a n - 12 y 25, c e r c a d e l C e m e n t e r i o . 
í - ü e s . I n f o r m e s , t e l é f o n o F - 1 5 9 6 , A g u i a r ! 2 3 5 8 4 1 8 j n 
7 1 , D e p t . 4 1 0 , d e 3 a 6 p . m . 
P o v . 
2 3 l : H 
H o t e l Fu ' -opa 
18 J n , 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
2 3 2 2 4 2 0 j n . 
t e de c i n c o a d iez pesos d i a r l o s . Se ne-1 c h a s p e n i n s u l a r e s , p r e f i e r e n I r j u n t a s , 
c e s l t a n en I n d u s t r i a 119 e n t r e San R a - 1 u n a p a r a c n a d a de m a n o y o t r a p a r a 
f a o l v ^ a n M l e u e l i o t r 0 t r a b a j o q u e se le p r e s e n t e , e n t i e n d e 
i V i 9 4 0 - « - s • 19 j n dft c o c i n a y l a o t r a p a r a l o s q u e h a c e r e s 
M . . • J r : J J * J j 1 . ~ -1 de c o r t a f a m i l i a , es b u e n a c o c i n e r a . I n -
SOUClta C r i a d o t i n o dC m e d i a n a e d a d N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S f o r n . e s : F i g u r a s . 59, p o r C o r r a l e s . 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e b u e n a s c a - i en ^ ^ n ^ d o ^ ^ a ^ ^ x c i u ^ v a s ^ a r - 1 
U N A S E f í O R A , D E S E A C O l O C * 
de c r i a n d e r a , desea " e v a r cons ^ 
h i j o P a r a c r i a r , t iene muena 
I n i o r m a n en e l h o t e l Habana 
c l ó n . n ú m e r o 6 . V i v e s y Be 'Yg j 
23574 
COMPRi 
W T i A W ( \ s a s : c o n r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e p o r f é s y ó e m á s ' e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r i b a - D E S E A C O L O C A R U N A 
Y L I Í A D U I ^ , C I A - . D , m e R C a r ú s , A n g e l e s . 6 7. H a b a n a . chd. e s p a ñ o l a , c r i a d a de m a n o o 
n j a n a n a e n l a Q u i n t a P a l a t m O , i o i o - . • l J l 1 d o r a , Mene r e f e r e n c i a s de l a ca 
j - , i , ^.^ t r a b a j a d o . I n f o r m e en M e 
E N C A L Z A D A , 7 6 , 
C e r r o . 
C 4 4 2 1 I n d . 
t e a m u e b l a d o , t o d o n u e v o , t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o r de agu-a. co -
r r i e n t e con b a ñ o s de a g u a c a l l e n t e y 
f r í a y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se e n t r ^ D y E , g r a n casa p l a n t a b a j a d o n -
a d m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o s r e n j u s t a - I de a l q u i l o u r a p a r t a m e n t o c o n p o r t a l y 
dos, exce . en t e c o m i d a , se a l q u i l a n h a - p a t i o c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s i 
b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s y s i n m u e b l e s . ¡ fl1 ;eJ"0• T i e n e a g u a c o r r i e n t e , c e r c a de J j e r v i C l O d e b u e n a s c a s a s , COU 
• ' 1 l o s b a ñ o s y d e l t r a n v í a . A q u í e s t a r á u s - 1 
Se s o l i c i t a n n c r i a d o f i n o , a c o s t u m - H a b a n a 
21508 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S Y A G E N -
t e s t n el c a m p o q u e v e n d e n q u i n c a l l a y 
n o v e d a d e s a l e m a n a s . P i d a l a ú l t i m a l i s -
t a v p r e c i o s . B r i n k e r h o f f . A g u i a r , 116, 
n ú m t r o 40, a l t o s . 
23408 
M U C H A -
m a n e j a -
sa donde 
r c a d e r e s , 
18 J n . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A 
l o c a r s e de c r - a n d e r a t iene abu" * h ¡ M 
chr>. I n f o r m a n : Ca l l e O, nomerw 
t r e 7 v 9 . V e d a d o . j n 
— - ^ í 
1 J l . 
, E n l a m l s m a r se a r r i e n d a u n l o c a l pa -1 l í DWlOl  l t r í . í t a  • j i • i í c !• - ' i . r e l p a í s . I n f o r m a r 
I O , A L T O S na v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a . i t ed m u y c ó m o d o . t r a n q u i l o y sob re t o d o j r e t e r e n c i a s d e l a s m i s m a s , i n i o r m a n , o e s o l i c i r a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a t o r -
q u i s i r i o r , 16. c a f é . 
i m a s se n i ' — — — • e c o n ó m i c o , se q u i e r e p e r s o n a d e c e n t e . n * c A • J 9 n U l _ « « a 235f'9 
n ^ o n b a l c ó n O R A N C A S A D E H U E S P E D B S . B B R - m í e 22 J n . [ P e r s e v e r a n c i a , 3 5 - A . m a l n o m e n o s d e 3 0 a n o s , b l a n c a , - ' -
b i e s . n a z a 29 . Se a l q u i l a n d o s f r e s c a s h a b í - 3 = , \ 2 3 4 6 1 1 8 j n . p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a d e u n p . j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad e s p a ñ o l a de c r i a d a 
de m a n o , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , l l e v a , t i e m p o en 
f r a n a t o d a s h o r a s . I n -
18 J n . 
n a z a 29 . Se a l q u i l a n d o s f r e s c a s h a b í - 1 
t a c l o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e en e l l a v a -
— — — — — i m a n o s y c o n m u e b l e s . Se a r r i e n d a l a ' 
E n O b r a p í a , 2 4 , a l t o s , se a l q u i l a n por !00?1-"4 p o r n o P o d o r l a a t e n d e r 8u_ d u e ñ a 
V A R I O S 
m ó d i c o p r e c i o d o s h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s , i n c l u y e n d o l i m p i e z a , a l u m -
b r a d o y u s o d e l t e l é f o n o . 
2 3 6 9 6 2 0 j n 
2364: 18 j n . 
S E A L Q U I L A N 
M o m c 2. l e t r a A , e s q u i n a a Z u i u e t a , h e r -
m o s o s d e p a í t a m e n t o s do dos h a b i t a i i o -
ne*. c o n v i s t a a l a c a l l e s i n n i ñ o s . O r -
dep v m o r a l d a d . 
2 T , « 9 19 J n . 
M A 6 U T P I C A S K A B I T A C I O N E S Y 
f resca*! , se a l q u i l a n a p r e c i o s e c o n ó m i -
cos en S a n L á z a r o n ú m e r o 136, a l t o s , 
c a s i e s q u i n a a A g u i l a . 
235S8 * 19 J n . 
C E Y L Q U I L A N * F R E S C O S Y V E N T I -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a 
p r e c i o s m ó d i c o a c o n v i s t a , a l a c a l l e . 
M c n i e . 238. c e n t r a l P a l a c e . f r e n t e a l 
M e r c a d o U n i c o . 
23S67 23 J n . 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N A S E -
ñ o r a s so las , v e n t a n a y b a l c ó n c o r r i d o , 
g r a n b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
Puede c o m e r en l a c a s a . P r e c i o m u y 
m ó d i c o . M á s I n f o r m e s : T e l é f o n o A -
1941 San R a f a e l . 45, p i s o 3o., e n t r a d a 
p o r M a n r i q u e . 
. . . » 19 J n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O V l -
p u e s t a s de dos d e p a r t a m e n t o s y l u z e l é c -
t r i c í i a 16 pe sos . C a l l e R o d r í g u e z , n ú m e - i 
r o 57 y 59 . T a m a r i n d o , e n t r e F l o r e z y 
San B e n i g n o . 
221*2 20 J n . 
H . L A V I L L A L B E S A 
de B a r r e l r o y G a r c í a . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. B s t a cajsa e s t á s i t u a d a en e l p u n -
t o m á s c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n , p r ó -
x i m a a l a C e n t r a l d e l F e r r o c a r r i l y a 
l a s a d m i n i s t r a c i o n e s de A u t o m ó v i l e s a 
S a n t l a t r o , S a n A n d r é s , 120. L a C o r u ñ a . 
14405 12 j l . 
»s q u e n a c e r é * o e l a c a s a a e u n p • i ^ r m i t ' n r 
B I A D O D E M A N O Q U » e n - s e ñ o r y i u d o . D i r i g i r s e C e n t r a l " U l a - 1 U f U K u l S p ü T H l l l u p i m 
t i e n d a e l d u d a d o de a u t o m ó v i l y sepa | • M n n A r i a n S f I V ú » r a M o n -
m a n í j a r , t i ene q u e t e n e r t i t u l o de c h a u f - 1 c a • K o d n g O 5 . S r . J V i e r a m o a 
r u l l o . 
2 2 8 0 7 2 4 j n . 
^ o ^ ^ í ^ ^ í ^ 1 " ^ " 
j c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , M 
I r l a y f o r m a l . Oquondo 25 H». ^ 
P r d K t m t e n p o r R o d r i y u * » - j > J M 
23525 c s Ó ^ 
S E D E S E A C O L O C A R ^ ^ t i c n U r ^ 
p a r a F o r d en c o m e r c i o y P ^ ^ i 
: M a r i a n a o . T e l é f o n o J - W » - j j 
- r - v & v * 
S E D E S E A C O L O C A R » » f t f t l 
te c.e c h o f e r en M a r i a n a o t ^ . ^ 
I D i r e c c i ó n : T e l é f o n o 
739 
f e u r . E l q u e no sabe puede a p r e n d e r , v a 
y a - C a l l e 12 y 25, V e d a d o , de 2 a 4 p . 
m . 
22922 1 ' 21 J n . _ 
C O C I N E R A S 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
C H A U T E E U R E S P A R C I » . 0 
0 3 0 ^ ^ 8 8 y C O S e r Para cnsa P a r t i c t i l a r o ; o r n e K 
* to en n . A q u i n a s fUROP;7" pncls 
T i e n e i n m e j o r a b es J * " ! ^ » 
casas q u e t r a b a j ó . I n f o r m a -
A - 5 2 1 9 . 
23659 
r 
• hi , 
i o , 
\ n 
S E N E C E S I T A N 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s e n l a n u e v a c a s a d e O b i s p o 4 0 , 
e s q u i n a a H a b a n a , a l t o s d e l c a f é V e -
l a s c o . P a r a i n f o r m e s e n l o s b a j o s , S r . 
Pc'rvT., t e l é f o n o M - 8 2 1 4 . 
H O T E L " M I N N E S O T A " 
D e p a r t a m e n t o s , b a l c ó n a l a c a l l e , p r o p i o 
p a r a f s m l l l a , h a b i t a c i o n e s t o d o s c o n s u s 
l a v a v o s y b a ñ o s c a l l e n t e y f r í a , m u y 
f r e a c a s . P r e c i e s r e a j u s t a d o s . O r d e n y 
m c r a l i d a d . M a n r i q u e 120. 
I » ' j a 2 21 J n . 
C r i a d a s d e m a n o 
I — =:~— i A V I S O T E N O O 25 H O M B R E S P A R A 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - , t r a t ) a j a r en t o d a c l a s e de a r t e y o f i c i o . 
I r a q u e d u e r m a en ra. c o l o c a c i ó n y h a g a l j r , m i s m o c a r p i n t e r o s , a s e r r a d o r e s , a l -
I p l a z a y a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a ; b a ñ i l e s etc. e tc . E l q u e le h a g a n f a l t a 
dasa, p a r a t r e s de f a m i l i a , b u e n s u e l d o , j h o m b r e s p a r a t r a b a j a r , v e n g a en s e g u i -
j p a r a t r a t a r de 2 a 5 . P o c l t o 104, a l t o s , ¡ ( i a a L u z , 7, e n t r e I n q u i s i d o r y San 
¡ e n t r e E s p a d a y San F r a n c i s c o . I g n a c i o , c a sa de h u é s p e d e s . M i g u e l . D e 
I 23798 19 j n . i 3 a 6 p o r l a t a r d e . 
255C0 
S E Ñ O R A S C L A , D E S E A C A S A P O R -
m a l y s r a coser , z u r c i r y a y u d a r a la l i m -
p i eza u o t r a o c u p a c i ó n d e c e n t e . N o c o -
c i n a . I n s t r u i d a y m o r a l . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . P r e f i e r e f a m i l i a a m e r i c a n a . 
F a c t c r í a , 23, e n t r a d a p o r A p o d a c a . 
19 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
; U I i M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , D E -
• • | sea l e s s e r v i c i o s de u n m a t r i m o n i o q u e y m a t l P i a f l f i r A t p u e d a c o c i n a r y a t e n d e r a l a l i m p i e z a l U O i l C j a U U i a a de u n a Casa . Se p r e f i e r e q u e h a b l e I n -
. ' g l é s . B u e n s u e l d o . I n f o r m e s n ú m e r o 
!1 J n . 
409, H o t e l P l a z a , de 10 a 11 a . m . 
23718 19 J n . 
2 3 5 4 3 15 j l 
S A N L A Z A R O 337, B N L O S A L T O S , 
f r e n t e a l h o t e l A n d i n o , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s epa radas a 
p e r b o n a g de m o r a l i d a d , s o n f r e s c a s y 
b a r a t a s , se d a l u z y U a v l n . 
23775 20 J n . 
B N C A S A D E T A M Z L X A , S B A L Q U I L A S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , m u y c l a r a y r a q u t sea m u y l i m p i a y a y u d e a l g u n a 
© s p a c l o s a . C o l ó n N o . .30 . ; J i m p . ^ z a en l a c a l l e D , e n t r e L i n e a y 
19 j n . 1 1 . 
— I 2SS34 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . C a l l e de A l m e n d a r e s , n ú -
m e r o ¿ 2 . M a r i a n a o . 
217 16 22 J n . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U 1 -
l a u n b o n i t o y f r e s c o d e p a r t a m e n t o 
c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o n e s , ba f lo 
i n t e r c a l a d o , l u z y t e l é f o n o a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M - 7 3 0 4 . 
23609 18 J n . 
A L Q U I L A S E E N C A S A M O D E R N A T 
de « j s t r i c t a m o r a l i d a d , h a b i t a c i ó n b a j a . S:B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . Q U E 
b a n a d e r a y l a v a m a n o s a m a t r i m o n i o o | » e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a , para* a y u d a r i S E D E S E E U N A C R I A D A Q U E C O C I -
p ^ r - j c n a so l a . 15 pesos , casa f r e s c a . F . a l o s q u e h a c e r e s de l a casa. Se p r e - ne y l i m p i e , p a r a m u v c o r t a f a m i l i a . 
Q u i ñ o n e s . 16. a n t e s P o c l t o , a u n a c u a - f i e r e se da c o l o r . I n f o r m a n : San J u a n ! San M a r i a n o v San A n t o n i o . V i l l a G u l -
d r a «le R e i n a y B e l a s c o a l n . | de D i o s , n ú m . 7. m o d e r n o , a l t o s . i l l e r m l n a , b a j o s . N o e n f e r m o s . 
23S21 
18 J n . 
23559 18 J n . 20 Jn. 23637 25 j n . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' 
D e M a r c e l i n o M e í i é n d e z es l a ú n i c a que 
ftn c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o el p e r s o -
n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
t r o v f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
23661 22 Jn. 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A . 
se c o l o c a u n c r i a d o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a c a s a . F - 4 0 1 6 . 
237:8 20 J n . 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o s o a y u d a n t e 
de c h a u f f e u r o c a m a r e r o . T i e n e r e f e -
r e n c i a s de l a s casas q u e h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n en e l T e l é f o n o F - 1 5 7 1 . 
2350'5 19 Jn. 
E X P E R T A T A Q U I G B ^ ^ . . 
! g r a f a . en e s p a ñ o l con -
; p r á c t i c a , c o n o c i e n d o ^ ' ^ p i ^ o 
ba jos de « ' i c i n t a u ^ - / d e r*« 
. s e r t a . Se dan t o d a ^ f e i r s e a 
P a r a m á s ^ f o r m e s d l r t r j ^ ^ 
¡ T a q u í g r a f a . F a c t o r í a > « • 
p i so , H a b a n a . j d 
O F I C I N I S T A 
i d * 
v i L L A V E R D E Y C o . 
O ' V e í l l y . 18 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
U N B U E N C R I A D O , C O N . T O D A c l a -
se d " r e c o m e n d a c i o n e s de dos casas q u e 
h a t r a b a j a d o , desea c o l o c a r s e p a r a c a -
*ballerr> o c o m o p a r a a y u d a r a l g u n a p e r -
sona d e l i c a d a , es p e r s o n a de t o d a c o n -
u a t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o t e f j 3 l , Z a de m e d i a n a e d a d , e s p a ñ c l . \fat 
c r t a d c i » r a r r a r e r o s . c o c i n e r o s , f r ^ g a - c^xv*. C a l l e B e s q u i n a 5a. Bodega , 
do re s , a y u d a n t e s J a r d i n e r o s , d e p e n d l e n - ^ 
ten t-cc, e t c . l l a m e n a es ta a n t i g u a y { 
H c r e d i f a d a A g e n c i a q u e conoce el pe r so -
n a l v pv-od-» r e c o m e n d a r l o p o r sus a p t i -
t u d e s . O ' R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se T . a n d a - m t o d a l a I s l a . 
F . T e l é f o n o F -2518 . 
21 19 J n . 
23260 21 Jn 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O p r á c -
t i c o en e l s e r v i d o , t i e n e buenos i n f o r -
mes . T e l é f o n o F - 5 0 5 6 . 
23036 18 J n . 
J o v e n c u b a n o c o " * f * , , l v _ 
b a l o i r c n e r a i de 0 " C L " corresP0!;, 
l l d a d en e l m a n e j o de w 
en I n g l é s y f sPa"? ' - H a en M * * ! 
con o.isa de ^ ^ " ^ e S r . 
o p o r t u n i d a d tic j a en r a * J " . ^ 
p u e s t o s de i ,npor<;r, ,( |a, i y Pose' \ 
V o r k y en cs te V ' r i a de U**0?! \ 
m U n t o s de ^ . " ^ ' ' " [ g mAs P** ? j | 
S . S a n J o s é , 9o. a l t o » -
k ^ ? B Í c F ü Ñ ~ j ó v 5 ^ r 1 ^ ^ 
m e n s u r o d 1 ' : f ' U n i d o s SlB 1 $ 
los K e i r p c a n i l c s ^ " ' ^ i f t a B -
\.-n070 A p a r t a d o U ' " -
' : i 6 2 9 
,• mano oT.-
t!en? q u t e n ^ ^ í 
r^ono A ^ o L ¥¿ 
- ^ i 8 in 
i l í c i t a « v ' ú ^ V c 
les- B l a n c o ^ í 
3110 A-20S3. y V?. 
lar o cornal 
eria de a¿ «* 
A N O x g 
5 E O F R E C E N 
M A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I E T E 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
XnS J O T T E N 
^ " p r á c t i c a y 
t «l'"-r__ - o c a s dona 
i de Í ^ . ^ T ? » T e l é f o n o 
. v « ^ ^ f ^ f p r á c t i b u ^ 
» * ^ n 7 a ^ f . ^ ^ s a s de h a 
^ ^ ^ ^ e de m e c á n i c a 
l ^ * J » d 0 - S 1S j n . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
E K T R A D A D E L O S Q U E M A D O S C E R C A D E X i P K A D O , V B W D O A M P L I A 
mano 
• tlene b u 7 n l ? « 
18 
Telé fono 
T E N E D O R A 
D E U B R O S 
• h a r t a d o . 1G36. 
mora l idad . 
co locarse j u n -veniente ; "C .',r. t iempo l l eva 
A C H O 
S"- / ^ i r e f e r e n c i a s . 
^ f e f ^ o l o c a r ^ e portero o 
^ - of ic inas , u n h o m b r e de 
^ t i e n e n r e f e r e n c i a ^ ̂  _ 
DESV:EA CO¿O--
,r-ce a ñ o s n & 
' l a T o l 6 8 Jas casas OJTÍS, 
T e l é f o n o ASÚ 
^d casaTadoadV^ 
vicio de6,8^ ^ 
l' 31 • T e l é f o n ^ J 
r » E G A » ^ f a b a j o . me ofrezco, 
^ i n f o r m a : J o s é A r m a -
ite. 
165, entre 17 y 19- V e -
19 J n . 
E S A , D E « u j j ? 
carse de coc^ 
l a españo'a'"* 
man: Calle ¿f i j 
' 3 . Cuarto n j j T 
19 Jn. 
» 0 1 . A . S E O P Í Í 
mente en cas» t 
>reflrlendo sea • 
>e en la casa ij 
bajos . 
18 Jn. 
X l r A J C B W c I Ü 
pós tera , d e s ^ T j 
o solteros. Glorl» 
18 Jn. 
U N A c o c a j 
-eferenclas. COCIM 
s p a ñ o l a , hace ni», 
os de 35 pesos n 
g r a n 
a c a -
M A Y 0 R D 0 M 0 
Inven p u e r t o r r i q u e ñ o c o n 
í ^ n e n c i a e n e l c u l t i v o d e 1 
sus e n f e r m e d a d e s , a c e p t a r í a 
e n C u b a . T i e n e c o n o c i m i e n -
^ o f i c i n a y e x p e r i e n c i a e n 
C t a b i l i d a d . O f r e c e m a g n i f i c a s 
ferencias d e d o s d e l o s a g n c u l -
P ; m á s c o m p e t e n t e s y h o m b r e s 
T e g o c i o s d e P u e r t o R i c o c o n o -
^ C u b a . N o a c e p t a s u e l d o 
pesos. R a y o 27.000 pesos . 21¿ ¿ ¿ ¿ o T . c'¿¿ i d k V h o r a ^ 0 * " * ' 1 * ' ' 
contrato , s o l a r e s en l a V í b o r a y V e d a - 236,0 
do a precio de s i t u a c i ó n , d inero en h l -
tíe e n s e ñ a 
I t J n . 
23219 
f6.000. u n a c a s a , con porta l , 
comedores , t r e s c u a r t o s , b a -
es de e squ ina . J u l i o CU*. R e -
18. t e l é f o n o 1-7789. 
23 Jn. 
poteca a l 8 por ciento y a l 9 p a r a el , T B H S O P A S A S U V E N T A T S E S CA^ 
C e r r o . J e s ü s del Monte , no deje de s:is en el M a l e c ó n r e n t a n el 10 ñ o r 
v e r m e que conmigo no se p ierde t i em- S lent0 - T r a t o d irecto con los c o m o r a -
po, nejrocios b u e n o s . S u á r e z . Z a n j a , ! dore í ! - A g u i a r , 100. Seftor D í a z s 
42 . T e l é f o n o M-3421 . 
24 J n . 
18 J n . 
C H A L E T M O D E K H O . S E V E N D E U N O 
de a l to y b a j o en el R e p a r t o E n s a n c h e 
de l a H a b a n a , a u n a c u a d r a de C a r l o s i 
I I I , con todas l a s comodidades y g a r a - I 
ge . I n f o r m e s : N o t a r l a del doctor R 
C a s t e l l a n o s . R e i n a . 24 y en Montoro e»^ '• 
q u i n a a L u s a r e ñ o , de 12 a 2 e x c l u s i v a 
M U l , 
22621 23 J n . 
V E D A D O . S E V E N D E U l f S O L A B 
corr.pleto 13.66 de frente por 50 de 
forrto. con s ie te c u a r t o s fabr i cados , 
m a n i p o s t e r í a , en l a c a l l e 4 entre ¿á y 
27. a c u a d r a y m e d i a de 23. s u d u e ñ o : 
2 0Ó0 pesos , o t r a r e g i a Neptuno , 111. N o se t r a t a con corredo-
s a l e t a l u j o s a . 5 c u a r - i r * ' - . 
i / 6 14 
v c ó m o d a c a s a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
tos b a ñ o comedor, t r a s p a t i o y t re s 
e sp lendidas h a b i t a c i o n e s a l t a s s u p r e -
cio 26.000 pesos ; puede d e j a r en M p o -
teca c ó m o d a 
c a s a de a l to s . _ 
tos. bafio comedor y d e m á s comodida-
des ; los a l to s i g u a l . P r e c i o : 31.000 pe -
s o s . J a l i o C . P e r a l t a . A m i s t a d 56, de 9 
23132 18 j n 
30 J n . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S E V E N D E P R E C I O S A P I N G A C O N 
a g u a corr iente , luz e l é c t r i c a , f r u t a l e s , 
j a r d í n con dos m i l rosa le s , p r e c i o s a c a -
s a ¿ e v i v i e n d a con p i s o s de m o s a i c o s y 
dos b a ñ o s , g a r a g e v c a s a de p a r t i d a r i o . 
T o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s en e l pago. 
ad;r ; to c e r t i f i c a d o s reconocidos de 
A d e u d o s del E s t a d o , p lazos , h ipoteca , 
e t c . l i i f o r m e s : F i n c a conocida por 
" C o n s u e l o " . R a n c h o B o y e r o s . 
2?728 19 J n . 
E r . el l u g a r m á s a l to s de L u v a n ó cer - ' 
c a de la c a l z a d a , vendo c a s a m o d e r n a ' 
con p o r t a l s a l a , dos hab i tac iones , co-
medor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o co- I 
c i ñ a , pat io y s e r v i c i o s . Se d e j a l a m i - I 
^ d *n, h ipoteca A g u i l a 148. T e l é f o n o 1 
M-94»!>. M a r c e l i n o G o n z á l e z 
19 J n . 
L U J O S A C A S A M O D E R N A 
P r ó x i m o a S a n L á z a r o y M a l e c ó n de 
BelRE'-oa ln a G a l i a n o . vendo c a s a de lo 
m á a moderno, dos p l a n t a s con s a l a re -
c ib idor gabinete , c u a t r o g r a n d e s h a b i -
tac i cnes . bafio In terca lado , comedor a l 
fondo, c u a r t o y s e r v i c i o » de cr iados 
c o n s t r u c c i ó n de lo m e j o r . A g u i l a n ú -
merr' ' . . . . 
F e m a n d i n a , 1 6 , p r ó x i m a a M o n t e : los 
v ^ ? o 0 e n ™ . " " i ^ ^ s o ^ f r e s ™ b a j o s P r e p a r a d o » P a r a e r t a b l e c i m i e n t o 
f ü ^ í ^ m Vedado o en l a c iudad , son y t m c a ¿ t a « a n e x a í " ; los a l tos c o n 
b u e n a s propledaaes y r e c i é n f a b r i c a d a s 
G . M a r t í . C u b » , 86. M-7235 
E N E L C E R E O . V E N D O , E N G A N O A , 
u n a c a s a a u n a c u a d r a del t r a n v í a , con 
s a l a , tres c u a r t o á comedor, g r a n coHnti . 
con ca l en tador l u j o s o b a ñ o , pat io y t r a s -
p a t i o . L u z e l é c t r i c a . I n t e r i o r toda de 
c ie lo raso , e s t á v a c i a ; t ra to con e l due-
ñ o S u prec io 8.000 p e s o s . I n f o r m e s : 
S a n t a T e r e s a , *3. en tre P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . C e r r o . T e l é f o n o 1-2370. 
E n l a c a l l e 24, p r ó x i m o a I T , vendo C O M P R O , S I N C O R R E D O R E S . P I N C A S 
s o U r en l a a c e r a de l a b r i s a que m ' d * i p e q u e ñ a s en las c e r c a n í a s de l a H a b a -
1 3 . 6 » p o r 35 que h a c e n un to ta l de 4' 
m ¿ u o s . a $12.00 e l m e t r o . P u n t o de 
m u c h o p o r v e n i r . 
E n l a ca l l e 13. m u y c e r c a de 12. so-
l a r de 13.66 por 50 a 118.00 el m e t r o . 
19 J n 
S E V E N D E N E N E L C E R R O , D O S C A -
s a s de s a l a , salega, t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
comedor a l ' f o n d o con s e r v i c i o s a n l l a - l o 
de t>els metros pur 40 de fondo c a d a u n a . s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s , u n a a l 
ta v «OTOTriM u n t f a r Ú M . ! en sí.500 pesos l a s dos y u n a e s q u i n a con l a y s e r v í a o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s ; ! 14 40 de f r e n t e oor 40 metros de fondo 
™ 8 p r o d u c e b u e n a r e n i a , t r a t o d i r e c t o c o n en c , ine de P ^ m e i i e s Te 
netros , i j - i r c i , _ . . prcp io p a r a u n a i n d u s t r i a . 
y S a n el a u e n o . i n r o r m e s , a a n J u a n de D i o s , $5.;'.o nu- tro . i n f o r m e s en s 
V E N D O C A S A . S A L A , S A L E T A , T R 
habi tac iones , s e r v i c i o s , de 6x24 m 
pegado a I n f a n t a , S a n L á z a r o 
j l r a n c i s c o . $8 .000 . U r g e n e g o c i o . ' N o s e l l A « H ^ A » 1A . 1 7 « ^ «9 -7 
qu iere perder t i e m p o . C o r r a l e s 191. , ü » M O € * d e 1U a 1 Z y de 3 a 7 
2364; 20 j n . 2 3 2 8 5 19 
T e n o > enr«o 
se vende a 
S a n t a T e r e s a , 
e r t r e í ' r . m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o -
no 1-4370. 
22fio2 23 J n . 
I n a . R a f a e í C . Nie>to. H a b a n a 98 . T e l é -
í o i i o M-3681 . D e 2 a 5 . D i n e r o en c a n -
t idades p a r a h i p o t e c a s . 
2-'632 :o | R 
S E V E N D E U N A P I N C A D E 4 C A S A -
l l ^ r l a s . en l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , l i n -
d a con t errenos de l a C u b a C a ñ e , y 
c a m i n o r e a l . I n f o r m a : D r , M a r t í n e z . 
M o r r o . 3 . T e l é f o n o A-7348 
22973 18 J n . 
E n l a m i s m a c a l l e 10. pegado a l a C a l - — — — ^ — — — ^ — — — — 
z a ' l v punto m u y c é n t r i c o , s o l a r de 13.66 C - „ _ « j _ I A A A 
por 50 con c a s a v i e j a a $ Í 6 . 0 0 m e t r o . I a * ^ n a h n q u i a de 1 Ü W m e -
_ j , t ros , c o n u n a c a s a d e m a d e r a , q u e ñ e -
E n l a c a l l e M , e s q u i n a con 1.816 me- | * . , . j 
t ro s a r a z ó n de $27.00 el m e t r o . ne p o r t a l , s a l a , tres c u a r t o s , c o m e d o r , 
23, s o l a r y c o c i n a , a ^ u a c o r r i e n t e , e n e l R e -
¿ n l a ca l l o 10 de L i n e a a 17. s o l a r de 
13.60 ñ o r 50 a $25.00 el metro , con 
m j y poco de c o n t a d o . 
o 148. T e l é f o n o M-9468 M a r c e l i l y E N D O . V A R I A S C A S A S N U E V A S D E I N D U S T R I A L E S , E S T A B L E Z C O S U 
no G o n z á l e z . [dos p l a n t a s en L e a l t a d , C o n c o r d i a , V l r - I n d u s t r i a , en l u g a r propio, cedo por l a I 
23785 j n I tudes y G e r v a s i o . C a s a s v i e j a s p a r a t e r c e r a par te de s u v a l o r 3,000 m e t r o s : 
S U V E N D E L A C A S A — = - • j demoler de e s q u i n a y centro en toda l a con a l m a c é n de 600 e I n s t a l a c i ó n de c a l -
cifico 33 V í b o r a ^ i t r o H * P » A N - ¡ H a b a n a . R a f a e l C . N i e t o . H a b a n a 9 8 . ' d e r a , motor , d inamo, t u r b i n a s , etc de e s - i 
- v í b o r a , entre g a n A n a s t a s i o | M - n 6 S l . D e 2 a 5 . D i n e r o en c a n t i d a d e s ; t a 3a. p a r t e acepto m i t a d cno t ido . ni-
tuaiio c e r c a L u y a n ó , en c a i s a d a . I n f ó r -
23652 20 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
y L a w t o n , s a l a sa le ta , tres cuartos , co- i p a r a h inotecas 
c i ñ a de gas , b a ñ o con ba i ladera , p a - ' 
t iu y t r a s p a t i o . 8.000 pesos, v e r l a des- - — 
p u é s oe l a s 10 a . m . T r a t o d i r e c t o . V E N D O E N E L C E R R O , D O S C A S A S 
j- ,a v i v e el a u e ñ o . ; con p o r t a l 
meoe A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , 28 . T e l é -
fono 1-1738. C a r l o s C . B e t a n c o u r t 
2^387 i s j n . 
V E N D O S O L A R E S O R A N A V E N I D A 
de A c o s t a , p l a z o s c ó m o d o s , l indando 
con l . c m a del M a z o . P r o n t o h a b r á 
t r a n v í a y v a l d r á dob le . A z c o n . A g u l a r , 
116. T e l é f o n o A - 6 4 7 3 . D o m i n g o s no. 
C4G98 3d-17 
23V90 22 J n , 
C A S A M O D E R N A , $ 5 , 3 0 0 
L k s e n 
de $ 2 0 0 p a r a e m p e z a r . F a -
^ s i n f o r m e s d i r í j a s e a l a p a r t a -
menor 
u 
! U N A S E S O l i 
la edad para cod-
ito o casa partlcu-
Icio y tiene QUÍH 
tas, 189, entre So-
l í Jn. 
1 455 , G u a v a m a . P u e r t o R i c o . 
^ — r r T . r O L O C A R U N J O V E N E S -0 D S 8 í A _ W i o < í de edad p a r a u m p i e -
Wfa¿\n¿ieT trabajo que s e a . P r á c -
• S í e ^ n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
• k l S ^ 19 y B . bodega. V e d a d o . 
C f - l » ' 1 - • 19 J n . 
LR U N A HUCHA. 




l U N A E S P A S O U 
nte. Cocina a U 
No tiene inconre 




" E E L I B R O S C O N E X P E -
•iente en o f i c i n a y en c o n t a -
"entrales, o frece s u s s e r v i -
esta C a p i t a l o C é n t r a l a , 
las que se deseen . F . L a -
te N o . 9, a n t i g u o . 
1 18 j n . 
: 7 5 ^ i r E S P A > O L A S E O P R E C E 
fiT.T a cua lqu ier p u n t o . T i e n e 
I ^ J n referencias de l a c a s a don-
1 ~ a l i e 10 entre N y O, 





C O L O C A R S E S E S O R A D E 
a lavar o coc inar , pre f i ere en 
o tiene r e f e r e n c i a s T e l é f o n o 
18 J n . 
E R O S 
men en la boden 
199, esquina a H. 
19 Jn. 
D E S E A COLO-
;a si es poiiibl». 




MMTXO P E N I N S U L A R D E S E A 
fmma de f a m i l i a que se ausenten 
^ 0 consultorio m é d i c o u o t r a s 
sólo por la h a b i t a c i ó n y u n a 
i retr ibución con r e f e r e n c i a s Ba-
rias las que deseen . L e a l t a d 31 
íforma el por tero . T e l . A-3234 . 
'• 21 fc»; 
\ e n d o c a s a m o d e r n a media c u a d r a 
t r a n v í a , s a l a , dos hab i tac iones , come-
dor a l fondo, buen b a ñ o moderno coc i -
n a . Pat io y t r a s p a ü o con en trada i n -
dependiente s i t u a c i ó n c e r c a a l a f á b r i -
c a H e n i y C l a y , s i a l c o m p r a d o r no ¿e a l -
c a n z a el dinero, yo se lo f a c i l i t o A g u í 
. s a l a , comedor y dos c u a r t o s ' — _ _ _ , _ _ — - « ^ w ^ » — y r * v > i > v — « • ^ • - — « r 
de m a m p o s t e r l a , azotea y s e r v i d o s a n l - i Q U I E R E C O M P R A R U N B O N I T O C A - ^ ^ - ^ O . S O L A R E S P O C O D I N E R O ; 
tar lo . a tres c u a d r a s de l a c a l z a d a en m i ó n n u e v o cerrado p a r a repar to por po- > co^ h ipoteca diez a ñ o s , ba jo I n t e r é s , 
6.300 p e s o s . I n f o r m e n en S a n t a T e r e s a , ' co dinero, con f a c l l d a d e s pago, a c e p t a n -
28. entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o - I do t & n negocio o m á q u i n a c h i c a . M i l a -
no 1-4370. i gros y S a c o . V í b o r a . C h a l e t . 
22b02 23 J n . 23324 n j n . 
m i l pesos contado; puede c o m p r a r , ca -
l l es B a ñ o s y F , p a r t e a l t a . T r a t o d i -
rec to E m p e d r a d o , 20 . 
23773 19 J n . 
E n l a c a l l e 6. I n m e d i a t o _ 
COTÍ i a m a g n i f i c a m e d i d a de 16 por ce a p a r t o L a E s D e r a n z a , f r e n t e a l a O u i n -
$32.00 m e t . o . T r- • c j i . i / 
t a C a n a r i a . S e d a b a r a t a . I n í o r m e s . 
"ín "a A v e n i d a de W l i l s o n y l a ca l l e 
10. p r e c i o s a e s q u i n a de f r a i l e con l a 
i d e a l medida de 22 por 30 o 36 por 30, 
prec io de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m a de todos estos s o l a r e s : J u l i o 
C . G r a n d a . O b r a p l a . 33. B o l s a de l a H a -
bar. . - . T e l é f o n o A-6102, A-6104 y F - 5 7 5 9 . 
22-34 18 J n . 
S E V E N D E S O L A R T C A S A E N L A 
c a l l e de L u i s E s t é v e z entre E s t r a m p e s 
y J u a n Delgado , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a y t re s c u a r t o s y s u s ser-1 gar .ga f á c i l pago 
L u z , 7, a todas h o r a s . 
2 2 9 1 0 3 0 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O R A N N E G O C I O D E O C A S I O N . S R 
vende u n a v i d r i e r a de tabacos y q u i n -
c a l l a en l a m e j o r c a l z a d a por e n f e r m e -
dad y u n c a f é , fonda y r e s t a u r a n t en 
R a z ó n : B e r n a z a , 47, 
en U M M I M M U M d e " * ^ i f b a T a ^ ^ i r ^ ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
. ^ d u e i í ^ n r 9 8 C O R R ^ 3 0 « r | f v " d « o - * W * " **** c U -
S i i n o ^ G o n z á i e i . 1 , 6 1 " 0 " 0 M-9468- M a r - ^ t i a s 5 ' I>lnero en 0,1,11 w&de» P * r a h l - le* • H u a d o e n d V e d a d o e n l a C a l l e 
19 j n . i 23652' 20 j n . i D o » e n t r e 2 1 y 2 3 , d e d o j p l a n t a s , c o n 
l a s s i gu i en te s c o m o d i d a d e s : e n l a p l a n -E N L A C I U D A D , V E N D A . C A S A A N T l -
gua. 7x20 v a r a s . R e n t a ? 3 5 . 0 Ü , $4 uoo 
O t r a , 6x30 v a r a s , 
S E V E N D E U N A C A S A ta b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i v i n g - r o o m , 
S O L A R E S E N L O S M E J O R E S R E -
par tos B u e n a V i s t a , A v e n i d a C o n s u -
lado $2.25; c e r c a C a r l o s I I I , $14 .00; 
v l b o n i todos p r e c i o s . F a c i l i d a d e s p a -
go . E m p e d r a d o , 20 . 
23/73 19 J n . 
N E G O C I O . C O N C I E N P E S O S D E E N -
t r a d a y 12 pesos m e n s u a l e s , le vende-
mos a us ted u n s o k i r con f rente a l a 
doble l i n e a del t r a n v í a de l a P l a y a p a -
r a I n f o r m e s y p lanos en l a o f i c ina de l 
O ANO-A, P R E N -
te a la P u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o \ 1 -
m e n d » r e s . S e da en l a m i t a d de su c o » -
to; a l contado o en h i p o t e c a de p lazo 
l a r g o . V é a l o y s » c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
S e g u n d a entre 12 y 13. P a r a I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 4 3 3 8 . 
238 23 j n . 
C A S I T A B A R A T A 
Vendo u n a c a s a en l a ca l l e de A c i e r t o . 
S a l a sa le ta , dos hab i tac iones , 5x16 en 
$4 .000; es u n regalo y c e r c a del t r a n -
v í a . A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 A . 
• 19 j n . 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
C o m p r o y vendo f i n c a s u r b a n a s ; f ac i l i t o 
d inero en h i p o t e c a en todas cant idades . 
taado $15 .00; el terreno son 
t r o s . E m p e d r a d o 15, b a j o s 
G o n z á l e z . 
23664 
300 me-
A u r e l i o 
20 Jn . 
C O M P R O C A S I T A P E Q U E » A Q U E N O 
pase de 3 m i l pesos y t a m b i é n compro 
dentro del radio de l a H a b a n a u n a que 
no exceda de 10 m i l , no tra to con co-
r r e d o r a s . B e r n a z a , 46, B e r d e a l . 
23631 18 J n . 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D , A L M E -
l o r postor , u n a c a s a de por ta l , s a l a , s a -
l e t a . 7 cuar tos , dos s e r v i c i o s , uno i n -
t erca lado toda de azo tea , de h i e r r o y 
concreto , r e n t a 130 pesos , p r e c i o 11,500 
p e s o s . I n f o r m a s u d u e ñ o en l a m i s m a . 
S e r a f i n e s , n ú m e r o 6, e s q u i n a a V e g a . 
P . M a r t í n e z . 
23529 20 J n . 
f o r m a n C u b a , 8 1 , a l tOS. t e l é f o n o A * Í u f l r ! , a - n ° c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o en 
4 0 0 5 « « w u w n - I S a l v a d o r , n ú m o r o í l , e s q u i n a a M o r e n o . 
v i c i o s . M i d e 10 m e t r o s de f r e n t e por 
40 de fondo. I n f o r m a n en l a m i s m a , de 
11 a 1 y do 4 a 5. 
230y4 27 j n 
R E P A R T O K O H L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C a l l e s 2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 y 3 2 , 3 0 , 2 8 . 2 6 , 
? 4 y 2 2 , 
S O L A R E S A C E N S O 
C o n c a l l e s , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , 
a c e r a s . 
I n f o r m a : 
L . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 5 , de 4 a 7 
p . m . T e l é f o n o s : F - 3 5 1 3 y A - 0 3 8 3 
2 3 2 4 8 18 j n 
a l to s , de 
do . 
13774 
a 8 y de 12 a 2 . S . L l z o n -
24 J n . 
B O D E G U E R O S . V E N D O U N A B O D E G A 
en $5.500. con $3.500 de contado, es c a n -
comodidad o a r a f a m i l i a , s o l a en e s q u i -
que d i r é a l 
V i d H e r a del 
V á z q u e z , de 
k, se vende por m o t i v o s 
)mpraclor . M á s i n f o r m e s , 
a f é M a r t e y B e ^ m a . S . 
a 10 y de 12 a 3 . 
23820 24 j n . 
P A N A D E R I A Y C A N T t N A 
M u n a p a n a d e r í a , bodega y c a n f i n a 
>ebldas. un camUJn, dos c a r r o s con 
m u l o s , todo en $5 .000; 6 a ñ o s de 
r a t o ; es u n estupendo negoc io . 
B e l a s c o a l n 50 A . M-9133 . 
19 j n . 
r o j g . 
¡3813 
C e r r o . 
2*767 
B D E COCIlíEai ~- E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A -
del p a í s , eo ca« WT* ^ . ^ v p l a n c h a r Uone rofe-
B d u . Calle O. n ú m e r o 71, entre 9 y 
P « d s . Vedado, 
i: : 
E N E L M E J O R P U N T O D E C O N c o r -
d la , vendo dos c a s a s de dos p l a n t a s ; 
, de rec iente c o n s t r u c c i ó n ; g r a n r e n t a . 
E n M a l e c ó n , 3 c a s a s de a l t o s en $45,000 ¡ en 15,000 pesos y reconocer u n a hlpote-
$50,000 y $60,000; u n a con fondo a S a n | c a de 23,000 pesos . No c o r r e d o r e s . I n -
L á z a r o ; V i r t u d e s , d© a l t o s con s a l i d a a f o r m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 177-B, b a -
21 J n . 
ñ T o r B S C E N D O S E S P A Ñ O L E S , 
EUM uno alhafiil. y otro pintor, tr 
> S T E R O BLANCO 
imlco en franceia. 
y criol la sotlott 
l o comercio. Cali 
>lvorín por Animas. 
19 jn I 
l O D E L PAIS, dt-
•ia particular o (k 
aenas referencia», 
i, bajos. Hay qu« 
19 J n . ^ 
3RO E S P A S O L DI 
•etenslones. Con » 
en Cuba y 
P a r a m*8 'n ? 
é f o n o U-2897, bo-
J O -
traba-
b l a n q u e a n c a s a s , 
ndos y toda c l a s e de t r a h a -
nilcrta y p i n t u r a a prec io s 
n Ignacio, 136, e s q u i n a M e r -
23 J n . 
E D A D , A C T I V O Y C O N i n s -
^eyendo un poco el I n g l é s y 
te ofrece como encargado de 
ip.llero o s e ñ o r a que por f a l -
Ü d j t iempo no pueda p r e s -
ntereses e f i caz y cont inua 
ferenclas . D i r i g i r s e a L . F . 
.71 d» esta c i u d a d . 
21 J n . 
C R I A D O DB 
a aná loga M 
eSea colocar»* » 
i a ñ o s . Ca' leJw 
Vedado, l*"1*»1 
E N , B U B H 
cocln 
)la, f n 





SESO»1 E U " * 
)uena 
sam 
l iño , se 
es . Ca l í» 
O F R E C E S E Ñ O R A P A R A A C O M -
ir familia o s e ñ o r a a v i a j a r , no te-
ío inconveniente en a tender a a l -
aáí que se c o n v e n g a . I n f o r m a n : 
wles, 79, segundo p i s o . 
e i : 18 J n . 
& I K O L E Z A , Q U I E R E C O L O C A R a o 
•tandera o cr iada , sabe h a b l a r es-
B b l e n . F a c t o r í a , n ú m e r o 74, c u a r -
20 J n . 
C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
16 aftí>8 en o f i c i n a o c a s a de 
que sea p e l e t e r í a o s e d e r í a . 
N Mercado de T a c ó n 65 
1 *1 T e l . A-6799 . 
22 j n 
A g u i l a , $40,000. L a g u n a s , $32,000, G e r v a -
s io c a s i e s q u i n a a S, L á z a r o , $17,500. 
Somerue los , p l a n t a b a j a , $15,000. C o n c o r -
d i a $25 .000 . T r o c a d e r o $22 .000 . I n d u s -
t r i a $30 .000 . Consu lado , g r a n c a s a . 
$65,000. O ' R e l l l y $55,000. A n i m a s , $35,000 
H a b a n a , c e r c a de l a P u n t a , $30 .0u0 . J e -
s ú s M a r í a , con 214 metros , c a s i e s q u i -
n a a E g l d o $19 .000 . A g u a c a t e j dos c a -
s a s c e r c a de T e j a d i l l o , $30 .000 . B a r a -
t i l lo , r e n t a $120.00 on $14 .000 . E v e l l o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66. 
Jos , de 7 a 9 y de 6 
23558 
a 8. 
18 J n . 
C a s a d e h u é s p e d e s , c o n 2 5 
h a b i t a c i o n e s , e d i f i c i o n n s v o 
y f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , t o d o 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e y 
a m u e b l a d a c o n m u c h o l u j o 
y b u e n g u s t o . D o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . S e 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o 
A - 1 0 S 8 . 
21338 30 Jn. 
24 J n . 
S O L A R E S C H I C O S , P R I N C E S A S A N 
J o s é , c e r c a C a l z a d a Monte , C a l l e s * a c e -
r a s y d e m á s s e r v i c i o s . P a r t e contado, 
par te h i p o t e c a , f á c i l p a g o . D u e ñ o : E m -
pedrado 20. 
_ 2 á 7 / 3 19 J n . 
I V E D A D O , S O L A R E S C A L L E S P 39-
m e d i d a s c h i b a s y g r a n d e s ; 500 pesos 
contarto, r e s t o nlpoteca , p a r t e diez 
a ñ o s uno s i n I n t e r é s . C o n d i c i o n e s ex-
c e p c i o n a l e s . D u e ñ o : E m p e d r a d o 20 
. 1 9 ' J n . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L O M B I A 
E n 1» c a l l e de F o n t s , c e r c a del Coleg io , | pesos 
vi-nuo e s p l é n d i d a e s q u i n a , mide 40 p o r i c o r d l a N o . 
23 7 ¡ 3 
V E N D O E N L A V I B O R A , U N A C A S A 
de e s q u i n a a dos c u a d r a s de l a C a l -
zada y u n a de E s t r a d a P a l m a , c o m -
p u e s t a de j a r d í n y p o r t a l , a a m b a s 
ca l l e s , s a l a , comedor, dos cuar tos , b a ñ o 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N ~ L A 
W u i n l a A v e n i d a , R e p a r t o B u e n a v l s t a 
a r m e o c u a d r a « de l g r a n H o t e l A l m e n -
d a r e - í . Mide lu v a r a s de frente por 54 
v a r a s de fond» c a d a u n o . Se dan b a r a -
t o s . I n f o r m a n : E d i f i c i o L a r r e a , n ú m e -
ro 410. T e l é f o n o M-6317 
23Í'K8 19 J n . 
E N S A N R A P A E L , 152-B, S B V E N D E , 
u n a propiedad c o m p u e s t a de u n g r a n i lnt<,rc¿t'a<1o. c o c i n a de g a s . L a doy ba-
loca l que mide S80 metros , propio p a r a I rat.a T e l é f o n o 1-1511.  
garage , tallere1? o a l m a c é n y en los 
a l to s h a y h a b i t a c i o n e s bien a l q u i l a d a s . 
T o d o se da a prec io c o n v e n c i o n a l . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 4 3 3 . 
23554 19 J n . 
23Ó44 18 J n . 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Se vende u n a en l a c a l l e C u e t o e s q u i n a 
a P é r e z . Mide 504 v a r a s a $ 4 . 5 ü v a r a 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 12 y d é 
A T E N C I O N 
V e n d o en $1.200 un c a f é y fonda en e l 
m e j o r punto de l a H a b a n a , buen c o n -
t r a t o . A l q u i l e r $35.00; v e n t a d i a r i a 4o 
pesos . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de C o n -
149. E l d u e ñ o . 
4Ó7G0' I g u a l a 1,620 metros , a $7.50. de- | 23822 20 Jn- m 
jo ps'-te en h i p o t e c a . I n f o r m a : M. de J . 
A c o v e d o . Obispo n ú m e r o 59. a l t o s . O f i -
c i n a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o M-9036 . 
22739 19 J n . 
E n l a c a l l e d e J e s ú s P e r e g r i n o 
V e n d o dos e n q u i ñ a s que m i d e n 20 por 
29 y 18 por 34, p r o p i a s p a r a v a r i a s c a -
s a s . P r e c i o 20 pesos m e t r o . I n f o r m a su 
duei 'u: M. do J . A c e v e d o . Obispo n u m e -
ro 51», a l t o s . O f i c i n a n ú m e r o 4. T e l é f o -
no M-9036 . 
22739 19 J n . 
E N A L T U R A S D B A L M E N D A R E S , 
h e - m o s a bodega m u y c a n t i n e r a , « o l a 
en e s a u l n a y í r e n t e a dos l i n e a s con 
cln^o a ñ o s de contrato , se vende por 
tener que I r a E s p a ñ a s u d u e ñ o , .NO 
t iene competenc ia n i n g u n a en 8 c u a -
d r a s con m á s de 80 f a m i l i a s a s u s i -
rededor el que 'a v e a la c o m p r a e n s c -
gult la Solo por ocho d í a » , pasado ese 
tlei . ipo y a no ce v e n d e . I n f o r m a n en 
14 v 15. A l m e r d a r e s . J o s é S u á r e g . C o -
j a c a n o P l a y a o M a r i a n a © P a r q u e C e n -
t r a ' • mm -i 
23744 22 J n 
2379»-, 20 j n . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n l i c a l l e de S a n J u l i o . C a s i e s q u i n a a 
E n a m o r a d o . Vendo s o l a r n ú m e r o 4 de 
la M a n z a n a n ú m e r o 11, mide 10 por 38.1*6 
v a r a s . 389.60 v a r a s . P r e c i o $9.00 v a -
r a . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . Obispo 
n ú m e r r . 59. a l t o s . O f i c i n a n ú m e r o 4. 
T - K - f o n o M-9036 . 
22739 10 J n . 
G A N G A , D E S I G U A L P A R A 
p e n d l t P t e que q u i e r a t rabaj : 
c u s m a , con poco d inero y a i 
sue ldo de 100 pesos m e n s u a 
kloeco de bebidas 
U N D E -
r por s u 
e g u r a r u n 
.es, vendo 
y r e i r e s c o s de todas 
c l a s e s y l u n c h , b i l l e t e s de l o t e r í a , ge 
a s e K u r a u n a v e n t a de 16 a 18 pesos 
d i a r i o s , a l q u i l e r 10 pesos, s i no es de l 
r a m o , se le e n s e ñ a . P r e c i o 450. I n -
forr.--.Hn: A g u i l a y A l c a n t a r i l l a . K i o s c o . 
23756 I9 J n -
U n s o l a r y e r m o s e v e n d e e n o m á s » ^ S S S J ^ n 7 S S r 3 ? í ! ^ 5 ! 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a y « " peso" efi n a e r c » 5 c Í ^ L n t f ? " 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
A g u a c a t e , de a l tos , moderna , $37,000; 
M a n r i q u e , $20.000; Consu lado , con 338 
metros , $60.000; I n d u s t r i a $40.000. A n i -
mas , $42.000; Monte , dos c u a d r a s del 
C a m p o de M a r t e . $55 .000 . C a m p a n a r i o , 
$20 .000 . E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
9 a 11 y de 2 a 5 . 
23796 so Jn. 
A N T E S D E H I P O T E C A R , V E N D O , P O R 
el prec io de u n so lar , u n a n u e v e c i t a c a -
s i ta , p u r a m e n t e p a r a u n m a t r i m o n i o : 
- , 0 ^ $ ^ ^ , o % V c o n T a a d o T » ^ o V o i 0 d o b r e ? ; I F n ,ote d e ***** W m i d e 1 4 . 7 5 de a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
^ d o ^ ) 0 ^ ^ Í l J ™ A o « P ™ » * - : c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
záloz. , 2 - C , e s q u i n a D e s a g ü e , ba jos , | tre L a w t o n y A r m a s , T e l é f o n o 1-3703. i « a n i e n i e . f r e c i o : .>5b.(Hl m e t r o . I n f o r - f r e n » e D O r 4 6 3 1 J e f o n d o O S e a n 
s Jn . m a : M . de J . A c e v e d o . O b i s p o N o . 5 9 , 
S E V E N D E U N A C A S A D B D O S p i a n
d o l i c i to , se oyen o f e r t a s . S u á r e z . Z a n -
j a 42 T e l é f o n o M-3421 . 
2 3 7 >5 3 24 J n , 
13,C00 p e s o s . 
23540 25 J n . 
23667 e s q u i n a 
S B V E N D E U N A O A S A E N L O 
j o r de E s p e r a n z a , c e r c a de l a C a l z a d a 
de V i v e s , t iene 6 h a b i t a c i o n e s ba 
E N $ 3 . 5 0 0 
C A J A D O S P L A N T A S E N 11,500 P E -
SOS, moderna , c a d a piso s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , r e n t a I s a l a , comedor , u n a a l t a , a l fondo m i d e 
120 pesos, e s c a l e r a de m a r m o l indepen- | 5 y m e d i a m . de frente 8500 p e « o s , g a -
dien^e, a l lado de C a r m e n y B e l a s c o a l n . n a 76 pesos, t iene u n a I n d u s t r i a , se da 
F i g u r a s , 78. A-6021 . M a n u e l L l e n í n . | b a r a t a , s i n c o r r e d o r . I n f o r m a : So l , 69. ; ( J e n e r a l L a c r e t e n t r e A l c a l d e O ' F a r r i l 
— , • * a e J - /Aceveao- " D i s p o n o . o y , * O Q O ¿ o ^ - h - n » f „ n d r a d í « P a r a 
¡J?" a l tos . T e l . M - 9 0 3 6 . D e p a r t a m e n t o 4 . . 1 f 9 8 - 5 J i n e t ™ * c u a d r a d o s r a r a e c o n ó m i c o y 
?ad.a I 23786 _ _ j o _ 2 ^ ; i n f o r m e s : C a k a d a d e J e s ú s d e l i I n í ^ 7 e l a m 
R E P A R T O V I V A N C 0 . 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 lnd-9 
¡35 19 J n . J . A . 
23S.Í9 19 J n . 
C a s a moderna , de c ie los r a s o s , a c a b a d a c a d a c a s a se compone do 3 h a b i t a c i o n e s 
de t e r m i n a r . T i e n e porta l , s a l á , 2 c u a r 
tos, c u a r t o de b a ñ o , comedor a l fondo; 
mide 7x20 v a r a s ; e s t á en l a V í b o r a , 
ca l l e do G e r t r u d i s , punto a l to y s a l u -
dab le . R a z ó n : M o n t e 173, de 2 a 5. 
23816 20 Jn. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendo u n a o s q u l n a que tiene bodega y 
terreno p a r a o t r a c o s a en $7 .000 . R e n -
t a $50.00; es u n a m a g n í f i c a g a n g a . 
A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 A . M-9133 . 
23S13 19 Jn. 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N L O 
te de c inco c a s a s en u n a s o l a p i eza . D E S E O V E N D E R C O M O N E G O C I O u s a M a n z a n a N o . 3 1 . M i d e 1 0 x 5 0 me^TOS, 
• c a s a de m a m p o s t e r l a con 2 a c c e s o r i a s y . , e n n * o * c o /vn 





y C o B c e i a l V e i g a S o ü r N o ! 2 de l a E N E L R E P A R T O S A N M A R T I N l 
comedor, s erv i c io s , d u c h a , coc ina , l a v a 
dero, s i t u a d a en lo m e j o r del V e d a d o . 
L a m i t a d a l contado y el re s to en h i -
p o t e c a . S q prec io : | 1 0 . 5 0 0 . I n f o r m a n : 
V i d r i e r a de tabacos C a r m e l o , del V e -
dado . 
23188 20 Jn. 
Con frente a l a C a l z a d a de C o l u m b i a , 
mide 15 por 40, i g u a l a 600 m e t r o s . Pre -
cio S p e s o s . I n f o r m a : M . de J . Aceve -
do Obispo, n ú m e r o 69, a l t o s . O f i c i n a , 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
M u y c e r c a de los mue l l e s . Vendo dos 
c a s a s oon u n a s u p e r f i c i e de 815 m e t r o s , 
r e n t a $410.00 p r o p i a s p a r a h a c e r un 
g r a n a lrrtacén , pues t ienen de f rente cer -
c a de 16 m e t r o s . P r e c i o $45,000, dejo 
D O S C A S A S B N $7,400, A U N A C U A - p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a : M . de J . 
d r a d© M a r i n a , con s a l a , s a l e t a , c u a r t o | Acevedo . Obispo, n ú m e r o 59, a l tos . O f l -
P ^ l y b a ñ o comple to . I n f o r m a n : E m p e d r a d o c ' n ^ n ú m e r o 4. T e l é f o n o M-9036 
^ á T o m ^ ^ I n f o r m a : su d u e ñ o . M . de J . A c e - | r ú m ^ o T > e i ¿ f o n o M:9036. ^ j n 
ndido, no corredores . v e d o . O b i s p o N o . 5 9 , a l to s . D e p a r t a - ¿'- ' -
18 J n . . M >• T I M O A t C A 7 P E S O S M E T R O Y U N A C U A D R A 
m e n t ó N o . 4 . T e l . m - 9 0 3 6 . ,'oS ^ t o u i o o a , He vende en l a ca l l e MI-
C H A L E T S . S U A R E Z i H 2 ü 20 Jn- ^ u - - " ? i a / ^ o n 6 0 0 . n r t r ° 
S E V E N D E U N A G R A N P O N D A , S i -
tuada en l a ca l l e V i l l e g a s , n ú m e r o 58, 
O b r a p l a , l a c a s a tiene buenos 
b a s t a n t e s con el p r e c i o 
p a g a poco del a l q u i l e r , 
m i s m a . 
23 J n . 
B B V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
do r o p a y s e d e r í a en l u g a r m u y co-
m e r c i a l t a m b i é n se cede el l o c a l p o r 
el c o s t ó de lo i n v e r t i d o I n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : Monte , 198, de 
a 12 a . m . 
23679 26 J n . 
S E V E N D E E N A R T E M I S A 
P o r tener que a tender otro negocio u n a 
m a g n l f ' c a bodega s i t u a d a en lo m e j o r 
de' nueblo, con buen contrato , p a g a po-
co a l q u i l e r y t iene todas l a s c o m o d l d í i -
20 j n . l agros . V í b o r a , un s o l a r de 500 metros , j des que requiere el g i r o . I n f o r m e s en 
c í a s a s a t i s f a c c i ó n . M C S l Z , M a n z a n a de 
¡ G ó m e z . 330. de 8 a 11 12. 
23520 13 J l 
R A Y V E N T A D E 
N C A S . S O L A R E S 
O S Y E S T A B L E -
C U E N T O S 
N o . 15^ 
23764 
b a j o s . G o n z á l e z y H e r n á n d e z . 
21 Jn. 
E N E L V E D A D O . 
D E C A L Z A D A A L I N E A E N L A 
A C E R A D E S O M B R A . 
V e n d o . D o s c a s a s de n n a p l a n t a , f a -
b r i c a d a s e n 1 4 x 5 0 , i g u a l a 7 0 0 me-
22739 19 J n . 
L u j o s o cha le t , v e n d e m o s . C o s t ó $ 2 5 , 0 0 0 . 1 " ffffíLSÍ2£ M O f t l Z ^ S s ^ 
Se da en $18,000. Y s i U d . c i e r r a n e g ó - ha,rR n**ocl0 con 
c í o en el acto, a u n se le hace o t r a re -
baja . T i e n e t res pisos . G a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s , j a r d í n , t res c u a r t o s , l a v a n -
d e r í a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b a ñ o . E n 
p r i m e r a p l a n t a a l t a . P o r t a l , h a l l , s a l ó n 
de recibo, s a l e t a de comer, coc ina mo-
d e r n í s i m a , c u a r t o de to l l e t . Segundo 
piso: dos t e r r a z a s . 3 dormi tor ios , b a ñ o 
In terca lado , con todns los a p a r a t o s , s a -
"VTUNDO U N L U J O S O Y M O D E R N O c h a - ,tt 0 rec ib idor . A g u a f r í a y c a l l e n t e , 
let de dos p l a n t a s en qu ince m i l pesos T o d a decorada lu josamente , techos mo-
($15 ,000 .00) . pudlendo d e j a r l a m i t a d en !nolIt,COB» c a n t e r í a y c i t a r ó n . I n f o r m a n 
h i p o t e c a . E s t á rodeado de j a r d i n e s , con en C u b a 26, a l to s , entre O R e J l l y y K m -
s u garage , quo t iene s e r v i c i o de c r i a d o s ipedrado . S r . N o n e l l . A - 8 0 6 7 . T e n e m o s , 
y s u correspondiente s e r v i c i o s a n i t a r i o , ¡ o t r a I g u a l , en v e r d a d e r a g a n g a , c a l l e | V E D A D O . V E N D O S O L A R E S Q U I N A A 
S i t u a d o en l a L i s a , r epar to " T o r r e c i l l a " , i F l g u e r o a , a c a b a d a de hacer , s i n e s t r e n a r h a b r i s a , c a l l e 23 con 520 m e t r o s a $28.00 
con m i l doscientos metros , co l indando ¡ 23504 17 j n . | es u n a g a n g a ; otro c a l l e 13, pegado a 
c o r l a f a m o s a f i n c a del doctor C l a u d i o _ _ . _ . . _ _ 
M e n d o z a , a nn , . c u a d r a del F r o n t ó n B u - < C A J ' X ' * ^ M A * n r , A - O * » 0 ^ D E » * -
r a n J i l l a , med ia c u a d r a del t r a n v í a e l é c - i c a } l e ' l " í a r ^ f 1 5' frc !IC0: , c ? s * de 
tr ico de Z a n j a y u n a c u a d r a de l a C a - | r t 0 « p l a n t a s , c a n t e r í a , h i e r r o y ladrl l loir 
S O L A R , T R A S P A S O U N O ; T I E N E A L -
go f a b r i c a d o y puede h a b i t a r s e . Mide 
10 por 34, dando u n a c a n t i d a d en efec-
t i v o . P u e d e q u e d a r a lgo en h ipo teca y 
el resto a p a g a r por m e n s u a l i d a d e s . 
E s t a en lo m e j o r del R e p a r t o S a n t o s 
S u á r t - x . C a l l e S a n B e r n a r d i n o , entro 
S a n J u l i o y D u r e g e s . ( H a y un l e t r e r * 
en la p u e r t a ) . E n r i q u e L ó p e z . J e s ú s 
de. Monte . 
23623 20 J n . 
los t r a n v í a s 12x33 a 118. 
20 Jn . 
propic p a r a h a c e r u n  írran c a s a con 
t r a s p i l l o p a r a a r b o l e d a . I n f o r m a el due-
ñ o de a bodega e s q u i n a a A r m a s . 
2.0.383 22 J n . 
e l H o t e l C e n t r a l . 
23500 
A r t e m i s a . 
25 J n . 
T E R R E N O S . V E N D O E N C A R L O S X H 
y en I n f a n t a lotes de 6 por 24.79 me-
tro. i: C por 23 .51; 6 
18.43 y u n a e s q u i n a 
vendo lotes de 1.200 
f a n t a . C a r l o n I I I y 
C l * R e d e n c i ó n , 138. T 
22768 
por 22.24; 6 por 
de 7 por 17.15 y 
metros entre I n -
B e l a s c o a í n . J u l i o 
e l é f o n o 1-7789. 
80 J n . 
S B V B N D B U N A B O D E G A B N E L 
\ . i ), paga de a l q u i l e r diez pesos, 
por no entender el g i r o , se d a en tres 
m i l pes I n f o r m a n en M a l o j a , 187, 
28 J n . 
S B V B N D B O B B A L Q U I L A U N P U E S -
to de a v e s y f r u t a s en J e s ú s del Monlfc 
N o . 403. T i e n e loca l p a r a v i v i r e s t á 
c e r r a d o por no poderlo a t e n d e r . L l a v e 
r i r „ l , , J - J - C _ _ I H a ' " l a bodega do e n f r e n t e . I n f o r m a n en 
L O l a L a l Z a d a d e o a n L a z a r O . U e ol v e d a d o , c a l l e G NO. 212. c a s i e s q u i n a 
n t t 1 X a. a 23 . J o s é M a r t i n e s . 
B e l a s c o a i n a I m a n t a 1 23644 20 j n . 
t ros . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 5 r r e t e r a C e n t r a l S i tuado en l a c a l l e S a n ! R a n a de a l q u i l e r , $120: $12.500. E s c r l - C O M P R O S O L A R D E E S Q U I N A , U N A 




l ie de A n l 
donde for 
c a l l e de 5 
c u a t r o caí 
por A n l m i 
un lote de terreno que mide 12 
de Trente por S«#ii L á z a r o , por 59 
. a i — A i i i o n i o , estiuina. a r -r i rner» . r u e u e v e r -
C u a r . O S u n a ; 4 c u a r t o s O t r a ; b a ñ o se a todas h o r a s . T e l é f o n o A - 9 7 2 8 . So lo 
C O M P R A S 
i c o m p l e t o , c u a r t o c r i a d o s , p a t i o y t r a * - trVis$C80n c o m p r a á o r 
p a t i o . P r e c i o : $ 3 6 , 0 0 0 ; so lo c o n 
80 J n . 
S E A 
l levar con 
•ne mucha . 
^ O L Á T 5 * * * 
tiene a b u n « " 
¡ G , n ú m e r o u 
P ^ R O C A S A S , H A B A N A 
5 m i l pesos en ade-
or de 500,000 pesos, 
frente , fondo y r e n -
tlempo, no exajere , no 
p a g a r lo que no v a -
c o n t e s t a r é ensegu ida 
233(3 18 j n . 
i te o L u y a n ó 
I p r e c i o . D o y 
$ 2 0 , 0 0 0 de c o n t a d o y e l r e s t o e n h i - ¡ U L T I M A H O R A ! 
p o t e c a . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . G a n g u l t a s p a r a e l que m a d r u g u e . H a g o 
c u a r t o s comedor. 
?vi • %T r n ta r \ a s nogoclo en el d í a . Vendo en el R e h a r t o > c loso pat io , modei 
O b i s p o N o . 5 » , altOS. U e p a r t a m c n t o 4 . - T A S C a ñ a s " , c a l l e C o l ó n N o . 30 C y ; l a r 500 m | c P u e d e 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
>3786 19 j n . 
E N L A C A L L E D E S A N C A R L O S . 
P e z u e l a . u n a c a s i t a de m a d e r a en $1,500, 
m i t a d de contado . O t r a en el L u y a n ó . 
J u a n a A l o n s o c a s i e s q u i n a a R o d r í g u e z , 
de m a m o s t e r í a , en $$00.00 y $700.00 a 
deber por largo tiempo, e t c . O t r a en l a 
V í b o r a , ca l l e 12 l e t r a 6 , c a s i e s q u i n a 
I í t " V a ^ ' £ o r c,e"toI- £ m i ? e " l M u v c e r c a de l N u e v o F r o n t ó n y a d o S i a D o l o r e s , reparto L a w t o n . en $2 .500; 
I 50 Maz',r - p a e o check N a c i ó - m u y c,Mxa u " Y • " ^ " 7 m i t a d a p i a r o s . T a m b i é n dos h a b i t a c l o -
¡ c u a d r a s de B e l a s c o a l n , v e n d o . u n a ; n e 8 con 8US s e r v i c i o s en u n s o l a r de 
^ " W A C A S I T A D A ^ D O ^ ^ ^ 6 ' 5 0 ^ 0 DTI « " J ^ S a r " 1 ^ 0 " " ^ ^ ^ y 
C o r 5 i 1 . c ^ n U d o y el resto » p i » - 1 a 1 3 0 m e i r o s , d e s a l a , r e c i b i d o r , 4 j p o c o a deber 
H»nt„ ^ Vlnto a l 12. entre H e r r é - i . j • r j _ L ^ I pesos de e n t r a d a en l a v e n t a de v a r i o s 
d i r e c t a - CUai tOS, c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o C O m - ¡ ;o ,ares en i a v í b o r a , de u n d í a p a r a 
E N 7,500 P E S O S , S B V E N D E L A C A S A 
T r a m p e a , entre E s t r a d a P a l m a y L u i s 
E s t é v e z , u n a cuadna t r a n v í a S a n t o s S u á -
r e z . j a r d í n , por ta l , s a l a , h a l l , c u a t r o 
b a ñ o , coc ina 
e r n a f a b r i c a d ^ 
d e j a r s e 3.000 
por c i en to . I n f o r m e s : Avenid 
d a P a l m a , n ú m e r o 2 8 - C . B e l 
T e l é f o n o I - 1 7 S 8 . 
23387 
N o . 
23f 
u n a c a s a c h i c a de p 
J e m i l a c inco m i l pesos 
Negocio r á p i d o . C o r r a l e s 
(0 Jn. 
lOiedad. fT-opio p a r a f a b r i c a r 
•as , dos por S a n L á s a r o y 2 
á i a s . H a c i e n d o un total de 705 
os . P r e c i o $42.00 m e t r o . I n f o r m a : 
!e J . A c e v b d o . Obispo , n ú m e r o 69, 
. O f l c l . i a n ú m e r o 4. T e l é f o n o M -
r3» 19 J n . 
>urt. 
18 J n . 
P A R A B E N T A Y A P R P O V B C H A I T U Ñ E í t l u í n a . p e g a d a a S a n R a f a e l , de G a -
negocio de o c a s i ó n . V e n lo g r a n s o l a r l i a n o a P r a d o ; v e n d e m o s u n a a n t i g u a 
> u i ° | 3 5 5 m e t r o s ; p r e c i o r a z o n a b l e M a r í n , 
r a l e * B e l a s c o a l n N o . 1 7 . T e l . A - 5 8 1 7 . 
2 3 3 3 9 1 9 j n ! 
e s p a -
í l , 8 ^ ' 1 loxbQ con oie 
: ^ r a : i $80.00, pegado 
N o . 191 
2364 20 Jn. 
T a m b i é n le admi to 200 
Re l i c ta . L u y a n ó , 
IAUr^ETTS 
t e r c i o . au« l¿¡tp-
rfo 23 1|2. 
¡ g u e s . l í j i i 
1-7626. l ' t f j t ^ 
20 J n . 
« N C A R O O D B V A R I O S 
•comprar c a s a s v i e j a s en la 
enado. T a m b i é n c o m p r a r í a -
lerrenoa p e q u e ñ o s . R e x a c h 
Utec tos . Obispo, n ú m e r o 7. 
• • S o T V E N 
20 J n . 
1-7626 
?5 0 L . 
.p ía» 1 • 
r^ferenc" 
Informan 
D O C O L O N I A S Y D í -
a s , vendo c a s a , f incan , 
8* vende c a s a a n t i g u a 
* t-^lzada, 643 m e t r o s 
»»0 pesos, frente 11 por 
atro so lares en B u e n a 
>r frente a l m a r . C l n -
p r ó x l m o a 
no. c l m i e n -
n k t o c o c i n a V p a t i o . R e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . otro l a t r a s p a s o l a e s c r i t u r a c o r r l e i 
E , « « A i e c J iPOf m i c u e n t a los g a s t o s que or ig inen 
P r e c i o : $ 1 1 , 0 0 0 . I n f o r m a : » n d u e ñ o . ( p e r s o n a l m e n t e ) en S a n M a r i a n o 78 A 
M . d e J . A c e v e d o . O b i a p o N o . 5 0 , a l - - ^ « ¿ ^ X n a a ^ " ' T e l é í 0 n 0 I * í 7 0 3 • 
tos . D e p a r t a m e n t o N o . 4 . T e l . M - 9 0 2 6 . 23043 i t j n . 
23786 2FT Jn. I 
E f T E L V E D A D O E N L A C A L L E 2 3 . 
S B V E N D E E N 7,000 P E S O S U N A C A -
s a en S a n R a m ó n , n ú m e r o 24 y o t r a en 
6,000 pesos en S a n J o a q u í n 100. I n f o r -
m a : G u i l l e r m o P a g é a , a r q u i t e c t o . C y 
3 a . R e d e n c i ó n . M a r l a n a o . 1-7608. 
23416 20 J n . 
V E N T A C A S A U N A C U A D R A C A L E A -
da , cielo raso , dos v e n t a n a s , 7 por 37, 
S a n t o s S u á r e z , en 8.300 pesos, c a s a con 
g a r a g e e s q u i n a , r e n t a 150 p e s o s . D o l o -
re s . Z S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u e v a . 
23410 18 J n . 
V E N D O E N O A N O A . V E D A D O , E 8 Q U I -
r a de f ra i l e , en l a ca l l e A p r ó x i m a a 
Paseo, con 25 por 50 a $33.00 m e t r o jrj 
se r e g a l a l a c a s a que puede r e n t a r 200 > 
pesos . U r g e l a v e n t a . O t r a ca le B , nue-
va , con 500 m e t r o s en $26 .000. O t r a en ¡ 
23 con 600 m e t r o s en $34 .000 . R a f a e l 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en r e c o m e n d a r este ant iguo y 
a c r e d i t a d o corredor p a r a l a c o m p r a y 
v e n t a de c a s a s , s o l a r e s y e s tab l ec i -
mientos , d a y toma d inero en h ipoteca . 
F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . 
A L O S Q U E C 0 M P R A N 
B O D E G A S 
T e n c o m u c h a s en v e n t a de todos p r e -
c ios en buenos b a r r i o s y en c a l z a d a s , 
s u s d u e ñ o s l a s dan s u m a m e n t e b a r a t a s 
por n e c e s i t a r vender contado y plazos , el 
c o m p r a r por m i conducto es u n a g a r a n -
t í a , l ' i g u r a s , 78, M a n u e l L l e n í n . 
B 0 D E G A S ~ E N G A N G A 
V E V D O E N E L ^ E R R O . S O L A R D E .1 
de frente por 36 de fondo, to.lo inetrc»- C e r c a de C o r r a l e s . 8n0 pesos, buen con-
a t i . 5 0 . I n f o r m e s : S a n t a V a r f M 23 t ra te , vende 36 p e s o s . V i l l e g a s , 3,500 
e n t . j P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l e f o n o 1 pesos . C a l z a d a la V í b o r a 2.100 pesos , 
I -43 ' ,0 . a t a s a c i ó n va l e m á s . C a l z a d a del C e r r o 
?; 603 1) J n . 3.000 p a s o s ; S a n F r a n c i s c o L a w t o n . 
• • " . ' 3 000 pesos , g r a n l o c a l . D e l i c i a s . 3,200 
78 . M a n u e l L l e n í n . 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O ' N P B - P l l a c i 6 n 
llz. h a g a negocio con M U R I Z . R e f e r e n - * 
c í a s a . s a t i s f a c c i ó n . M U £ I Z , M a n z a n a de 
G ó m e z , 330. de 8 a 11 1 2 
23520 13 J l . O A N G A ! S E V B N D B C A S A D B C O N S -t r u c c c l ó n m o d e r n a m u y f r e s c a , 23 e n - _ 
i t re 2 y 4. con s a l a sa le ta , c u a t r o c o a r - ] S I N I N T E R V E N C I O N D B C O R B E D O -
E n l a a c e r a de l a s o m b r a , v e n d o . U n a tos, agua- corr iente en todos, b a ñ o l n - | r e a , se vende l a c a s a D u r e j e 10, en tre 
• j o "yt • , i . i o n nw^frnc i torcalado, comedor. c u a r t o de c r i a d a S a n L e o n a r d o y E n a m o r a d o s , R e p a r t o 
c a s a ; m i d e OXZO, I g u a l a o c v meirit** con g e r r i ^ q t patio, dos c u a r t o s a l to s . S a n t o » S u á r e z . h o r a s de 9 a . m . a 4 p . 
c . Nieto . H a b a n a 98. T e l . M-3681. D e S e v e n d e u n s o l a r de 5 0 0 m e t r o s , c o n P*"06- FL»URA8. 
í e c a s 6 ' D , n e r 0 t n c a n t l d a i e , , h , I > 0 - ¡ u n a c a a a g r a n d e , de m a d e r a , q u e M - F O N D A S Y C A F E S 
2 3 « 5 2 20 Jn. j t á a l q u i l a d a a u n a b o d e g a , s e r v i c i o Ĵ Q 5,000 pesos c a f é y fonda en M o n -
V E N D O L O S M E J O R E S S O L A R E S D E L s a n i t a r i o de m a m p o s t e r í a c a l l e a c e - te- buen loca1' cn M 0 0 pesos, fonda 
Vedado , M i r a m a r . A l m e n d a r e s y A m - 1 , . . 1 ' n - ' 1 frente a los m u e l l e s en 2,400 pesos ; 
l l ldades de pago y u n a I r a J ÍOZ, C U e l r e p a r t o L O S r l U O S . I n - fonda y c a n U n a , f i g u r a f rente a g r a n 
f o r m e s , L u z , 7 , a t o d a s h o r a s . S e d a 
b a r a t a . 
2 2 9 1 0 3 0 j n 
de G u a r 
N o . 98 . 
ago y una 
l a c a r r e t e r a 
eto . H a b a n a 
a 5. D i n e r o 
en cant idades p a r a h i p o t e c a 
23652 20 Jn . 
J a r d í n P O l t a L s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o ¡ c o n s e r v i c i o e n t r a d a p a r a c r i a d o s . M l -
j e t r u i u , p « a M u , «a* , » de 7 por r « . I n f o r m a n : C n ú m e r o , 4. 
c u a r t o s c o m e d o r , b a ñ o c o m p í e l o , c o - (a i tc>^ 
en ]a m i s m a el d u e ñ o . 
219G9 20 J n . 
d n a y p a t i o ; tiene e n t r a d a i n d e p e n - 22^25 
de 
tazar 
mo. c i i e n - C i ñ a y p a w , u c u c c « a a - — — - 1 — - ^ ^ V , a 
" f e S P - " « d o s . P ^ K K I23.000. 
26 Jn. 
C A R L O S m . V E N D O D O S N C A G N T P I -
cas e squ inas , u n a con 1116 m o t r o s y 
o t r a con 1991, J u n t a s o s e p a r a d a s . P r e -
cio r a z o n a b l e . R a f a e l C . N i e t o . T e l é f o -
no M-3681. H a b a n a 98. D e 2 a 5 . D i n e -
ro en cant idades p a r a h i p o t e c a s . 
23652 20 J n . 
des t a l l e r e s y c o n s t r u c c i o n e s ú n i c a . 
F i g u r a s 78. A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
23534 25 J n . 
R U S T I C A S 
i;r:£r¡ 
CCo^edore I n f o r m a • M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o y 
*¿ t£ iT0 M-83i)6- a b - C o m e r c i a l O b i s p o N o . 5 9 , a l toa . O f i 
d n a No. 4. T e ! . M - 9 0 3 6 . 
raí 20 j n . 
E N L A s c o m e V c i a l e r d é ' ^ ó S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
a de 35 -T fn J n r a l l e de Pan N i c o l á s , p r o p i a p a r a f a -
r - ü pesos v Sos de I b r í r l r t iene 280 metros y reconoce u n a 
" « n los b a r r i o s . I n - ' h i p o t e c a 
D O S C U A D R A S D B B E L A S C O A I N . 
_ i vendo u n a c a s a de 6 por 32 metros , con 
A 3 C O S C A S A S D B R S L A B C O A X V ' s a l a rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a a l , G A N G U I T A . U N S O L A R B N L A V T E O -
de L u z : t a m b i é n J e s ú s de l fondo, b a ñ o In terca lado . s e r v i c i o s de r a frente por frente a l t r a n v í a por 900 
cr iado^: toda de c ie lo r a f o : p r e p a r a d a ; pesos: la m i t a d de contado . D u e ñ o en 
r a I n v e r t i r en p r i m e r a s h ipotecas . C o m - i p a r a a l tos . J u l i o C l l . R e d e n c i ó n , 138,; S a n M a r i a n o 78 A entre L a w t o n y A r -
V E N D O M A G N I F I C A F I N C A 
M U N I Z E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B o d e g a 16 a ñ o s e s tab lec ida . C e r r o , 
r e u t a 48 pesos, v e n t a d i a r i a de 90 a 
120 promedio 105 pesos , bien montada , 
b u e n a c a n t i n a , v a l o r $12,500, a l g u n a 
f a c i l i d a d . 
B u e n H o t e l 50 hbts . . r e n t a 800 pesos. 
t o á a s l a s h a b i t a c i o n e s con b a ñ o , v a l o r 
de 9.000 pesos que se d e j a 
? _ 2 i 1 ± _ : : < : 0 ^ i d A i o P r n ^ 0 1 1 > n 0 0 
19 J n . 
a 9 y de ! pesos I n f o r m e s : T e j a d i l l o , n ú m e r o 6. 
701 
a s T A 
U N S O L A P . 
•1 estado, parn 
a 200 metros 
68 de S a n N l -
iftalver a V l r -
A P L A Z O S 
ida c a s i t a n u e v a en L a w t o n : m a m -
itfei ía c ielo raso , p a s i l l o s l a t era l e s , 
d in , 'portal. s a l a , dos hab i tac iones . 
c u a r t o b a ñ o , coc ina , patio, 8 
ad y P^ro». l ' v i * 
a de » ? t ^ í l 
m á s P*1. ei s f T 
e I " 6 P ° ¡ o » J -por corre" 
os. ¡- J-^I 
L t e l é f o ^ * ^ ' n o G o n z á l e z , y medio f rente , 17 y medio fondo, 4,000 
pesos contado, res to 20 pesos m e n s u a -
l e s . J i m é n e z . T e l é f o n o 1-1621. D i r e c -
tamente . 
23711 20 J n . 
ono M-9468 
« o s P iantas V e 
>s ^ a ? t a s : V í b o -
"cnas m á s . E m -
19 J n . 
V I B O R A . A T R E S C U A D R A S D E L A 
c a l z a d a , vendo l a c a s a S a n L á z a r o , n ú -
m e r o 20, en tre C o n c e p c i ó n y S a n 
F r a n c i s c o , a ú n s in e s t r e n a r , p o r t a l , s a -
l a s a l e t a con c o l u m n a s , t re s cuartos 
b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, p e q u e ñ o co-
medor, c o c i n a de g a s , pat io y s e p a r a -
da de l a c o n t i g u a por un p a s i l l o . P r e -
cio. 7.000 P»»POS4 D u e ñ o en l a m i s m a . 
T e l é f o n o 1-2862. 
2so:o 19 J n . 
p r a m o s f i n c a r ú s t i c a 1 a 10 c a b a l l e r í a s | t e l é f o n o 1-7780 
c e r c a H a b a n a . No c o r r e d o r e s . G a r c í a ! 23219 
o B a r r l n a l . M a n z a n a de G ó m e s 338 y ! 
3 3 » . T e l . A . 1 7 3 7 . A p a r t a d o 1928. S E V E N D E L A C A S A 
22800 24 Jn 
23 Jn . 
m a s . T e l . 
23667 
1-3703. 
18 J n . 
p C a l z a d a , 9 2 , e n e l V e d a d o , a l l a d o de 
S e v e n d e o a l q u d a d h e r m o s o p a l a - , a e í q u i l i a S o l a r de 13 S 4 z S 0 3 2 M i . 
cete « t o e n F l o m y G e n e r a l L e e , V i - de ^ ^ mctroi a 550 e, 
b o r a . R e ú n e r e f i n a d a s c o m o d i d a d e s . m e t r o 
L l e n a t o d a e s i f e n c i a . L l a v e e n e l d o - T E R R E N O Y F A B R I C A C I O N 
m j i h o d e l G e n i a l L l a n e r a s , H o r e , L a C J u a se com(0one d e ^ s a l a 
y E n c a r n a c i ó n . M o r m i J P a g a d o r d e l !a]eta> ^ c n a r t b a ñ c o . 
S e n a d o , t e l e fono A - 6 7 5 0 . ^ ^ ¿ ^ t r a s p a t i o , a c e r a de s o m - : 
V E D A D O . V E N D O S O L A R E N L A O A -
l l e 6, entre 26 y 27, c a s i e s q u i n a a 
|25, de 14 x 36 a $28 metro . Su d u e ñ o , 
i F r a n c i s c o Q u i n t a n a . Neptuno . 128, es-
' qu ina a L e a l t a d t e l é f o n o A-2873. 
1 23370 29 J n 
F r e n t e a c a r r e t e r a , c a s a v i v i e n d a , f r u -
ta l e s de l pa la y e x t r a n j e r o s , t i e r r a es- I Í5"V\"o ' D e s o s " 
p l é n u l d a co lorada , a 5 m i n u t o s a pie I ' 
del paradero , a r a n pozo con donqul , G r a n cpaa h u é s p e d e s . r e n U 600 pesos . 
E s u n a g r a n f i n c a p a - , proi luCe de 10o a 1.500 pesos m e n s u a -
r a R e c r e o . Trp.to d i r e c t o . M a z ó n 
pednsdo, 18, de 9 a 11 • 
23791 19 J n . 
E m -
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un s o l a r de 10 por 51 m e -
tros e n l a c a l l e D o l o r e s , entre E n c a r -
n a c i ó n y C o c o s . I n f o r m e s : E . "W. M i -
leí=. i V a d o y G e n i o s . T e l é f o n o A - 2 2 0 1 . 
;¡r262 20 J n . 
2 2 4 9 5 18 j n 
C A S A S E N V E N T A 
E n 41.C00 pesos dos c a s a s u n i d a s , dos 
p l a n t a s m o d e r n a s 360 metros , r e n t a n 
370 pe tos m e n s u a l e s , c e r c a de A n g e l e s ; 
o t r a S a n t o s S u á r e z , s egunda c u a d r a 3.800 
peroi . ; dos V í b o r a , p o r t a l , s a l a dos s a l e -
t a s c u a t r o r u a n o s a 7.500 p e s o s . F i g u -
r a s . 78. A-6021 M a n u e l L l e n í n . 
22626 18 J n . 
b r a y p a t i o . 
V E N D O U N A P I N G A D E U N A C A R A -
l ler ta . m a g n í f i c a p a r a toda c la se de 
c u l t i v o * le p a s a el t r a n v í a de H e r s e y 
por ei frente a 150 metros del p a r a -
dero £ ] l a a y u n k i l ó m e t r o de la c a r r e -
te *a, t iene c a ñ a d a y a l g u n o s á r b o l e s 
f r u ' . i l c s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-2946 . 
2S74S 21 J n . 
C o l o n i a de c a ñ a . V e n d o u n a de p r i -
m e r a , e n l o m e j o r d e C a m a g ü e y , c o m -
p u e s t a de 6 4 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , u n „ 
b u e n c o n t r a t o c o n I n g e n i o p a r t i c u l a r , del p a í s y productos del C a m a g ü e y en 
le?. 9 a ñ o s contrato c é n t r i c a , m u y a c r e -
d i t a d a , v a l o r $28.000 con f a c i l i d a d e s . 
G r a r . e s tab lec imiento en Neptuno, S 
a ñ o s es tablec ido, negocio f á c i l , m a g n í -
f i c a s u t i l i d a d e s , con tra to 8 a ñ o s , a c r e -
ditado verdad , ú n i c o en s u g iro , c l i e n -
t e l a f i j a . M u ñ i z - M a n z a n a de G ó m e z , 
330. de 8 a 11 y m e d i a . R e f e r e n c i a s a 
s a t i s f a c c i ó n , s i qu iere h a c e r o p e r a c i ó n 
fe l iz , h a g a negocio con M u ñ l z . 
. . . Bd 
M J J E C A D O U N I C O . S E V E N D E N e l n -
co m e s i l l a s de a b a s t o . I n f o r m a n : M o n -
te. 1 1 » . 
23:76 23 J n , 
F 3 5 1 3 . 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R i d a n d o t o d a , l a s f a c i l i d a d e s n e c e s a r i a s e U ™ J o o n P U ^ 
p a r a e l p a g o ; s ó l o e x i j o g a r a n t í a s , 
p u e s l a d o y m u y b a r a t a . T r a t o d i r e c - n í n . 
I n f o r m a n : M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 5 , B y 2 l t i q x ú n h h ^ 3Q p o r  l  l  i  g a r a n t í a s , ^ i m l r T o n ^ X ^ E i V u r a . 0 , c ? ? . ^ 
de 4 1 2 a 7 p. ra. T e l f s : A - 0 3 8 3 z 0 a ^35 e l m t t T 0 , T e l é f o n o F . 1 7 6 6 . " 
2 3 2 4 9 18 
2 2 9 5 6 
j n . 
j n . 
S E D E S E A V E N D E R U N A O A S A D E 
f a m i l i a con todos s u s m u e b l e s . I n f o r -
mí ín en B e r n a z a . 42 . B o d e g a . A - 8 2 9 0 . 
23:'59 18 J n . 
S E V E N D E B A R A T I S I M O U N C H A L E T 
de dos p l a n t a s ; s in e s t r e n a r . D e c o r a d o 
con toda c l a s e de comodidades p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a . T r e s b a ñ o s completos . 
G r . l c u n a , entre M i l a g r o s y L i b e r t a d 
Puede v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m e s 
P-3546 
1 22CÓ0 
S E V E N D E N L O T E S D E T E R R E N O 
desde qu in ientos m e t r o s a c i n c u e n t a m i , 
propio p a r a t i n q u l t a s de recreo, terreno 
alto, h s y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a u n a c u a -
d r a de l apeadero L u c e r o , a r r i e n d o un 
lote c n 35 pesos con c a s a y a r b o l a d o . 
R e p a r t ? G a r c í a . A p a r t a d o , 2154. 
23243 23 J n . 
to. I n f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n l e 4 3 3 . 
23781 23 Jn. 
19 J n . 
1 P O R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R el 
d u e ñ o , se vende el puesto de f r u t a s 
de A g u l a r , n ú m e r o I T , e s q u i n a T e j a d l -
23 J n . 
T l ; N O C P A R A S U V E N T A U N A P X N -
ca de dos y c u a r t o c a b a l l e r í a s a un k i -
l ó m e t r o de] pueblo de A g u a c a t e , con 
c a r r e t e r a h a s t a l a p u e r t a , m u c h o s á r -
boles f r u t a l e s , p l á t a n o s etc. P a r a de-
ta l l e s : S e ñ o r D í a z . A g u i a r . 100. 
l i o . 
23526 19 J n . 
23c: 18 J n . 
S E V B N D B B A R A T A B U E N A B O D E -
ga s i t u a d a en R e p a r t o . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m a n : R e i n a y C a m p a n a r i o , bode-
ga 
235S' 18 J n , 
P A G I N A D I E C I O C H O S i A R l Q D E L A MARINA Junio 18 ¿ e 1923 ANíO X C 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P A R A L A S DAMAS 
C A T E - P O l í 15A. S E V E N D E U N E S T A -
HT^mlento dedicado a ^ ° * £ l " s * n 
uní- Kran esquina, propia además pa-
ra cualquier otro giro por tratarse de 
un barrio muy bueno y que prospera 
coniT^amente' Muy buen negocio. In-
forma: Marcelino Couso en Obispo, 17. 
P • g g g * - 20 J n . 
• A V I S O ' O P O B T U N I D A D A M E C A N 1 -
í-os v c íec trec i s tas . vendemos sóltdo j 
lucra'tivo negocio a base de instalacio-
nes e l é c t r i c l s y sanitarias que deja 
dado la gran marchantepla que cuenta, 
de -• a 10 pesos diarlos sin trabajarlo 
muciic. Vendemos por marcharnos al 
extranjero. Para trato y condiciones 
pueden vernos en nuestro domicilio. 
B a ñ o s . 37. entre 17 y 19, A edado o l la-
me ai te léfono F-2233. 
23601 "4 
V E N D O C A P E Y T O N D A Y B E S T A T T -
rant. con vidriera de dulces y de taba-
cos y cigarros v billetes de lotería . 
VentiL diaria í ' 5 . 0 0 ; alquiler JS5.00; 
contrato 5 aAos": está en el mejor punto 
de la Habana: precio di» contado í*-00n 
v $5 500. en 3 1|S aftos sin interés . 1ra-
bade'lo. Animan y Crespo. Café, de 1 
a 3 y de 8 a 10 dr la noche. Aviso.— 
No informo a curiosos ni apalucheros. 
- - i r ; ^ j " -
S E V E N D E TTNA B O D E O A B I E N S T J B -
tida magnifica barriada, buena venta 
diaria, reducido alquiler, contrato cua-
tro aftos; para precio y demás detalles: 
A Htv ia . Real . 138-A. Ceiba. Teléfono 
1-75&0. Oferta formal. 
23459 21 .m . 
TTNA O A N O A V E B D A D . V X D B I E B A do 
tabacos, cigarros y quincalla, con buen 
c ntrato y buena venta, se vende por 
corto dinero, urge la venta, punto cén-
trico. Dueño enfermo. Informan: Sitios, 
B O D E G A C A N T I N E R A , B U E N C O N -
i trato, sola en esquina, buen precio y 
i facllidades de pago, se vende. Informa; 
] Fernández. Cerro 537, casi esquina a 
Buenos Aires, de 11 a 1 y de 7 en 
| adelante. A l lado en la barbería. 
23213 23 jn. 
D E U R G E N C I A 
231 29 18 J n . 
: v ODcrtunidad. vendo en el mejor punto 
de la Habana una vidriera de tabacos y 
I qvincalla. poco alquiler y 4 aftos de con 
i trat.>. Informan: Teléfono A-0080. 
232JS • 21 Jn^ 
S E V E N D E U N E S T A B L O D E C O C H E S 
Irte lujo, compuesto de siete coches y un 
¡ liis-a-bis. siete caballos con sus arreos 
y ropa de cocheros, todb en $1.600. I n -
1 forma su duefto. doctor Alejandro Cas-
1 tro. Campanario, 235, teléfono A-2502. 
2224? 21 jn. 
S T V E N D E N 10 C A P E S D E S D E S3,500 
; hasta $100.000, 8 bodegas desde 3 mil 
! a $20 mil. 5 vidrieras de tabacos de 
' $1,500 a 15 mil y restan ramos de va-
rios precios, kioscos de bebidas y cuan-
• tas clases de establecimientos, se deseen. 
I Informa: Rulz L^pes, café Cuba Moder-
na. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 
| a 2 v media p. m. Teléfono M - Z 2 ñ 9 . 
23( SO 22 J n . 
S E V E N D E TTNA V I D R I E R A D B T A -
bacon. dulces y quincalla, con una bue-
j na capa para ampliar. Informan Para-
¡ dero del Príncipe al lado de la tlnto-
i rei la Corning. 
232fi9 23 J n . — 
i S E V E N D E U N B U E N K I O S C O D E B B -
i bidas y tabacos; buen contrato, poco al -
i quller, junto a los muelles. Informa su 
I duefto: Agular número 140; no atiendo a 
i personas que no vengan directas al 
| asunto, ni pago corretaje; trato directo 
con el comprador. 
22835 26 J n . 
BENJAMÍN G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase de 
es-.abi^clmlentos. fincas rúst icas y ur-
banas dinero en hipotecas y toda clase 
de negocios Kcitos. Reserva y pronti-
tud. SI usted quiere comprar o vender 
ve-jra a Cuba. 54. Teléfono M-5443. 
B O D E G A S 
V«»pdo una cantinera, en la Calzada del 
Mrnte. en $10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7.000 y otras en $5000; dan-
do Ir. mitad al contado y el resto a pla-
zon. Informes: Cuba, 54. Benjamín Gar-
cía . 
H U E S P E D E S 
Vendo una case, en $4,000, que los mue-
bles valen má«; 36 habitaciones moder-
na«= pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
A £ü minutos de la Habana, se vende. 
Una vaquería con muy buena marchan-
te-ia. tiene 40 vacas. Jersey y Hols-
tein, un toro de raza, 2 yuntas de bue-
yes, carreta, un camión de 3 tonela-
das, caballos, cerdos y otros animales. 
Están dando 180 litros diarlos, e s tá ven-
dida a manchantería fija a 20 centavos 
el litro. L a finca tiene 6 cabal lerías , 2 
de paral y millo; renta mensual 70 pe-
sos. Precio de sacrificio. Para m á s nl-
forr . i s directamente. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obispo, número 59, altos. Ofi-
cina número 4. Teléfono M-9036. 
227J8 19 J n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades y al más módico 
¡ interés . Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse al seftor 
Llano, en Habana 51, bajos, de 9 a 11 
¡ v de 3 a 5, y en Prado 105, altos, a las 
'demás horas. T e l . A-4639. 
23657 21 jn» 
DOY C A N T I D A D E S P A R A H I P O T E C A S 
'para la Víbora y el Cerro. (Urge co-
locar hasta $10.000). Particular. Seftor 
Alvarez. T e l . 1-3 703 . San Mariano y 
I Armas. 
23667 ^ J n - _ 
TOMO $2,500 E N SEOXTNDA H I P O T E -
; ca sobre mi precioso chalat de esquina 
en Eatrada Palma. Exis te triple garan-
; t ía . Pago mensual $25.00 de Interés , 
i (No pago c o m i s i ó n ) . Duefto al Telé-
!fono 1*3703. 
, 23667 18 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . S E P A -
i cllita desde el 7 por ciento y desde 500 
' pesoa en adelante, operaciones en 24 
i horas Información gratis. Teniente 
i Rey, 11, departamento, 405. A-9273, de 
, 9 a 11 y i a 3. 
23;b2 21 Jn. 
S E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
| 5,000 a 6 000 pesos sobre finca fabrica-
da en la Habana. Informes: directamen-
'• te al le léfono F-5387, M . Díaz . 
Z3430 20 J n . 
H I P O T E C A S CON M A R G E N 
de garant ía de 25 por ciento al 8 por 
cier to por dos aftos. partidas de 3 a 5,000 
! pesos. Segundas hipotecas, no siendo 
I grande la l a al 12 por ciento. O'Reilly, 
4, altos. Departamento, 8. A-5562. 
233.'& 1S J n . 
¡ • 
D I N E R O . S O L I C I T O P E R S O N A Q U E 
| disponga de grandes cantidades para 
i proponerle buenaa hipotecas. Xo quiero 
corredores. Amado Xieto. Habana 98. 
Te l . M-3681. De 2 a 6. 
I 23652 20 jn. 
i ' 
DOTf 10,000 P E S O S E N P R I M E R A H i -
poteca, hago el negocio rápido, si su pro-
piedad no sobrepasa en valor con creces 
al iinporte del dinero que necesita no 
| se presente. Arturo. Teléfono M-4860, 
i de !< a 11 a . m. y de 6 a 8 p. m. 
-'^03 i6 j n . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés v sombreros. Di-
i rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana. 
| con la medallas de oro. la Corona Gran 
' ^r'x 5" ia Gran Placa de Honor del J u -
• rado de la Central de Barcelona, qu»-
aand,; nombradas examinadoras a Jas I 
aspirantes a profesoras con opción a' ti- i 
tuto de Barcelona. E s t a Academia l a 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
>' precios módicos . Se hacen ajustes 
¡para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informen: 
i Aguila. 101. entre San Miguel y Nep-
I tuno. Teléfono M-1143. 
2::422 14 J l . 
P R O P E S O R A P B A N C E S A . D A C L A S E S 
• en el Vedado, Habana y Marlanao. Di -
rigirse por escrito a M. Mahleu, calle 
General Lee 21 B, Marlanao. 
20107 22 Jn. 
A T E N C I O N , SEÑORITAS 
E n la Academia Martí de la señorita 
Mercedes Purón. profesora titular de la 
Central Martí de Barcelona, por los más 
módicos precios y en corto tiempo pue-
den adquirirse los completos conocimien-
tos de corte, costura, sombreros, corsés, 
pintura, bordados a máquina, cestos y 
demás labores. Ciases por corresponden 
c ía . Se titulan alumnas por este siste-
ma; clases todo 'e día: se admiten inter-
nas; ê da el certificado gratis; pida In-
formes a Glorix 107, altos. Teléfono A-
4443. 
22650 10 J l . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y CIQArros, 
S J vende en Teniente Rey, entre Berna-
za y Monserrate. Tiene local para fami-
lia u otro negocio, alquiler 40 pesos. 
22917 T 21 J n í 
C O R O N A S A U S T R I A C A S 
Austria ha mejorado su situación flnan-
cler.i, compre coronas ahora. Un millón 
de coronas moneda efectiva 32 pesos. 
:b^lto 'rurr6- Aguacate, número 
130. Cuenta corriente con The National 
, City Bfink Of. Xew York 
23317 27 J n . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga pno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.000. Informes:v Cuba, 54. 
S E V E N D E TTNA O R A N B O D E O A oan-
tiner.-, céntr.cr., buen contrato, no paga 
alquiler, un café y fonda, una gran vi-
driera tabacos quincalla. Informes: 
Monte y Angeles. Café Nuevo Siglo. Do 
12 a 4 y de 5 a 8. Seftor Manso. 
'"687 23 J n . 
C A N T I N A S 
Veido una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Para in-
formes; Cuba, 54. Benjamín Garc ía . 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sa^os de harina diarios. Informes: Cu-
ba 5 1. Benjamín García. 
C A F E SIN C A N T I N A 
E n 1,600 pesos, café sin cantina en Cal -
zada, se presta el local para ponerle can-
tina, alquiler barato, contrato 9 aftos 
público, es gran negocio. Figuras 78 
A-6021. Manuel Llenín 'o. 
^6*6 18 Jn. 
COMPRO BONOS H I P O T E C A R I O S D E L 
country Club Realty Co. do Marlanao. 
l a m b l é n compro Bonos > Acciones de 
la Compafiía de Seguros Internacional. 
Informan: J e s ú s María 4 2, altos. Te-
léfono M-933S. 
23336 19 j n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
j Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
I maria. Comercial 7 Bachillerato para 
| ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comercio, 
i Nuestros alumnos de Bachillerato han 
, sido lodos Aprobados. 22 profesores y 
I 30 auxiliares enseftan Taquigrafía en 
, español e inglés . Gregg Orellana y Plt-
| man. Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas completamente nuevas, úl t imo 
modela. Teneduría de Libros por partida 
doble. Gramática. Ortografía y Redac-
ción, Cálculos Mercantiles Ing lés lo. y 
2o. Cursos( Francés y todas las clases 
del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedrát icos . Cursos 
rabidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A-lmllImos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
mfidiuos. Pida prospectos o llame al te-
léfono M-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía . Tejadillo. 1». 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E «500 A 
$2.00* sin corretajo. Informan en San 
Rafael y Aguila, café Siglo X X I " vi-
driera da 9 a 11 y d© 2 a 4. Díaz 
22902 19 jn 
V I D R I E R A S 
de tnVaros y cigarros, vendo de Ibu pe-
!?o« una. y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos t«ngo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba. 54. Benjamín García. 
P O R 800 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de muco porvenir porque el 
dueño está enfermo. Informes: Cuba, 54, 
Benjamín García . 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
cMi 10 habitaciones altas. No paga al-
gu'tCi y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace unii venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. Benjamín Garcí*. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
8» vende una casa huéspedes que vale 
4.000 pesos en r.400 pesos, dando 1.800 
pesos de cont;»4o. está, en Reina, cerca 
de Galiano. thtie 4 años de contrato y 
titne 16 habitaciones y paga 125 pesos 
de alquiler, toda amueblada, aproveche 
esta ganga. Cuba, número 54. B . Gar-
cía . 
8d-13 Jn. 
Se vende Tintorería bien montada, 
bnen contrato, necesito embarcarme; 
la doy a la primera oferta, siendo ra-
zonable. Informa Carmen y Tenerife, 
bodega, Manuel. 
22975 17 jn. 
T I E N D A D E S E D E R I A T Q U I N O A L E A 
vendo, por retirarme, la bien situada 
y m á s antigua del barrio, en la Calzada 
del Cerro, número 765, antiguo, casi es-
quina A Peñón, con hermoso local, mon-
taao a la moderna, propio para cualquier 
giro; casa para la familia: seis aftos 
contrato y alquiler barato. Precio a ta-
sac ión . Por ver no se cobra nada. S i no 
es del giro ie enseño . Informan en la 
misma. 
22101 20 J n . 
¡SE presta! Dinero con hipoteca a 
módico interés y sin corredores. Telé-
fono A-2472. 
_ 20017 , J I j . 
-APRENDA INGLES BUS U 
ipor dw, en (ucatMin mmaao. OarannzanK»! 
tsombroto rcnilado en pocu lecciones con P 
[THE UNIVERSAL IHSTTTUTE. ( 56) " 
—|NEW YORK H Y . P 
1235 W. 1081 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
U R G E L A V E N T A 
Una buena oportunidad por enfermedad 
de su dueño para ganar 400 pesos men-
siiole?, los qui lo deseen se enterará 
del negocio y se le enseñará todos los 
pormenores, vista lince fe. Informes: 
Ar.gcles y Mon^e. Café Nuevo Siglo. Sr. 
Man?o. de 11 a 4 y de 5 a 8. 
2̂ 7 4 4 17 Jn. 
~ S E V E N D E UN H O T E L 
Con 50 habitaciones, todas amuebladas 
y agua corriente, en todas ellas; edi-
ficio moderno; se da muy barato, por 
tener que embarcar su dueño para E s -
paña. Informan Manrique 120, departa-
mento No. 36. 
20126 22 jn. 
X T K G E V E N D E R B O D E G A B I E N S U R -
tlda, sola en esquina, vende mil qui-
nientos pesos al mes. alquiler 45 pesos, 
tiene lugar para familia, contrato cua-
tro añ^s y medio. Informe en la misma, 
Mítrí.f y San Pabliv Ceiba. Puentes Gran-
des . 
12856 26 Jn. 
B O D E G A S . V 2 N D O U N A E N E l . C E N -
tro de la Habana, la doy barata por te-
ner que atende,- otro negocio como lo 
verá. Ii<?ce una venta de 50 pesos al con-
tado mal atendida. También admito un 
sccio. Informan: Acosta y Curazao. Can-
nleerla. 
2:!,inn 19 J n . 
C A R N I C E R O S . B O D E G U E R O S Y B A R -
beros. Se vende muy barata la carni-
cería de Tamarindo a San Indalecio, a 
ríos cuadras de la calzada do Jesús del 
Monte, cuatro años contrato. También 
se cede la finca para bodega o barbería, 
con poca regalía. E s urerente. 
22̂ 30 27 Jn. 
V I D R I E R A . P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme por asuntos de familia, ven-
do una vidriera con buena venta, buen 
contrato y paga muy poco alquiler. I n -
forma el coime del café de Agular y 
Chacón. 
22625 23 jn 
E K R E A E 182. M A R 1 A N A O , S E V E N -
d° un café, í lene fonda y billar, por no 
poderlo atender su dueño, se vende en 
proporción. 
- 28 J n . 
P R I M E R A G E N T E E N L A H A B A N A 
K. i bodegas, cafés y vidrieras de todos 
'precios al contado y ajplazos y sin sobre 
v íveres , con un largo contrato público, 
ca en los negocios, con mil y pico bode-
g a » en venta, dos cientos cincuenta ca-
f^K y quinientas vidrieras de tabaco y 
lolgarros para el que quiera establecerse 
v salvarse. Informa: Adolfo Carneado. 
Belajcoaln y Zanja , ca fé . Teléfono M-
9133. 
Trgente venta de una bodega casi re-
galsda por asuntos que se le explicarán 
•al comprador que vende de cantina cua-
renta pesos y puede vender otro tanto de 
cuarenta y cinco pesos diarlos y paga 
E d un regalo. Informa: Adolfo Carnea-
do. Belascoaín y Zanja . Café . Teléfono 
M-S133. 
¡ P R O P I E T A R I O ! 
L E OFRECEMOS DINERO 
EN HIPOTECA 
PARA EMPEZAR 
L L E V A R Y ACABAR 
SUS OBRAS 
PUDIENDO USTED E L E G I R 
£ SU PROPIO 
CONTRATISTA 
T R A I G A N O S S U S P L A N O S 
D E C I S I O N E S I N M E D I A T A S 
H A V A N A T R U S T C 0 . 
Alvin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
C H A C O N , 23 . T E L . M-2604 
DINERO 
Lo prestamos sobre joyas y objetos de 
arte cobrando muy módico interés y 
j guardando al público cuantas consi-
deraciones sean compatibles. La Im-
| parcial, Neptuno, 128, esqnina a Leal-
tad, teléfono A-2873. 
20671 25 j n 
J O R G E G O V A N T E S 
Dinero en hipoteca al 7. Casas y so-
lares en el Vedado. San Juan de Dios 
No. 3. Teléfono M-9595. , 
21448-49 20 Jn. 
C L A S E S D E I N G L E S , C O L E C T I V A S , 
diurnas y nocturnas; diarias 6 pesos 
mensuales y alternas 3 pesos horas de 4 
a 6 y de 8 a 10 p. m. Chacón, 8. altos. 
Teléfono A-9030. 
21730 2 J l . 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada al 
C^nservatovio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
2?0á7 30 J n . 
A C A D E M I A 
MA 
D E C O R T E , 
" P A R R I L L A " 
SISTE^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A . 42 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
Autoia y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros pintura, flo-
res y laboreT en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores ár modista, preciosos trá-
balos. Clase: por la mañana tarde y 
ñocl o. A fin do curso, un valioso t ítu-
lo. S<- admlttc internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura 
PIdfn informes Habana, 65, altos, en-
tre O Relll í y San Juan de Dios. De 
ventn d método "Parrilla". 
20 25 J n . 
M A T E M A T I C A S , P I S I C A - Q U I M I C A , 
Prei)í"-aci6n completa de los programas 
de .;stas asignaturas, clases diurnas y 
nocturnas. Señor Blázquez. Jesús Ma-
ría, 8?, altos. Izquierda. 
A C A D E M I A , P I L A , No. 2 
E"pe):ialidad en Estudios Comerciales. 
Mecanografía, Teneduría de Libros. 
Aritmética. Gramática etc. Prepárese 
para la vida joven. Teléfono M-4883. 
2^569 18 J n . 
" C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO S E DAN V A C A C I O N E S 
E«-tc antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados comercian-
tes, altos empleados de " bancos, etc., 
0.fJÍCe a los Padres de familia la segu-
rldfU de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos v Universidad 
> ut :i perfecta preparación para la lu-
, ? V31" la vi(la- Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista. 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel . Segunda y 
Beltavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
det- aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
coiearlos de Norte América . Dirección: 
Se,VÍvlsta y t r ímera . Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894 
20 Jn. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mea. 
Clat;«e praticulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B K R T S , reconocido universal-
mentí, como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
ra'-'Gua. a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa tan necesaria hov día en esta Repú-
b lea . 3a. edic .ón. Pasta, ?1.50. 
21 30 J n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro iC, altos. 
Profwoi de Cien;»ajt y Letras. Se ían 
clases particular? Í de todas las asig-
n a t a M , del Bachillerato y D^richo. Se 
preparAL para inpresar en la Acade-
M3;t&r. Infoman, Neptuno, 220, 
entre ircu-dad / ArambtiM. 
Irul 9 ag 
I N T E L E C T U A L E S 
Estudiantes. Aprovechen sus racacio-
nes para aprender el francés. Suscrí-
banse desde ahora para los nuevos 
cursos que empezarán el primero de 
Julio. Clases de conversación $8.00 al 
mes. Clases colectivas $6.00 al mes. 
"París School". Manzana de Gómez 
240. A-9164. 
21567-631 1 JL 
C O E E O I O AOTTABEIiIiA, ACOSTA 20, 
entre, Cuba y San Ignacio. Enseñanza 
pr'nuir'a. elemental y superior. Clases 
muv prácticas para adultos en horas 
extraordinarias. L a s clases permanece-
rán abiertas durante le verano. 
21321 30 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA. G R A N T A L L E R D E MODIS-
ta. dobladillo y piisado en esta encontra-
rán esmero, economía y elegancia. L u i -
sa . San Nicolás , 73, bajos, entre San 
Jo.-' y San Rafael . 
23060 22 Jn . 
DOl i l iADII iLO D E OJO, V E N D O UNA O 
dos máquinas habilitadas nuevas de se-
gunda mano garant izándolas y las en-
vaso para mandar al campo, una máqui-
na festón últ imo modelo por tener dos. 
Una plisar eléctrica 110 y otra de bo-
tones. Taller de confecciones. San R a -
fael. 234. entre Infanta y San Francis-
co. Teléfono M-6418. 
22345 22 J n . 
30 J n , 
2133a 20 J n . 
A L 6 P O R 100 Y 7 P O R 100 
Doy en primera hipoteca en la Habana 
v sus barrios, pasando de $20.000 al 
6 0|0. Marrero. A-3606 y A-1265. Be-
lascoaín 15, altoa. Departamento No. 4. 
21924 30 jn. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corto, costura, corsets, método práctlcr 
para aprender rápidapiente. E n esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado 
Se dan clases diarias, alternas y a do-
micilio. Clases nocturnas. Reina 5 al-
tos. Teléfono M-3491. 
H I P O T E C A . S E E A G I L I T A N D E S D E 
4.000 pesos, hasta $17,500 por uno o 
más años, a voluntad del deudor, so-
bre casa en esta ciudad. Informa F . 
Montes, Teniente Rey, 41. 
23117 19 jn 
21602 4 J n , 
H I P O T E C A S , D O Y D I N E R O D E S D E 
i el 7 por ciento sobre casas bien situa-
I daf. también sobre fabricación adelan-
tad-i en cantidad grande o pequeña . 
I Informa: Villegas, esquina a Amargura. 
I Efectos sanitarios, de 2 y media a 4 
p. ni. 
¡ :2*757 ^ 20 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; T E N G O va-
riRS cantidades chicas a módico interés; 
desda 500 pesos; trato serio y discre-
to. Rodríguez . Empedrado 20* 
— • - "19 J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , A L Q T T I -
leres. E n todas cantidades. Interés el 
52ÍÍ5 l̂ -l0 de Plaza- Reserva, prontitud. 
,•400.000 para comprar casas nuevas 
[viejas, fincas, solares, terrenos. Lago-
ISoto. Reina 28. A-9115 
! 23805 26 j n . _ 
T E N G O C A N T I D A D G R A N D E A L S E I S 
¡por ciento anual, primera hipoteca, pun-
|to superior esta Ciudad, margen amplio 
Infré-mes: Lago-goto. Avenida Simón ¡Bol ívar 28. A-9115. pimon 
_ 2o jn. 
P A R A H I P O T E C A T E N G O $8,000; L O S 
doy pa,r«i la Habana y sus barrios T r a -
badelo. Animas y Crespo, café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. 
-"8:!fi 20 Jn. 
S O L I C I T O Rl.SOO, $2,500, $4,0OO, $10,000 
5 ^ n 0 0 T M ' P 0 ^ 3 " - 1S 010; 12 0¡0: 10 0 0 
9 D|0. Libre de gastos para el presta-
mista. Lago. Reina 28. A-9115 
23806 l l o ¿ 0 jn 
H I P O T E C A S , T E N G O P A R A C O L O C A R 
sobre fincas urbanas, a módico Interés, 
2, 3, 5, 8 y 30 mil pesos. Informes y tra-
to directo con R u i z - L ó p e z . Café Cuba 
Moderna Cuatro Caminos, de 7 y media 
a 9 y media, de 12 a 2 y media p. m. 
T- lé fono M-3259. 
2K080 22 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C l a s e s en I n g l é s , p o r u n a a m e r i -
c a n a , j o v e n , f i n a , g r a d u a d a d e l a 
U n i v e r s i d a d de M i c h i g a n . " F r a n -
c é s " . T e l é f o n o F - 4 0 5 7 ó A - 3 0 7 0 . 
C4697 10d-17 
R e g a ^ de una vidriera en tres mil pe-
«os con siete años de contrato, vende 
cuarenta y cinco pesos diarlso y paga 
treinta pesos de alquiler. E s un regalo, 
informa: Adolfo Carneado. Belascoaín 
y Zanja . C a í é . Teléfono M-9133. 
N O T A R I A D E L Dr. P R U N A L A T T E 
Con pagarés: con hipotecas de fincas 
rústicas o urbanas .En pignoraciones 
de joyas y valores. Con garantía de 
su establecimiento o de su automóvil 
y en cualquier forma que usted desee, 
le facilitamos dinero. Admitimos devo-
luciones parciales y cobramos interés 
solo por la cantidad que nos adeude. 
Departamento de Préstamos. Domín-
guez. Habana 89. 
- 3 * 2 * 1 ? i i * . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o piros v li 
bretas y cheques del campo, los ¿ago 
al mismo precio. Compro cualouler 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
conira efectivo. Vlan.ana ^ ' ¿ 6 ™ £ 
211. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i - | 
¿ J * S * * 5 J l . 
Regalo un café en la Habana Vieja qu« 
ver.de óchenla pesos diarios. L o doy en 
13 mil pesos quedan a favor setenta y 
c.nco pesos. Informa: Adolfo Carneado. 
Be lascoa ín y Zanja, c a f é . Teléfono M-
»133 . 
V n regilito de una casa en mil quinien-
tos pesos preparada para bodega, 20 de 
frente oor 48 de fondo. Informa: Adol-
fo Carneado. Belascoaín y Zanja, café . 
T f l í i o n o M-9133. 
¿3318 18 Jn. 
Dinero para hipotecas en todas can-
tidades. Interés según punto y garan-
tía. También en pagarés con buenas 
firmas, López, Manzana de Gómez 
564, de 10 a 12 y de 3 a 6 
23605 23 jn 
S I O U L E R E H A C E R O P E R A C I O K T E -
II». haga negocio con M C S l Z Rpferen-
. las a « « « f a c c i ó n . MC.^lZ. Manzana de 
'rómez. 330, de 8 a 11 1]' » ^ 
2352t 13 J l . I 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana ha«»LH d:<;/ de la noche; 
Taqmgraf ía , Meca no-^vafía, Teneduría 
de Libros, CMcib s Mercantiles Com- i 
pétente cuad--. d« r'ot'osores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
to, Telegraf ía y Radiote legraf ía . Ad-
mitimos pupilos, y medio pupilos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. V i s í t e n o ^ o pida informes. San 
Rafael 101. eMre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
2::nSi> 1 fi J l . 
Profesor con título ^ « d é m i c o ; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
deir.ás carreras especia!-s. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 ah ind 19 
P R O F E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse con familia honorable para 
dar clases de instrücclón, labores y 
piano, tiene buenas referencias. S r a . 
Oalcerán. Agencia de Beers. O'Reilly, 
9 y medio. A-3070. Sueldo 50 pesos. 
23565 20 Jn. 
P R O P E S O R A QTTE H A B L A Y E S C R I E E 
conecto inglés , habla español y fran-
cés, desea emplear unas horas diarias i 
en clases a n iños . Informa: Mlss. E l e - i 
na Weswell . L . número 157, entre 15 y ! 
17. Teléfono F-2182. Vedado. 
^ : •  ' 2n J n . 
TTNA S E Ñ O R I T A I N G - E E S A D E E O N -
dres. da clase de Inglés en casa v a do-
midlio. Obispo 54, altos. Hilda Jestv 1 
2 6 21 J n : ' 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora aflora María B. de Maurlz. 
corle, costura, ^oraets, pintura ori-»ntaÍ I 
OIST y pi lograf ía . Se dan clases g-atls ^ 
de bordados, tejidos y otros tralajos ! 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá-
pida p'.'r este sistema. L a aiumna pue- • 
de confeccionar su traje a los 8 días 
.ijustc de corte en dos meses corset en ' 
oohc clases Mucha formalidad v serle- ¡ 
da.l «n claMB: Se preparan alumnas pa- i 
ra el t í tulo, clase» de mañana, tarde y 
no. he. Se ensartan bordaras en máquina 
»• p-tc.os muy reducidos. Neptuno 134 1 
s l t í . s . Teléfono M-2259. • 
225,09 26 J n . 1 
C A L I S T E N I A , B A I L E S E I N G L E S 
| Cursos de Ejercicios F ís icos , Bailes e 
Inglés. Clases alternas, Privadas o ".o-
I lecuvas; en el eftufjio o a domicilio, 
^ a r a ambos sexos. Profesor Williams 
^-1827, especialmente de 4 a 6. 
21 s5-' 19 jn. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
" K E L L Y " 
Clases día y noche. Aspirantes a 
chanffeurs, suscríbanse hoy mismo. 
Ganan mejor sueldo con menos tra-
bajo. Manden tres sellos de tres cen-
tavo? para recibir a vuelta de correo 
el magnífico prospecto de la escuela. 
PARQUE DE MACEO 
Frente a la estatua. San Lázaro 249. 
7 j l . 
COLEGIO PARA NINAS Y SEÑO-
RITAS 
S T . K A T H A R I N E S 
BOLIVAR, TENN. E . U. A. 
Salud, responsabilidad, carácter, aten-
ción individual, instructores expertos;! 
curso preparatorio y del Instituto. Mú-
sica, aríe, ciencia doméstica y curso 
comercial. Una caballería del campo 
de recreo, juegos al aire libre, clima 
moderado, punto saludable, edificio de 
cemento. Muchachas desde 7 a 18 
años, casa comida e instrucción, $300. 
año escolar. Miss. Jessie L . Maddison. 
Principal. Agentes para Cuba. Beers 
and Company. O'Reilly, 9 12. A-3070 
15 d 3 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A DE L A I G L E -
SIA DE J E S U S D E L MONTE. C L A 
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
NO MAS CANAS 
¿ Q u i e r e ser h e r m o s a y e l e g a n -
t e ? T í ñ a s e c o n l a T i n t u r a P A R I S , 
L o c i ó n V e g e t a l F r a n c e s a , que se 
v e n d e e n el D e p ó s i t o de la d o c t o -
r a J u a n a A l o n s o , A m i s t a d , 4 9 , e n -
tre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . E l 
e s tuche v a l e 2 pesos , c o n c a n t i d a d 
suf ic iente p a r a v a r i a s a p l i c a c i o n e s . 
S e p o n e grat i s l a p r i m e r a v e z , es 
i n s t a n t á n e a , en u n solo p o m o , y 
p r o g r e s i v a , todos los co lore s . 
No i rr i ta y h a c e c r e c e r e l c a b e -
l lo, g r a n d i s o l v e n t e de la c a s p a . 
No cont iene Ni tra to d e P l a -
t a ; es p u r a m e n t e vege ta l . T e l é f o -
no M - 6 1 9 2 . 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian j r * W ¿ 
gl'.n cocinas de gas. calentadores > co-
cinas estufina. Se hacen toda clase Je 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
! Ton.Mén me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
i mismo que instalaciones eléctricas, con-
| tando con un personal experto. Carmen, 
i 66. Teléfono M-3428. Habr.na. Llamen 
I desde las 7 « . m. a las 6 p. m. los 
días laborables. 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
• Tintura para el cabello y la barba. La 
buena, la legítima e instanténea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y senicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
'que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, DOI SU inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavars© la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto íl rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
i puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
| P E L A R RIZANDO. NWOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
' con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
j E l masaje es la hermosura de la mu-
ijei, pues hace desaparecer las arru-
I ga«, barros, espinillas, manchas y gra-
i sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
\ MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejoiés modelos por ser las 
i mejore! imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de iodo el campo. Manden sello pa-
¡ ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR 0 R Q U I L L A 5 : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluauería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Í A R A U S D A ^ 
¡ ¡ L E A USTEDfi 
TOTTJM R e m e c í intíhK, ! « 
l íos, Jjaneies v erni4.L e Par» 
aphea tres r c..,iroUS,a.s >* E r * 
el resultado. Ño" ma-rhCe8 y 
ensucia. Frase: z T c { ^ * ^ 
cabeza. Reumáticos^oo ^ 
las de Ijada. Kn los c ^ , ^ U l 
estado catarral, asi c^,«rrc»-aLJ 
b r e aace bajar u t e m p " 0 ^ ^ 
JAQT BQXTtNA Tiene m, 
<jui. ia Kurana. en caso ^ " " « ^ 
lie. oruebe esta Sobre? i c V ^ S 
TONTCO KABXXiPA ÑT^ T4,• 
te T;ntc progresivo p ^ * '^«r» . 
de .«u -olor nr.uiral c Z ? teSlf *T 
apiKM. loues seguidas ,e^alro * J 
trjccicne.s. s . t o n s i e ñ . s<ln l i ' 
tado. No mancha pguUeed,Un K ^ T j 
mano. E s como etamr, .U8ar»*3 
E s t u f e 30 ce^avos netrfa5J 
ble. vlrtiu.es c* a m a ^ D« ' t 
cierta de toda clase d,: nUra r iS 
H;ricas, Granos SieteJlaeas-^! 
C a r é n e l o s . Bubones r",eroa- c í 
rros. Mordidas d ° perrô 0'012.<ll,̂ 3 
vliloso. hace supurar y • *»i¡ 
.1 n.al hume.-, e n c a r n ^ / e t ^ 
ATYBSOI. Famoso desenh^ . 
afenu.se sin brocha y ^ " ^ 
untándose est- crema en . 
m: uno se afei-a „ ,la buü. 
M U E ! 
P A S T r L L A S VXHDOI.S n,. 
rav M.-sos en las a f e c c i ó n ¿ H ^ 
rennirntorlas. Larlngt t lV8 V 
R'. i quera. Tos. C a t a r r o , pFa 
* P a i l a s a. .l'a. C a M ^ O ' ¿ a 
De venta en Boticas y D r o ^ 
P R O D U C T O S DE BELLEZi 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS FAMILIAS 
Cara > manos ásperas, piel 
cuarteada, se cura con solo 
cación que usted se hará con 1 
sa crema misterio de L e c W 
bléi; esta crema quita por comm..' 
arruc-it. Vale J2.40. Al Int.* 
mando por $2.60. Pídala en boî  
mejor, en su depósito, que n Z ? 
ta. Peluquería de. señoraí. d e & 
tlnez. Xeptuno, 81. 0-»att| 
C R E M A D E PEPINOS PARA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos «ti 
tis, lo conserva sin arrugas com» 
sus primeros aftos. Sujeta lo» ML' 
envarado en pomos de $2. De VM» 
sad'-rlas y boticas. Esmalte "MiJiíi 
para «.¡r brillo a las uftas, de maSi 
lldad y más duradero. Precio: M¿ 
3 L O C I O N MISTERIO DE U 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar ]« caldji 
oabs'.lo y picazón de la cabeia. GIM 
zada etn la devolución de su dlnei»i 
preparación es vegetal y diferí¿t»i 
tedos ios proparados de «u natunia 
E n Europa lo usan los hospitales y ̂  
tonos. Precio: Jl .20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Pa'-a estirpar el bello de la rara l y 
zos y jfiernas: desaparece para siroi 
a las tres veess que es aplicado. Noi 
nav?ja. Precio: 2 pesos. 
A G U A MISTERIO DEL NIU 
(•.Qunto ser niiiia? Lo consifu? 'i( 
menct usando este preparado. ¿Q« 
ae'arsr^e el pelo? Tan Inofensiva 
ta .-ig'.'y. que puede emplearse en ¡j 
be i te de sus niñas para rebajarli 
col(;r d"! pelo. ¿Por qn>- ú¿ r? jiiita* 
tin feos que usted se aplieA « 
pol.; poniéndoselo claro? Esta ac:» 





















leí oro A 
pondré a 
13058 
QUITA B A R R O S 
Mlsfxrio se llama esta locMta ; 
te que ,~s cura por completo e 
meni.s aplicaciones de usarlo, 
para el campo lo mando por $? 
boticarV» o sebero no lo iten* 
en su depósito: Peluquería d 
de Juan Martínez. Neptuno, í 
C I E R R A POROS Y Q U I T A W 
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción a 
t< que con tanta rapidez les r 
po» ,>3 y les quit.r. la grasa; val 
campo lo mando por $3.40; si no .v. 
su b.it'carin o asdero. p!dalo *nn 
pósito: Peluquería de sefloras, dt J 
Mai'tínez. Neptuno, 81. 
QUITA P E C A S 
Pafto v manchas de la cara. U I M 
llnmr. esta loción astringente de 
inf:iMi,le y con rapidez quita ppcs!>. • 
chas v paño de su cara, estas pr 
das p. r lo que sean de muchos 
ustrd las crea 'ncurables. *a'Vr!. 
sos; p.ira el c:.mpo, $3.40. Pida1"? 
bot.ra» v sederías, o en su depOl 
luou^rfa de Juar Martínez. Neptu 
AZI 
nutria (io .MIÍII • 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ^ 
On íula, suaviza, evita la c«sj 
tillas, da brillo y soltura al 
niéndolo sedoso. Use un pon 
ves? Mandarlo al interior, 
cas v sederías o mejor en 
I eléctri 
* y po 
2.31 18 1G J n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Sinper para cnsas de familia 
y tallar, s. CnBeñanxa de bordados gra-
tis comprándonos algruna máquina Sin-
grer nueva no friTiientaritpa el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente por correo o al te-
lefono A-4Ó22. I>enltad 110. esquina a 
r-an Rafael. Agencia de Singar y Aca-
demia de bordados Minerva. Uevatnos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodrguez Arias, representante. 
22154 S Jl-
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las o'ras. Qué or-
gullo para la casa que natne pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedei a ser-
virse a la gran Peluquería de Juan 
Martíner. Neptuno 81. 
" L A P A R I S I E N " 
E s 'ti Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, poique usa la sin 
rivu! Tlntnra Margot, que devuelve en 
el í»cto y de an modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad e' color que parezca m á i 
d i í trú de obtener desde el rublo mis 
el tr<í si más obscuro, los distintos tonos 
del castaño o ei negro. 
uñe por $3.00. E l color negro es 
más r.arato. 
Po nados. Marilcure, arreglo de <»ejRS. 
mant.lé, corte y rizo de pelo a niftoa, 
so ^«sálan vab.s para retratos. Salud. 
47. H-'bana. Tejéfcno M-4125. 
2.3f:1¡» 22 J n . 
HAGO S O M B R E R O S D E S D E 81-30, los 
adorno desde 50 centavos, los reformo 
desdo Í1.00. trayóndome los materiales; 
h->K>"> nbanicos de papel crep^ y pañuelos 
de crochet para la muñeca y otras la-
bores Thacón, 8 altos. Teléfono A-9030. 
21T:!) 18 Jn. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrî  
Te lé fono A-5039. 
Regalamos a todos sos n i ñ * ^ 
guetes, y los retratamos f * 
igual que a todas las senonr» 
ñoritas que se pelen o se 
algún servicio. E l pelado y 
de los niños es hecho por "P 
simos peluqueros. En la g^0 
quería de Juan Martíner. H 
no, 81. 
L A CASA D E ENBIQUB. 
los vapores franceses, ret 
timos modelos HP S:F,RN? .̂ 
Kn sorr.breros de lut". te* 
do rruv extenso. Neptuno 
M-h,fil . 
22Ó01 












SI YO USARA LA TINTURA 
MANA, NO TENDRIA CA* 
S O M B R E R O S D E L U T O 
ToCfta y sombreros de georgette, $6 con 
veb; colgante $10. Kn clase superior, 
barat í s imos . Se reforman dejándolos 
n u c o s . Para niñas tenemos variedad. 
Confeccionamo.? y bordamos toda clase 
de '.rajes. Remitimos encargos al in-
ter'i'T. Campanario. 72, entre Neptuno 
y « r.ncordia. Teléfono A-6S86. 
?^«59 24 J n , 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
T vertidos por í i g u r í n . Se hacen toda 
clare d- bordados. J e s ú s del Monte, 460. 
entre Concepción y San Francisco. 
22C4.1 5 J l . 
5704 ' " « í . 15 n . 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Se n.Tdan Véstidos. Se forran botones. 
Feotón de todas formas a 10 centavos 
vara. Jesús del Monte 460. T e l . 1-2158. 
22042 6 J l . 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 . 
E n e s ta c a s a , de i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o gusto c u a n t o exige h o y 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r la be l l eza f e m e n i n a . 
D o c e salones independ ientes . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a i las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S 
TINTURA ALEMANA 
INSTANTANEA Y 
De esta acreditada T i n ^ 
muestras para el ini«" 
tasto de franqueo^ y. 
rratis en el ^P6"11"- 1 Mit̂ *1 
• re San Rafael >' ^,inU'erla t 
Gran Salón de f?lutt.;2»0 • 
r a , y Niño». Tels , y 
Sarrá. Ppn.,rV,;,l<, pro*** 
todas 1^ P r e f e r e n c i a . 
tomiendan con preiere 
219*1 
t i / ' °atei 
I "£ 
f r * * ^ , 2 
10 x a 
-AS DAMAS 
USTEDü 
rrugas v i?*'* 1̂  
lr° vecesIiy,w" 
mancha, ¿ „ 
Neuralgia», ry 




«ne ios n u ^ 
^ caso q u e i í J í S l 
•0» 
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MUEBLES Y PRENDAS 
E l . K I O D E L A P L A T A , Q t r r E K E ust^l 
vender su caja caudales, contadora vi-
drieras o sillas y mesas para café y 
fonda. Llame al te léfono M-3288 




^ P r a r V l l contado o » ^ a ^ s 





?A Nada 8uo. 
vo para r¿Sr 
a l . Con cua t í 
¡idas, según 




cr1 Stetecuero. mes. Golondr 
perros, ew: _ 
•arna y 
o descubrlmieur 
cha y aln faS 
rema en la h2j 
^ n c u a i q m ^ 
el cuus 
• S^ ausenta nsted y 
Viere vender bien sus 
reb les? Pues llame al 
teléfono A-1598 y en 
$eguida tendrá en « 
poder el dinero y le de-
limpia la casa de 
todos los muebles, seai 
machos o pocos. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
- L a Francesa" con l u aflos de con» 
tante éxi to , Be t r a s l a d ó al n u w o local 
Reina 44. con maquinarla y todos los 
adelantos modernos, ún ica en Cuba. " L s 
Francesa" no tiene competencia de nin-
guna cías*. Trabajo perfecto, precie 
módico : nuestra mejor recomendación , 
todas las m u e b l e r í a s de la Habana. "La 
Francesa" azuga con azogue a l e m á n y 
resala $5.000 al colega que presente 
trabajo igual. Sa habla ing lés , f r ancés 
alemán. Italiano y p o r t u g u é s 
Teléfono M-4607. 
21-042: 
MUEBLES Y PRENDAS 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES MAQUINARIA DE ANIMALES 
2">50J Ind. 
Compro toda clase de Muebles 
S E V E K D E E N L A M I T A D D E S U 
valer H a y n e » ú l t i m o modelo, de T pa-
23<S8 
CAMION CINCO TONELADAS 
A P A R A T O S 
23 Jn 
^ Ü X í i ^ r ^ t l f o r S 3 f c Nep- VENI)0 GÜAGUA AUTOMOVIL 




trabajar enseguida en 
12 a 14 toneladas con 
>e vende a primera ofer-
i formes: A . R o d r í g u e z , 
r o l . M-5566. 
20 i n . 
2 J . 
VS.TDO UNA COCTIÍA D E GAS, S E I S 
horni l las y .Jos reverberos, cuatro hor-
nos en o0 pesos, dos camas grandes pa-
ra ii ihos con metales a 13 pesos camas 
de h ierro desde ó a 15 pesos, u n á cómo-
da coqueta americana de s e ñ o r a en 12 
'de mulo. mot< 
¡buenas , por %-i 
¡ j o s . Aure l io 
23664 
sajeros, c a r r o c e r í a 
^n, con sus gumar 
Kmpddrado 16, ba-
CHA3ÍDLBB, T I P O S P O R T . S E V E N -
de uno muy barato, e s t á como nuevo. ! p°"?cs, una cocina estufina en 7'pesos, , P a m verlo' Benjumeda v Subirana 
una mesa corredera 10 pesos, una mesa 
Reioa 4* sastre 10 peso» un lote puertas de ta-
2 ' b.11e,r,> cedro y persiana» 40 pesos, sillas v 
E L B I O DE L A P L A T A , S E V E N D E N 
cajas caudal?8 de varios t a m a ñ o s desde 
20 pesos hasta 1,000 pesos en Apodaca, 
Í 58. 
21 Jn . 
'SE L I Q U I D A N T O D O S L O S M U E B L E S 
| a precios casi regalados. Hay escapara-
tes y lavabos desde diex pesos y todo 
por el estilo. L a Internacional. V i r t u -
des. 30, teléfono A-0236. 
22242 5 j i 
i siUcnes a 1 peso. 1.50 rejas para ofici-
na 10 pesos, lavabos 12 pesos. San Ig-
! n;tcio. 43. Teléfono M-1Ó68 
S"07 ' 17 J n . 
Garage. In fo rman : Chacón, n ú m e r o 10. 
Rafael Matamoros. 
23671 22 Jn. 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E E N $150. 
de dos ci l indros, tres velocidades: mag-
neto Bosch, gomas nueva» y con su co-
checito. Se da a t » d a prueba. Calle t5 
entre B y C. Vedado, señor Basi l io V a l - j 
c á rca l . 
23366 1S jn. _ j 
SJ. V E N D E U N C A M I O N E N F E K P E C -
l o estado, con c a r r o c e r í a nueva. Se pue-
de ver en el ta l ler de m e c á n i c a en San , 
Francisco. 1J5. ca«l esquina San Rafael. 
Para t ra tar con su d u e ñ o : Llame el A- : 
1947. de 1 a 2 p . m. 
22882 18 Jn . I 
T E N G O M U C H O S 
puede servir en ( 
uso. sinfines, cepillos de 1 cara y de Reciláraos i 
d o í y de macho y hembra, s i e r r a » c i r - i jos ^e toda 
eulares, trompos, muñoneros. barrena- Taremos ui 
doras dobles especiales para s i l le r ía , j chej-as de 
tarugueras para hacer el tarugo con Quern«ev. 
e s tr ías y automát icas para hacer el nos. Ha'rpe 
tarugo redondo desde 3'S" a 1 H» , 
ga ' lop . s escepics de mano, motores 
elé.-tnc-is dj gusolina y de petró leo . 
Informa: Josf- Vidal . Vista Hermosa, 
17. poi Lombi l lo letra A . Teléfono A-
4S2G. 
21527 25 J n . 
* v £ MULOS Y VACAS BARATOS 
mero 11, 
23601 
Hat.r.r.a. 15 J n , 
CANARIOS G R A N D E S . S E V E N D E N 
en p-rejas y sueltos, pichones de este 
aft' y heicbrae del anterior en condi-
ciones oara el momento a 2 pesos. A r -
INDUSTRIALES 




¡la A T A S E S Y MARINA, 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
GRANDE 
Se rende un carro de 7 pasajeros en T R N T A D S A U T O M Ó V I L E S 
i perfectas condiciones. Comodidad pa- " neo SruedT8d€deUnaiambreer con1' 
de «erá bien servido por poco dinero, n . el paJTO. informan: Contaduría del ma8 Pr*cio: »1 2™. Chevrolet 
h * - Juegos completo», también plesi-.s T . u r " " ^ I p e c i 
Teatro Campoamor . 
C 4636 6 ¿ 15. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
;-.r. 
19 J n . 
C I 
MAQUINA S I N G E H , S E V E N D E U N A 
en Amistad, 52. altos. 
22711 24 J n . 
hermoseado.- 4- J 
d,a del pelo TTÍ 
rotar abundamtS 
Tá satlsfecno j í 
V E N D O C A J A C O N T A D O R A 
v moderno de ^asl* ¡nal en buen estado, marca desde 5 cen-
.rcar "también s e „ , t r ^ P a 8 * ea ' tavos a $9.00; la doy en precio de oca-
^junto con la cas.a1 q^6 : s i ón . Trabadelo. Animas y Crespo, café, 
Calle„K. „197-199. esquí de K a 3 y de 8 a 10 noche. 
sueltaB. eswparates desde $10 con lunaj 
| $30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
! da 15 pesos, chiffonier 15 pesos, apara 
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesoj 
, Id. noche 3 peso», juego cuarto mar-
• queterla 120 pesos, « i l a 60 pesos, come-
: dor moderno 75 pesos y otros que no ee 
V A C I O . det*1lAn. todo a precios de ganga, véa-
k lo» en 
lírÍléíono F-2435. 22 Jn. 23S26 20 j n . 
- r T V ^ L A V A B O D E C E D R O 
l1irD n s í d o s extinguidores para 
ile« , frnta entre Concordia y 
t D O M De 
afecciones de 1. 
-aringitis. pJ" 
Catarros. R¿2! 
1 la garganta^! 
i - Caja: 30 c¿nÍ7 
óticas y Drof^ 
S DE BELLEZA 
STERIQ" 
LAS FAMILIAS 
peras, piel levtBiJ 
ra con solo un». I 
se haga con 1» 
•io de Lechusi 1 
quita ror complH,! 
- • 40. Al lnt5ff 
. Pídala en boS 
pósito, que nuní] 
^señoras, de JaMi 
EPIN0S PARA 
SIN GRASA 
tce los tejidos 
sin arrugaa ( 
os. Sujeta loi 
os de $2. De vni 
s. Esmalte "Mift 
las uñas, de r u S i 
adero. Precio: H| 
STERIO DE U 
iTEMIUA 
spa. evitar la c» 
de la cabeia. G 
ución de su dlnt 
•pgetal y diferí 
idos de «u n»tu 
n l̂ os hospitale» j j 
.10 "MISTERIO" 
helio rip la car* v tn 
sapa rece para slrnn 
iue es aplicado. M 
2 pesos. 
ERIO DEL Nlli) 
a? Lo consigue (U 
;te preparado. ¿Q«i 
: Tan inofensira eii 
de empltarse en li 1 
ñas para rehajarl» 
'or que nú juita « 
usted se «plicfl n 
> claro? Ksta as:» 
tal. Precio .I p"«os. 
i BARROS 
1 esta lorlrtn a.»'rtnf 
jr completo en IMI 
es ile usarlo. Val» 
mando por $ 3 i 
0 no lo itenfn. 
Peluquería de S«h 
Neptuno, 81. 
)S Y QUITA 
í LA CARA 
1 esta loción astii 
rapidez les oierr 
la grasa; val? J 
jor $3.'I0; si no 10 
dero. pídalo en « 
a de seíloras. a* 
no. 81. 
A PECAS 
de la cara. MlílíjJI 
astringente de cafl 
pidez quita peca», 
su cara, estas pn 
ean de muchos i 
curables. Vale tr« 
)o. $3.40. Pida"» 
o en su dep 
Martlne». Nept"1 
COMERCIANTES 
los armatostes <ie L a De-
dos ventiladores grandes. 
26 Jn. 
iS M E D I A S , C A L C E T I N E S , 
nrbatas on cantidades. Tara-
iernos pedidos de fuera y 
muestras a solicitud. Slem-
exlstencias. A . Goldwin y 
[a 56. Teléfono A-
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belaoooaln. Te lé fono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juego«« de cuarto, juegos de co-
medor, juego- de mimbre y cretonas 
mvy baratos; espejos dorados, juego» ta-
pizados, camaa de hierro, camas de CB-
ño burés. escritorios de seftora cuadros 
de sala y comedor, l á m p a r a s ae sobre-
Hiusa, columnas y macetas mayOUcas, f l -
" U PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926, 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
838. 
2 Jn, 
Míflaina* de escribir vendo dos mo-
¿ - y a la primera oferta me mar-
J£T Méjico. Urge U venta. Monse-
99, bodega. 
23602 18 J" 
i Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
| de tres cuerpo», de filete blanco, $280. 
Juego* de sala, $68. Juegos de comedor, 
i $90; escaparate» $12; con lunas. $30 
| en adelante; coquetas modernas. $20; 
' aparadores. $15; cómodas. $15; mesas eo-
; rrederas. $10, modernas; mesas de no-
• che. t ¿ y$4 modernas; peinadores, $8; 
¡ veBtliores. $12. columnas de madera. 
1 $?; edmas de hierro. $10; seis Billas y 
de caoba. $25. Hay una vi-
16n modernista. $80. Juego» 
de sala. $95. Sillería de to-
mt-sas correderas redondas y cuat'.radaB: I d o i modelos; lámparas. isAqulnaB de co-
re'ojes de pared, sillones de portal es- j 5er* bur6- dt cortina y plano», precios 
caparates americanos, libreros. Billas I 9?. " I ? .y?r,1&dera-P-ANSA- San liafael 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
ñes y s i l ler ía del país en todos los es-
AUTOMOVIL PAIGE, 1920 
vende uno pintado de color verde 
y con rueda» de alambre. Tiene mag-
neto > se garantiza completamente su 
funcionamiento. Puede verse: E w i n W . 
2326» 20 J n . 
TITULOS DE C H A U F F E U R S 
i Tramitación de documentos en la Al-
caldía para títulos de chauffeur, pa-
ra señoras y caballeros automovüu-
, tas, con enseñanza de manejo y prác-
tica de reparaciones, para chauffenrs 





de la t i 
21806 
84 
C A D I -
estado. > • 
SU» go- B E V E N D E U N A C O N C R E T E R A D A N 
tipo es- die Xo . 104 S Si»tema Koehring. capa 
de alam- cidad de 4 pi«s cúbicos de hormigói 
x> estado, mezclado oor carca v seis nies cúbicoi 
Cslle 13. de material sin mezclar Tolva bala 
. Prcgun-
3 1|2 a 5 
S E V E N D E E2< 
3. 50 muías ac-taadas ae rec:oir.^u mu-
los de trabajo, tres caba los ^KentoU 
f , de m-nta . 2 yeguas de tiro. Zo \acas 
- i Hoa;ein tres mu-as de mor-ta- "JJ™8-. J-' 
- troy. 10 vicicletas 4 carros cerrado^ dos 
de gaseosas, Z aranas, un pan teón , i 
t i lbur> v dos zorras de madera, t e i i . 
I -U7I5. J e s ú s de; Monte . Jarro y Cuer-vo. 
1S54; 18 J n . 
de 3 caballos, 
casi nueva y 
Está 
se da 
19 j n . 18 j n . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au'os, sin 
ver pricero los qve tengo d existen-
cia. Carros regios, ¿étimos tipos, pre-
cios sorprenden:? i y abso^ir? reserva. 
Dovaí y Hrn. Meno 5-A, teléfono A-
707S. Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C C K I D A S A DA ESFAfaODA Y C R I O -
11a. Gal 'ano. 114, altos de la Va j i l l a , p r l -
rm i p:£o. en la misma se alquila una j 
h^bitx.cidn muy ventilada a l ombres so-
los 
21374 1S j n . 
S E V E N D E N D O S M E D I A S P U E R -
tss grandes con su» vidrios, muy bara-
tas . J e s ú s del Monte, $ f . 
2rCiiG 18 J n . 
) 11%. Teléfono A-4202. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
ra aprendizaje antes de salir por el trá- importadora de accesorios de aa 
fico. Preparación por exámenes etc, tomóviles en general. Estación de ser- s i V E N D E U N T A N Q U E R E D O N D O 
por dncuenla pesos, sólo por este mes. ¿e p j ^ a , legítimas Ford. Ven-
Gran Colegio Automovilista Tres Pal- ta, aj p0r mayor y detall. "Stock Mi-
mas Park, Calle 12 y 25, Vedado. chelín". Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
23283 IB j n _ Habana, Cuba. 





I T ' V E K D E N D O S S I E E O N E S 




Vendemos los afamados juegos de me-
plo compuestos de escaparate, canr.a. ro - Taller ríe Ümoicza reDA-aciones 
qu ' ta , mesa de noche, chiffonier y ban- V""*1* J* "«ni»i«*«, rrpa aciones 
queta a 220 pesos. ajusta a ? m á q a í n a s de escribir UN-
Llamamos la atenclAn acerca de unoB n C D \ i r n i l A 
Juegos de recibidor f i n í s imos de imie- U t K W U U U , exciasivamenlo Unicos 
bles V cuero m a r r o q u í de lo mAs fino. Avent-M J . PaSC/a? Bal íhvin Obisno 
elegante, cómodo y sól ido que han TS- I V x T l . i n • ó * w'OI8p0' 
nl.U a Cuna, precios muy b a r a t í s i m o s . 101, t lobana. r . U . DOX, E l . 
antes de comprar hagan una v is i ta a | Q 6337 Ind 12 ag 
CAD.tU.AC MOTOR E S P E C I A L DB 7 
— I pasajeros, garantizado y a. toda prueba: 
eat& como nuevo, pintura, fuelle, ves-
I tidura. sela ruedas de alambre y gomas 
y ; nueva»; lo ve*ido a la primera oferta I razonable o lo cambio por carro más 
chico. Informan en Concordia, 162, en-
tre Soledad y Aramburo. 
23347 18 Jn 
IMANTACION FORD 
Talleres de Kord o Chauffeurs que tle-
CAMIONES NUEVOS, BARATOS 
^ A . V E N D O U N A C A J A M E D I A -
Neptuno. 247, m u e b l e r í a . -ü Jn 
11 VEWDE U N A R M A T O S T E , U N A S 
f * L , .. unaf, vidrieras casi nueve . I n -
" L i Nueva Especiar' . Neptuno. l&l y j 
193, y s e r án bien servidos. No confun-
d'r. 
Vende los mueble» a plasoa y fabrl-
carroK toda clase de mueble» a gusto del 
mAs exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
í a lo y se ponea en la estación. 
C"343 Ind. 27 9-
forrr»n l'uerta Cerrada y F lor ida . 
22 J n . 
Se ven ien camiones nuevos. Maxwell 
| de un í y medli. tonelada y Paige de 3 y 
i media i tres toneladas en perfectas con-
diciones y garantizados. Se venden al 
centado o a plaxos cómodos y a | 
"1.a Kspeclal", almacén Importador | reducido». Pueden verse: Edwin 
de munbles y objetos do fantasía , salón i les. Prado y Genio». 
d<* exposic ión. Neptuno, 159, entre Ksco- j *3234 20 
un tiro y al pnmtr cu» 
el secreto del fAcil ar 
Ford . Escuela Kelly t 
Maceo. San l á z a r o 249 
22450. 
ra . Informan su dueño : Santi» 
la* V'-gus. Finca Leona. Francisco 
?2í07 19 Jn. 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sahumerio par't matar mosquitos, cono-
"•s Pomos y botijas sanitarias para leche, 
" I útiles para lechería en genera!, fábri-
ca de tapas de cartón para pomos de 
df ¡eche. 
7 f l t ranqui lo , ;probadlo! So. Naciente O'Reilly, 
rtormir 
> n i'A 
A 
MUEBLES EN GANGA 
s 
Mi-
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Hii baratas que en n ingún lado. Belas-
«aaln S« B. Tel . M-7K83. Angel Castro. 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo comejéñ, los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Traga la amabilidad de avistar al te-
léfono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sos órdenes. 
13038 30 jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
fMer sus espí-jos manchados o rotoi 
ilinifica desgracia. Por poco dinero "La 
l̂ StBCfea" los deja como nuevos. Precio* 
l l lituación. Lunas escaparate $4.00 
| B h coqueta desde $1.00; sala desde 
H.W: chlfonler y lavabo d^srle $0.80; 
linlclo ripMo a domicilio. Se habla 
fruir?*. Inglés, ale-mAn, Italiano y por-
ter i l Reina 44. Tel. M-4 30". 
Í0«4l 21 Jn. 
CCMPKAMOS M U E B E E S D E OriCIWA, 
ca4a» de caudales, archivos y m á q u i n a s 
de escribir . Te lé fono A-8054. 
18176 28 Ag. 
S E COMPRAN Y V E N D E N M U E B L E S 
de tud*ts clases, pagándolas bien. L a 
Primara de Vives, Vives, 155. Teléfono 
A-3035. 
'¿15(53 1 J l . uetas entremeses cheriones. ! Camión, e desea comprar a plazos n n i s - A . 6 « 
• f igura» de todas clases, mesas , . , , •. j o t i P. n i • 
s redondas y cuadradas, relo- camión de volteo de 3 I Z a 5 tone- • 
bar V t iervasto. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un ou por 100 de des-
ctMinio. juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juego» de sa-
la sillones de mimbre, e»peJos dorados. 
Juegoj tapizado», camas de bronce, ca-
mas de hierro camas de nifto, buró», 
« sc r i tu r los de seflora. cuadros de sala y 
coittear.r. l á m p n r a s de sobremesa, colum-
nar y macetas mayól icas , f iguras eléc-
tricas, aillac, bu t aca» y esquines dora-
dos, porta mace ta» , esmaltados, v l t r l 
ñas , cuq 
adornos y 
corredera 
Jes de pared, sillones de por ta l , esca-
parates americanos, l ibreros, sil las g i -
ratorias neveras ,aparadores, p a r a v a n e » 
y f i l i a r l a del pal» en todos los esti los. 
Vendemos los afamados Juego» de me-
ple. compues to» de escaparate, cama, 
coqni-ta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a 186 pesos. 
A n t t s de oomprar hagan una v i s i t a a 
" L * Especial", Neptuno. 15B. y se rán 
blon se rv ido» . No confundir; Neptuno, 
15». 
Vend'j lo» muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de mueoles a gusto del 
nrtns exigente. 
L s » ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la es tac ión . 
J n . 
CUfíA STÜTZ, 16 VALVULAS 
Se vende una cufla Stut» de !6 vá lvu las 
•n magnificas condiclonca ue mecánica v 
plntadw de color rojo, con capota y ves-
tiduras muy b iena» y seis ruedas de 
alambre con su» goma» de cuerda. Se 
da en precio de ganga. Informes: Edwin 
W Miles. P^ado y Genio». 
23i5t 20 J n . 
MAQUILAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su bona. vaya a Morro 5-A. 
garage, que es la casa más serla y aore-
ditada de Cuba. Para r l sorvtcio de bo-
das y paseo» precios módícofi. Doval v 
Hno., Morro. 6-A, Telf. A-7055. Haba- poco alquiler y buen contrato 
I na. Cuba. 
C2S92 ' " d 15 ab 
AUTOMOVILES 
Se vor.den 2 Cadillac 
otro dt 7 pasajero», < 
vos; p',r t*-*"*1" Q110 ei 






5 J l . 
ladas. M. Lorenzo, Apartado 2370. 
23234 18 jn 
CRAN OPORTUNIDAD PARA U<L 
"LA MARIPOSA" 
Locería y Cristalería 
a Vd. un gran surtido en lampa 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamenví> de 
MUEBLES BARATOS 
'LA PERLA", ANIMAS, 84 
P B E C I O S A CUSA, S E V E N D E ACA-
bp.da d<» ajustar. magní f icas condiciones ! 
Pueda verse o informan: Garage. Zulue- i 
ta, 28 
2.>267 23 Jn . 
Discos rebajados de precio por tener 
que dejar el local, desde 40, 50 y 60 
centavos, tenemos los últimos danzo-
nes. Gran surtido de óperas, zarzue-
las, puntos, canciones, fox-trots, paso-
dobles, cantos regionales. Plaza del 
¡ Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
22855 19 jn. 
¡UN PIANO MARCA STBTN"WAY I . 
Sons se vende, modla cola, buenas eon-
dicionos: la mitad de su valor. Rubal-
Icaba No. 6, altos. T d . M-2134. 
i 23331 10 Jn. 
I N S T R U M E N T O S O E M U S I C A 
^tuelectncas italianas, alemanas y es-| j í i j j J » 
1 Uñólas ,desde $5 en adelante. Teñe- ^ 8U!:t,do de mosq" l í eros • **• 
un gran surtido en vajillas de <k- clases Y ^ todos los tama-
y porcelana; un variado surtido ños, a los más bajos precios: 
jnegos de cristal, desde el más Mosquiteros chicos, desde $1.95 
J r al más fino; también teñe- \ ¿ medianos, desde. . 
T e n « m o s gran existencia de Juegos da 
cuarto, de sala y comedor, tanto f ino* 
• j como corrientes; tenemos surt ido para 
Colchonetas y m O S q U l t C I O S — C n el | toda» las f o r t u n a » : vendemos piezas OANOa VEmDAD, POK 460 PSSOS, TMI-
• •» i . ' I 1 | sueltas, escapantes, « i m a s . l á m p a r a s . ! d ) mi cuftita Renault de SHP. 2 c i l l n -
que t a m b i é n eStan lOS COjmeS, IOS ; burO», s l l l e r U de todas clases y cuan- dro», flnlca en la R e p ú b l i c a . Hace BO k i -
to pueda necesitar una casa bien amue-, l é lnc t r "» por ga lón , tiene alumbradc 
blada. Precios, vMnlo» y se convence-1 elft,-tl•lt,0 X 4o8 '-'antas de repuesto. Prp-
rán de la baratura . Damos dinero so- P.'f- P"1*» persona de gusto Carrocerlfi 
bre a lha j a» y yendemo» Joya» bara t l - « ^ « " " ^ / mot/»- inmejorable. Puede 
glj^g | v^me y ^ n n informes: Ledesma y I ler 
i cestos de mimbre para r^na usa 
da, etc.—ofrecemos el más gran 
P I A N O L A , V E N D O UNA DEIa M E J O R 
fabricante que viene a Cuba, de 88 no-
ta*, m'iderna, poco uso, la doy bara-
ta. lo»é PAree. Calle Flore», númej-o 
86, cv.tre Santa Kmilia y Zapote». Je-
8Úu del Monte. 
2n J n 21 -in. 
V E N T A D E PIANOS. S E V E N D E U N 
piare vertical de concierto, de poco 
uso, marca Z E 1 T T K R * W I N K K L -
MANN en 1500 üü . Kn Cárcel, núme-
ro 1». altos. , 
2357,? 21 J n . 
TALLERISTAS DE MADERAS 
Arrieudo un lole de 5,000 metros, me-
dia cuadra de la esquina de Tejas, 
Infor-
man sus dueños. Marín y Fernández 
Hermo. Belascoain 17. Tel. A-5817 
23339 t i j " 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel urado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 133 Ind 4 e. 1 
SE CEDE UN PANTEON 
De 4 Bftveda» uno de 2 y uno oe una 
R^v.ca cerca d eln entrada. BAvedas y 
l ' . int . -.me», listo pnr.i enterrar, desdo 200 
marn.ol >rla " L a la. de 23 Roge-
lio SuArea. 2^ y 8. Vedado. Teléfono 
V-V..'.s'2. P-1Ó12 nos hacemos cargo de 
tran ' ido de res to». 
2;2,.« 30 Jn. 
D E A N I M A L E S 
JARROS PARA L E C H E 
P I A N O . V E N D O UNO N U E V O COM-
pleiamentc. iuego salntn con cu¿rn, apa-¡ 
tadi>r auxiliar, marquetería: SO novelas 
empaatadas con estante. Neptuno 21l>, 
a l to». Relojer ía . 




Relr.a. 12. Te lé fono M-4760. (ja-
18 Jn 
Id. grandes, desde. . . . " y . 2 j 
Tenemos, además, mosquiteros 
un variado surtido en objetos pro-
para regalos, para todos los gns-
de todos precios. En batería de, 
^owi de aluminio, esmalte y bien es- con aparato de $5.00 en adelan 
SA '"MISTERIO* I tenemos un surtido completo te. 
B p K i o s sin competencia. No olviden. y mosquiteros de t a m a ñ o espe 
MIanposa. Avenida de Italia 56, c i a I camas de coleg¡ale8. 
•e» Uliano, entre Concordia v Nep 
•o- Teléfono M-5600. 
"LA HISPANO CUBA" 
Villega,. 6,^ \ ^ ^ * V m k ™ A * ' 
"2.45 Dinero sobre alhajas y toda clase de 
evita la c« 
soltura al caif"-
Use un pomo, 
,1 interior, 
mejor en su a t v 
, NUMERO 81 
colas y Manri(|«| 
io A-5039. 
todos sai niñoí 
retratamos 
las las señoraí 
pelen o »e 
El pelado y 
hecho por « 
os. En la gw" 
Hi«: 20 Jn. 
HRA MUEBLES BARATOS 
,V cua Díaz y Chao, almacén de 
P * * » 7 casa de préstamos, Neptuno 
W f * * W 7 199, entre Belascoain 
«««aa, telefono « 1 - 1 1 5 4 . Haga una 
. • T »« convenceriu 
24 jn 
AL PUBLICO EN GENERAL 
Sí usted quiere tener ra hogar 
objeto* de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
ja* de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
20861 27 jn. 
" E L ENCANTO 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
No reparamoe intere»es. LA HISPANO 
ranfortahle i costo CUBA» Monserrale, 37-D, hoy Aveni- R 
contortabíe con el menos " « o - át Hacemos ventas a pía- > 
posible haga una V I M U al Abna-! en ^ de can<Ia,e> y moebIei| 
cén de Muebles La Imparcial y ; ¿4tos también se dan en alquiler, 
se convencerá que lot nuevos due- L A HISPANO CUBA 
^ B E ^ A V S K S Z H C A J A S nos de esta casa pueden ofrecer Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
I T - . . varios tipo» desde 80 pe- I . . . i - , ^ « ^ . -57 ! 
nijí * 450 r,'sos Pn Arodaca, 58. a usted un gran surtido en mne- 20861 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negodo, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en m u y buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
1735 Ind. • mj 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
S E V E N D E U N * M A G N I F I C A P I A N O -
la (l 'ctrira Welie Miirnon en muy nuen 
estado por aumentarse sus duefíos. San 
L,4rwrr.. 4»2 altoa, 
23390 22 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E L RASTRO ANDALUZ" 
le de autotnóvl-
tades para detalla 
precio que las age 




Teléfono S124. R . 
21 Jn . 
" E l RASTRO ANDALUZ" 
PLACAS PROFESIONALES 
Cualquier armero, p a p c l c í u u ho-
jalatero podrá hacerle una plan-
cha. Pero si usted quiere "una 
placa bien" solo en un Taller de 
grabados, se la podrán hacer. 
No olvide que en 
COMPOSTELA, 64 
está el mejor 
Compostela, G4, entre Amargura 
y Teniente Rey. Habana. 
M. RCBA1NA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de 'as razaj» 
Holstein, Jersey y Duramms. lo-
ros Holsteins y toros Cebúa, muj 
hermosos c j e m o l a r e L . todos nue-
ORZA DE BARRO E S P E C I A L PARA 
HACER C A F E 
mm 
vos. 
Caballitos ponis muy Kndos pa-
'a n i ñ o s . 





T E L . A-6033 
A T A K 2 S Y 
100 mulos. 2 
bajo en todo 
rator, tres m 
lio!". 20 can 
ar-mas. Tel*i 












¡T^rTT 1—-r— bles al alcance de todos los gus-! C A S A ^ R U B D A 
CASA FERREIRO |tos y fortunas. Tenemos variados i m ' i í i i V ' W a caf* 
iNroU.ĉ  co^n -1 tipos de juegos de recibidor y p - | ^ ¿ ^ p V o r » ' 
binetes a precios jumamente redu 
iban •'.?ya8- Antes " E l 
toueH de An*el F e r r e í 
»ntid«f* nuevo» >' usados, en to 
MnnlV ' i J2ya8 >' objetos de fan 
t-«onte. I . Teléfono A-1903. 
13 J n -
LOS DOS HERMANOS 
trena,' ^ " i P r a y venta de nsue-
S B V E N D E N 
adores, neveraa, sillas y 
y fonda nuevas y de 
6 metros, 1 aparejo do-
agencia, cocinas de Ras, 
clases en Apodaca. 68. 
I I Jn. 
1>E I .A PXiATA. SB V B K D E N ddos; nuestros modelos de juegos j ^ « j o -
de cuarto y comedor son de ua 
estilo refinado y su costo casi in-
¡tos de valor. La ca- i siomif icante S¡ ie C o m p a r a SU eX-
vende en este fflro. * 





Precios de verdadera  
JOYAS 
í ? E j ; » " « « Jo ,* , , pase por 
ter«« °Jlt*na, y le cobramos 
P o r 6 nln/una do »1-
flde- r prt?f'e<íer de empafio. 
I j . ^ j T " * Sultana. Suárex. J . 
célente calidad. 
vEtíTAS A PLAZOS 
' L A IMPARCIAL" 
J U P U Gemente Zenea (Neptuno), 
128. Esquina a Lealtad. 
Teléfono A.2873. 
21678 
a kiosco para tabaco* y cigarros, 1 mo-
l ino a f é francfí» con »u motor, vidrie-
ra* para t i n t o r e r í a o t ren de lavado, l 
caletitador de cas, en Apodaca, 61. 
22i9'ó I I J " • 
Un Garford 
se nuil desmontado es 
taMar por plecas, a pr 
ta casa es la única ei 
de todo cuanto usted 
ml6n y automóvi l . . 
del interior. San Lí 
Belascoain. Teléfono 
22S73 
amión y un automftvil Dort, 
 ta semana para de-
A I.OB P R O P I E T A R I O S IIÍOERIXW.OS C O N E J O S P A R A C R I A . —SB V E N D E c-omplrto o se detalla por parojaa t.n ¡ 
lote de plgant-.'s espaflcles en excelente 
estado. Informes: Sr. Morale*. Te l é - i 
POMOS PARA CONFITURAS 
Katn 
218&a J l . 
19 Jn. 
" E L PEDAL" 
P E R D I D A S 
l ^ a l » COMPi .ETA POR o r -ases y~t«r*e.ven(,en vidrieras de 
' ^'nafios, en Apodaca. ZZ. 
' 21 J n . 
PULSOS 
WT-ANKH-AMEN 
«d50 CADA UNO 
^ R N N BROTHERS 
, M R A L U . Z O 
r ; ' i ^ » F Í ^ ? E X P 0 « c i ó n 
' ^ T ^ ' ' 1 » ^ r . , .1: . e Codna y articnloi I T U l 
Ge L ^ r a -
Ccbier-
V E N T A D E A U T 0 M 0 -
V i L E S Y C A R R U A J E S 
Hudson "Tipo Spoít", Tendemos uno 
muy barato. Agencia del Dod^e Bro-
thers. Prado, 47, teléfono A-4263. 
23674 19 jn 
8 B VBWDB m í P O R B E N M A O B l í l ^ 
caá eondlcionaa 7 muy barato, por te-
ner que embarcar. Informan: Blanco. 




IMPORTANTE A LOS COMPRADO-




ro» 19 J n . 
8 E TBiTDB U N A V E N T A D B A C C E -
•orlog de automATlles, gasolina, acei-
tes, buena venta de contado, el punto 
se 'presta para agregarle otro giro. 
Infanta, «otra Concordia y Neptuno. 
Café, informan. 
23704 19 J n . 
NEGOCIOS 
intefio'-
= i t " . ln"fi 
referenc" 
^alos . 
'ELL£0N DE ORO" 
Zubeta y Prado. 
t * * * * * A-7193. 
completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R I V S W I C K " . 
hKcemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bMlar. 
Reparaciones Pida CatAIogos y precios 
COMPOSTELA, 57 
Teléfono M-424i 
Ct'SO Ind. 15 Ma. 
Una uiiQuloa de siete pasajeros, se | 
veade o negocia, se arrienda una fon- ! 
da o se venda y una cocina de gas ta- . 
mafio prande. Cristina y Matadero, ca- ¡ 
fé CArdenas. E l Cantinero. 
ZS f̂io 20 J n . 
B l foOO P E S O S . S E V E N D E MAOÑÍ-
fieo automflvi: " H A T X E S " de 7 pa- i 
sajeros con carrocería de aluminio. ' 
ruedas de alambre, en magní f ico esta-
do. macAnicamente perfecto, acabado ¡ 
de i>ju«tar. Véalo en O'Reilly, i . 
Z5783 2G J n . 
J.»í,.*»7»J.'» tuvesu/e *•*•,•.•,. í*. 1 •'. 
.•¡.•1»,.,. , .".»!,;,\.^.,J.;«i» •.•.*•••*<•> 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso. 
Teléfono A-3780. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA XZSTREEXA D B S 
rea. Ppn Nicolás , 98. en 
rr i l l t / San M a r t í n . 1 
A-4-06. MuuanzHs de te 
rros. camiones. Ciudad. 
yaei0Iintere- ĉâ )Simos í l recibir un magnífico lo-
te de 25 muías muy maestras en to-
da clase de trabajos, de gran alzada 
y de primera calidad. 
Estas millas son las mejores qne han 
venido a Cuba, se venden a precios 
c a - muy reducidos, pueden verse en ca-
sa de 
S"D A -
al C a -
L-3976. 
J l MAQUINA PARA ANALIZAR LECHF 
M A Q U I N A R I A 
URGENTE 
Vendo un cepille de molduras 
de 6x4, y un cepillo de 4 ca-
ra», de 24x6, "Fray Egan" 
y varios aparatos más; todo 
barato. Informa: José Vidal, 
Vista Hermosa, 17, por Lom-
billo, letra A. Tel. A-4825. 
JOSE C A S T I E L L O Y CIA. 
25 núm. 7, entre Marina e Infanta. 
Telf. M-4029. Habana. 
23109 22 jn. 
2r.r,28 :o Jn, 
Ind. 29 My INDUSTRIALES 
AXQUIIiO CAMION 1 T K B D Z A T O N E -
laoas ccnL chautf eur para lo que se pre-
sente. Teléfono F-6806. 
S7511 23 J n . 
M-4444 
VenJ.-: prensa de 5 toneladas de poten-
cia, sirve para cualquier industr ia , cos ió • 
500 pr.aos, se da en 140 pesos. Vives, nfk- i 
mero ¡05. t a l l e r de mecán ico Laburdet 
2?750 1» Jn . 1 
SB VZiNDB TJN PORD D E L 20, SB DA 
barato, para verlo en Reina y Abul ia 
de!>a . m . a S p m. Chapa. 4983. 
235^4 1S J n . 
Automóv i l e s p^ra bodas, servicio de I I -
moufines para novia a precios reducidos. 
I ndn r t r i a 8. J . Meatres. 
22«12 23 J n . 
SE 
pe.*»" 
.T. Plnnlol y Co. L u y a n ó , 154 
T- l íCl . 
234*3 
^ f í T r ¡NSTITUTO CANINO 
ibir. Informes: Montado 
Teléfono los J:.s-i:dos Unitios y Kuropa. Director 
D r . Mi^ue! Angel Mendoza. Consultas 
19 J n . de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, 
" N 0 C A R D " 
la a l t u r a de los mejores de 
N E V E R A MODERNA PARA L E C H E 
" L A CUBANA" 
Virtudes, 97. Teléfono A-5442. 
C 4646 10 d 16. 
J U N I O 18 D E 1923 DIARIO DE LA MARINA Prec io: 5 centavos 
L a b o r A t e n e í s t a 
B E L L A JORN'ADA DE L A SECCION' 
DE CIENCIAS HISTORICAS 
Si tan dilatada eerie de actos 
culturales, con amplia finalidad 
c í r ico-patr ló t lca , como HOT» ofreci-
da al dilecto público que gusta de 
tan eiqulsltas sesiones la Sección de 
Ciencias His tór icas del Ateneo de 
la Habana no le hubieran conquis-
tado ya muy merecido renombre y 
equivalente est imación, la jornada 
de ayer valdría , por sí sola para en-
joyar una ejecutoria y respaldar un 
alto prestigio académico-social , de 
que es tan rica la mer i t í s ima Inst i-
tuc ión . 
La significación especial del acto 
a que nos referimos, bien pudiera 
quedar merecidamente simboliiada 
para aquel evangélico aserto de Mar-
tí , "honrar, honra". 
La tr ibuna de la más laboriosa 
Sección del Ateneo, que es ina l te rá -
blemente altar de perfecta devoción 
en el culto sereno y fecundo de las 
tradiciones his tór icas y de las glo-
rias de Cuba, acogió ayer m a ñ a n a 
a un Ministro de tan noble y edifi-
cante r i to , que nos mercedó, con 
sencillez hermana de su pat r ió t ica 
unción, preciada gema de la crónica 
mambisa, haciendo desfilar por vir-
tud de su magistral exposición la 
cabalgata heroica de las mujeres cu-
yas hazañas bélicas, sacrificios, ab-
negaciones y prodigios venerandos, 
atesora en sus páginas de oro la 
Historia de la Independencia cuba-
na, sacudido el recuerdo por el acu-
cioso y ejemplar trabajo que el se-
ñor Ar turo Montó regaló al selecto 
y numeroso público congregado en 
el Salón de Actos de la Academia 
de Ciencias. 
Predominaba, en lógica resultan-
cia, el elemento femenino, con au-
reola de respetabilidad en las n i -
veas cabelleras y nimbada por áu-1 
reos destellos de juveniles ensueños I 
en las gráci les cabezas de Jas da-
mitas que, sin ser ya n iñas , aún no 
son casi mujeres. 
Y vimos, a las que llegan y las 
que salieron de la plenitud de la 
vida, cómo todas se asociaban irre- • 
frenablemente al culto admirativo j 
que tan sugirente tema reclamaba, ! 
más y más interesante por la ex-
quisita glosa de hechos y persona- i 
jes que el señor Montó Iba hacien-
do desfilar, reviviendo con su ver-
bo apasionado y con su celo de fiel I 
narrador escenas de bellos heroísmos 
y rasgos de estoica abnegación, en ¡ 
los que siempre era protagonista 
la mujer, de aquellas nobles muje-
res cubanas, que tocadas del fervor 
patr iót ico que Numancia procreó en 
la raza, adqui r ió bajo el beso ben-
dito del t rópico, exaltaciones que 
no son raras en la familia latina, 
pero que llegan gallardamente a la 
sublimidad homérica cuando las 
anima sangre hispana, como proba-
damente evidenció con su meri t í s i -
mo trabajo el ilustrado conferen-
cista. 
A t r avés , repetimos, de tan su-
gestiva glosa his tórica el señor Mon-
tó, evocó—y comentó con singular 
tino y devoción—los actos ejempla-
res de Emil ia de Córdova. Magda-
lena Peña r r edonda , Rosario Colla-
zo, Susana Echemendía , Carolina 
Vera, Carmen Canelo, Blanca Be-
tancourt de Bravo, Micaela de La-
ra. Sarita Vilahomat, Consuelo Ma-
chado, las esposas de los generales 
Máximo Gómez, Maceo y Miró, las 
Grajales, la matrona que ofreció 
nueve héroes a la causa de la I n -
dependencia, y tantas otras, a quie-
nes r ind ió la docta y serena pala-
bra del señor Montó el más gentil 
y justiciero de los homenajes a su 
memoria tributado, hasta hoy. 
Con razón tanta, el distinguido y 
entusiasmado auditorio colmó, lue-
go, de afectuosos y reiterados aplau-
sos al señor Montó, al que t ambién 
queremos hacer llegar nuestra sin-
cera felicitación. 
Como bello prólogo a tan bella 
diser tación, fueron también inter-
pretados y también muy aplaudidos, 
varios números de música por la 
señor i ta Natalia Torroella y el se-
ñor José Fe rnández (piano) y señor 
Juan Vázquez (v io l ín ) . 
La señor i ta Angelina Miranda re-
citó, deliciosamente, la poesía "Lá-
grimas y suspiros", de Amalla Cas-
t i l lo de González, por lo que fué 
saludada con una car iñosa ovación. 
Actos como el de ayer merecen 
seña la rse relevantemente en los fas-
tos del Ateneo de la Habana. 
O. 
S O L E M N E DISTRIBUCION D E P R E M I O S 
D E L C O L E G I O "Lfl S A L L E D E L VEDADO" S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS EL V A L L E DE L E M I S 
La Junta Directiva que habrá de graniioflo Baile que anTenlt^fS 
sarriflolo alguno v la «Sa™-, ^ 1 
CREO Y ADORNÓ, ha o T ' ^ ^ 
oa  ile, menu» 
orquesta del r epu t J 
VALENZUELA ^ 
celebrarse en el domicilio eocial. mera 
(Palacio del Centro Gallego) a las sor P.  
7 y media de la noche del día 19 Por tanto para dar n» , . 
de! actual. dor a dicho bailo invit-'J?' 
ORDDN DEL DIA.—Lectura acta j puehl"* ooiuarranos a i ^ r * 1 
anterior. Balance Mensual, Provisión este recreo social 
de cargo» y Asuntos Generales Nota: 
••EMIGRADOS DE RIOTORTO" día p. i 
Hay tren ha^ta la 
I 'no de los primeros acuerdos de 
la nueva Directiva al tomar posesión 
5 del corriente, ha sido, visto el 
unán ime deseo de loa asociados, pro-
ceder a la adquisición de la ense-
ña social por suscripción popular, 
entre los socios y sus familiares, pa-
ra evitar que lp« fondos sociales su-
fran merma alguna y poder atender 
a sus compromisos. 
El entusiasmo entre los asociados 
es tal . con este motivo, que en un so-
lo día de recolecta la comisión nom-
brada al efecto, ha recogido sobre 75 
pesos, proponiéndose al mismo tiem-
po solicitar autor ización de la gene-
ral para llevar a cabo una matinee 
bailable con el mismo f i n . 
Loa nombres de los oontribuyen-
tee. se d a r á n a conocer oportuna-
mente . 
Esta Secretar ía advierte a los que 
desen contribuir, lo hagan solamen-
¡ te por conducto de los miembros de 
la comisión. Pro-EPtandartc. previa 
presentación del certificado de nom-
, bramiento personal. 
CENTRE CATALA 
La Sección de Fiestas, para cele-
brar el próximo día 2 4, el Baile tra-
dicional de San Juan, que celebra 
todos los años . 
Las familias que como de costum-
bre quieren favorecernos con su pre-
sencia y que no hayan recibido nues-
tra invitación, se sirvan comunicár -
noslo e inmledlatamente, pues tendre-
mos el gusto en remi t í rse la . 
.TI VENTCD E S P A S o , * 
La adquisición de la Q » t ¿ 
Asunción", en donde se ««tá f 
do el Parque de Dlv*reioDI?,í 
Habana, nos da una idea } 
será la tradicional fiesta do « 
go Apóstol este año, orgaou-jj1 
la Sociedad "Juventud Esuañ i 
que se ha de celebrar el d í a v 
Julio p róx imo . 
Las puertas de la Antigu, n 
ta de los Jesuí tas del.colegio rt 
lén. dan frente por frente «I 
dero de los t ranvías de L n v a I 
Vaya Vd.. allí, y verá por g¡: 
píos ojos, los paleajes más W » 
que Vd., puede haber visto * I 
días de su vida. 
La Juventud Española romo •. 
de ver va a triunfar una TM 
y decimos et̂ to por que ^ i 
no hay quien las Iguale, ni en 
dad ni en t amaño , y adernág h» 
particularidad que está a 
de todo el elemento que gusta d» 
fiesta organizada con orden T , 
postura. 
Va la Juventud Española In», 
rar un hermoso campo de íh* 
ne; en el que se está instaii 
el J a rd ín Zoológico y Parque di 
versiones de la Ciudad de la Ifeb 
Desea Vd.. ver las riquezas nn 
encierran dentro de las Inespura. 
rejas de la Quinta "La A^u 
que ffué de los hemanos del 
de Belén. 
L A PROXIMA SESION 
Para el próximo domingo, 24 del 
actual, ha organizado la Sección de 
Ciencias His tór icas del Ateneo una 
solemne y extraordinaria sesión- en 
homenaje a la memoria de don Jo-
sé de la Luz y Caballero. 
Acto público. 
En el local de la Academia de 
Ciencias, a las diez a. m. 
En la parte superior: La presidencia del acto.—Abajo, un aspecto general de la numerosa y distinguida 
concurrencia que llenaba los salones. 
ASOOIACION DfRi PROPIETARIOS 
INDUSTRIALES V VECINOS 
D E CALABAZAR 
D E S A N T A C L A R A 
En honor del patriota. 
Villaclara ha rendido t r ibu to de 
car iño y de recuerdo a la memoria 
del general José Miguel Gómez, ex-
Presidente de la República y primer 
Gobernador de las Villas en Cuba 
republicana. 
Bien es verdad, que aparte la in-
mensa popularidad conquistada por 
el mer i t í s imo cubano, en este año 
se encargó de organizar los dist in-
tos actos como presidenta del Co-
mi té Ejecutivo respectivo, la distin-
guida dama María Vi l la r de Méndez 
P é ñ a t e , la sociable consorte del go-
bernador de la provincia, coronel 
Roberto Méndez Péña t e , secundada 
admirablemente por sus compañeras 
de Comité y de un modo especial 
por el doctor Ramón Lorenzo. 
Y así en la m a ñ a n a del trece, des-
de temprano, les broncee de nues-
tros templos comenzaron a esparcir 
sus fúnebres tañidos , celebrándose 
varias misas de requjem en ello». A 
las ocho y media en la iglesia del 
Carmen, que es ahora nuestra Pa-
rroquial , dio comienzo la solemne 
misa en la cual ofició el Pbro. An-
gel Tudur l . 
Lleno el coquetón templo que lu -
cía en la nave central severo cata-
falco rodeado de blandones y cu-
bierto de flores. A l frente el retra-
to del general Gómez en medio "de 
una gran corona de laurel, y aun 
costado, la bandera de la Patria. 
F u é necesario colocar cerca del 
altar mayor a las Autoridades, es-
tando todos los contornos del Car-
men abarrotados de fieles. 
Terminada la misa de Calahorra, 
y entonado el úl t imo responso, se 
qu i tó los negros ornamentos borda-
dos en oro el Padre Tudur l y os-
tentando sólo el sobrepelliz, subió a 
la cá tedra del Esp í r i tu Santo. 
Magnífica fué su oración de tono 
filosófico morales y patr iót icos . 
Conmovió verdaderamente al au-
ditorio, que concluido el acto, pa-
só por la casa rectoral para felici-
tarle y cumplimentarle. 
Iniciado el brillante desfile se re-
part ieron las damas y damitas en 
distintos grupos, iniciando la colec-
ta general para obtener fondos pa-
ra la estatua del general. 
Floree y cintas, colocaban las re-
presentativas del Comité en la bo-
tonniere de los caballeros, hacién-
dose una buena colecta, especialmen-
te en los contornos del Parque V i -
dal, donde se si tuó la Banda Mu-
nicipal, mientras que el grupo de la 
señora Vi l lar de Méndez realizaba 
su pat r ió t ica labor. 
Por la noche fué la gran velada 
en el teatro de la Caridad. 
Aparecía el legado de Marta al-
bergando a la distinción de Vi l la 
Clara. Palcos y lunetas llenos com-
pletamente de lindas y gentiles da-
mas. 
Y así , entre las primeras, recor-
damos a María y 11 lar de Méndez Pé-
ña te , gentil y elegante, haciéndose 
admirar por su chic. Y como ella 
María Monteagudo de Quiñones, la 
bel l ís ima dama encanto de nuestros 
Balones. Tan elegante como siempre 
Mar ía Amalia Rodríguez de del Pi-
co; Angelina de la Torre de Ca-
r r i ó n : Felicia Pérez de Meulener; 
Mar ía Alonso de Estrems; Josefina 
Maribona de Lub ián ; LUI Mart ínez 
de Monteagudo; María Mar t ínez de 
Franca; María Bravo de Díaz, An-
tonia María Caplro de Gómez, En-
riqueta Cafial de Pérez López; Zoi-
la Pegudo Viuda de Garc ía ; Zoila 
de' Pico de Zapateo; Antoñ i ta de la 
Torre de Espinosa; Ana Manuela de 
León de Ruiz Pegudo; Gloria Fran-
co de Ceballos; Mana López de Pé-
rez; Paz Peláez de Prieto; Blanca 
Nenies de Fueyo; Eloísa Rodr íguez 
de Mijares; Panchita Díaz de Ale-
m á n ; Elvi ra Rodr íguez de Luna; 
Ozaida Romo de V a r o n a . . . 
incontables las damitas: Isabeli-
ta. Pura y María Solvelra; Ana Ma-
r ía y Dulce Muro; Estrella Torres; 
Berta Rulz; María Amelia Rodr í -
guez; Longlna Alemán ; EUna Mar-
t ínez; Consuelo Rodr íguez ; Adelfa 
Toledo; Hortensia Pé rez ; Clara Lluz 
Quintero; Pura Roja:?; Zoila Fer-
nández ; Silvia Masvldal; Cuca y Ma-
ría Consuegra; Cira del Pico; Ma-
ra í Luisa Pascual, Blanca Yeras; 
Edelmira Gómez; Jac.nta y María 
E s t a ñ o l ; Teresa Machado; Graclella 
Valdés ; Olga Espinosa; María An-
tonieta Gómez; Laudo ína Ayala; 
Estellta Duval; Graciella Car r ión ; 
Obdulia Vázquez; Mercedes Garc ía ; 
Angela Emil ia Alberich; Graclella 
H e r n á n d e z ; Carmen y Esther Es-
trems; Cira Maribona; Concha Ma-
t lna Rodr íguez ; María Antonia Díaz 
Conchita Abreu; Capitolina Barre-
ro; Carmen y Ana María Díaz; Con-
suelo Vázquez: An.ta y Andre í t a 
Pascual; Alejandrina Mar t ínez ; Gra-
clella López. 
A las ocho y media en punto, se 
levantó la cortina escénica, apare-
ciendo en la presidencia el goberna-
dor de la provincia, coronel Rober-
to .Méndez Péña te , junto al presiden-
] te del Centro de Veteranos coronel 
i Francisco Rojas Leiva, alcalde mu-
| nicipal señor David Rodr íguez Neu-
lener; presidente del Casino señor 
Rafael Antón : presidente del Liceo 
señor Tomás Solveira; Jefe de Sa-
jnldad, doctor Eudaldo Gómez; pre-
sidente del Consejo, doctor Alfredo 
Barrero; presidente del Ayuntamlen 
to, señor Juan Alemán ; presidente 
de la Sección de Música del Ateneo, 
doctor Enrique Rodr íguez ; magis-
trado Godofredo Díaz: el presiden-
te del Club Rotarlo. Ramón López; 
' e l ca tedrá t ico de la Normal, señor 
Alberto Andino; el director de este 
¡Centro , doctor Antol ín Garc ía ; el 
violinista Luís Palma; el doctor 
! Salvador García Ramos, y otras re-
presentaciones. 
Inició el acto el gobernador, doc-
j to r Méndez Péña te quien, con pa-
j labras sencillas explicó la finalidad 
t del acto, y los merecimientos del 
extinto. 
Pá r r a fo tras párrafo los aplausos 
premiaban su labor. 
El Ave María de Cavallerla Rus-
jticana, fué cantado impecablemente 
por !a señori ta Olga Espinosa, acom-
pañada al piano y vlol ln por la ae-
ñor . ta Graciella Valdés y doctor En-
rique Rodríguez. 
Después, Soneto y Reminiscencia 
de José M. Carbonell, fueron re-
citados con verdadero buen gusto 
j por Margot Andino. 
Música prohibita. la selecta pá-
gina de Gastaldon, le tocó cantarla 
a Laudoína Ayala, acompañada por 
la señor i ta Mercedes García y el Dr. 
I Rodr íguez , luciendo su bien t i m -
brada voz. 
Ocupó la tribuna el doctor Sal-
vador García Ramos, y en brece ora-
ción se conquisto aplausos v fel ici-
taciones al hablar de la personali-
dad del general Gómez. 
El ú l t imo n ú m e r o de canto se en-i 
comendó a la señor i ta María Anto-
nieta Gómez, quien el "Caro nome" 
de Rlgoletto y en Traviata, supo 
arrancar nutridos aplausos a la con-
currencia. Tr iunfó rulodsamene. 
El resumen, a cargo del doctor 
Antolín García, fué una bella jova 
'•• l i teraria. ' 
Tiene fama el doctor García de 
notable orador, que en e«a noche 
patent izó , riendo constantemente 
aplaudido. 
j En f in , que la velada en honor 
del general Gómez, resul tó un acto 
altamente patr iót ico y bellamente 
social. 
i Satisfecho t u grado sumo tiene 
que encontrarse el Comité. 
Sergio R. Alvarez. 
Juan B. de La-Salle fué el genio 
creador de la enseñanza popular, 
pues los maestros deben formarse 
en las escueles normales y el creo 
un Seminarlo de maestros que bien 
puede llamarse la primera escuela 
normal conocida. 
Su objeto fué preparar seglares 
para las escuelas rurales, que no 
podían sostener más que un maestro. 
E l gran centro escolar de La-Sa-
lle del Vedado a donde concurren 
mi l cien alumnos de los distintos 
grados, verificó el ú l t imo domingo 
la solemne distr ibución de premios 
del curso escolar de 19 2 3. 
A las 2 se reunieron en Línea y 
C 18 carros perfectamente nume-
rados, en los cuales fueron colocán-
dose los cientos de alumnos al fren-
te de sus profesores. 
A las 2 y media llegaban al Par-
que Central dichos carros. Los alum-
nos con sus profesores y en perfec-
ta formación se dirigieron al hermo-
so palacio del Centro Gallego donde 
tuvo lugar el acto. 
A las 3 en punto hizo su entrada 
en dicho centro el Excmo. Sr. Obis-
po de la Habana Mons. Pedro Gon-
zález Estrada. 
Mientras se dirigía a la presiden-
cia la banda del Estado Mayor d i -
rigida por el renombrado jefe de la 
misma señor Casas, ejecutó la gran 
marcha francesa. Le Regiment de 
Sambre-et-Meuse. de Pa r í s . A l l le-
gar Mons. Estrada a la presidencia 
la banda ejecutó el Himno Nacio-
nal Cubano, que fué escuchado de 
pie por el público y los alumnos. 
La fiesta se desarrol ló con arre-
glo al siguiente programa. 
—Saludo a la i lus t r ís lma presi-
dencia. 
—Premios de Excelencias, Exá-
menes. Inmunidad. Especiales. 
—Discurso, Monseñor Santiago 
Amigó. Protonotarlo Apostólico. Ca-
nónigo de la Santa Iglesia Catedral. 
—Premios de Honor. 
—Overtura "Le Lac des Fees", 
Auber. 
—Premios a las clases la . , 2a., 3a. 
Preparatorias. 
—Capricho "La Lisonjera", Cha-
minades 
—Premios a las clases 4e., 5a., 
6a. Preparatorias. 
—"Marcha allá Turka" , Mo-
zart. 
—Premios a las clases Ingresos, 
primeros años, segundos años. 
—Intermedio por la Banda de Mú-
sica. 
—'Premios a las clases de tercer y 
cuarto año. 
—Marcha mil i ta r "Colegio de La 
Salle", O. Marín. 
Las piezas musicales fueron eje-
cutadas por la Banda del Estado 
Mayor, dirigida por el renombrado 
Maestro señor Casas. 
El alumno señor Juan Savary pro-
nunció el siguiente discurso: 
Saludo Excelent ís imo Sr. Obispo. 
Queridos Maestros. 
Señoras y Señoree: 
Con el alma henchida de dulce 
gozo y de honda grat i tud vengo a 
daros las más expresivas gracias por 
vuestra amable presencia a este ac-
to que de tanto precio es para nos-
otros. 
A Vos. muy especialmente, I lus t r í -
slmo Señor, va dirigida la expresión 
ardiente y car iñosa de nuestro fer-
voroso agradecimiento, pues no de-
jáis de colmarnos de señaladas aten-
clones. 
Con mucho fundamento y razón 
nos consideramos como una porción 
privilegiada de vuestra grey. No ha-
ce un mes todavía que vuestra Ex-
celencia se dignaba administrar el 
Sacramento de la Confirmación a 
unos 500 niños. El día 3 de mayo 
repartisteis el Pan Divino en el mis-
mo santo lugar a un grupo de Cole-
giales. La bendición de la primera 
piedra de las obras de ampliación 
de nuestro Plantel fué otro apre-
ciado favor de vuestra Inagotable 
bondad. No había transcurrido aún 
el primer trimestre del Curso que 
acaba de fenecer que ya Vuestra Se-
ñoría l ima , y Rdma. nos honraba 
<"on dos señalados beneficios. Era el 
16 de diciembre, y en esa memo-
rable fecha distéis la Primera Co-
munión a un crecido número de an-
gelitos y bendijisteis las nuevas obras 
'levadas a cabo en los anteriores 
meses. 
En estos momentos, Excmo. Sr., 
i l haberos dignado aceptar le pre-
sidencia de ésta nuestra muy anhe-
lada fiesta, estáis poniendo colmo a 
vuestras tan finas bondades para con 
nosotros. Os aseguro que en nuestros 
agradecidos corazones guardaremos 
para siempre j a m á s el tierno recuer-
do de vuestras muy estimadas bon-
dades. En retorno pedimos al Señor 
EN LA EXPOSICION D E CEfL 
TRO DE DEPENDIENTES 
ANTONIO VALDES ROMERO, 
alumno mért t fs imo de p in tura . 
En los amplios y hermosos salones 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana juntamente i 
con los valiosos trabajos expuestos 
por loa alumnos del admirable plan-
tel que esa Inst i tución sostiene, ha 
presentado sus recientes trabajos el ; 
joven- Antonio Valdés y Romero, j 
aventajado alumno de la Academia 
de San Alejandro y del propio Cen- ! 
tro, donde cursa sus estudios de pin- . 
tu ra . 
A este muchacho, que tanto ama 
el arte sublime del gran Velazquez, ¡ 
por los éxitos alcanzados ya en sus I 
primeras pruebas de estudiante pue- ! 
de augurá r se le un bello porvenir. 
Antonio Valdés y Romero solo i 
cuenta 14 años de edad. 
E l señor Baldomcro MOreira, que 
en las aulas del Centro de Depen- | 
dientes es el maestro de Valdés Ro- ! 
mero, hace de sus mér i tos grandes 
alabanzas. 
Valdés Romero obtuvo en los re- I 
ciontes exámenes de la referida Acá- I 
demia. el primer premio en el Curso ¡ 
Elemental, ya que por su edad no es 
posible otra cosa, haciendo maravi-
llas en el dibujo de figuras al creyón i 
Los trabajos expuestos por este ' 
joven en la Asociación de Depen- | 
dientes son diez cuadros, seis al oleo, 
y cuatro al pastel, estudiados del [ 
natural . 
Merecen verse. 
Hoy se reunirán en la Lonja 
los representantes de las 
entidades económicas. 
Hoy a la una de la tarde se reu-
nirán en el Salón de Actos de la 
Lonja del Comercio las representa-
ciones de las distintas entidades eco-
nómicas, para desde ah í dirigirse a 
la Cámara de Representantes con ob-
jeto de conferenciar con el presiden-
te de la misma y los de los Comités 
Parlamentarios, sobre la supresión 
del impuesto del cuatro por ciento 
sobre utl l ldade' 
os colme a su vez de sus más hala-
güeños favores. 
A l terminar una salva de aplau-
sos fué el premio a su trabajo. 
El Hmo. Bernardo Inspector del 
Colegio dió principio, llamando las 
Excelencias en todos los cursos, des-
filando los niños ante los miembros 
de la Presidencia los cuales iban co-
locando las medallas sobre el pecho 
de los agraciados, que al retornar 
a sus puestos eran aclamados por 
el público y sus compañeros . 
Hubo premios especiales entre 
ellos los de constancia y buena con-
ducta. 
^ a s piezas de música ejecutadas 
por la banda del Estado Mayor di -
r igida por el Maestro Casas, resu l tó 
un trabajo admirable el cual fué 
premiado con creces por el selecto y 
distinguido público que asist ió al 
acto. 
Entre alumnos y asistentes pudi-
mos hacer un cálculo de cerca de 
tres m i l asistentes. 
Habló luego Mons. Santiago Ami-
gó Protonotarlo Apostólico. 
Y se refirió a la educación en 
general, refir iéndose a la que se dá 
en el colegio de La-Salle. 
Habla de la escuela laica, men-
ciona a Irlanda, donde el ciudadano, 
que paga una conír ibución, tiene 
la escuela según sus ideas o credos, 
es decir si el alumno es católico 
con arreglo a esta religión, si es 
protestante como tal se le educa. 
Hace referencia a Cuba donde hay 
400,000 niños que no reciben ense-
ñanza , habr ía que Improvisar once 
m i l aulas con otros tantos profeso-
res, cosa imposible por muchas cau-
sas. 
Creo, dice, el orador, se podr ía 
atenuar un tanto este mal, suvenclo-
nando los colegios particulares co-
mo se hace en otros países. 
Felicita a los profesores y alum-
nos de La-Salle, teniendo frases her-
mosas para las virtudes cívicas del 
pueblo cubano. 
F u é muy aplaudido el orador al 
terminar su discurso. 
Formaban la presidencia de este 
acto el Exmo. Sr. Obispo de la Ha-
bana, los Secretarlos de Hacienda 
y Agricultura señores Hernández 
Cartaya. y Betancourt. Celso 
el Canciller de Francia doctores 
Bosque Director de Comercio, Junco 
y Arazoza. Mons. Amigó Protonota-
r lo Apostólico y los Hermanos Ne-
telmo Visitador y Camilo Andrés . 
Director. 
Asistieron además Representacio-
nes de los P. P. Dominicos, Esco-
lapios, Marlstas, La-Salle de Agular. 
J e s u í t a s etc. y el Cónsul de Espa-
ña, señor Rengas. 
E l señor Celso Cuellar asistió en 
representación del Honorable Presi-
dente de la República. 
Anotamos también al ingeniero E. 
Montelió, Dr. Cubas. Dr. Ponce de 
León. Magistrados Chibas, Azcarra-
te, Vandamal. señor Cónsul Raleo, 
Capitanes Montes, Carricarte. Can-
elo Bello y Morales Coello, doctorea 
doctores Mignaray, García Monte», 
Sánchez Bustamante. Crucet, coro-
nel Carril lo, doctor de Cárdenas , se-
ñor Bernardo Solís, Miguel Pont, 
doctor Finlay y capi tán Pór te la y un 
canónigo de Guayaquil y otras mu-
chas personalidades. 
Por la prensa señores Velra por 
"La Discusión" Llacas por "La 
Prensa" Eugenio Blanco, por el 
"Correo Españo l " . 
F u é entregada la copa Foot-Ball 
Severlno Gómez Ruiz Champion 1922 
a 1923. 
A l ser entregada la copa a los 
vencedores, una salva de aplausos 
resonó en el auditorio. 
La presidencia estaba ar t ís t ica-
mente adornada, con banderas y plan 
tas. 
Damos solamente los premios es-
peciales. 
PREMIOS DE EXCELENCIA 
CLASES PREPARATORIAS 
PRDIERA DIVISION 
Gastón Arellano y Longa. Frenk 
Guiral y Lamil lar . Pedro Enrique Se-
grera y Gómez, Julio Zumeta. y Gar-
cía, Antol ín de Cárdenas y Miró, En-
rique M. Muxó y González, Mario Díaz 
y Menéndez, José García Montea y 
Silva. 
SEGUNDA DIVISION 
Luís -Casares y Zambrana. Enrique 
G r k n Baile Social el 24 de Junio de 
1028. "Tradicional fiesta de 
SAN JUAN 
Eóta Sociedad se presta a conme-
morar la tradicional fiesta de SAN 
JUAN en Edificio Social. 
Deseando que la fiesta revista todo 
el esplendor posible, no ha omitido 
SI lo desea no olvide que ¡a 
; dlclonal fiesta de Santiago se hj ¿ 
celebrar el día 2 2 del próximo JoJ 
¡ en la mencionada. Quinta y orna 
I zado por los Chicos de la JuTenu 
' E s p a ñ o l a . 
El lunes 18 del corriente. 
b ra rá Junta General Ordlnarú m 
1 la siguiente orden del día: lectín 
| del acta anterior. Balance general fe 
la sociedad, nombramiento del»» 
misión de Glosa, correspondencia, i . 
j tas y ha íes, asuntos general», * 
¡ encarece la más puntual aaistencli 
I Hora 8 de la noche. 
C O L E G I O S A N V I C E N T E DE" PAUL 
En la tarde de ayer, se efectuó 
en el Colegio Asilo San Vicente de 
Paul, el solemne acto de la distr i-
bución de premios a las alumnas, 
que les fueron otorgados por el T r l -
! bunal examinador, que pres idió el 
Director doctor Claudio García He-
, rrero. Rector del Colegio de Belén. 
La bril lante fiesta dió comienzo 
a las tres en el salón de actos que 
estaba a r t é t i c a m e n q o engalanado. 
Bajo dosel formado por la .bande-
ra patria, se destacaba en el esce-
nario, el escudo de la ciudad de la 
Habana. 
E l Himno Nacional fué interpre-
tado por la señor i ta Aurea Marina. 
La selecta y distinguida concu-
rrencia, lo escuchó de pié y al ex-
tinguirse la ú l t ima nota, aplaudió 
con gran entusiasmo. 
Acto seguido, la alumna señori ta 
J. Alonso, ¡pronunció un blallíalmo 
discurso alusivo a la festividad, do 
i grat i tud para los bienhechores del 
I Colegio, para las profesoras, las be-
i nemér i t a s Hijas de la Caridad, y 
I de un modo especial para -el Ilustre 
l Director, para Sor Petra, la Junta 
de Señoras y los Padres Paules. Tu-
- vo un piadoso y sent idís imo recuer-
do para el inolvidable P. Arnalio Mo 
| rán ( q . e. p . d . ) el insigne be-
nefactor de las Huerfanitas de San 
Vicente de Paul, cuya memoria v i -
ve perenne en sus coraznes agrade-
cido*. 
Conculyó el discurso con una efu-
siva felicitación ^ara sus compañe-
ra* premiadas. 
L a señor i t a Alonso, fué caluro-
samente aplaudida. | 
]% P re s id í an la Citóla los Padres 
Paules, Juan Alvarez, Visitador de 
la Congregación de la Misión, Ro-
queta, Sainz, Capellán del Colegio, 
Ghacrrondo, Mneítroo Juan y Pra-
; dll la y los Jesuí tas , doctor Claudio 
García Herrero, Director del Cole-
gio y Fidel Gonaákx, Prefecto del 
Colegio de Belén; la Muy Reveren-
da Madre Visitadora de laa Hijas de 
¡la Caridad en Cuba, Sor María ; 'a 
Superlora del Colegio Sor Petra Va-
' ga y la Junta de Señoreas del Coi?-
; glo. 
Concluido el discurso se cumplió 
de manera br i l lant í s ima el siguien 
te programa: Movimientos Fan tá s -
ticos (por un grupo de aiumnas): 
Juego de Arcos (por varias alum-
nas); ejercicios Calls téniros con 
bastones; Danza China; "La Muñe-
i ca enferma" por las prq'urñias; 
'Adiós at Colegio y Soludo a la Pa-
i tria con las banderas. 
Además te Interpretaron al pla-
no dos plexas a ocho y cuatro ma-
:;os rospectivamenLe por la« alna 
ñas, &eñ-or|.tas Regina ¡GafTapwi 
María Hidalgo, Paulina XaTarro I 
Carmen Rodríguez, y María Hldii 
go. 
Las almunas demostraron lo ni 
mo en la parte musical, que «n a 
literaria, y en los diversos ejert-
cios callsténlcos, que la en.̂ fiarn 
que reciben, es racional y pedajt 
gica a la vez que civico-reWfon. 
El sábado do las banderaa a la P«-
tria, iveuii n - i : rameíf - rn 
te por el entusiasmo, devoción y 
sentimiento con que fué ejecutad̂  
La concurrencia quedó -alfam r» 
complacida. 
uno a otro número del pf»* 
grama fueron distribuidos I " M 
míos a las alumnas de los padn 
6to . . 6to. , 3ro., 4to., 1ro, 2do. r 
Kindergarten 
Las triunfadoras los recibieron h 
manos del P. Herrero, entra 1» 
aplausos de los espectadores. 
Consistieron los premio? en 1^ 
das de Honor por conducta. 
ción y aprovechamiento; medalli* 
de oro y plata, diplomas, coronaJf 
rosas encarnada?. 
El R. P. doctor Claudio GarA 
Herrera saludó con entusiasmo a » 
Huerfanitas premiadas .felifltai"»' 
las efusiva/niente y exhortAndolH • 
r^rsGvr'rar en su conl'ant^ 
jo, a f in de preparará" debld*j 
te pa.-a la lucha por la vida, « I 
de triunfar en ella, como " 2 
triunfan en el Colegio Tuvo 
cariñosas para L's que no 
ron premio. 
Añadió que tanto las alt.'inn«« 
mo los protectoras del Cologlo » , 
profesoras,, fvirticularniíente '* ' 
perlera. Sor Petra Vega, q'^ * 
tos años lleva sacrificándose l>or 
queridas huerfanitas, debían 
se satiaftchas. , 
Comluyó *>\ Padre H6"-^"^ , 
l ^ rmos í s imo (Iisr-Mí«o comtin~~-_ 
la grata noticia de que los PJ11* 
res de la Conupañía de Ĵ su* ^ 
di-'spii^to que paF" ^1 fl''niP -J 
Sagrado Corazón de Jesús ^ 
na. '»l cepillo de San AntonWJ| 
tente desde hace tantos ano* . . 
iglesia de Belén y con vivas y ^ 
sos ahogan las palabras del 
orador. * 
Se vitorea a San Ant0" í ' °W^ 
Petra, a las Hi.ia<! de la Ci , ^ pr 
las señoras de la Junta, * ' ^ 
dres Paules y Jpíúita?. a ^ 
tectores, a Cu ín . ?. ¡a Haban . ' ^ 
rra los vivas, uno clamoroso • 
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Martínez y Barlnaga. Alfredo Salazar 
y Pou, Mario Arlet y Orjales, Adolfo 
Robloú y Pel leyá, Marcelino Cobo y 
Haro, "Wllllam Medley y del Valle, 
Manuel González y Pedraza. 
f LASKS DJE BA< H I L L E H A T O Y 
COMERCIO 
TERCERA DIVISION 
< (» rKRCIO 
Fernando Llano y Acoa, Celestino 
García y Blanco y José A. Güemes 
y Alvarez. 
BACHILLERATO 
Roberto Cano y Canales, «uan 
Maclas y Betancourt, J e sús Albear 
y F ranqu ía , Noel de J. Betancourt 
y de L á m a r . Armando Horé y Be-
nítez, Temístocles Betancourt y Fe-
rrer, Genaro Suárez y Sabina, Juan 
Savary y Copln í l o . ) , Rafael Ca-
rranza y Larrea (2o.) 
Eduquemos nuestra niñez cristia-
namente y habremos resuelto el pro-
blema nacional, porque la enseñanza 
sin esa base no llena los fines de 
alto ministerio, si los niños de hoy, 
lanzados mañana , ya hombres a los 
torbellinos del mundo, no han sido 
educados bajo esta base, «cómo ha-
, cer frente a las grandes con ^ 
dades que se presentan. * 
volvieran loa ojos finn 
freno que los domine. .. nen ^ 
¿A Dios? no: P^,5 " V ' bo»* 
nocimiento de El, ni de eus 
des . . v traí 
Viene la desesperación y ^ 
ella, el suicidio plaga que » ; 
a la humanidad. . ¡^r ibui* 
La memoria no fué d i " " 
ese día. ,_4rT10 do" 
Será repartida el V 6 * * * H 
go a las ocho de la m a ñ w plantel. e.mili»reí Los alumnos o sus fami ^ tf 
d rán recogerla después ae 
de ocho. -norme T 
Le concurrencia f»é * n < S S ^ 
tinguida. A las 6 ^ f 0 ^ ^ 
acto, y al presenciar el ^ 
file pudimos anotar 10 
de nuestra ^ ^ - ^ M e » 
Felicitamos slnceramem ^ 
alumnos y P ^ ^ o r e s eoM 
La-Salle y mu>' P ^ r é s . V0* 
«u Director Canillo Andre ^ 
triunfos que ano tras » 
teniendo. frente ^ 1 / 
Sus doce anos al ¡ 1 * * * 6 * f\ 
plantel, resultaron de g r r 
neficlos para la mnez cu^, ^ j 
ro la patria - ^ ¿ B l ^ 
